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g e n a d o l a s c i f r a s u t . h z a n d o c o m o f u e n t e l o q u e b a n q u e r i d o e n v i a r o T e l a t a ; 
L a "guUlotina" 
v a m o s a d e m o s t r a r a c o n t i n u a c i ó n . P o r q u e h a y q u e s e ñ a l a r , c o m o p r i m e r a n o t a 
de este e n o j o s o a s u n t o q u e i m p o r t a b a a l s e c t a r i s m o , n o ' l a s e r i e d a d e n ĉ lí 
Z r ^ ^ t ™ ^ ^ 0 ^ ' S i n 0 l a e n a c u d i r c o n u n ^ ru-
cian, hecha orno fuese, que pudiera serv i r de h a ¡ e a" Ta a ^ o b ^ 
t a n a del a r t i c u l o mas grave del proyecto de ley de Congregaciones: el que 
p r e c e p t ú a de un modo r a d i a l y tajante, contra todo p r inc ipm de po l í t i c a jus ta 
y con t ra toda realidad, la s u s t i t u c i ó n inmediata de la e n s e ñ a n z a religiosa Y 
he a q u í que los Consejos provinciales, consciente o inconsc ien temente-a lgunos 
casos son demasiado claros para suponer i nconsc i enc i a - , se han prestado al 
a m a ñ o sectar io de demostrar a l p a í s que no es t a n extensa como se c r e í a 
la e n s e ñ a n z a de las Congregaciones, que no son elevados sus censos escolares v 
que la s u s t i t u c i ó n es f á c ü y puede hacerse inmediatamente sin menoscabo para 
los alumnos. 5 
Queremos, desde ahora des t ru i r la indecorosa maniobra, s in per juicio de 
aqu i l a t a r l a hasta en sus m á s n imios detalles. Porque i m p o r t a mucho que des-
de ahora t a m b i é n se ponga a luz ei plan que se t rabaja en la sombra y nadie 
se l lame a e n g a ñ o . La s u s t i t u c i ó n de las Congregaciones s e r á d i f ic i l í s ima y 
casi imposible. E l Estado, embarcado en la loca aventura de sus t i tu i r las a toda 
costa, d e b e r á cargar p ú b l i c a m e n t e con toda la responsabilidad del problema, 
sin falsearlo en lo m á s m í n i m o . Y la opinión púb l i ca s a b r á , en todo momento! 
euáJ es la m a g n i t u d de esta a m p u t a c i ó n caprichosa de la cu l t u r a nacional, como 
tiene derecho a saber c u á n t o va a costar al p a í s este retroceso g r a v í s i m o de 
sus ins t i tuciones escolares. 
Pero d i r i j amos una r á p i d a ojeada a las e s t a d í s t i c a s aludidas. N o es tá j i en 
ellas, en p r i m e r t é r m i n o , todas las provincias e s p a ñ o l a s . Fa l t a , por ejemplo,1 
prov inc ia t a n impor t an t e como G u i p ú z c o a , respecto a la cual, por lo vis to, los 
Consejos provinciales han optado por el camino m á s f á c ü . R e m i t i r unos datos 
globales s i n espec i f i cac ión de n i n g ú n g é n e r o . Otros Consejos, como los de A l 
bacete. A l m e r í a , Baleares, C ó r d o b a , Gerona. Huelva, J a é n , Lugo, M u r c i a , Ovie-
do, Pontevedra. Tar ragona , no consignan siquiera los nombres de las Congre-
gaciones rel igiosas. ¿ P a r a q u é ? L a e s t a d í s t i c a es as í m á s fác i l y se puede omi-
t i r a placer lo que se quiera. 
H a y otros celosos informadores que confunden lamentablemente los nom-
bres de las Ordenes religiosas. V a l g a esta muestra . ¡ R e l i g i o s a s Terciar ias! , se 
dice en una r e l ac ión , en la de M a d r i d , precisamente. En fin,, es t a l el desorden 
de las e s t a d í s t i c a s , que unas veces se dan los t í t u l o s de las Escuelas, otras los 
de la Orden religiosa, otras n i lo uno n i lo o t ro . 
Pero lo m á s sorprendente son las omisiones que abundan en diversas pro-
vincias. Citemos algunos ejemplos. Sevilla. Pues en Sevil la , cap i ta l , só lo existen 
"dos pa t ronatos" . N o hay m á s . A eso se reducen las Congregaciones rel igio-
sas en la cap i t a l andaluza. N i los Escolapios con el n u t r i d o colegio de l a plaza 
de Ponce de L e ó n , n i los dos centros de los Hermanos de las Escuelas Cris t ia-
nas, n i las p o p i ü a r í s í m a s escuelas s a l e s í a n a s de la T r i n i d a d , n i la muchedumbre 
de escuelas y colegios femeninos, cuentan para nada. Los ignoran o quieren 
ignorar los los Consejos provinciales de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Mas, ¿ p o r q u é acudir a provincias si las e s t a d í s t i c a s desconocen lo que hay 
en M a d r i d ? H a querido nuestro Consejo p rov inc ia l dar prueba de minucioso. 
As í ha hecho l a e s t a d í s t i c a por d is t r i tos . Pero ¡ a h ! de l a minucios idad. Se le 
ha escapado entero el d i s t r i t o del Congreso. Y claro es, f a l t a n en la r e l ac ión 
escuelas t a n conocidas como l a de Santa Susana o el Colegio de los Maris tas 
de l a calle de los Madrazo. Por el m i s m o estilo e s t á l a r e l a c i ó n de los d e m á s . 
E n el de B u e n a v í s t a hay. entre otras omisiones, la del As i lo de H u é r f a n o s de 
Claudio Coello y ¡el Colegio del P i l a r de los Mar ian is tas ! , de l a de C a s t e l l ó . En 
el de l a Inclusa no se menciona a los Hermanos de las Escuelas Cris t ianas de 
P e ñ u e l a s , como en el de la Un ive r s idad se omite la Escuela de San Rafael, de 
l a calle G u z m á n el Bueno, y en el del Centro, l a Escuela de San M a r t í n , de la 
calle de P iza r ro . ¿ A q u é seguir? N i es propio de este lugar el recuento n i ne-
cesitamos m á s por ahora. Con lo dicho basta pa ra enjuic iar sobre la serie-
dad de tales e s t a d í s t i c a s . E l p r o p ó s i t o lo dan c laramente expresado las cifras 
del resumen. Reducir a 350.937 el n ú m e r o de a lumnos p r imar io s de las Con-
gregaciones religiosas en toda E s p a ñ a . Nuestros lectores r e c o r d a r á n que nues-
t r a e s t a d í s t i c a , incompleta , a r ro jaba 601.950. Es decir, se escamotea, aprox i -
madamente, l a m i t a d . Y y a se sabe con q u é fin. Hacer posible que las au to r i -
dades de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a puedan p roc lamar solemnemente en l a C á m a r a 
lo que no es verdad. Que la s u s t i t u c i ó n puede hacerse a p r i m e r o de octubre, sin 
que se resienta para nada la e n s e ñ a n z a . 
Mas no s e r á a s í . A p a r t e de las dificultades enormes que s u r g i r á n cada día 
en l a p r á c t i c a , s o n a r á n muchas voces que proclamen l a verdad, y l a op in ión pú-
b l i ca no se p r e s t a r á a l e n g a ñ o . L a m a g n i t u d del a t ropel lo la d e c l a r a r á n , col-
madamente , los padres de f a m i l i a en sus g r i t o s de angus t ia ; l a e x p r e s a r á el 
pueblo cuando se le s u p r i m a la e n s e ñ a n z a g r a t u i t a que r e c i b í a n sus hi jos; la 
c o n s i g n a r á el presupuesto y la p r o c l a m a r á el derecho violado y la c u l t u r a ani-
qui lada y deshecha. E l t r i u n f o del sectar ismo no s e r á g lor ioso n i duradero. 
Puede darse por firme el p r o p ó s i t o 
ded Gobierno de apl icar la g u i l l o t i n a a l 
proyecto de ley de Congregaciones, en 
la ses ión del m i é r c o l e s p r ó x i m o . T r á -
tase, s implemente , de u n acto de vio-
lencia por parue del Gobierno, con t ra -
r io al e s p í r i t u del Reglamento de la 
C á m a r a , por m á s que una a rguc ia per-
m i t a dar a l a excepcional medida una 
apariencia de legal idad. 
E n otros Reglamentos de Cortes— 
t a m b i é n hay precedentes en el Congre-
so eapanod—se p e r m i t e apl icar la g u i -
l l o t i na a un proyecto de ley, sea cual-
quiera el estado en que se encuentre la 
d i s c u s i ó n del mismo, a l l legar una fe-
cha previamente s e ñ a l a d a por la C á -
mara . Este previo s e ñ a l a m i e n t o da a 
la radical medida rango de leal tad, tan 
con t r a r i a a cualquier maniobra que, por 
sorpresa, venga a cercenar los d'^recnos 
de ias m i n o r í a s . 
Pero lo que va a hacer el Gobierno no 
es eso. N o lo es, n i puede serlo, porque 
el ac tual Reglamento de la C á m a r a no 
permi te t a l g é n e r o de g u i l l o t i n a . Y es 
evidente que si las Cortes—las actuales 
—no l levaron ese recurso m a y o r i t a r i o 
al Reglamento , fué porque no quis ieron; 
c r i t e r io , de o t r a parte , m u y en armo-
nía con las ideas de ext remado par la-
mentar i smo que, en la infancia de es-
tas Cortes, aun no h a b í a n perdido su 
v i r g i n i d a d . 
L o que au tor iza el Reglamento es la 
ap l i cac ión de la • 'gu i l lo t ina" , a r t í c u l o 
por a r t í c u l o de un proyecto de ley, cuan-
do cada uno de aquellos preceptos 
e s t é suficientemente discutido, a ju ic io 
de la C á m a r a . 
¡ P u e s eso es lo que se va a hacer! 
— r e p l i c a r á cualquier m i n i s t e r i a l poco 
sincero. Sí . s in duda. Pero decir, en una 
m i s m a ses ión , que e s t á n suficientemen-
te discutidos a r t í c u l o s que en esa mis-
ma s e s i ó n van a ser empezados a dis-
cut i r , es a f i rmar una inexac t i tud palma-
r í a ; y m á s , si a lguno de esos a r t í c u l o s , 
por las magnas consecuencias y las i n -
superables dificultades de su a p l i c a c i ó n , 
requiere ampl io debate y precisas y 
documentadas explicaciones por par te 
Gobierno. 
Esa a p l i c a c i ó n de g u i l l o t i n a no tiene 
o t ro fundamento que el decisivo " q u í a 
nominor leo". L a norma no es nueva en 
el Gobierno; y , como tantas otras ve-
ces, la sigue a q u é l con f r u i c i ó n espe-
cial para a t rope l la r los derechos de la 
Igles ia y he r i r la conciencia c a t ó l i c a . 
Del agrav io tomaremos nota cuantos lo 
sentimos en lo m á s í n t i m o y mejor de 
nuestro e s p í r i t u . De ello, si le place, po-
d r á ufanarse el Gobierno, pero no de 
¡ h a b e r dado v ida a una ley estable. L a 
i que se va a d ic ta r con e s p í r i t u secta-
j r i o y menosprecio del derecho ajeno 
y del sent i r púb l i co , d u r a r á lo que du-
ren las Cortes que la han votado. E n 
cuanto una nueva consul ta a l p a í s cam-
bie, como seguramente c a m b i a r á , la 
c o m p o s i c i ó n del Par lamento , la ley t i -
r á n i c a no d u r a r á un d ía . 
Piénsenlo bien los trigueros 
Barcelona quiere demoler el castillo de Montjuich 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 6.—Barcelona no quie-
re ser p laza fuer te . Y ante las Cortes 
catalanas se ha dado estado par lamen-
t a r i o a este asunto, pa ra pedi r una vez 
m á s la c e s i ó n del cas t i l lo de M o n t j u i c h . 
E s t a vez se han aducido razones de ín -
dole e s t r a t é g i c a . E l v ie jo cas t i l lo no t i e -
ne n i n g ú n va lo r bél ico , desde el punto de 
v i s t a m i l i t a r . Porque, a d e m á s del Cas-
t i l l o , Barcelona tiene emplazados en l a 
p l aya de la Barceloneta, en unas casas-
matas , debajo del cas t i l lo y en el cam-
po de l a B o t a y en a l g ú n o t ro luga r es-
t r a t é g i c o , unos c a ñ o n e s vetustos e inser-
vibles, s in cierres, s in fuerza n i para 
escupir el agua que llueve, que les ent ra 
impunemente por las bocas, que aun m i -
r a n amenazadoramente al M e d i t e r r á n e o . 
Tales c a ñ o n e s fueron emplazados hace 
t r e i n t a y cinco a ñ o s , cuando con m o t i v o 
del desastre colonial c i r cu ló el r u m o r de 
que una Escuadra norteamericana, a l 
mando del a l m i r a n t e Wasot . iba a bom-
bardear l a ciudad. L a c a í d a del A y u n t a -
mien to de l a D i c t a d u r a e v i t ó que fue-
r a n re t i rados tales c a ñ o n e s , que. inser-
vibles, s i n tener n i s iquiera va lo r ar-
queo lóg ico , no s i rven para c o n t r i b u i r a 
da r c a r á c t e r de plaza fuerte a Barce-
lona. E l cas t i l lo de M o n t j u i c h . por su 
par te , no es menos ineficaz, a pesar de 
que se le puede considerar como uno de 
los ejemplares m á s t í p i cos , u n in tere-
s a n t í s i m o modelo de l a t é c n i c a m i l i t a r 
de pr incip ios del siglo X V I I I . Pero des-
p u é s de las e n s e ñ a n z a s de la Gran Gue-
r r a , ya nadie, n i los m á s opt imis tas , 
puede ab r iga r l a menor i lus ión acetca de 
su eficiencia m i l i t a r . S e g ú n los t é c n i c o s , 
l a c o n s t r u c c i ó n de b a t e r í a s modernas 
p a r a defender Barcelona sólo por e l lado 
de t i e r r a , no i m p o r t a r í a menos de 300 
mil lones de pesetas. L a defensa ante el 
a taque de u n a Escuadra enemiga re-
p r e s e n t a r í a u n coste aun superior, por 
las b a t e r í a s de m á x i m o calibre, que ha-
b r í a n de emplazarse en u n p e r í m e t r o de 
120 k i l ó m e t r o s de costa, redes para sub-
marinos, escuadrillas de aeroplanos, h i -
droaviones, bases submarinas. . . 
Por ello, f u n d á n d o s e en razones de ín-
dole m i l i t a r , l a m i n o r í a de l a L l i g a h{i 
planteado en el Pa r l amen to c a t a l á n la 
c u e s t i ó n de la entrega del cast i l lo a la 
ciudad y su consiguiente demol i c ión . Es-
to, en realidad, no es sino un aspecto de 
la l l amada " c u e s t i ó n de M o n t j u i c h " , que 
de vez en cuando se resucita, porque es 
t ema que no se agota. E n el fondo, de 
lo que se t r a t a es de que desaparezca 
con el cast i l lo el ú l t i m o vest igio de la 
leyenda negra del s iglo X I X , con su cor-
tejo de calabozos y to r tu ra s , envenena-
mientos y represiones, la amenaza de ca-
ñ o n e s que apuntan a l a c iudad y el re-
cuerdo de fus i lamientos h i s t ó r i c o s . Del 
cast i l lo de M o n t j u i c h se ha hecho una 
p l a t a f o r m a p o l í t i c a favorable siempre 
pa ra las exaltaciones catalanistas y se-
parat is tas , pa ra todo mov imien to revo-
lucionar io de cualquier m a t i z que fue-
se. Y a L e r r o u x , cuando m á s popular idad 
a l c a n z ó con m o t i v o de la c a m p a ñ a re-
vis ionis ta , hace t r e in t a y tres a ñ o s , ter-
minaba todos sus m í t i n e s con un l a t i -
gu i l lo de los de é x i t o seguro: derr ibar 
el cas t i l lo de M o n t j u i c h y elevar en su 
luga r una estatua de la L i b e r t a d . Y aho-
r a existe ent re la gente de l a Esque-
r r a l a p r e o c u p a c i ó n de que mientras 
M a c i á no consigue del ac tua l Gobierno 
la ce s ión del cas t i l lo , pueda ser Ler roux 
a l g ú n d í a el que, consecuente con sus 
ant iguos discursos, l legue a decretar esa 
ces ión . Y ello s i g n i f i c a r í a u n con t ra t i em-
po en la man iob ra que se e s t á t ramando 
pa ra e l iminar de f in i t ivamente a los ra-
dicales de la lucha e lectoral de Barcelo-
na.—ANGULO. 
H o y se r e u n i r á n los labradores ce-
realistas de Cas t i l la la Nueva en una 
g ran Asamblea, que se celebra en M a -
dr id . E l domingo pasado se congrega-
ron en Va l lado l id y en Zaragoza, y en 
el presente, a d e m á s de la r e u n i ó n de 
la capi ta l , t e n d r á n o t ras en d is t in tas 
provincias castellanas. 
Pero a la Asamblea de hoy se pre-
sentan loe t r igueros con una perspec-
t i v a que les ofrece el min i s t ro de A g r i -
cu l tu ra . D ícese que el s e ñ o r Domingo 
gestiona del Banco de E s p a ñ a que le 
f ac i l i t e 50 mil lones de pesetas para 
emplearlos en p r é s t a m o s sobre t r igo , 
con prenda con desplazamiento. E l p la-
zo acaso sea de seis meses y el Banco 
de E s p a ñ a e n t r e g a r á el 40 por 100 del 
va lor del t r i g o que se deposite por los 
labraderos, calculado al precio de la 
tasa m í n i m a . 
P i é n s e n bien los t r igueros si esto que 
les propone el m i n i s t r o de A g r i c u l t u -
ra puede ser una so luc ión . Si la prenda 
fuese sin desplaza-miento. es decir, el 
grano continuase en d e p ó s i t o en las pa-
neras del labrador , la c u e s t i ó n se resol-
v e r í a m u y sencillamente. Pero si echa-
mos la cuenta de lo que c o s t a r á des-
plazar el t r i g o hasta los d e p ó s i t o s ofi-
c ía les , que nadie sabe d ó n d e n i c ó m o 
van a ee?tablocor.se, acaso ol aux i l io 
promet ido por el Gobierno pierda m u -
cho de su eficacia. 
E n efecto; h a b r á que ensacar ei t r i -
go y los labradores n e c e s i t a r á n sa-
que r ío , que muchos t e n d r á n que adqui-
rir, si quieren p ipnorar grandes cant i -
dades. T e n d r á n que envasar el t r i go . 
H a b r á n , on fin. de t r anspor t a r lo hasta 
el d e p ó s i t o oficial . Muchas veces po-
d r á n hacerlo a lomo o en carros, pero 
otras la dis tancia no c o n s e n t i r á estos 
medios de t ranspor te . R e p a r ó n que van 
a rec ib i r sólo el 40 por 100 del valor 
del t r igo , o sea unas 19 pesetas por 
quin ta l . Basta que el eaivasado del 
grano y el t ranspor te les cueste dos o 
tres pesetas por 100 kilos, para que el 
dinero que reciban las resulte a un 
e l e v a d í s i m o i n t e r é s . ¿ E l 20. 25. el 30 
por 100? PUede ser que m á s . 
T a m b i é n es p e l i g r o s í s i m o que los de-
pós i t o s sean oficiales y dependan de la 
vo lun tad del min i s t e r io de A g r i c u l t u r a 
que. a ú n suponiendo que no cambie de 
t i t u l a r en estos meses, no insp i ra con-
fianza por l a vo lub i l idad en las decisio-
nes que caracter izan a don Marce l ino 
Domingo. 
P i é n s e n l o bien los t r igueros antes de 
adoptar sus conclusiones de hoy, y exa-
minen si esta bardia ayuda del Gobier-
no puede serles ú t i l o d a ñ o s a . 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DIEZ Y S E I S PAGINAS 
Su precio fcs de VEINTE CENTIMOS 
Brunning elegido jefe del Centro Católico 
El día 10 se quemarán en la plaza de la Opera las 
obras de los autores "no alemanes". Entre ellos están 
Marx, Lenín, Ludwig y Remarque 
Consorcio para venta del Hoy, gran mitin de la 
C E D A en Segovia 
(De nuest ro corresponsal) 
B E R L I N , 6.—Bajo el es tampido de la 
p r i m e r a t o r m e n t a del a ñ o , las personal i -
dades y pa r l amen ta r ios del Centro han 
adoptado hoy su t rascendenta l resolu-
ción. D á n d o l e s á n i m o los entusiasmos j u -
veniles de los obreros c a t ó l i c o s , en cuya 
casa y por h u i r de l a Prensa han cele-
brado las reuniones, pese al l leno del 
s á b a d o . 
D i g o t rascendental y telefoneo la no-
t i c i a , porque, cont ra lo que se esperaba, 
no se ha elegido para su s t i t u i r a mon-
s e ñ o r Kaas a un personaje algo aleja-
do de la p o l í t i c a como el conde Galen. 
sino a l m i s m í s i m o B r u n n i n g . Es to quie-
re s ignif icar , por lo menos, dos cosas. 
D e l lado de dent ro se no ta en la elec-
c ión el p redomin io en el p a r t i d o de los 
que j u z g a n necesario el man ten imien to 
del mi smo en toda su s i g n i f i c a c i ó n : to-
t a l i dad de s i g n i f i c a c i ó n no incompa t i -
ble con un cambio en la a c t u a c i ó n 
T é n g a s e presente que el pa r l amen ta r i s -
mo y aun el c a r á c t e r d e m o c r á t i c o del 
pa r t ido , por no hab la r de algo tan mo-
lesto como lo fueron las coaliciones de 
la post -guerra , fueron en él, por su ca-
to l ic idad , a lgo t empora l , cont ingente y 
de circunstancias . De a h í que en la de-
c l a r a c i ó n dada a la Prensa a f i rme su 
p r o p ó s i t o de seguir actuando. Pero den-
t r o , a ñ a d e n , de l a c o l a b o r a c i ó n nacio-
n a l que H i t l e r , en su discurso de aper-
t u r a del Pa r l amen to , t r a z ó como posi-
ble y aun deseable. 
D e l lado exter ior , la e lecc ión de B r u n -
n i n g adquiere una cardinal s ign i f i cac ión . 
O b s é r v e s e que se rea l iza cuando la Pren-
sa p rop ic i a a l nacional ismo h a b í a hecho 
correr rumores de que el ex canci l ler 
se r e t i r aba de l a p o l í t i c a y cuando se 
lucha callada, pero encarnizadamente, 
por la exc lu s ión de los nacionalis tas del 
Poder. E n tales momentos se elige a 
B r u n n i n g evidentemente con la benevo-
lencia de H i t l e r . O t r a cosa s e r í a incom-
prensible en quienes como po l í t i cos , sa-
ben que hoy no hay o t ro poder que el 
racista, y como c a t ó l i c o s , n i quieren n i 
pueden provocar conflictos a la Pa t r i a . 
Se elige a B r u n n i n g , quien p r e p a r ó e 
in ic ió el r e to rno de W e í m a r , quien, a 
pesar de l a p r o h i b i c i ó n del un i fo rme, 
nunca estuvo m a l con H i t l e r y quien 
q u i z á por eso p e r d i ó el Poder, y sin cui -
darse por ello t r o p e z ó con l a hos t i l idad 
de los nacionalistas. ¿ S e r á , pues, aven-
tu rado a f i rmar que la e lecc ión del nuevo 
jefe del Centro es acto t rascendental 
que prepara l a a p r o x i m a c i ó n al racismo 
de quienes por su contenido y p r o g r a m a 
social c r i s t iano han estado y e s t á n t an 
cerca de é l ? 
Coincidiendo con la Asamblea centr is-
ta, el m i n i s t r o de Cultos de Prus ia d i r i -
g í a la pa labra a l a nueva es tudiant ina , 
d á n d o l a palabras y consejos acerca de 
la U n i v e r s i d a d que supo hacer investi-
g a c i ó n , uno de sus fines, pero que, s e g ú n 
el min i s t ro , descuida to t a lmen te el o t ro 
de a n á l o g a i m p o r t a n c i a : l a e d u c a c i ó n na-
cional y m o r a l de la j u v e n t u d . Y é s t á , 
acabado el acto, fuese a un centro de 
p o r n o g r a f í a j u d í a , que l leva el pomposo 
t í t u l o de I n s t i t u t o de Ciencias Sexuales 
y lo h a saqueado. E l auto de fe con lo 
al l í encontrado se c e l e b r a r á el m i é r c o -
l e s . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
t i sustituto de Hugenberg 
lioso que la propiedad. E l subsidio del 
paro debe ser sus t i tu ido por el salar io . 
Obras prohibidas 
B E R L I N , 6.—Se ha inaugurado por 
la A s o c i a c i ó n alemana de estudiantes 
la c a m p a ñ a con t ra el l i b ro «no a l e m á n » , 
l impiando de esta clase de obras todas 
las l i b r e r í a s c i rculantes de la cap i ta l , 
""'neo grupos de estudiantes se d i r ig i e -
ron a o t r ; 9 tantas partes de la c iudad 
y saquearon las l i b r e r í a s c i rculantes , 
cargando en camiones las obras reco-
gidas y l l e v á n d o s e l a s . T a m b i é n ha sido 
expurgado el « I n s t i t u t o de inves t iga-
ciones s e x u a l e s » , fundado por el cono-
cido profesor Magnus Hi r schfe ld , el 
cual ha sido clausurado. 
E n t r e 1^; autores que f i g u r a n en la 
l i s ta de las obras que deben ser reco-
gidas, f i g u r a n : U p t o n Sinclair , Schneitz-
lez, Thomas y H e i n r i c h Mann , E d w a r d 
B e r n s t e i n , Barbusse, Feuchtwagner . 
E m i l L u d w i g , Remarque, W a l t h e r Ra-
thenau, K a r l M a r x , L e n í n y Lassalle. 
Los l ibros , fol letos y cuadros confis-
cados, s e r á n quemados p ú b l i c a m e n t e el 
d í a 10, en la plaza f ron te ra a la Opera. 
En la Academia 
B E R L I N , 6 .—El conflicto entre H u -
genberg y los nacionales-socialistas se 
agrava . Si H u g e n b e r g d i m i t e , s e r á re-
emplazado por el s e ñ o r Dar re , t é c n i c o 
a g r í c o l a del p a r t i d o nacional-social is ta. 
Dice Hitler 
B E R L I N , 6.— L a Prensa reproduce 
g r a n par te de l a en t revis ta concedida 
por H i t l e r a u n redac tor del " D a i l y Te-
legraph" , de Londres , que v e r s ó p r inc i -
palmente sobre p o l í t i c a exter ior . 
Hab lando de la guer ra , H i t l e r expre-
só su convencimiento de que nadie de 
los que han hecho la pasada t iene deseos 
de repet i r la experiencia. T a m b i é n di jo 
que el fo r t a l ec imien to de l a discipl ina 
en la e d u c a c i ó n de la j u v e n t u d tiende 
solamente a despertar a A l e m a n i a del 
marasmo en que h a estado sumida du-
rante estos ú l t i m o s catorce a ñ o s . 
Respecto a l T r a t a d o de Versalles, 
H i t l e r di jo que s ignif ica l a d e g r a d a c i ó n 
m o r a l de A l e m a n i a ; esa es l a r a z ó n por 
la cual l iber tarse , pero no mediante un 
g r a n e j é r c i t o , sino m e d í a n t e l a conse-
cuc ión de la igua ldad de derechos. 
A l e m a n i a p r e f e r i r í a l a r e d u c c i ó n de 
los e j é r c i t o s de la En ten te antes que un 
engrandecimiento del e j é r c i t o propio . 
A d e m á s , cree que l a r ev i s ión de los T r a -
tados puede hacerse por medios p a c í -
ficos. A l e m a n i a a b a n d o n ó la idea de ex-
p a s i ó n m a r í t i m a y no desea compet i r 
con la flota inglesa; el destino a l e m á n 
no e s t á en las costas n i en los domi-
nios, sino en las f ron te ras del Este. 
Hablando de p o l í t i c a i n t e r i o r , el can-
c i l l e r d i jo que deben desaparecer los 
grandes capitales, y los ingresos, que no 
se basan en el t r aba jo deben ser redu-
cidos seriamente. Pa r a e v i t a r los con-
flictos ent re e l cap i t a l y el t r aba jo se 
c r e a r á n corporaciones del corte i ta l iano, 
y en el fu turo sólo h a b r á la ar is tocracia 
del t rabajo , puesto que é s t a es m á s va-
B E R L I N , 6 .—La secc ión de L i t e r a t u -
r a de la Academia de Ar t e s , fundada 
por el m i n i s t r o Becker , ha sufr ido i m -
por tan tes modificaciones, saliendo de 
ella, p o r sus tendencias l iberales, pac i -
f is tas o radicales, m u l t i t u d de autores 
por ser considerados representantes de 
la in te lec tua l idad j u d í a . E n t r e ellos es-
t á n T h o m a s y H e i n r i c h , M a n n , Jacob 
Wassermann , F r a n z W e r f e l , Georg K á i -
ser, A l f r e d D o e b l í n , L e ó n H a r d , F r a n c k 
B e r n h a r d , K e l l e r m a n , F r i t z von U n -
r u h y otros m á s . 
E n su luga r han entrado escri tores 
de tendencias nacional is tas . E n el g r u -
po e s t á n tres novel is tas , Knolbenheyer , 
E m i l Strauss y W i l l h e l m Schaeffer. 
T a m b i é n han ent rado representantes 
de las nuevas generaciones, como W e r -
ner Beume lbu rg , Hans F r i e d r i c h B l u n c k , 
Peter Doerf le r , H a n s G r i m m y otros. 
E l m i n i s t r o de E d u c a c i ó n prus iano 
ha anunciado que se h a r á algo s imi la r 
en l a S e c c i ó n de compositores y m ú s i -
cos alemanes, que se c r e a r á den t ro de 
poco. 
El Centro católico 
nitrato en Chile 
Se estudia también un nuevo pro-
cedimiento de extracción para 
reducir el precio 
• 
CONGRESO DE CAMARAS DE CO-
MERCIO HISPANOAMERICANAS 
S A N T I A G O D E C H I L E , 5 .—El m i -
n i t r o de Haciendo ha completado el 
p lan de r e o r g a n i z a c i ó n de la indoistr ia 
del n i t r a t o . 
E l p royecto inc luye el es tablecimien-
to de un Consorcio de venta con p ro -
v i s ión para e l Estado, quien p a r t i c i -
p a r á en los beneficios en luga r de per-
c ib i r , como has ta ahora, los derechos 
de e x p o r t a c i ó n del n i t r a t o . 
E l m i n i s t r o se ocupa ac tua lmente del 
estudio de u n nuevo procedimiento para 
la e x t r a c c i ó n del n i t r a t o , encaminado a 
reducir el precio del mismo. 
Algunos t é c n i c o s creen que esta nue-
va moda l idad de e x t r a c c i ó n p e r m i t i r á 
vender el n i t r a t o n a t u r a l a un precio 
in fe r io r al del n i t r a t o a r t i f i c i a l . — A s -
sociated Press. 
Las Cámaras de Comercio 
S A N T I A G O D E C H I L E , 5 .—La C á -
m a r a de Comercio de V a l p a r a í s o e s t á 
gest ionando la o r g a n i z a c i ó n de un Con-
greso, en aquella ciudad, de todas las 
C á m a r a s de Comercio Sudamericanas, 
con el f i n de, puestas de acuerdo d i -
chas C á m a r a s , coordinar el t r á f i c o co-
merc i a l en toda la A m é r i c a del Sur.— 
Associated Press. 
El presupuesto 
S A N T I A G O D E C H I L E , 6 .—El m i -
n i s t ro de Hacienda acaba de anunciar 
que el d é f i c i t habido duran te el a ñ o 
pasado de 1932, alcanza a unos 356 m i -
llones de pesos. Con t a l m o t i v o , el m i -
n i s t ro ha propuesto la s u s p e n s i ó n de 
pagos por la rgo plazo de la Deuda i n -
ter ior , cuyas obligaciones e s t á n a pun-
to de vencer. 
Las deudas c o n t r a í d a s por el Gobier-
no chileno duran te el a ñ o 1932, a r r o -
j a n u n t o t a l de 1.042 mi l lones de pe-
sos en moneda f i duc i a r i a y 2.827 m i -
llones de pesos p la ta , m á s o t ras deudas 
indirectas , por va lo r de 227 mil lones 
pesos pla ta .—Associa ted Press. 
A pesar de haberse habilitado dos 
teatros, mucha gente quedará 
sin poder entrar 
Se constituye en Guadalajara la Ju-
ventud de Acción Popular Agraria 
S E G O V I A , 6 . — M a ñ a n a , como estaba 
anunciado, se c e l e b r a r á , en esta cap i t a l , 
el m i t i n ag ra r io organizado por la 
C. E . D . A . y A c c i ó n Popular , como ho-
menaje a los concejales agrar ios de la 
p rov inc ia , que a s i s t i r á n en su to t a l idad . 
L a demanda de localidades desde que 
se a n u n c i ó el acto ha sido cont inua, has-
t a el pun to de que, no obstante haberse 
hab i l i t ado los dos teatros, s e r á m u c h í -
s ima l a gente que se v e r á impedida de 
asistir , por impos ib i l idad m a t e r i a l de te-
ner acomodo en los locales. 
Como se sabe, t o m a r á n par te como 
¡ o r a d o r e s los diputados s e ñ o r e s M o l i n a 
Nie to , Madar i aga , M a r t í n e z de Velasco 
y G i l Robles. 
D e s p u é s del m i t i n se c e l e b r a r á un 
banquete popular . 
Nueva Juventud de A. P. 
B E R L I N , 6.—En los circuios p o l í t i -
cos de esta cap i t a l corre con insis tencia 
el r u m o r de que el Centro C a t ó l i c o t r a -
ta de cambiar el nombre del pa r t ido pa-
ra hacer m á s ostensible la m o d i f i c a c i ó n 
de o r i e n t a c i ó n que resul ta necesaria-
mente del nuevo curso de l a p o l í t i c a 
alemana. 
Se autoriza la r o m e r í a 
del Rocío 
H U E L V A , 6.—En el Gobierno c iv i l se 
ha recibido una ins tanc ia so l ic i tando 
permiso pa ra celebrar l a t r a d i c i o n a l ro -
m e r í a del R o c í o . Las autoridades han 
consultado al alcalde de A l m o n t e sobre 
el pa r t i cu l a r , y en v i s t a de los in for -
mes favorables dados por dicho alcalde, 
la r o m e r í a ha sido autor izada . 
G U A D A L A J A R A , 6.—Con g r a n entu-
siasmo se h a cons t i tu ido en esta capi-
t a l l a Juven tud de A c c i ó n Popular 
A g r a r i a . E l s e ñ o r Fagoaga expuso la 
labor que h a de realizarse. Seguidamen-
te se a p r o b ó el Reglamento y se e l ig ió 
l a s iguiente J u n t a d i r ec t iva : presidente, 
don E m i l i o Fagoaga; secretario, don 
Fernando M é n d e z ; contador, don J o s é 
R o d r í g u e z Pascual; vocales, don F r a n -
cisco Adrados , don Ignac io A r é v a l o , don 
Pablo Rebollo y don Sant iago Cente-
nera. 
L a propaganda en Toledo 
T O L E D O , 6.—En Tor r e de Esteban 
H a m b r á n los diputados s e ñ o r e s M o l i n a 
N i e t o y M a d a r i a g a dieron un m i t i n en 
el que expusieron el p r o g r a m a de las 
derechas, la labor que real iza l a m i n o -
r í a a g r a r i a en los problemas del campo 
y las soluciones que p ropugna A c c i ó n 
Popular . Los oradores fueron presenta-
dos por el s e ñ o r Escr ibano. E l p ú b l i c o , 
que l lenaba por completo el s a l ó n donde 
se celebraba el acto, a p l a u d i ó con entu-
siasmo a los oradores. As i s t i e ron , ade-
m á s , representaciones de pueblos de la 
comarca. 
J a p ó n a c e p t a l a t r e g u a a d u a n e r a 
Con todo, ha hecho también 
Francia la incerti 
algunas reservas. Siguen en 
dumbre y el recelo 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) 
P A R I S , 6.—"He t raba jado cuanto he 
podido p o r F r a n c i a y p o r l a paz". A es-
to se reducen todas las declaraciones 
que H e r r i o t ha hecho a su regreso. Los 
per iodis tas no han podido obtener n i n -
guna p r e c i s i ó n ; l a gente sigue ignoran -
do el alcance de las conversaciones de 
W á s h í n g t o n . A l Presidente de l a R e p ú -
bl ica y a l Gobierno, H e r r i o t ha dado 
cuenta de sus conferencias con Roose-
ve l t acerca de estos cua t ro asuntos: 
Conferencia E c o n ó m i c a , segur idad y 
desarme, problemas de las deudas y t r e -
gua aduanera. Se ha f i jado la fecha de 
la Conferencia. E l Presidente de los Es-
tados Unidos se mues t ra dispuesto a 
a ñ a d i r sanciones al Pacto K e l l o g . N o se 
ha l legado a n i n g ú n acuerdo sobre las 
deudas. L a t r e g u a es aceptada por el 
Gobierno f r a n c é s con reservas y con-
diciones. T a l es' lo que s a b í a m o s y lo 
que sabemos. Los ú n i c o s resultados has-
ta ahora conocidos de la v i s i t a a W á s -
h í n g t o n . 
" H a y problemas dif ici les — ha dicho 
H e r r i o t — , pero l a s i t u a c i ó n de F ranc ia 
no es mala ." E n un hombre h a b í t u a l -
mente op t imis t a , casi s i s t e m á t i c a m e n t e 
op t imis t a , en u n hombre que blasona de 
ser antes que nada un o p t i m i s t a , decir 
esto es decir bien poco. Tienen, en efec-
to, que ser m u y arduos los problemas. 
De lo que m á s satisfecho se declara 
el p o l í t i c o f r a n c é s es de la amis tad 
americana. Porque para él e l m a y o r pe-
l i g r o que amenaza a F ranc i a es el ais-
lamien to . E l s e ñ o r H e r r i o t ha recordado 
muchas veces la g u e r r a europea, en l a 
que las s i m p a t í a s del mundo dieron la 
v i c t o r i a a F ranc i a . Por eso ha puesto 
ahora m u y s e ñ a l a d o e m p e ñ o en hacer 
ver a los periodistas que le han acom-
p a ñ a d o " lo que representa pa ra F r a n -
cia la amis t ad de una democracia de 
120 mi l lones de a lmas" . 
Só lo que los franceses no acaban de 
persuadirse de que ese afecto e s t á lo-
grado en l a medida que ellos q u e r r í a n . 
E n la t r a v e s í a hac ia Estados Unidos. 
H e r r i o t t uvo una sorpresa: l a desvalo-
r í z a c i ó n del d ó l a r . E n la t r a v e s í a hacia 
F ranc ia , y a d e s p u é s de esos t r a tos en 
los que se ha sellado la amis tad franco-
americana, ha podido tener o t r a : l a de 
que los Estados Unidos se hayan i n c l i -
nado con I t a l i a del lado de A l e m a n i a y 
en c o n t r a de F r a n c i a en u n a d i s c u s i ó n 
de la Conferencia del Desarme sobre los 
Cuerpos de P o l i c í a . 
Y luego las deudas. Antes de su viaje . 
H e r r i o t era p a r t i d a r i o de pagar el plazo 
en suspenso y negociar d e s p u é s . Por eso 
precisamente r e c a j ' ó en él la i n v i t a c i ó n 
de Roosevelt. A su regreso no es fáci l 
que el ex presidente f r a n c é s haya cam-
biado de o p i n i ó n . Porque le i m p o r t a m u -
cho l a amis t ad de A m é r i c a y sabe l a 
tenacidad de los americanos en la recla-
m a c i ó n de lo que se les debe. Y porque 
sí H e r r i o t es h o y el f r a n c é s m á s popu-
lar en los Estados Unidos , d e s p u é s , na-
tu ra lmente , de M a u r i c i o Chevalier , se 
debe a l a defensa que hizo de su vo to 
en favor del pago. Pero l a o p i n i ó n de l a 
C á m a r a q u e d ó bien manif ies ta cuando 
el Gobierno H e r r i o t fué derr ibado. Y en 
un a r t i c u l o que publ ica h o y T a r d í e u i n -
t e rp re t a el s en t i r de l a m a y o r í a de l a 
n a c i ó n cuando dice: "Mien t r a s A l e m a -
nia no nos pague las reparaciones no 
debemos pagar las deudas. N i m á s n i 
menos." L a Prensa, en general", se mues-
t r a decepcionada y e s c é p t i c a . E l sema-
nar io semioficioso " L ' E u r o p a N o u v e l l e " 
de hoy elude el tema. " L e Temps" t a m -
b i é n . — S a n t o s F E R N A N D E Z . 
L a tregua aduanera 
£1 cursillo de cultura 
religiosa para señoras 
Se viene celebrando con éxito bri-
llante en la Catedral 
E l curs i l lo de c u l t u r a re l igiosa pa ra 
s e ñ o r a s que, organizado por el Cabildo, 
se viene celebrando en l a Catedral , ha 
tenido u n a excelente acogida. D i a r i a -
mente se congrega en el t emplo u n g r a n 
n ú m e r o de s e ñ o r a s , para escuchar las 
lecciones. A p e t i c i ó n de v a r í a s asisten-
tes, y p a r a m a y g r comodidad de todas 
ellas, ha sido modificado el horar io . L a 
d i s t r i b u c i ó n de las ma te r i a s h a quedado 
en l a f o r m a s iguiente : 
Sagrada Esc r i tu ra .—Limes , mar tes , 
m i é r c o l e s y jueves, a las 7,15, por don 
Gregor io Sancho Prad i l l a . 
T e o l o g í a D o g m á t i c a . — L u n e s y m i é r -
coles, a las 6.30, por don B e n j a m í n de 
A r r i b a . 
A p o l o g é t i c a . — M a r t e s y viernes, a las 
6,30. por don D a n i e l G a r c í a Hughes . 
A c c i ó n C a t ó l i c a . — J u e v e s , a las 6.30. 
por don J u a n Francisco M o r á n . 
Cuestiones de mora l .—Viernes , a las 
7,15, por don Fel ipe Ibave . 
I 
L O N D R E S , 6 .—Comunican de T o k i o 
a l a Agenc ia Reuter , que el Gobierno 
j a p o n é s ha decidido dar su a c e p t a c i ó n 
a l a propuesta amer icana de t regua 
aduanera, pero con determinadas re-
servas. 
* * * 
L O N D R E S . 6 .—El s e ñ o r N o r m a n Da-
vis ha decidido aplazar su salida para 
Ginebra y pro longar su estancia en L o n -
dres, a fin de d i scu t i r m á s amp l i amen-
te con el s e ñ o r Macdona ld y con e l se-
ñ o r R u n c i m ó n l a c u e s t i ó n de la t r e -
gua de ta r i fas aduaneras. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
t r a t a de obtener la segur idad de que 
I n g l a t e r r a a p l i c a r á inmedia tamente los 
pr incipios de dicha t regua, que seria 
propuesta por la d e l e g a c i ó n nor teame-
r icana tan p ron to como se inaugure la 
Conferencia e c o n ó m i c a m u n d i a l . ' 
En dos meses 
W A S H I N G T O N . 6. — E l s e ñ o r H u l l , 
secretario de Estado, ha declarado que 
esperaba que los objet ivos y los fines 
esenciales de la Conferencia e c o n ó m i c a 
m u n d i a l se a r r e g l a r á n antes de dos 
meses. 
I n d i c e - r e s u m e n 
7 de mayo de 1933 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . P á g . 2 
V i d a religiosa P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
Deportes P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 5 
"Cines" P á g . 6 
Tur i smo p á g . 7 
La esp ía , por J o a q u í n A r r a -
r á s . (Dibujos de A l m a n -
zor) p á g . 8 
Notas del b iock P á g . 8 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Dos m i l quinientas casas ex-
positoras en la F e r i a de 
Bruselas P á g . 9 
Ind ice b ib l iográf ico P á g . 10 
Rayo de luz ( fo l l e t ín ) , por 
Claude Vela P á g . 10 
Grandes obras para engran-
decimiento de Roma y 
r e s t a u r a c i ó n de sus mo-
numentos p á g . U 
Una e x p e d i c i ó n inglesa se. 
propone escalar el monte 
Everest p á g . 12 
Rad l o t e ^ f o n í a P á g . 13 
Charlas del t iempo (Los a t -
m o s f é r i c o s y el t i empo) , 
por "Meteor" p á g . 13 
Modas r á g . 14 
Anuncios por palabras P á g . 15 
Ñ o l a s g r á f i c a s de ac tua l i -
dad r á g . 16 
—o— 
l ' R O V r N C I A S . —Let re ros en Bi lbao 
contra las Comisiones gestoras.—Bar-
celona quiere demoler el castil lo de 
M o n t j u i c h ( p á g i n a s 1 y 3 ) . 
- o - / 
E X T R A N J E R O . — P a r e c e que los na-
cionalistas s a l d r á n del Gobierno ale-
m á n . — E n Chile se . crea el Consor-
cio del N i t r a t o ( p á g i n a 1) . 
D o m i n g o 7 de mayo de 19SS (2). E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X m — N ú m . 7.814 
E L MUEBLE MODERNO Y E L E G A N T E 
Mueble* de tubo de acero I N -
O X I D A B L E e I N D E S L U S T R A -
B L E " T O L E D O " . Mobi l ia r ios 
d o m é s t i c o s completos, y especia-
les para ca fés , hoteles, bares, 
teatros y escuelas, sobre dibujo 
y encargo. N u e s t r o nombre 
" T O L E D O " s ignif ica C A L I -
D A D . C A L I D A D y C A L I D A D . 
P R E C I O S ECONOMICOS. 
" T O L E D O " Manufac tu ra* de Muebles de Acero 
Apar tado n ú m e r o 23. — T O L E D O 
E x p o s i c i ó n en M a d r i d : G O Y A , 7 7 , B A J O 
mil 
LOIERlft N 0 28 ^Ca^ ^ <'Ue ^eva <^a^os m^s premios en r e l ac ión con la venta. 
Se remite a provincias de todos los sorteos y de la Univers i ta r ia . 
iiniininiiimiiii 
"CASA DE LAS CONCHAS" 
A r a n d a H e r m a n o s 
L A C A S A M A S A N T I G U A Y M E J O R S U R T I D A D E M A -
D R I D E N A R T I C U L O S D E C O N C H A Y C E L U L O I D E P A R A 
R E G A L O S , BOLSOS F A N T A S I A Y N O V E D A D E S 
F L O R I D A , 1 8 . — T E L E F O N O 3 1 4 1 6 . 
FABRICA DE 
PEINES 
M A R C A 
R E G I S T R A D A 
• *mm 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
5urcat ix / Clas i f icadores , Fiche-I 
r o a C a r p e t a s , f i chas . G u í a s . 
Presupuestos para 
oficinas completas 
ALMIRANTE, 3 • T E L . 10.855 
M A D R I D 
IIIWIIIB 
C O M O C E V D 
E L N U E V O M O D E L O D E 
f l 
T R I U N F O 
Es el cnuíticopísto rotatíyo 
de tomo aofomáfico más 
simplificado y más econó-
mico que existe 
• 
Paro codo necesidad, exis-
te un modelo TRIUNFO" 
Máximo gorantío. Precio 
mínimo. 
Construido en la Fábrrca 






tas en unos minutos. 
Representante Región Centro: 
Coso MOREU - Hortoleza 23 ( 





E L S E R O R 
D . A n t o n i o C a r b o n e l l y M o r a n d 
Jefe de 1 . ' o í a s e " Jub i l ado" del Banco de E s p a ñ a , caballero de l a 
g r a n cruz del M é r i t o C i v i l , congregante de la G u a r d i a de H o n o r 
del Sagrado C o r a z ó n y hermano del S a n t í s i m o Cr i s to de l a Salud 
Ha fallecido el día 6 de mayo de 1933 
a los aetenta y tres a ñ o s de edad 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n de S. S. 
R . I . P . A . 
Su d i rec to r espir i tual , reverendo padre J o s é Es t re l l a ; sus desconso-
lados hi jos, don Anton io , don J o s é , d o ñ a Dolores, don J o a q u í n , don M i -
guel, d o ñ a M a r í a del P i la r , d o ñ a M a r í a de la Paz, don Luis , don Fran-
cisco y d o n Al fonso ; hi jas po l í t i ca s , nietos, hermanos, hermanos pol í t i -
cos, sobrinos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos que encomienden su a lma 
a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se 
v e r i f i c a r á hoy domingo 7, a las O N C E de l a m a ñ a n a , 
desde l a casa mor tuo r i a , calle del M a r q u é s de V i l l a -
magna, n ú m e r o 4, a l Cementerio M u n i c i p a l (antes de 
Nues t ra S e ñ o r a de l a A l m u d ena), por l o que les que-
d a r á n agradecidos. 
N o se a d m i t e n coronas. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o rma 
acostumbrada. 
E l funera l por el eterno descanso de su a lma se c e l e b r a r á el lunes, 
d í a 8 del ac tual , a las once de la m a ñ a n a , en la iglesia pa r roqu ia l de 
la C o n c e p c i ó n . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. M A D R I D 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D-a María de las Mercedes de la Plaza y Zumelzu 
D E G I L - D E L G A D O 
CONDESA D E SAN C A R L O S 
Falleció en Madrid el día 8 de mayo de 1928 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E SU S A N T I D A D 
D . E . P . 
Su director espir i tual , su desconsolado esposo, hijos, padres pol í t i cos , 
hermanos po l í t i cos , t íos , pr imos, sobrinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s i r v a n encomendarla 
a Dios e n sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 8 del corr iente en las igleslae 
de Santiago y L a E n c a r n a c i ó n , de M a d r i d ; de San Francisco de As ís 
y Aneja , de San Vicente M á r t i r de Abando, Escolapios del Ensanche, 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s (Alameda de U r q u i j o ) y PP . Franciscanos de 
Ira ' labarr i , de B i lbao ; Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, de Las Arenas; 
Santa M a r í a y Santa Ana, Santa Susana, San J o s é y convento de San 
Francisco, de Durango ; en B é r r l z , Yur re t a , Abadiano, Z a l d ú a , Der io y 
G a l d á c a n o , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma, así como 
el Manif ies to del ci tado d í a en las Reparadoras de M a d r i d . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a f o rma 
acostumbrada. 
(A. 8) (5> 
l»ara Esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . B a r q u i l l o , 45, L0 Xclé í . 33019 
r a z ó n de peso , p o r k h i t o C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ESPAÑOL. Historia de la canción 
E l poeta Enr ique A l b e r t i d ió su anun-
ciada conferencia sobre la c a n c i ó n , con 
ejemplos l í r i cos y c o r e o g r á f i c o s , a car-
go de la A r g e n t i n i t a y del poeta Fe-
derico G a r c í a Lorca , a l piano. 
L a conferencia fué pintoresca e i n -
teresante, pero acaso por el deseo de 
abarcar mucho, de decir cosas sorpren-
dentes, y por la necesidad de detener-
se en ejemplos determinados, p e c ó a 
veces de desigual, hubo saltos y l agu -
nas, pasajes poco estudiados y alguna 
i n t e r p r e t a c i ó n caprichosa, que encon-
t raban d is imulo en el gracejo de la 
frase. 
L a A r g e n t i n i t a d ió su nota peculia-
r i s ima de arte, no sólo en los ejem-
plos p r ó x i m o s a su reper tor io , sino al 
decir ingenuos romances arcaicos, co-
mo el de " A x a , F á t i m a y Mar i en , las 
tres momias de J a é n " . 
G a r c í a Lorca , m u y bien al piano, no 
tan sólo como a c o m p a ñ a n t e , sino como 
recolector y comentador musical de te-
mas fo lk ló r i cos . 
B l p ú b l i c o , m u y interesado, aplau-
dió la rgamente a los tres ar t i s tas . 
J . de la C. 
— ¿ D e verdad, don Heliogábalo, cree usted capaz al Gobierno de 
aplicar la "guillotina"? 
—Sí , hombre, sí. ¿No ve usted que él hace ya mucho tiempo que 
perdió la cabeza? 
£1 problema triguero, en 
vías de solución 
En el Consejo del martes se apro-
bará la oonoesicii del crédito 
de cincuenta millones 
Con él se retirarán 250.000 tonela-
das de trigo del mercado 
E l señor Gil Robles trató de esta 
cuestión con el ministro 
E l s e ñ o r G i l Robles, en representa-
c i ó n de los s e ñ o r e s M a d a r i a g a y M o l i -
n a Nie to , ausentes de M a d r i d , y acompa-
ñ a d o del d iputado rad ica l por Toledo 
s e ñ o r D í a z Alonso , v i s i t ó ayer m a ñ a n a 
a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , para pre-
sentarle una C o m i s i ó n de labradores de 
diversos par t idos jud ic ia les de l a p ro-
v inc ia , que v e n í a n a p ro te s t a r con t ra las 
bases elaboradas pa ra la p r ó x i m a re-
co l ecc ión por el Jurado m i x t o del t r a -
bajo r u r a l de Ta l ave ra de la Reina. E l 
m i n i s t r o p r o m e t i ó atender las pe t ic io-
nes, que se refieren p r inc ipa lmente a 
que i n t e rvengan los t é c n i c o s en l a ela-
b o r a c i ó n de las bases y a que se fije un 
rend imien to m í n i m o de t raba jo . 
D e s p u é s de sa l i r l a C o m i s i ó n , el se-
ñ o r G i l Robles q u e d ó hablando con el 
s e ñ o r Domingo del problema del t r i g o 
sobre las bases presentadas hace tanto 
t i empo por los diputados agrar ios . 
E l s e ñ o r G i l Robles m a n i f e s t ó a la 
sal ida que esta vez el problema e s t á 
en v í a s de s o l u c i ó n . Parece que y a es 
firme la c o n c e s i ó n a l servicio del C r é -
d i to A g r í c o l a , median te una o p e r a c i ó n 
de T e s o r e r í a , de la suma de c incuenta 
mil lones de pesetas, destinadas exclusi-
vamente, a descongestionar el mercado 
t r i gue ro . Con ellos e l Es tado va a re-
t i r a r del mercado 250.000 toneladas de 
t r i g o mediante el abono a los propie ta-
rios del m i s m o del 40 por 100 de su 
valor . A d e m á s este t r i g o q u e d a r á en 
d e p ó s i t o en silos o en paneras, en t re-
gando el Estado a los propie ta r ios un 
resguardo de d e p ó s i t o que s e r á descon-
table en los Bancos. E l Es tado v e n d e r á 
el t r i g o s e g ú n lo v a y a exigiendo el mer r 
cado, y l i q u i d a r á a los agr icu l to res a l 
precio de tasa. 
E n el Consejo de M i n i s t r o s del mar -
tes q u e d a r á aprobado el decreto, y des-
de el d í a s iguiente c o m e n z a r á a poner-
se en v igo r . 
E l s e ñ o r G i l Robles, que no puede 
as is t i r a l a A s a m b l e a t r i g u e r a de Fa-
lencia por tener que t o m a r par te hoy 
en el g r a n m i t i n de Segovia, se ha 
apresurado a comunica r estas noticias 
a los diputados agra r ios , y en especia] 
a los palent inos. 
Dice el ministro 
Asistencia a partas 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
nnnrnq m \ m 
E x Peluquero del H o t e l bavoy de M a d r i d 
M u y s e ñ o r a m í a : Me complazco en 
manifestar a usted que, habiendo ins-
talado con todos los adelantos modernos 
m i nuevo establecimiento de P e l u q u e r í a 
de S e ñ o r a s en el Paseo de Recoletos, 8; 
t e l é fono 59545, me v e r é sumamente hon-
rado con su vis i ta . 
liquida 
1 a b r i l l an t e 
co lecc ión de 
Primavera-verano 
que i n t i m a m e n t e e x h i b i ó en 
el Palace con t a n g r a n é x i t o . 
H a s t a el 15 de mayo . 
Conde P e ñ a l v e r , 7. — T e l é f o n o 16576. 
* ll.i».B;:ú.Báii:BXHlililKfli!nili¡aii!!iB!lii'B'iK'BHHiBii|:>r 
GUARDAMUEBLES ^ £ ^ ¿ ¿ 1 
R A Y , 10.-
BumiiniHOBiiiii 
- T e l é f o n o 35584. 
l a n m i 
E l s e ñ o r Domingo di jo ayer m a ñ a n a a 
los per iodis tas : Pa r t e de la m a ñ a n a la 
he pasado reunido con el gobernador del 
Banco de E s p a ñ a y el Servicio de C r é d i -
to A g r í c o l a estudiando l a a p l i c a c i ó n del 
c r é d i t o de cincuenta mil lones pa ra mo-
v i l i z a r el mercado del t r i g o . Volveremos 
a r eun imos el lunes p r ó x i m o , con el fin 
de que el mar t e s pueda quedar aprobada 
la d i spos i c ión conveniente. 
N o t a s p o l í t i c a s 
E L P R O Y E C T O D E A R R E N D A -
MIENTOS URBANOS 
S e g ú n parece, e l m i n i s t r o de Jus t ic ia 
tiene y a u l t i m a d o el proyecto de l ey de 
Ar rendamien tos urbanos. Lo l l e v a r á a l 
p r ó x i m o Consejo y s e r á l e ído en una de 
las p r imeras sesiones de l a p r ó x i m a se-
mana. » 
Notas varias 
A p r i m e r a h o r a de l a tarde, el jefe 
del Gobierno o b s e q u i ó con un " cock - t a i l " 
en la Presidencia del Consejo al C o m i t é 
de A r t e s y Le t ras de la Sociedad de Na-
ciones. H i c i e r o n los honores a los i n v i -
tados los s e ñ o r e s A z a ñ a y Ramos. 
— E n el m i n i s t e r i o de Estado f a c i l i t a r o n 
una nota, en la que se dice que, con mo-
t i v o de las fiestas que anualmente se 
celebran en Santa Cruz de Tener i fe en 
c o n m e m o r a c i ó n de la conquista de l a is-
l a y su i n c o r p o r a c i ó n a la comunidad 
hispana, u n g rupo de m á s de 500 p ro -
fesores y estudiantes funchaleses han 
asist ido a dichas fiestas, siendo m u y 
agasajados por la p o b l a c i ó n t i n e r f e ñ a y 
las autoridades civiles y m i l i t a r e s . 
—Por decreto del m i n i s t e r i o de M a r i -
na se dispone que la d e l e g a c i ó n e s p a ñ o -
la, en el Consejo In t e rnac iona l pa ra la 
e x p l o r a c i ó n c ien t í f i ca del M e d i t e r r á n e o , 
se considere a m p l i a d a en u n vocal , cuya 
plaza c o r r e s p o n d e r á a l jefe del Depar-
tamento o S u b s e c c l ó n de Q u í m i c a indus-
t r i a l del I n s t i t u t o E s p a ñ o l de Oceano-
g r a f í a . 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
•^B A n d i n a d e p e e h o . V e j e z p r e m a t u r a j 
d e m á s enfermedades originadas por la A r t e -
r l o o s c l e r o a l o e H i p e r t e n i t d o 
8 e c u r a n de un modo perfecto y radical y ee 
e v i t a n po r comple to tomando 
R U O L 
Lo» s fmomaj precursores de esta» enfermeda-
des; dolores de cabeia, rampa o calambres, eum-
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, e i c , desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
p o r eminencias m é d i c a s de varios pa í se s ; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentlnt; 
no perjudica nunca por p ro longado que sea t u 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, cont inuando la mejor ía hasta el 
to t a l restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Vinta : Madrid, 1. Oayoso, Arena l , 2; B a r c e l o n » , 
Sefli lá, Rambla de las Flores. 14, y pr incipale» U i * 
macias de E s p a ñ a , Por tugal y A m é r i c a . 
ibroy de h o j a y c a m b i a b l e / 
Prp«lueto noctortal 
MAORID BARCE LONA I 
C A L L A O 
Mañana lunes 




R A I M U 
E l fino humorismo 
francés en la más deli-
ciosa de sus comedias. 
parto de insignes art is tas. D i r i g i r á la 
orquesta el maestro Guerrero. E l martes 
p r ó x i m o , beneficio del p r i m e r actor y 
director, A r t u r o L ledó . P r o g r a m a mons-
truo, a precios corrientes. Todas las no-
ches, " E l ama", que enardece al pú-
blico. 
Cartelera de espectáculos 
O R Q U E S T A FILARMONICA 
Con el é x i t o de costumbre ha dado su 
tercer concierto popular la Orqusta F i -
l a r m ó n i c a . L a na tura leza se puso de 
acuerdo con el maes t ro P é r e z Casas y 
b r i n d ó a los oyentes del concier to una 
t o rmen ta aparatosa, que co inc id ió pre-
cisamente con la "Tempes tad" de la Sin-
f o n í a Pas to ra l de Beethoven, resul tan-
do un conjunto t a n perfecto, que pare-
c í a haberse ensayado por ambas partes. 
E l s i m p á t i c o composi tor Francisco Ca-
lés d i r i g i ó su "Poema h e l é n i c o " , obra es-
t renada hace unos a ñ o s por la F i l a r -
m ó n i c a . S in complicaciones, pero fina 
de l í n e a s y sumamente agradable como 
m ú s i c a y como i n v e n c i ó n m e l ó d i c a , el 
poema de C a l é s ob tuvo u n g r a n é x i t o , 
siendo calurosamente aplaudido por el 
audi to r io . L a "siesta del fauno", mara-
v i l losa e v o c a c i ó n de Debussy y las dan-
zas de " E l p r í n c i p e I g o r " con su ar ro-
l l adora fuerza r í t m i c a , cerraban el pro-
g rama . L a i n t e r p r e t a c i ó n m a g n í f i c a por 
par te del maestro P é r e z Casas y de sus 
huestes orquestales. 
J . T . 
Un homenaje 
E n el Liceo A n d a l u z se c e l e b r ó ayer 
u n banquete organizado por este Cen-
t r o y por g r a n par te de la colonia an-
daluza de M a d r i d , en homenaje a la 
g e n t i l y p e r s o n a l í s i m a rec i tadora Car-
l i t a S. M u t t e r por e l é x i t o alcanzado 
en sus ú l t i m o s recitales, y a l poeta y 
per iodis ta A n t o n i o R o d r í g u e z de León , 
que ha sido nombrado presidente de la 
A.sociación de Escr i tores y A r t i s t a s re-
unidos. 
Con los festejados ocuparon l a pre-
sidencia l a condesa de C o l o m b í y las 
s e ñ o r a s L a d r ó n de Guevara. Borrero , 
V i l a r , Chaves, Cuesta B r a n d é s . Figue-
roa, Sinlea y los s e ñ o r e s M u d a r r a , M a r -
t í n e z Bar r ios , Rivelles, R é p i d e y Cha-
ves R o d r í g u e z . 
O f r e c i ó e l agasajo don Manue l F i -
gueroa, y hab la ron a c o n t i n u a c i ó n el 
conde de C o l o m b í , el s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r i o s , e l s e ñ o r Chaves , R o d r í g u e z , que 
d ió l ec tu ra a unas p o e s í a s , don Pedro 
de R é p i d e y los homenajeados. D e s p u é s 
C a r l i t a S. M u t t e r r e c i t ó con verdadero 
ar te dos p o e s í a s , de los Noc tu rnos del 
b a r r i o de Santa Cruz, del s e ñ o r Ro-
d r í g u e z de L e ó n . 
Velada de la Sociedad Artística 
Muñoz Seca 
L a Sociedad A r t í s t i c a M u ñ o z Seca ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o lunes, d í a 8, a las 
seis menos cuar to de l a tarde, en el tea-
t r o de l a Comedia, la f unc ión correspon. 
diente a l mes ac tua l . P o n d r á en escena 
la obra de M u ñ o z Seca " E l a l f i le r" . 
Las s e ñ o r i t a s que recientemente to-
m a r o n par te en un fes t iva l en el t ea t ro 
Cervantes, a beneficio de los n i ñ o s po-
bres, e j e c u t a r á n u n n ú m e r o de danzas. 
Las invi tac iones pueden recogerse en 
el domic i l io social. M a y o r , 11 , y en ca-
sa de l a s e ñ o r a de Carreras , M a r t í n de 
los Heros, 76, t e l é f o n o 33524. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calde e r e n 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
H o y domingo, a las seis t r e in t a , " D o -
ñ a F ranc i squ i t a " , insuperable é x i t o de 
i n t e r p r e t a c i ó n . Noche, a las diez t r e in t a , 
las joyas "del g é n e r o chico" , " L a verbena 
de la P a l o m a " y " L a revoltosa". E l miér -
coles, estreno de " E l P ina r " , l ib ro de Se-
p ú l v e d a y L l o r é n s , m ú s i c a del maestro 
Alvarez Cantos. 
María Isabel 
E l éx i to cumbre de M u ñ o z Seca, " E l 
r e fug io" (dos horas y media de r i sa) . 
M a r a v i l l a de i n t e r p r e t a c i ó n . (30 repre-
sentaciones, 30 l lenos) . 
Cómico 
H o y en las dos secciones el m a g n í f i c o 
d rama religioso en verso I N R I . Clamoro-
so éx i to de e m o c i ó n , reconocido por pú-
blico y c r í t i c a como obra de p u r a exal-
t a c i ó n de fe. 
Ultimo día 
" E L P A N O R A M A D E J E R U S A L E N 
c ie r r a hoy, a las diez de l a noche, es-
tando abier to todo el d í a desde las 10 de 
l a m a ñ a n a . Silva, 15 (esquina Dato , 8) 
Español 
Laura de Santelmo 
en obsequio al p ú b l i c o de M a d r i d d a r á 
su ú l t i m o concier to de danzas e s p a ñ o 
las hoy, a las 7 de la tarde. Butaca, ( 
pesetas. 
La Orquesta Clásica de 
Madrid en el Español 
Direc to r , J o s é M a r í a Franco. Mar tes 
9, a las 6,30, segundo y ú l t i m o concierto, 
en el p r o g r a m a : Beethoven, Mozar t , T u -
r lna , S a n j u á n , V o l k m a n , M i r e c k i . Buta-
ca, cinco pesetas. Se despacha en taqui -
l l a sin aumento. 
Fígarc 
L a c r í t i c a y el p ú b l i c o han proc lama 
do u n á n i m e m e n t e el é x i t o verdadera 
mente ex t r ao rd ina r io de la superproduc-
c ión " S U G R A N S A C R I F I C I O " , genial 
c r e a c i ó n de R i c h a r d Bartbclmess . 
Ideal 
Hoy, tres grandiosas funciones, los 
carteles m á s atrayentes. 4,30, L a rosa dei 
a z a f r á n ; 6,15 y 10,15, la incomparable 
zarzuela grande " E l ama" , con au re-, 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108). — Compa-
ñ í a Irene L ó p e z Heredia. — A las 4.30 
(popula r ) : E l r iva l de su mujer .—A las 
6.45 y 10.45 (populares) : E l monje blan-
co (18-4-933). 
C A L D E R O N (Teatro L í r i co Nacional ) . 
A las 6,30: D o ñ a Francisquita—10,30: La 
verbena de la Paloma y La revoltosa. 
CIRCO PRICE.—4: Gran m a t i n é e po-
pular a precios populares. Formidable 
programa de c i rco .— 6,30 (corr iente) : 
F u n c i ó n de circo con las nuevas y gran-
des atracciones. —10.30: Gran función . 
E x i t o de la nueva c o m p a ñ í a . Balder y 
las emocionantes carreras ciclistas. 
C O L I S E V M (Avenida Eduardo Dato . 
34. Empresa S. A. G. E . ) . — i . 6.30 y 10.30: 
J e s ú s (estampas de la Sagrada P a s i ó n ) 
(4-4-933). 
C O M E D I A . — A las 6,30 (butaca. 5 pe-
setas): Trastos viejos.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca) : Trastos viejos 
(22-4-933), 
COMICO ( M a r g a r i t a Robles).—6.1.^ J 
10,30: I n r i (6-5-933). 
C H U E C A . — A las 4: L a V i r g e n del Pi-
lar dice...—6,30 y 10.30: L a venganza de 
Don Mendo (butaca, una peseta) (16-
4-933). 
E S P A Ñ O L . — A las 7: L a u r a Santelmo. 
Concierto de danzas e s p a ñ o l a s . 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — A las 
6.30 y 10,30: E l susto (29-Í-933). 
F UE NCABRAL . —4. 30 : ¡Si te he vis-
to no me acuerdo!—6.45 y 10,30: L a no-
che de las kurdas (las mejores buta-
cas, 2,50) (6-5-933). 
IDEAL.—4,30: L a rosa del azaf rán .— 
6,45 y 10,45: E l ama (el ama de las zar-
zuelas) (25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxi to) (18-4-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
E l refugio (lo mejor y m á s gracioso de 
Muñoz Seca). 
M U Ñ O Z SECA.—6,45 y 10,45: Bacar ra t 
(éxi to def ini t ivo) (5-5-933). 
VICTORIA.—6,45: E l p r í n c i p e que to-
do lo a p r e n d i ó en la vida.—10,45: Na-
poleoncito (6-5-933). 
Z A R Z U E L A . — A las 7: C o m p a ñ í a de 
Ballets A n t ó n Do l ln . Bailes c lás icos y 
r o m á n t i c o s . 8 pesetas butaca. 
ZARZUELA.—1,15, 10.30: Los pinture-
reros y La gu i t a r r a de F í g a r o (3 pese-
tas butaca). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (ex t ra ) , grandio-
sos partidos. Pr imero , a remonte: I r i -
goyen e I t u r a i n contra Abrego y Vega. 
Segundo, a pala: So lozába l y Araquis-
ta in contra Azurmendi y Perea. Se d a r á 
una tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1.30 
madrugada. Butaca, 1,50. I n f o r m a c i ó n 
mund ia l : Viaje de H e r r i o t a W á s h i n g -
ton. Terremoto en Cal i fornia . Llegada a 
M a d r i d del v i c e p r e s i d é n t e argentino, et-
cé t e r a . Magazine At lan t i c , curiosidades 
y rarezas del mundo. Variedades zooló-
gicas, documental en colores. Lunes: 
nuevo programa. 
A L K A Z A R ("Cine" sonoro).—A las 5. 
7 y 10,45: ú l t i m a s exhibiciones de Pr i -
mavera en o t o ñ o (16-4-933). 
A S T O R I A (Te lé fono 12880). —6.30 y 
10,30: Una mujer perseguida (3-5-933). 
A V E N I D A . — A las 4, 6,30 y 10,30: la 
m á s ñ n a comedia, ¡Que pague el diablo!, 
por Rona ld Colman y Lore t t a Young. 
E l lunes. L a ú l t i m a a c u s a c i ó n , por John 
Bar rymore (4-5-933). 
BARCELO.—4.30, 6,45, 10,45: Ultimáia 
exhibiciones de Sangre Roja (el t r iun fo 
de Clara B o w ) (18-3-933). 
CALLAO.—4,30, 6.30 y 10.30: No quiero 
saber q u i é n eres (Gustav F r o h l i c h y Lia-
ne H a i d ) (4-5-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Te lé fono 
95092).—Hoy sólo sección continua. Ma-
t ina l , de 11 a 2, una peseta; de 3 a 9, 
una cincuenta; de 9 a 1, una peseta: Ra-
rezas y Curiosidades del Mundo. L a fa-
b r i c a c i ó n del papel. No t i c i a r io Fox, so-
noro (veinte reportajes de ú l t i m a s infor-
maciones mundiales) . La llegada del Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a a Bilbao, su dis-
curso y el del min i s t ro de Obras públi-
cas, y fiestas conmemorativas del 2 de 
Mayo. Ent rev is ta con Kerensky. Los de-
fensores de la Pa t r i a ( A l f o m b r a M á g i c a ) , 
Lunes: Continua, de 3 a 1. E l mismo pro-
grama. 
C I N E DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
A m o r en venta. 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).— 
4,30, 6,30 y 10,30. Grandioso é x i t o : E l úl-
t i m o v a r ó n sobre la t i e r r a ( R a ú l Rou-
lien y Rosi ta Moreno) (31-1-933). 
C I N E D E L A O P E R A (Te lé fono 14836), 
4.30, 6,30 y 10,30: I n s t a l a c i ó n Alfageme 
Guisasola p a r a acondicionamiento del 
a i re : Audiencia I m p e r i a l (Grandioso éxi-
to) (3-5-933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Telé fono 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30: Noches mág i -
cas ( E x i t o inmenso) (4-5-933). 
C I N E T O L E D O (Frente a Fuenteci l la . 
Te l é fono 71915).—A las 11,30: Secc ión có-
mica. Precios populares. A las 4,30, 6.30 
y 10,30: U l t imas exhibiciones de la gran-
diosa pe l í cu la : Por la l iber tad . M a ñ a n a 
estreno de Ave del P a r a í s o (20-12-932). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4 . 6.30 y 
10,30: Muchachas de uni forme (1-11-932). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 4,15. 6.30 y 10,30: L a venus rubia 
(Marlene D i e t r i c h ) . 
C I N E M A C H A M B E R I (Programas 
monstruos).—A las 4 (n iños , 0,50 y 0,75), 
6,30 y 10,30: Las peripecias de Skippy. 
Luces de Buenos Ai res (es e spaño l , por 
Carlos Gardel ) . E l lunes: Honor entre 
amantes y Las calles de la c iudad (14-
10-931). 
C I N E M A GOYA.—4: Secc ión i n f a n t i l ; 
6,30 y 10,30: E l méd ico improvisado. 
F I G A R O (Te lé fono 93741).—4,45, 6.45 y 
10.45: Su gran s a c r i ñ e i o (gran " f i l m " , por 
Richard Bartheimess) (5-5-933). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Telé fono 
71214).-4, 6,30 y 10,30: 14 de Jul io (14-
3-933). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4. 6,30 y 
10.30: Susan Lenox (Greta Garbo y 
C la rk Gable) (4-5-933). 
P L E Y E L (Mayor. 6. P rog rama sonoro). 
4.30 (popular) y 10.45: E l t r ío de la ben-
cina.—6.45: E l favor i to de la guardia ( L i -
lian H a r v e y y H e n r i Gara t ) (24-11-931) 
PROGRESO.—A las 4, 6,30 y 10,30: E l 
c a s e r ó n de las sombras (por K a r l o f f ) . E l 
martes: E l amante improvisado (por Bus-
ter Kea ton (Pampl inas) . 
P R O Y E C C I O N E S (Telé fono 33976).-A 
las 4,15, 6.40 y 10.30: Damas del presi 
dio (por Silvia Sidney). E l lunes: Viole-
tas imperiales (por Raquel Mel le r ) (17 
3-933). 
R O Y A L T Y . - 4 . 4 5 : I n f a n t i l . P e l í c u l a s de 
risa por L a Pandi l la con regalos a todos 
los ninos.-^,45 y 10.45 (éx i to enorme de 
r i sa ) : P a r í s - M e d i t e r r á n e o (por Annabe 
Ha y Jean M u r a t ) (19-10-932). 
? A R L 0 S (Te lé fono 72827).—A las 
4.30, 6.45 y 10,30 ( ú l t i m o d í a ) : E n cada 
puerto un te r ror (por Stan Laure l y OH 
(28-3^933)y) y E l monstruo de la ciudad 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manuel 
Silvela, 7) .—Hoy, a las 4,45 y a las 7: To-
do por el aire. 
S A N M I G U E L . - 4,30, 6,30 v 10,30: E l 
nombre que se re í a del amor ( M a r í a Fer-
nanda L a d r ó n de Guevara y Rafael Ri -
velles) (16-4-933). 
T I V O L L — A las 4,15, 6,30 y 10,30: Grand 
Hote l (por Greta Garbo, Joan Crawford, 
los hermanos Bar rymore y Wallace Be-
r r y ) . E l lunes: Una canc ión , un beso, una 
mujer (19-2-933). 
B A N D A M U N I C I P A L . — E n el Retiro, 
11,30: "Marcha solemne". V i l l a ; "Andan-
te cantabile del cuarteto I I " , Tschaikowe-
k y ; "Pinos de R o m a " (poema s in fón ico ) : 
1. Pinos de V i l l a Borghese; 2. Pinos 
ca de una catacumba; 3. Pinos del Gia. 
n ícolo ; 4. Pinos de la Vía Apla, Respighi; 
F a n t a s í a de "Curro Vargas", C h a p í ; 
" T r i s t á n e Iseo" (preludio y muerte), 
W á g n e r ; Danza bacanal de " S a n s ó n y 
Dal i l a" , Saint-Saens. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108). — Compa-
ñ í a I rene L ó p e z Heredia.—A las 6,45 y 
10,45 (populares. 3 pesetas butaca) : E l 
monje blanco (6-2-930). 
C A L D E R O N (Teatro L í r i co Nacional) . 
A las 6,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
L a verbena de la Paloma y L a revol-
tosa—10,30: D o ñ a Francisqui ta . 
CIRCO P R I C E . —6,30 y 10,30: Gran-
diosas funciones de circo. B e n e ñ c i o y 
despedida de los hermanos Díaz . Formi-
dable programa. Grandes atracciones y 
concurso de artistas noveles. 
C O L I S E V M (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A. G. E.).—6,30: Jesús 
(estampas de la Sagrada P a s i ó n ) . Bu-
tacas, 3 pesetas. Entresuelo, 2, y prin-
cipal. 1 (4-1-933). 
C O M E D I A . — A las 6.30 (popular, 3 pe-
setas butaca) : Trastos viejos (22-4-933). 
COMICO ( M a r g a r i t a Robles).—6,45 y 
10,30: I n r i (6-5-933). 
CHUECA.—6,30: L a venganza de Don 
Mendo.—10.30: La Vi rgen del P i la r dice... 
(butaca, una peseta) (16-4-933). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — A las 
6.30 y 10,30: E l susto (butaca, 5 pese-
tas) (29-4-933). 
FUENCARRAL.—6,30 : ¡Si te he visto 
no me acuerdo!—10,30: L a noche de las 
kurdas (las mejores butacas, 2,50) (6-
5-933). 
IDEAL.—6,45: La rosa del azaf rán .— 
10.45: E l ama (el ama de las zarzuelas) 
(25-3-933). 
LARA.—6.45 y 10,45: Las ermitas (gran 
éxi to) (18-4-933). 
M A R I A I S A B E L — A las 6,30: Hay 
que ser modernos (deliciosa comedia de 
Maura) .—A las 10,30: E l refugio (lo me-
j o r y m á s gracioso de M u ñ o z Seca) (25-
3-933). 
M U Ñ O Z SECA.—6,45: E l n i ñ o se las 
trae (grandes risas).—10,45: Bacarra t 
(éx i to defini t ivo) (5-5-933). 
VICTORIA.—6,45: E l p r í n c i p e que to-
do lo a p r e n d i ó en la vida—10,45: Na-
poleoncito (6-5-933). 
Z A R Z U E L A . — C a m b i o de programa. T: 
A n t ó n D o l i n y Markova con su com-
p a ñ í a de Ballets. 8 pesetas butaca. 
ZARZUELA.—10,30: Los pintureros y 
La gu i t a r r a de F í g a r o . 3 pesetas butaca. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606)—A las 4. P r imero , a p á l a : 
Gal lar ta I I I y Perea contra F e r n á n d e z 
y B e g o ñ é s . Segundo, a remonte: Abre-
go H I y E r r e z á b a l contra M i n a y La-
r r a ñ a g a . 
C I N E S 
A L K A Z A R ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10,45: Una aventura de Sherlock 
Holmes (estreno). 
A S T O R I A (Telé fono 12880). —6,30 y 
10,30: Una mujer perseguida (3-6-933). 
A V E N I D A . — A las 6,30 y 10.30: la m i s 
ñ n a comedia, ¡Que pague el diablo!, por 
Ronald Colman y Lore t t a Young. Ma-
ñ a n a martes. La ú l t i m a acusac ión , por 
John B a r r y m o r e (4-5-933). 
BARCELO.—6,45, 10.45: Estreno r igu-
roso de Hol lywood al desnudo (la verdad 
jobre Hol lywood , por Constance Bennet) . 
CALLAO.—6.30 y 10.30: L a chocolate-
ri ta (por R a i m u ) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6.30 y 10,30: 
Lunes, popular: A m o r en venta. 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373).— 
6.30 y 10.30. Grandioso éx i to : B l ú l t i m o 
v a r ó n sobre la t i e r r a ( R a ú l Roul ien y 
Rosita Moreno) (31-1-933). 
C I N E D E L A O P E R A (Te lé fono 14836). 
6.30 y 10,30: I n s t a l a c i ó n Alfageme Gui-
sasola para acondicionamiento del aire: 
Burke, el temible (estreno). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléfono 
19900).—6.30 y 10.30 (Butaca dos pese-
tas) : Dos corazones y un latido (1-3-933). 
C I N E T O L E D O (Frente a Fuenteci l la) . 
A las 6,30 y 10,30: Es t reno de la m a g n í -
fica pe l í cu la Ave del P a r a í s o (sugestiva 
c r e a c i ó n de Dolores del R í o ) (20-12-932). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 . 3 0 y 10,30: 
E l mercader de Arena (17-1-933). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6.30 tarde, y 10,30 noche: L a venus 
rubia (Marlene Q i e t r i c h ) . 
C I N E M A GOYA.—6.30 y 10.30. Lunes 
popular: E l m é d i c o improvisado. 
F I G A R O (Telé fono 93741).—6,45 y 10,45: 
Su gran sacrificio (éx i to incomparable) 
(5-5-933) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Teléfono 
71214).—6.30 y 10.30: Cadetes (15-3-933). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6.30 y 
10.30: Susan Lenox (Greta Garbo y 
Clark Gable). 
P L E Y E L (Mayor , 6. Programa sonoro). 
6.45 y 10.45: E l favor i to de la guardia ( L i -
ban Harvey y H e n r i Gara t ) . Tarde, 1,50; 
noche. 1.25. Jueves: L a h i ja del bosque 
(21-10-931). 
PROGRESO.—A las 6.30 y 10.30: E l ca-
s e r ó n de las sombras (por K a r l o f f ) . Ma-
ñ a n a martes: E l amante improvisado 
(por Bus tc r Keaton (Pampl inas) . 
ROYALTY.—6.45 y 10,45: Buscando fie-
ras vivas (emocionante lucha de un t i -
gre con una serpiente, " f i l m " documen-
tal , explicado en e s p a ñ o l ) (8-2-933). 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
6.45 y 10.30 (estreno): E s p é r a m e (en es-
pañol , por Garlitos Gardel y Goyita He-
r rero) (28-3-933). 
S A N MIGUEL.—6.30 y 10,30: E l hom-
bre que se re í a del amor ( M a r í a Fernan-
da L a d r ó n de Guevara y ' Rafael Rive-
lles) (16-4-933). 
T I V O L L — A las 6.30 y 10.30: Una can-
ción, un beso, una mujer (la m á s bella, 
exquisita y alegre opereta c i n e m a t o g r á -
fica) (7-3-933), 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión de E L D E B A T E de la cr í t ica da 
la obra.) 
' ¿mimmiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i immi!* 
| S A N M I G U E L | 
S E G U N D A S E M A N A 
SÍ de grandioso éx i to 
¡ E l hombre que se | 
| reía del amor | 
S por M a r í a Fernanda L a d r ó n de 5 
Guevara y Rafael Rivelles -
" m i m i i i i m i i m i i m i i i m i m i i i m i i m i i i i i i i ^ 
I CINE SAN CARLOS 
M n ñ a n a lunes, E S T R E N O 
E S P E R A M E 
por CARLOS GARDEL 
y GOYITA HERRERO 
Totalmente en e s p a ñ o l 
Junta de la A. Femenina 
de Acción Popular 
Cuenta con unas 8.000 afiliadas, 
de las que 1.500 son obreras 
UN DISCURSO DE GIL ROBLES 
L a A s o c i a c i ó n femenina de A c c i ó n 
Popula r c e l e b r ó ayer tarde su anuncia-
da J u n t a general . E x t r a o r d i n a r i a era 
l a concurrencia , que l lenaba el local, 
cuando se d ió comienzo por la secre-
ta r ia , s e ñ o r i t a P i l a r Velasco, a l a lec-
t u r a del ac ta de la ú l t i m a Jun ta . 
L a s e ñ o r i t a Velasco leyó seguida-
mente l a Memor ia , r e s e ñ a de la a c t i v i -
dad de la Asoci iac ión femenina, que 
cuenta hoy con cerca de 8.000 af i l ia -
das, de las cuales 1.500 son obreras. 
Destaca, sobre todo, el enorme esfuer-
zo de o r g a n i z a c i ó n electoral hecho por 
el centro de M a d r i d , a s í como los t r a -
bajos de beneficencia y propaganda que 
hacen p r inc ipa lmente los centros de ba-
r r i ada . 
E n la mi sma M e m o r i a se da cuenta 
de las conclusiones que acerca de la 
c u l t u r a femenina y derechos civi les de 
la mujer , ha aceptado l a C o n f e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Derechas A u t ó n o m a s . 
F u é l a rgamente aplaudida l a s e ñ o -
r i t a Velasco. Seguidamente el s e ñ o r G i l 
Robles a n u n c i ó l a candida tura propues-
ta pa ra c u b r i r las vacantes de l a Jun -
ta de Gobierno, que fué aceptada por 
a c l a m a c i ó n . O c u p a r á n los cargos va-
cantes las s e ñ o r i t a s E l i sa Calonge, Car-
men Topete y A g u s t i n a Ribera y l a 
s e ñ o r a d o ñ a Mercedes G ó m e z T o r t o -
sa de Corts . L a s e ñ o r i t a Ribera , que 
es modis ta , r e p r e s e n t a r á en l a Jun t a 
de Gobierno a las afiliadas obreras de 
la A s o c i a c i ó n . 
Discurso del señor Gil 
Robles 
E n esta Asamblea de l a A s o c i a c i ó n 
femenina—comienza diciendo—, conve-
n í a que u n representante de l a Jun ta 
Cen t ra l de A c c i ó n Popular v i n i e r a a 
hablaros para hacer reflexiones sobre lo 
actuado y deducir e n s e ñ a n z a s para el 
porvenir . Vengo a q u í a exponer m i pen-
samiento en voz a l t a . 
Dos ideas quiere hacer no ta r el s e ñ o r 
G i l Robles: el e s p í r i t u de sacr i f ic io y 
el de cont inuidad en la obra de A c c i ó n 
Popular . E l sacr i f ic io e s t á en esa mis -
m a de f in ic ión doc t r ina l . Es preciso f i -
ja rse b ien en esto. Cuando se nos pre-
sentan en c o n t r a p o s i c i ó n cosas superio-
res ve inferiores, perecederas y eternas, 
l a r a z ó n y el sent imiento , lo m á s d i -
fícil es hacer el sacrif icio del senti-
mien to . Es to es lo que ha sabido hacer 
A c c i ó n Popular , subl imando lo huma-
no al rendi r lo ante Dios y ante la pa-
t r i a . (Grandes aplausos.) 
E l sacr i f ic io se ha manifestado t a m -
b i é n en las personas, en los que a n ó n i -
mamente han t rabajado y en los que, 
colocados por la mano de Dios en los 
puestos . m á s altos, han a t r a í d o los ra-
yos de la to rmenta , como para r rayos , 
pa ra proteger a los d e m á s . 
L a unión de la sderechas 
Y , s in embargo, se h a t raba jado rae-
nos de lo que se hubie ra podido. H a ha-
bido quienes han destruido, han c r i t i -
cado, han impedido hacer. Y yo me 
p regun to : ¿ E s que p o r grandes que 
sean nuestras diferencias son mayores 
que ^as que nos separan de nuestros 
enemigos? E n las elecciones pasadas lo 
hemos podido comprobar . Hemos obte-
nido u n t r i u n f o grande, es c ie r to , pero 
han sido muchas las aldeas a las que 
no hemos tenido t i empo de l legar . Si 
todos hubieran aprovechado estos a ñ o s 
en u n a labor cons t ruc t iva , a ú n h u b i é -
ramos doblado nuestro t r i u n f o . H a sido 
asombroso el e s p í r i t u de un idad de 
nuest ro pueblo, a pesar de nues t ra d i -
v i s ión . ( M u y b i t n . ) 
H a b l a seguidamente el s e ñ o r G i l Ro-
bles del sacr i f ic io e c o n ó m i c o que su-
ponen las empresas p o l í t i c a s . A este 
respecto, ref iere el esfuerzo hecho por 
las clases m á s humi ldes para cooperar 
a l Socorro Rojo y a los Sindicatos obre-
ros. Mucho se habla del d inero ruso y 
de los manejos de las logias m a s ó n i c a s . 
Pero estos socorros ext ranjeros son i n -
signif icantes f rente a l dinero logrado 
en E s p a ñ a . 
El programa de Acción Popular 
Las instituciones del 
Estado Fascista 
Frehte a las economías liberal y so-
cialista el fascismo ha erigido 
la economía corporativa 
SEpRnPDpAQnCl0NFERENC,A DEL 
PROFESOR^ CQSTAMAGNA 
d e ^ d e ^ r ? * d i s e r t a ^ n en l a A c a -
tarde ¿ i Costamagna e x a m i n ó ayer 
c í t a l . a 0 r d e n a c i ó n del Estado f S -
d e ^ u f ^ a n L ' 0 ^ 6 1 1 ^ ^ p i c a n d o 
de la I n í i h , ' Sm r o m p e r el sistema 
i J S t t te ' t r ans fo rmado has ta con-
d f P n i t f U? CuerP0 t é c n i c o - p o l í t i c o . 
t L Z * ? y de f o r m a c i ó n de gobe rnan l 
S ^ h ™ ^ en Un n a n i s m o le-
g i s la t ivo y representat ivo, y j u n t o a l 
Consejo de M i n i s t r o s n a c ^ i i t i t u c i o -
el r J ^ r * ' S,Uf e n c a r ° a n p rop iamente 
c L f r f ¿ i " ^ SOn' Pr inc ipa lmente . 
P n n l ^ ^ del t i e r n o , el Gran 
v T a n / M C f t a ' 61 P a r t i d 0 N a c i o n a l y la O r d e n a c i ó n Corpora t iva . 
EIDuce y el Consejo fascista 
Fuentes de G A N D A R A 
B • • ' • • 
M O N D A R I Z 
y T R O N C O S O 
• • • • B' 
el purgante ideal que los 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sutj inconve-
nientes 
E x i j a siempre PAT.MTTi. y des-
conf íe de las Imitaciones. 
Cada u n a de estas ins t i tuc iones van 
siendo examinadas por el conferencian-
te. E l jefe del Gobierno, que no es u n 
mero presidente del C o n s e j o - p r i m u m 
m t e r p a n b u s - n i es el canci l le r de los 
Estados Federales, n i el Presidente de 
un Estado de t ipo presidencial , es a l a 
vez presidente del Consejo de M i n i s t r o s , 
secretario de la Corona, jefe del P a r t i -
do Fascis ta y presidente del Consejo 
Nac iona l de Corporaciones. Representa 
la cabeza de la j e r a r q u í a . 
E l G ran Consejo del Fascismo, fo r -
mado por los representantes de las p r i n -
cipales inst i tuciones, en r a z ó n a sus 
cargos o a sus servicios, es u n ó r g a n o 
consul t ivo de la Corona, y , a la vez, 
pa r t i c ipa de las funciones leg is la t ivas 
de las Cortes, en cuanto d i c t a m i n a los 
principales proyectos de leyes. Es, ade-
m á s , el ó r g a n o d i r ec t i vo del P a r t i d o 
Fascista. 
, E l P a r t i d o Nac iona l Fascis ta , m á s 
que t a l nombre merecer la e l de- « A n t i -
p a r t i d o » , ya que niega l a pos ib i l idad 
de todo p a r t i d o po l í t i co . Es u n a i n s t i -
t u c i ó n n a c i c a l , j e r á r q u i c a , de base vo-
lun ta r i a , que t iene p r i n c i p a l m e n t e una 
m i s i ó n de e d u c a c i ó n ciudadana. P o r me-
dio de las organizaciones que le son 
complementar ias : los « B a l i l l a » , las V a n -
guardias, l a obra del « D o p o l a v o r o » , et-
c é t e r a , ^tiende a f o r m a r la conciencia 
p o l í t i c a nacional u n i t a r i a i t a l i ana , que 
es p rop ia de todo ciudadano fascis ta . 
Régimen corporativo 
Ensalza seguidamente el e s p í r i t u de 
comtinuidad de A c c i ó n Popular , m a n i -
festado en l a permanencia de s¡u pro-
g r a m a . Es to reza especiaJmente pa ra 
m í — d i c e — , que he tenido que res i s t i r 
fur iosas oleadas. Y o no be sido n i el 
fundador n i el definidor de A c c i ó n Po-
pular . Soy el heredero de u n p r o g r a m a 
que l levo f ie lmente a l a p r á c t i c a , pro-
g r a m a elaborado por hombres que hoy 
no a c t ú a n con nosotros. M i p l u m a no 
lo r e d a c t ó ; m i in te l igenc ia y m i cora-
Eón lo han servido. D e s p u é s h a b r á cam-
biado quien h a y a cambiado, pero A c c i ó n 
Popula r sigue siendo l a m i s m a . ( G r a n 
o v a c i ó n . ) 
Pero es que tampoco l a t á c t i c a de A c -
c ión Popular ha cambiado. Nos hemos 
v is to en circunstancias anormales y se 
ha dicho que é r a m o s unos farsantes, 
predicadores de l a lucha legal pa ra d i s i -
m u l a r nuest ra impotenc ia . Se nos ha 
querido a r r a s t r a r a l a v io lencia , de una 
par te , y de o t r a , por personas de nues-
t r o campo y por el Gobierno. Nos he-
mos negado siempre porque sabemos 
^que la i legal idad es infecunda, porque 
t e n í a m o s l a evidencia del t r i u n f o , por-
que s a b í a m o s que nuestro deber era 
abr i r e l cauce legal de las derechas. 
E l f r u t o de nuest ra t á c t i c a han sitfo 
las ú " t i m a s elecciones. F u i m o s a la l u -
cha con toda dec i s ión y el t r i u n f o ha 
sido plenamente nuestro (aplausos que 
du ran la rgo r a to . ) 
Las últimas elecciones 
L a O r g a n i z a c i ó n C o r p o r a t i v a merece 
especial a t e n c i ó n ; el profesor Costa-
magna, que t a n interesantes l ib ros ha 
escri to sobre ella, se detiene, s i ngu la r -
mente, a l expl icar la . Presenta el pa-
n p r a m a social de l a an t egue r r a : l a eco-
n o m í a i n d u s t r i a l h a perdido el c a r á c t e r 
i n d i v i d u a l que t u v o en sus o r í g e n e s ; sin 
embargo, el Es tado no se ha hecho car-
go de ella, y a s í , a l a a n a r q u í a e c o n ó -
m i c a h a sucedido una d i c t adu ra en l u -
cha de T r u s t de Empresas y de S in -
dicatos. L a l i b e r t a d s ind ica l y e l dere-
cho a l paro (huelga y « l o c k - o u t » , ú l t i -
mas palabras de l a d o c t r i n a de los de-
rechos del hombre , a c e n t ú a n l a g rave-
dad de l a s i t u a c i ó n . 
E n estas c i r cuns tanc ias e l Es tado 
fascis ta tiene l a audacia, ú n i c a , de Ins-
t i t u i r eü " a m t á s i n d i c a t o " , esto es, de 
romper con l a m e n t i d a l i b e r t a d s ind i -
caJ, que no era sino esc lav i tud a los 
pa r t idos y establecer el S indica to o ñ -
cial , ú n i c o con j u r i s d i c c i ó n o b l i g a t o r i a 
pa ra la p r o f e s i ó n o e l g r e m i o respect i -
vo. L a t r a g e d i a del S indica to—dice 
Costamagna—es su i n s u r r e c c i ó n con t ra 
eJ derecho p r ivado ; el fascismo lo resuel-
ve er ig iendo a l Sindicato en legis lador 
de una suerte de leyes de segundo orden 
o especiales, cuyo á m b i t o no t raspasa 
l a p r o p i a p r o f e s i ó n . U n t o t a l de seis-
cientas y t an ta s leyes de este g é n e r o 
r egu la h o y las relaciones del t r aba jo 
en las diversas indus t r i as . 
Los Sindicatos reunidos en Corpora -
c iones—Artes y Profesiones l iberales, 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , Banca, Comer-
cio y Transpor tes—y é s t a s enlazadas 
en el Consejo N a c i o n a l de las Corpora -
ciones, toda a c t i v i d a d t raba jadora 
tiene a s í genu ina r e p r e s e n t a c i ó n en 
el Es tado. De esta ser ie de organis-
mos, a d e m á s , se serve eü Es t ado pa-
r a d i s c ip l i na r l a E c o n o m í a . E s t a es, 
puede decirse, su p r i n c i p a l m i s i ó n . L a 
p r o d u c c i ó n t iene sus leyes y es m e -
nester que a lgu ien v i g i l e p o r su c u m -
p l i m i e n t o . 
Economía dirigida 
Sigue el s e ñ o r G i l Robles hablando de 
la o r g a n i z a c i ó n a u t o n ó m i c a y de la va-
riedad de nombres de las entidades ad-
heridas a l a C. E . D . A . U n pe l ig ro ha 
tenido esto—dice—, pero y a ha sido 
vencido. Nues t ro t r i u n f o electoral a t rae 
l a a t e n c i ó n de los que en él no c r e í a n . 
Son presa sabrosa los ag ra r ios pa ra ios 
cue v i v e n del esfuerzo de los d « r a á s . 
Pe ro ¿ e s que los agrar ios han nacido 
ix>r g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a o son f r u t o 
de nues t ra propaganda y nuest ra doc-
t r i n a ? Claros e s t á n los v í n c u l o s que 
con nosotros los unen. Que se l e qui te 
de l a cabeza a mucha gente ^ destruc 
c i ó n de la C. E . D . A . N o lo hemos de 
to le ra r porque nos lo prohibe el man -
da to derechas <*Pañolaa- ( 0 v a -
ríór» formidable . ) 
Aconse ja el s e ñ o r G i l Robles l a con-
s e r v a c i ó n del e s p í r i t u p a r a el g r a n t r á -
ba lo que a ú n resta por hacer. H a y que 
tener confianza en Dios , en nuestras 
fuerzas y en l a labor de ese hombre be-
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5̂  P R I N C I P E , 5 
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PESTAÑAS ADORABLES 
Son la a d m i r a c i ó n en Montecarlo. . . A r -
queadas, largas y espesas, negras y ater-
ciopeladas... A s í . son las que luce esta ele-
gante "estrel la de cine". 
N o tenga usted p e s t a ñ a s escasas n i ro -
j izas; hacen p e q u e ñ o s los ojos y restan 
e x p r e s i ó n a la mi rada . Aunque us ted sea 
rubia, las p e s t a ñ a s negras le f a v o r e c e r á n 
ex t raordinar iamente . Pero no se las em-
badurne con cosas pastosas. Use B á l s a m o 
Isabel, que es l íqu ido , vegetal e inofen-
sivo y no enrojece los p á r p a d o s . E n to-
das las p e r f u m e r í a s t ienen B á l s a m o Isa-
bel In tea , que es la m a r a v i l l a moderna 
para las p e s t a ñ a s . ¿ D e s e a el fol leto o al-
guna consulta? Gra tu i t amen te la contes-
t a r é . A U R I S T E L A . A p a r t a d o 82. S A N -
T A N D E R . 
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"FOTO" AFICIONADOS 
Compren carretes I N F O N A L , produc-
ción nac iona l ; el mejor, el m á s barato. 
U n i ó n F o t ó g r a f o s . P i M a r g a l l , 9. Es tanco 
" B"" R" ' iR0 " R'' R R R ' 'R"' B ' B " E3 H '"13 
M O T O C I C L E T A 
magní f i ca , nueva, sin ma t r i cu la r , cuatro 
velocidades, r a p i d í s i m a , 5.000. 
T e l é f o n o 68455. 
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magnif ico M e d i o d í a saliente, 27 
habitaciones amplias , seis cuar-
tos b a ñ o , montacargas, ascensor, gas, et-
c é t e r a . 1.750 pesetas mes. 
V E L A Z Q U E Z , 81, esquina Maldonado . 
FIGURAS D E ACTUALIDAD ULTIMA HORA 
Cuatro detenciones por un 
supuesto complot 
Anoche se montó un extraordinario 
servicio de vigilancia 
L o s per iodis tas que hacen I n f o r m a -
c i ó n en la D i r e c c i ó n General de Segu-
r i d a d l o g r a r o n saber esta madrugada 
que l a P o l i c í a hab la prac t icado dos de-
tenciones en Barce lona y o t ras dos en 
M a d r i d , relacionadas con u n supuesto 
complo t m o n á r q u i c o . Los detenidos en 
Barce lona fue ron t r a í d o s a l a D i r e c c i ó n 
de Segur idad. A l parecer, l a confiden-
c ia del supuesto c o m p l o t l a h izo u n I n -
d iv iduo detenido en Badajoz por robo, 
el cua l a c u s ó a determinadas personas. 
Anoche se m o n t a r o n servicios e x t r a -
ord inar ios de v i g i l a n c i a en las Inme-
diaciones de l a D i r e c c i ó n de Segur idad 
y e n o t ros pun tos de M a d r i d . 
E l d i rec to r no r e c i b i ó a los periodis-
tas por encontrarse e n sus habi tac io-
nes, a l parecer, a lgo indispuesto. 
Estallan dos bombas en 
una obra en construcción 
HA QUEDADO DESTRUIDO TODO 
E L PRIMER PISO 
B A R C E L O N A , 6 .—En l a calle de B a l -
mes, esquina a G u i l l e r m o Te l l , en una 
obra en c o n s t r u c c i ó n han estal lado dos 
bombas de g r a n potencia, que han de-
r rumbado todo el p r i m e r piso. U n a v i g a 
de h i e r r o de 40 c e n t í m e t r o s de espesor 
q u e d ó doblada. N o hubo desgracias per-
sonales. Los d a ñ o s son considerables. 
El arbitrio sobre las campanas 
Letreros en Bilbao contra 
las Comisiones gestoras 
Circula el rumor de que el actúa! 
gobernador de Vizcaya volverá al 
ministerio de la Gobemacióh 
Otro donativo del señor Obispo pa-
ra la Asociación vizcaína de caridad 
B I L B A O , 6 .—El t o t a l de los presos 
nacional is tas que se encuent ran en l a 
c á r c e l a consecuencia de los ú l t i m o s su-
cesos es de 139. H o y , con m o t i v o de l a 
v i s i t a r eg lamen ta r i a , se congregaron an-
te l a c á r c e l m i l l a r e s de personas, l a 
m a y o r pa r t e de las cuales no pudie ron 
penetrar . 
E n las calles y en va r i a s carre teras 
han aparecido numerosas inscripciones 
con t ra las Comisiones gestoras p r o v i n -
ciales. Se supone que dichas inscr ipc io-
nes son obra de elementos nacional is-
tas. Las autoridades p r ac t i c an d i l i gen -
cias pa ra dar con los autores de las 
mismas . 
E n el domic i l io social de A c c i ó n N a -
c iona l i s ta Vasca, de Izquierdas, de B a -
racaldo, ha efectuado u n r eg i s t r o l a Po-
l i c í a , a consecuencia del t i ro teo regis -
t r ado anteanoche en aquella local idad, 
en el que, a l parecer, t o m a r o n par te ele-
mentos de ¿ c h a en t idad en u n i ó n de 
o t ros nacional is tas de derechas, j u n t a -
men te con los cuales dec lararon l a hue l -
ga el pasado jueves. Como consecuen-
c ia del r eg i s t ro se e fec tuaron siete de-
tenciones. C u a t r o de los detenidos e r a n 
poseedores de a rmas cortas . 
Otro donativo de! señor Obispo 
B I L B A O , 6 . — A d e m á s del dona t ivo de 
m i l pesetas hecho ayer a l A y u n t a m i e n -
to con dest ino a los obreros parados p o r 
el s e ñ o r Obispo de la d i ó c e s i s , se ha re-
c ib ido hoy o t r o de quin ientas pesetas, 
t a m b i é n del Pre lado de l a d i ó c e s i s , p a -
r a l a A s o c i a c i ó n v i z c a í n a de Car idad . 
El gobernador 
E l conde de Altea, que en el Centro de Cultura Superior Femenina 
ha explicado un interesante cursillo sobre " L a crisis económica mun-
dial y el problema obrero" 
Don José Jorro Miranda, conde de Altea, ha dedicado sus energías 
y su actividad al estudio de cuestiones sociales. En la Oficina Internacio-
nal de Trabajo y en las conferencias internacionales ha prestado una co-
laboración valiosa y brillante. Es abogado y expositor fácil y elocuente 
de los temas de su especialidad. 
P I S O 
6 0 P L A Z A S C O N 
3 . 5 0 0 P E S E T A S 
de Auxi l i a res en el M . de M a r i n a . Edad , 18 
a 35 a ñ o s . N o se exige t i tu lo . . Ins tancias 
hasta el 31 mayo. E x á m e n e s en agosto. 
Pa r a e l p rograma , " C O N T E S T A C I O -
N E S " , p r e s e n t a c i ó n de Instancias y pre-
p a r a c i ó n , d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O 
R E U S " . Preciados, 23, y Pue r t a del Sol, 13 
iiiiiHiiiiiiiiiiviiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiBin, 
ARTICULOS VIAJE 
B a ú l e s , maletas, saquitos mano, m a l e t i -
nes neceser. Precios e c o n ó m i c o s . V e g u i -
llas. Leganltos, 1. 
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J. CAMPOS, m é d i c o - o r t o p é d i c o . M A D R I D 
H E R N I A S 
A p l i c o bragueros c i e n t í f i c a m e n t e y toda 
clase aparatos o r t o p é d i c o s . Augus to F i -
gueroa, 8. T e l é f o n o 42331. 
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"NUEVO SANATORIO" 
H O Y O D E M A N Z A N A R E S 
Inaugurado en noviembre pasado. Cl i -
m a y s i t u a c i ó n inmejorables . Ins ta lacio-
nes magnificas. D r . Vil legas Oal l i fa , d i -
rec tor ; D r . R u l z Heras, residente; doc-
t o r Fumaga l lo ( h i j o ) , l a r i n g ó l o g o . 
A G E N C I A E X C L U S I V A E N M A D R I D 
TALLERES GRAHAM-PAIGE 




Banquete en el Senado al 
vicepresidente argentino 
• 
Comida oficial e>i la Embajada 
El señor Roca visitó ayer el Museo 
del Prado y El Escorial 
A y e r m a ñ a n a , el v icepresidente de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , s e ñ o r Roca, d ió un 
paseo en a u t o m ó v i l p o r l a p o b l a c i ó n . A 
las once e f e c t u ó l a anunciada v i s i t a al 
Museo del Prado. A c o m p a ñ a d o de su 
s é q u i t o r e c o r r i ó detenidamente todas las 
salas, saliendo c o m p l a c i d í s i m o . A la una 
de l a t a r d e estuvo en el A y u n t a m i e n -
to, donde f u é obsequiado con u n v i n o de 
honor . F u é recibido en la escalera p r i n -
c ipa l por el alcalde y una C o m i s i ó n de 
concejales. E n t r e e l s e ñ o r Rico y el v i -
cepresidente Roca se c a m b i a r o n afectuo-
sos saludos. 
A las dos de l a t a rde se c e l e b r ó en el 
Senado u n banquete ofrecido por el pre-
sidente de las Cortes a l s e ñ o r Roca. 
A s i s t i e r o n l a Mesa del Congreso, el Go-
bierno en pleno con sus esposas, los em-
bajadores de l a A r g e n t i n a y el s é q u i t o 
del s e ñ o r Roca. D e s p u é s del a lmuerzo 
el vicepresidente a rgen t ino m a r c h ó a E l 
Esco r i a l pa ra v i s i t a r el Monas te r io . 
F u é recibido a l a p u e r t a del edificio 
p o r e l p r i o r del Monas te r io , R . P . Zar -
co y las autor idades locales. E l s e ñ o r 
Roca se l i m i t ó a ver l a bibl ioteca, don-
de c o n t e m p l ó las codecciones de c ó d i c e s 
incunables, las salas capi tu lares , l a sa-
c r i s t í a y o t ras dependencias. De M a -
d r i d se d e s p l a z ó un c a m i ó n de guard ias 
de A s a l t o . 
P o r la noche se c e l e b r ó u n a comida 
of lo ia l en l a Emba jada a r j e n t i n a en ho-
nor de l vicepresidente de aquella na-
ción. A s i s t i e r o n a el la m iembros del Go-
b ie rno y e l Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
Programa para hoy 
F r e n t e a l t i p o de e c o n o m í a l i b e r a l , 
a n á r q u i c a , r esu l tan te del choque de las 
i n i c i a t i v a s pr ivadas , que t e r m i n a por la 
i m p o s i c i ó n del g rupo—Cos te l l , S indica-
t o — y f ren te a la e c o n o m í a social is ta , 
en que e l Es tado se sus t i tuye a los pa r -
t icu lares y se convie r te en el ú n i c o 
capitaJlista—Rusia—, l l evando al pue-
blo a l t r aba jo forzado y " a l a peor es-
c l a v i t u d que la mente h u m a n a pueda 
concebir", el fascismo l evan ta este nue-
vo t ipo , que es la e c o n o m í a c o r p o r a t i -
va, en que a l Es tado sólo toca or ien-
tar , d i r i g i r l a i n i c i a t i v a p r i vada , ase-
sorado por ó r g a n o s en los que e s t á n 
representadas estas realidades e c o n ó m i -
cas. 
E l conferenciante, que f u é i n t e r r u m -
pido con aplausos en var ios pasajes 
de su d i s e r t a c i ó n , es t a m b i é n l a r g a m e n -
te aplaudido cuando t e r m i n ó é s t a , r e -
cordando que de la ba ta l l a p o r l a c u l -
t u r a que ahora r i ñ e la c i v i l i z a c i ó n oc-
c identa l con l a barbar ie de Or ien te , f u é 
E s p a ñ a l a precusora en su l ucha de 
siglos con la m o r i s m a y en defensa de 
Europa . 
n e m é r i t o que se l l a m a don M a n u e l A z a -
fia (Risas.) E l t r i u n f o f u t u r o nos sor-
p r e n d e r á por su m a g n i t u d , has ta l l egar 
a hacernos á r b i t r o s de la p o l í t i c a del 
pais. 
Vamos a ganar las elecciones genera-
les. Dios y los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s l o 
quieren. N o h a b r á nada que se p o n g a 
frente a nosotros. 
E l entusiasmo de las s e ñ o r a s de A c -
ción Popu la r se m a n i f e s t ó en repet idas 
ovaciones duran te el discurso y a l fina-
l i za r se d i e r o n v ivas a A c c i ó n Popu la r , 
a l a C. E . D . A y al s e ñ o r G i l Robles. 
Seguidamente se dió por t e r m i n a d a l a 
Jun ta general de l a A s o c i a c i ó n feme-
n ina . 
C A R M E N D A V I L A 
Presenta desde el día 5 su segunda colección de sombreros de 
VERANO a precios reducidos. VELAZQUEZ, 17. Teléfono 54803 
nECOMEN0*O* COMO CO 
MÁS EFICAZ PARA PREVE-
NIR V CURAR ÉL SANADO 
LANAR. CABRÍO. 
VACUNO Y CERDA 
CONTRA LA 
QACPPA. BASOUILLA 
v DEMAS INrECClONCS 
OC LA 9ANQRI 
ANTCNIO M PESCADO» 
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LA COMPAÑIA HIPOTECARIA I 
(antes " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
Fundada en 1912. Casa so-
cial propia: P l a z a de San-
ta Ana, 4, Madrid. 
Capital s o c i a l : Acciones, 
5.000.000 pesetas. Imposicio-
nes, 25.000.000 pesetas. 
C o n t i n ú a ab ie r ta la s u s c r i p c i ó n de 
IMPOSICIONES A L 6,50 POR 100 ANUAL 
l ibres de impuestos, garant idas con p r imeras hipotecas sobre fincas u r -
banas y de seguro reembolso. 
S u i i m m m i i n i i i i m m m i i M i m i i i i m m i i m m 
_ H o y domingo 7, a las once de l a ma-
ñ a n a , salida pa ra Toledo. V i s i t a de mo-
numentos y almuerzo, que o f r e c e r á el 
m i n i s t r o de Estado al s e ñ o r Roca. Des-
p u é s del a lmuerzo c o n t i n u a r á la vis i ta 
de Toledo, regresando a M a d r i d a l ano-
checer. A media tarde v i s i t a r á la finca 
del doctor M a r a ñ ó n " E l C iga r r a l " , don-
de s e r á obsequiado con u n t é . A las nue-
ve y media de l a noche, comida en la 
Presidencia del Consejo de min i s t ros que 
el presidente del Consejo o f r e c e r á a l se-
ñ o r Roca. 
M a ñ a n a lunes salida para L i sboa del 
s e ñ o r Roca, a c o m p a ñ a d o de su s é q u i t o , 
embajador de la Argent ina , jefe de Pro-
tocolo y ayudan te del Presidente de la 
R e p ú b l i c a a su servicio. 
Marineros de Bilbao para 
el vapor "Aranzazu" 
O V I E D O , 6 .—En l a m a d r u g a d a de 
h o y l l e g ó a A v i l é s u n a u t o b ú s proce-
dente de B i lbao , con ocho mar ineros , 
pa ra comple ta r l a d o t a c i ó n del barco 
" A r á n z a z u " , c u y a t r i p u l a c i ó n habla que-
dado desenrolada a consecuencia de l a 
d e c l a r a c i ó n de hue lga de brazos c a í d o s . 
Cuando el a u t o b ú s se d i r i g í a a l puer to 
de San Juan de N i e v a , donde aquel v a -
por se ha l l a fondeado, le s a l i ó a l en-
cuent ro u n g r u p o de obreros, uno de 
los cuales a r r o j ó un petardo, que hizo 
e x p l o s i ó n dent ro del v e h í c u l o , producien-
do erosiones leves a uno de los m a r i -
neros. L a G u a r d i a c i v i l d ió una b a t i -
da y de tuvo a u n Ind iv iduo , a l que le 
f u é ocupado u n r e v ó l v e r con c i n c o . b a -
las y dos car tuchos de d i n a m i t a . 
E l a u t o b ú s c o n t i n ú a su v ia je y los 
ocho^ m a r i n e r o s embarcaron en el " A r á n -
zazu", que hoy m i s m o z a r p ó con r u m -
bo a T a r r a g o n a . 
E n e l cen t ro de sociedades obreras 
de A v i l é s se ha celebrado una r e u n i ó n , 
en la que se a c o r d ó n o m b r a r una Co-
m i s i ó n , que se e n t r e v i s t a r á con los ar-
madores del " A r á n z a z u " , pa ra pedir les 
B A R C E L O N A , 6 .—El Superior de las 
Escuelas Salesdanaa de S a r r i á ha d i r i -
g ido u n escrito a l A y u n t a m i e n t o en el 
que pide la baja pa ra e l pago del a r b i -
t r i o de campanas del Colegio. E l A y u n -
t amien to ha acordado dar de baja a 16 
campanas. E n lo sucesivo s e r á necesa-
r i o hacer una d e c l a r a c i ó n j u r a d a pa ra 
pedi r esta clase de bajas. 
Párroco asesinado por un 
socialista 
P A M P L O N A , 6.—Esta m a ñ a n a , cuan-
do el p á r r o c o del pueblo de E r i c e del 
Va l l e de A t e z , don J o s é Razqu in se d i -
r i g í a a Berasain , pueblo agregado a l a 
par roquia , pa ra celebrar una misa, le 
s a l i ó a l paso J o s é M a r t u r e l l , de ve in te 
a ñ o s , de f i l i ac ión social is ta , vecino de 
Ciganda, e l cua l h izo dos disparos con-
t r a el sacerdote que le h i r i e r o n en l a 
cabeza y en u n p u l m ó n . E l p á r r o c o 
fa l l ec ió i n s t a n t á n e a m e n t e . Se cree que 
el m o t i v o de l a a g r e s i ó n es que el Ju -
rado m i x t o f a l ló hace d í a s en f a v o r del 
sacerdote como a d m i n i s t r a d o r de unas 
fincas, u n asunto que t e n í a pendiente 
con la f a m i l i a de l M a r t u r e l l . 
£1 proyecto del nitrógeno 
es inoportuno 
ASI LO AFIRMAN LOS R E P R E S E N -
TANTES AGRARIOS 
Se reun ie ron en el loca l del I n s t i t u t o 
de R e f o r m a A g r a r i a los s e ñ o r e s que 
componen l a C o m i s i ó n M i x t a del Ni / t ró-
geno. N o a s i s t i ó n i eü presidente de la 
m i s m a , s e ñ o r S á n c h e z Cuervo, n i e l 
representante de los Saltos del DueTo, 
s e ñ o r Orbegozo. 
E l s e ñ o r M o r a , en nombre de los a g r i -
cul tores exportadores valencianos, p lan-
t e ó una c u e s t i ó n p r e v i a sobre l a opor-
t u n i d a d del p royec to del n i t r ó g e n o . E n 
estos momen tos en que debat imos el le-
v a n t a m i e n t o de recargos arancelar ios 
que nos ha impues to I n g l a t e r r a , resul ta 
i nopor tuno só lo el p l a n t e a r e l p rob lema 
del n i t r ó g e n o , puesto que es l a Gran 
B r e t a ñ a quien nos e n v í a las mayores 
cantidades de productos ni t rogenados. 
Recuerda l a a c t i t u d de I n g l a t e r r a cuan-
do l a c u e s t i ó n de los aceros. " N o t r a t e -
mos, pues, del n i t r ó g e n o , porque no es 
n i s iqu ie ra opor tuno ." 
D o n J a ime de l a Riba , presidente del 
I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n de San I s i -
d ro t a m b i é n se opuso a l proyecto . Se 
dice, a ñ a d i ó , que es pa ra favorecer a la 
A g r i c u l t u r a y p a r a las necesidades de 
l a defensa m i l i t a r , y resu l ta que todas 
las cargas de l a n a c i o n a l i z a c i ó n v a n a 
caer sobre l a A g r i c u l t u r a y n i n g u n a so-
bre e l Es tado p a r a su defensa m i l i t a r . 
I n t e r v i e n e luego el d ipu tado a g r a r i o 
don Pedro M a r t í n , o p o n i é n d o s e t a m b i é n . 
Los s e ñ o r e s A r l a n d i z y R ú s t e l o , p o r el 
sector i n d u s t r i a l , p roponen a los a g r i -
cul tores que concreten sus aspiraciones. 
E l s e ñ o r V i l l a l o n g a , del Consejo Su-
p e r i o r de las C á m a r a s de Comercio, en 
tonos moderados i n s i s t i ó en que, s in ser 
c o n t r a r i o a l p r i nc ip io de n a c i o n a l i z a c i ó n 
de las indus t r i a s en que sea posible, con-
s idera que el p royec to del n i t r ó g e n o , t a l 
como se h a redactado, es inopor tuno y 
debe ser, p o r lo menos, p ro fundamente 
modif icado. 
D o n C é s a r de la M o r a , s o l i c i t ó de los 
ag r i cu l to res que r edac ta ran u n a con t ra -
proyec to , p o r entender que la represen-
t a c i ó n a g r a r i a h a l legado a la ponencia 
cuando y a lo que se discute estaba re -
dnctado. 
L o s representantes a g r í c o l á á d i j e ron 
que su p o s i c i ó n p r e v i a era u n no h a l u -
g a r a del iberar , y que e x a m i n a r í a n la 
p r o p o s i c i ó n que acababa de h a c é r s e l e s . 
E n v i s t a de ello se s u s p e n d i ó l a se-
s i ó n has t a el d ia 18, en que se r e u n i r á 
de nuevo l a ponencia. 
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P O f f E R ' S 
"THREE SWALLOW" 
I R I S H W H I S K E Y 
Representante: R . F I S C H E L . P R I M , 10. 
M A D R I D 
que accedan a las pet iciones de la t r i 
p u l a c i ó n que p l a n t e ó l a huelga. De no 
consegruirse. los obreros se proponen ex-
tender el conf l ic to a los puertos de G i -
jón y San Esteban de B r a v i a , y p rocu-
r a r á n i m p e d i r que se h a g a n a l a m a r 
los barcos a l l í fondeados. 
B I L B A O , 6 .—Circula el r u m o r de que 
el ac tua l gobernador in t e r ino , s e ñ o r D o -
noso C o r t é s , v o l v e r á en breve a su pues-
to de l m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . Se-
r á designado pa ra ocupar el Gobierno 
c i v i l de V i z c a y a , con m o t i v o de las es-
peciales c i rcunstancias de esta p r o v i n -
cia, u n a l to func ionar io de l a D i r e c c i ó n 
genera l de Segur idad . 
Colisión en Arrigorriaga 
B I L B A O , 6.—Por cuestiones p o l í t i c a s 
se agred ie ron a palos y bofetadas en el 
pueblo de A r r i g o r r i a g a elementos nac io-
nal is tas y socialistas. De la cont ienda 
r e s u l t ó u n her ido p o r cada bando. So 
p rac t i ca ron siete detenciones, t o d a s 
ellas de elementos nacional is tas . 
Servicio directo a Centro-
américa 
B I L B A O , 6 .—Ha l legado a este puer-
to l a motonave "Car ib i a" , de 17.000 t o -
neladas, recientemente const ru ida , con 
l a que la H a m b u r g A m e r i k a L i n e i n a u -
g u r a u n servicio di recto con los puer -
tos de l a A m é r i c a cen t r a l . Las a u t o r i -
dades y a lgunas personalidades han s i -
do inv i t adas a u n banquete 
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Su s a l v a c i ó n e s tá bebiendo 
el AGUA de CORCONTE 
J O / E R I A 
• P L A T E R I A 
^ o o k E S P O Z y M I N A . 4, 
« • ( • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • I I V 
Si quiere mucho 
D I N E R O 
P O R 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
T T O D A C L A S E D E 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la U N I C A que P A G A el 
100 por 100 más que las 
demás Casas 
P o s t a s , 7 y 9 
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I A I R P R I A B u j í a s e s t e á r i c a s . 
l o i ^ r v i ^ , j abones morenos. 
E x i g i d siempre esta acredi tada marca , 
B r a v o M n r i l l o , 20. M a d r i d . T e l é f o n o S39&1 
a a ¡i a ta a • a b • n a - a ' E j 
GARCIA MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. feleiono 95417 
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T A Q U I G R A F I A 
E l é x i t o alcanzado en las ú l t i m a s opo-
siciones en estas asignaturas nos mue-
ve a l l a m a r la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
opositores sobre nuestras clases de es-
tud io y de velocidad. SE G A R A N T I Z A 
L A E N S E Ñ A N Z A E N T R E S M E S E S . 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a , Con-
tab i l idad , M e c a n o g r a f í a . Academia Espa-
ñ a , Mon te ra , 36. T e l é f o n o s 90018, 20018. 




R E P R E S E N T A R A 
U S T E D SI C U I D A 
S U C U T I S C O N 
Dermina C O B / V E L O 
( T O N I C O B L A N C O ) 
4 ptas. en p e r f u m e r í a s y en " F L O R 
D E A Z A H A R " . Carmen, 10. M A D R I D . 
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U L L O A ó p t i c o 
Carmen, 1 4 . - M A D R I D 
Domingo 7 de mayo de 1938 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X I H . — N ú a L 7.814 
Tercer domingo de Pascua 
Si h a b é i s o ído laa m e l o d í a s gregor ia -
nas de estos domingos que s iguen a l 
g r a n d í a de l a Resur recc ' ' i , t a l vez os 
haya sorprendido la discre ta reserva, 
el pudoroso recogimiento y aun l a me-
l a n c o l í a de esa m ú s i c a l i t ú r g i c a . E l 
mismo aleluya, canto de v i c t o r i a , es-
ta l l ido de j u b i l a c i ó n , se o lv ida p ron to 
d p r i m e r entusiasmo, pa ra vest irse de 
placidez y de no s é q u é dulcedumbre 
de a ñ o r a n z a . Sus neumas son palomas 
que vuelan graciosa y amorosamente, 
no alborozadas alondras, que se desga-
f - a n diciendo su j ú b i l o desde una n u -
be a l a vas ta l l anu ra . 
E l canto es el eco de la l i t u r g i a . U n 
a lma m i s m a los i n f o r m a . E l mi s t e r i o 
cen t ra l de la Pascua sigue der ramando 
su c l a r idad ; pero estamos bajo el pre-
sen t imien to de que ese Cris to v i c t o r i o -
so v a a dejar p ron to nues t ra t i e r r a . L a 
A s c e n s i ó n se ap rox ima , y l a i n t e r ro g a -
c i ó n dolor ida del poeta : 
¿ Y dejas, pas tor santo.. .?, 
parece p a l p i t a r igua lmente en los la -
bios de la I g l e r i a . « U n poco m á s , dice 
el evangel io de este tercer domingo de 
Pascua, y y a no me v e r é i s , y luego u n 
poco m á s y me v e r é i s ^ í nuevo, por-
que me v o y a l P a d r e » . Palabras llenas 
de mis t e r io , de sugerencias y de inefa-
bles consuelos. Son pa r t e de aquel ad-
mi rab l e discurro, que s i g u i ó a l a ú l t i -
m a cena, y que só lo nos ha conservado 
San Juan. L a noche avanzaba; era l a 
neche an te r io r a l 14 de N i s á n , l a no-
che de l a t r a i c i ó n y del p r i m e r ban-
quete e u c a r í s t i c o . J e s ú s sale del C e n á c u -
lo rodeado de sus d i s c í p u l o s . L a luna 
l lena, que ha t r a í d o las fiestas de Pas-
cua, i l u m i n a las calles tor tuosas de 
la c iudad santa. " os doce caminan t r i s -
tes, pensativos, silencioso , e s f o r z á n d o -
se por recoger el gesto, l a mi rada , la 
voz de su Maes t ro . A q u e l l a d e c l a r a c i ó n : 
« U n poco, y y a no m e v e r é i s » , les ha 
llenado de t u r b a c i ó n . U n a par te de los 
doce discute a l a espalda de J e s ú s el 
verdadero sen.ido de aquellas palabras, 
y , por m á s vue l tas que les dan, no 
ac ie r t an a expl icar las , desorientados 
por su falso concepto del re ino del M e -
s í a s . J e s ú s advier te l a controvers ia , y 
oye que uno de los in te r locu tores dice 
desconcertado: « N o sabemos q u é ha-
bla" . Es to le mueve a explicarse, a m -
pl iando su pensamiento y desarrol lando 
una d o c t r i n a de u n va lo r eterno y u n i -
versa l . T a l vez en este momen to a t r a -
viesa l a calle u n g rupo de peregrinos, 
alegres y a con l a f e s t iv idad del d í a s i -
guiente ; t a l vez era el ins tan te en que 
pasaban j u n t o a l t emplo , cuyos p ó r t i -
cos y corredores a p a r e c í a n i luminados 
por to r ren tes de luz y animados por el 
i r y v e n i r de sacerdotes y levi tas , que 
l i m p i a b a n y adornaban los a t r ios , pre-
pa raban los vasos de bronce y las á n -
foras de T i r o y t e n d í a n tapices y g u i r -
naldas. E n t r e este aire de f iesta , en 
medio de este ambiente , p recursor de 
regocijos populares, pasa el p e q u e ñ o 
grupo, agobiado por l a t r i s t eza . E l con-
t r a s t e acaba de t u r b a r los corazones. 
E n los ojos de sus d i s c í p u l o s , J e s ú s pa-
rece leer estas pa labras : " ¡ Q u é t r i s t e 
v a a ser nues t ra Pascua!" Y a lo que 
hab lan dicho e<n su discusixto, y a lo 
que no osaban decir , contesta con una 
frase que, aun aclarando la anter ior , 
enc ie r ra u n nuevo m i s t e r i o ; " E n ver-
dad, en verdad os digo que vosotros l l o -
r a r é i s y s o l l o z a r é i s , m i e n t r a s que el 
mundo se g o z a r á " . 
Es u n consuelo e x t r a ñ o . A l a pesa-
dumbre de aqued momen to , s e g u i r á n 
o t ras pesadumbres. Poco antes ha ha-
blado de persecuciones, ahora habla de 
sollozos; y no piensa só lo en loe doce 
que le escuchan, sino que su m i r a d a se 
ext iende a todos los siglos, a todas las 
atonas, que h a b í a n de creer en E l . A q u í 
t r i s teza , lucha , dodor; m á s a l l á " l a t r i s -
teza se c o n v e r t i r á en gozo". Aunque l a 
r e l i g i ó n de C r i s t o no fuese lo que es, 
h a b r í a que a d m i r a r l a y abrazar la por 
este m i s m o hecho de haber colocado el 
objeto de l a v i d a fuera de l a v ida , m á s 
a l l á de l a v ida , en u n a nueva v ida . 
" ¿ Q u é a r r i e s g á i s creyendo en e l la? , 
p regun taba Pascal . U n m o m e n t o de do-
m i n i o de t i m i s m o por u n a e te rn idad 
fe l i z ; y eso prac t icando, mien t r a s l lega 
l a muer te , y pa ra p repa ra r t e a ella, 
todas las v i r tudes que dan el va lo r a 
l a sociedad de los hombres" . 
E l que, necio o cobarde, crea arr ies-
ga r el mezquino cap i t a l de su esfuer-
zo .tiene u n a e s p l é n d i d • g a r a n t í a en 
ese m i s m o dolor, c o n d i c i ó n necesaria, 
del gozo, "que nadie nos p o d r á a r re -
ba tar" . L a t r i s t e z a es u n m o t i v o para 
creer; l a p e r s e c u c i ó n , u n a r a z ó n pa ra 
esperar. S i l lo ramos , es que se e s t á 
cumpl iendo l a pr imiera p a r t e de l a pa-
l a b r a de C r i s t o ; u n poco de t iempo 
m á s , y se c u m p l i r á l a o t r a m i t a d . E n -
nuestro camino encontraremos odios, 
asechanzas, i n t r i g a s , contradicciones. 
N a d a de eso debe hacernos vac i la r . 
¿ P o r q u é ? Porque todo estaba previs -
to y , a d e m á s , porque e l ser persegui-
do s i g n i f i c a v i t a l i d a d . S i l l e g á s e m o s a 
dudar de l a grandeza de nues t ra cau-
sa, ©sos mi smos ataques b a s t a r í a n pa-
r a serenamos. ¿ S e nos persigue? Prue-
ba evidente de que exis t imos. De lo 
con t ra r io , no se a c o r d a r í a n de nos-
o t ros . C o n d i c i ó n de vida , l a lucha es 
t a m b i é n su prueba. L a paz en este 
m u n d o t iene mucho parec ido con la 
muer t e . S i n adversar ios no se m a n i -
f e s t a r í a l a v ida . 
A s í comprendida, l a pa l ab ra de Cr i s -
to es p rofundamente consoladora. N o 
os i m p o r t e , parece decir, l a lucha, que 
precede a l a v i c t o r i a ; n i él l l an to , que 
es r iego fecundo del á r b o l de la bien-
aven tu ranza ; n i la p e r s e c u c i ó n , que po-
ne a l descubierto e l í m p e t u v i t a l de 
vues t ro ser. Si t e n é i s enemigos que os 
combaten con encarnizamiento , enhora-
buena: es que sois una fuerza, que no 
se puede i g n o r a r n i despreciar. Vues-
t r o n ú m e r o , vues t ras ideas, vuestras 
doctr inas , vues t ra o r g a n i z a c i ó n , vues-
t r a audacia, vues t ra grandeza tiene la 
v i r t u d de despertar envidias, de levan-
t a r r ival idades , de u n i r c o n t r a vosotros 
enemigos i r reconci l iables . Deconf iad el 
d í a en que os acar ic ien; t emblad cuando 
os t r a t e n con Indi ferencia ; s i os hacen 
l l o r a r , tened esperanza, porque el go-
zo que no acaba se acerca p a r a vos-
ot ros . 
Estas pa labras son las que han for -
ta lecido a l a Ig les ia de Dios en su l u -
cha secular. N a c i d a en las persecucio-
nes, robustecida en las h e r e j í a s , con-
sol idada e n las controversias y en la 
sangre , sabe que n o puede f a l l a r l a 
promesa de su Fundador , v i v e l uchan-
d o y lucha en l a eerenidad de la espe-
ranza, o p r i m i d a s iempre y s iempre v ic -
tor iosa , aguardando s i n impaciencias 
L A V I D A R E L I G I O S A l T ^ T ü S 
"Un poco m á s y ya no me veréis..." E r a la noche anterior al 14 
de Nisán, la noche del primer banquete eucarístico 
(Cuadro de W. Hele.) 
Epístola y Evangelio 
E p í s t o l a de San Pedro A p ó s t o l ( I , 2, 11-19).—Hermanos c a r í s i m o s : Os exhorto 
a absteneros, cual forasteros y advenedizos, de los apetitos carnales que m i l i t a n 
cont ra el a lma. Manteniendo honesta, en medio de los gentiles, vuestra v ida , para 
que en aquello en que hablan m a l de vosotros, como de malhechores, contem-
plando vuestras buenas obras, glorif iquen a Dios en el d í a de su vis i ta . Someteos, 
pues, a toda humana c r i a t u r a por amor del S e ñ o r : y a sea a l rey, como a sobera-
no, ya sea a los gobernadores, como enviados por E l pa ra castigo de loe que 
obran ma l y_premio de los que bien; porque t a l es la vo lun t ad de Dios, que obran-
do bien t a p é i s l a boca a la ignorancia de los hombres s in entendimiento: como 
libres, y no como los que t o m a n la l ibe r t ad pa ra disfraz de l a maldad, sino co-
mo siervos de Dios. H o n r a d a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad 
a l rey. Los que sois siervos, s u j e t á n d o o s con t o d a reverencia a los amos, no so-
lamente a los buenos y apacibles, sino t a m b i é n a los malhumorados . Porque aqui 
e s t á l a gracia : en Cris to J e s ú s , S e ñ o r nuestro. 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San J u a n (16, 16-22).—En aquel t i empo 
di jo J e s ú s a sus d i s c ípu lo s : Den t ro de poco ya no me v e r é i s , y dentro de o t r o poco 
me ve ré i s , porque voy al Padre. D i j é r o n s e entonces algunos de sus d i sc ípu los 
unos a otros: ¿ Q u é es eso que e s t á diciendo: dentro de poco no me v e r é i s , y 
dent ro de o t ro poco me v e r é i s ? ¿ Y que voy al Padre? Y d e c í a n : ¿ Q u é es ese dent ro 
de poco que dice? N o sabemos lo que habla. Conoc ió , pues, J e s ú s , que q u e r í a n 
preguntar , y les d i jo : ¿ E s t á i s preguntando entre vosotros esto que he dicho, que 
dent ro de poco me v e r é i s ? E n verdad, en verdad os digo, que vosotros l l o r a r é i s 
y os l a m e n t a r é i s y el mundo se r e g o c i j a r á . Vosotros, sí , os e n t r i s t e c e r é i s , pero 
vuestra t r is teza se c o n v e r t i r á en gozo. L a mujer , colando e s t á de parto, t iene an-
gustia, porque l lega su hora ; mas cuando ha dado a luz u n n i ñ o , ya no se acuer-
da de su angustia, por el gozo de que haya nacido u n hombre a l mundo. Y vos-
otros lo mismo; ahora, sí, t e n é i s t r is teza; mas o t ra vez os v e r é y se a l e g r a r á 
vuestro c o r a z ó n , y nadie q u i t a r á vuestro gozo de vosotros. 
C A R R E T E R A D E L P A R D O 
( F U E N T E L A R R E I N A ) 
Abier to de ocho de la m a ñ a n a a 
la mad-rugada. Restaurantes de 
lujo y e c o n ó m i c o . Bares. A U T O -
BUSES. Salida, Plaza E s p a ñ a . 
S O L A R E S 
L a mejor agua medicinal y de mesa 
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V I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones del é s l ó m a g o 
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i S l a n d a n l " 
8-10-12 H . P. Modelos lf l ; ' . . i . 
F E R N A N D O E L S A N T O , 24 
i b b n 
L o s mejores 
C U E L L O S 
Flexible 
M. M I N E R O — O R T O P E D I C O 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Pr ínc ipe , 28. 12209. (Frente a San 
Ignacio.) 
n n i i m • • fl B B B • B B ' 
AGUAS MINERALES 
de todaa clases. — Servicio a domicilie 
C R U Z . S O — T E I J U F O N O 1S279. 
S R B B B B B B " B<11B B BI B DHIffl 
P A L O M E Q U E 
CASA C A T O L I C A . Especial idad en cruci-
fi jos. Recuerdos de P r i m e r a C o m u n i ó n . 
Devocionarios. E s t a m p e r í a f ina . Remi te 
a provincias . 
A R E N A L , 1 7 . M A D R I D 
:"B"'B""Bfl••l!!lllül¡;BIB!li!|!l!¡!l!;¡n;!imi 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
Calzado insuperable, garantizado, para 
hombre, 80 pesetas. Muchos modelos. 
Cen t r a l y Sucursales. 
lllllIfllfllIOHIllIlflllllllllllllllllIflllIlIflllllIflllinilllIfllllIlflllIlllüIl 
C A S A J I M E N E Z 
L a casa de los 
M A N T O N E S 






M O L I N E R O 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante . 
TRES CRUCES, 7 
Frente a l Fontalba. 
a f n r» V» a c D e s a p a r e c e n 
el r a i , 11 d d con insecticida 
L A P I D A S 
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C u c 
polvo el R A Y O . Bote , 2 pesetas. 
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" S O L Y A I R E " 
H O T E L R E S T A U R A N T . Carre tera Co-
r u ñ a , k i l ó m e t r o 32. T O R R E L O D O N E S . 
Si t io ideal. Cocina excelente. 
!.:: 
AGRUPACION DE PROPIETARIOS DE FINCAS RUSTICAS DE ESPAÑA 
Esta Sociedad ceJelbrará J u n t a general o rd ina r i a correspondiente a l a ñ o ac-
tua l , e l d í a 22 del corr iente mes de mayo, a las once de la m a ñ a n a , en e l sa-
lón de actos de la Sociedad l a Unica , calle de B a r c e l ó , 7. 
Las cuentas de l a ñ o ac tua l y los presuipuestos de Ingresos y Gastos del p r ó -
x i m o ee h a l l a n de manifiesto pa ra que puedan consultarlos los agrupados en 
nuestras oficinas, Sanfa Catal ina, 7, M a d r i d , a das horas de despacho. 
Cultos para hoy y mañana 
D I A 7.—Domingo I I I d e s u é s de Pas-
cua.—San Estanislao, ob.; Juvenal , F l a -
vio, Augus to y A g u s t í n , herms., y Sixto, 
mrs . ; Benedicto I I , p. ; Juan y Pedro, 
cfs.; Santas F lav ia , D o m i t i l a , Eu f r e s ina 
y Teodora, vgs. y m r s . 
L a misa y oficio d iv ino son de l a do-
min ica , con r i t o semidoble y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San J o s é . — L u -
nes, Coena D o m i n i . 
A v e M a r í a . — A las 12, misa, rosario y 
comida costeada p o r l a F u n d a c i ó n de 
d o ñ a F i lomena R o d r í g u e z H e r n á n d e z . — 
Lunes, a las 12, misa, rosar io y comida 
a igual n ú m e r o de mujeres pobres, que 
costea d o ñ a Josefa de las B á r c e n a s . 
Cuarenta Horas (Asi lo de J e s ú s y San 
M a r t í n ) . — L u n e s , As i lo de J e s ú s y San 
M a r t í n . 
Corte de M a r í a . — L a D i v i n a Pastora, 
San M a r t í n (P.) y San Mi l lón . De los 
Dolores, pa r roqu ia de los Dolores, San 
Bernardo, 101 (P.).—Lunes, De la Con-
cepc ión , p r i m e r monaster io de l a Vis i t a -
c ión , Santa Engrac ia , 14 ( P . ) ; San Pe-
dro (P . ) , Capuchinas, Calatravas, igle-
sia de J e s ú s y par roquias de Santiago 
(P. ) , San Marcos, San J o s é (Colegio de 
Abogados), C o n c e p c i ó n (P . ) , Santos Jus-
to y P á s t o r , Santa Cruz, San A n t o n i o de 
la F l o r i d a (P.) y San Mil lón . De la Me-
dal la Milagrosa , San G i n é s ( P . ) . D e l Es-
capular io azul celeste, San Pascual. 
S. I . Catedral .—Empieza solemne no-
vena en honor de San I s id ro Labrador . 
A las 8, misa y novena, y por la tarde, 
a las siete. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n por don R a m ó n M o l i n a Nie to , 
novena, reserva, gozos y o r a c i ó n del i 
Santo. 
.Par roquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a de San A n t o n i o de l a F l o r i -
da.—8, misa y e x p l i c a c i ó n de doc t r ina 
cr i s t iana; a las 9, c o m u n i ó n general pa-
ra el Apostolado de la O r a c i ó n ; 10, misa 
y E x p o s i c i ó n de l Evange l io ; 11 y 12, m i -
sas y e x p l i c a c i ó n de doc t r ina cr is t iana. 
A las 5 t.. E x p o s i c i ó n menor, e s t a c i ó n , 
rosario, p l á t i c a , ejercicio y b e n d i c i ó n . 
Pa r roqu i a del B u e n Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora ; 8, misa 
pa r roqu ia l con e x p l i c a c i ó n del Evan -
gelio. 
Pa r roqu i a del Carmen (C. A r a g ó n , 40) 
Misas, a las 8, 9, 10 y 11. L a de 10 para 
n i ñ o s . 
Pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n . — N o v e n a 
a Nues t r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro: 
10. misa solemne con e x p o s i c i ó n ; a las 
5,30 t., c o n s a g r a c i ó n a Nues t r a S e ñ o r a 
de l a Corte A n g é l i c a , compuesta de n i -
ñ a s y n iños .9 las 6,30 t., E x p o s i c i ó n , ro-
sario, novena, s e r m ó n por don R a m ó n 
M o l i n a Nie to , gozos, reserva y salve. 
Pa r roqu ia do Covadonga.—Termina el 
t r i duo a Nues t ra S e ñ o r a del Perpetuo 
Socorro.—8, misa de c o m u n i ó n general ; 
10, l a solemne con s e r m ó n por don Ra-
fael Sanz de Diego; a las 6,30 t. . Expo-
s ic ión mayor , e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n 
por el s e ñ o r Sanz de Diego, ejercicio del 
t r iduo , b e n d i c i ó n , reserva, Reg ina Coeli . 
Pa r roqu i a de Santa Cruz—De 6,30 a 
una tarde, misas de media en med ia ho-
ra. Novena a Nues t r a S e ñ o r a de los 
Desamparados. A las 10, mi sa m a y o r con 
s e r m ó n . A las 6,30 t . E x p o s i c i ó n , esta-
ción, m e d i t a c i ó n , s e r m ó n por don H e r n á n 
C o r t é s , novena, rosar io , Santo Dios y 
reserva. 
Ta r roqu la de San Ginés .—A las ocho 
noche, Rosar io y v i s i t a a Nues t ra S e ñ o -
r a de las Angust ias . 
Pa r roqu ia de San Ildefonso.—Cultos en 
honor del C o r a z ó n de Jesús .—8, comu-
n i ó n general para el Apostolado de la 
O r a c i ó n . A las 6 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, 
s e r m ó n por don M a r i a n o Benedicto, ejer-
cicio, Santo Dios, reserva y c á n t i c o s . 
Pa r roqu ia de S. Lorenzo.—De 7 a 1, 
misas de media en media hora. A las 11, 
solemne f u n c i ó n en honor de Nues t r a Se-
ñ o r a de la E n c a r n a c i ó n , predicando el 
s e ñ o r S u á r e z Faura . 
Pa r roqu ia de S. Lu i s .—Termina l a no-
vena a M a r í a S a n t í s i m a del A m p a r o y 
Buena Muerte.—8,30, misa c o m u n i ó n ge-
neral ; 10,30, misa solemne con p a n e g í r i -
co, por don Diego Tortosa . A las 6,30 t.. 
E x p o s i c i ó n , E s t a c i ó n , Rosario, s e r m ó n 
por don Diego Tortosa, novena, Santo 
Dios, reserva. Salve y a d o r a c i ó n del San-
to N i ñ o J e s ú s . 
P a r r o q u i a de San Miguel.—8, 9, 10, 11 
y 11,30, misas. E n la de 8, exp l i cac ión 
del Evangel io ; 10, l a Mayor ; 11, para los 
colegios y 11,30 para los obreros, con ex-
p l i cac ión doc t r ina l . 
Pa r roqu i a de San Mi l lón .—Cul tos en 
honor de San Cayetano.—A las 6,30 t.. 
E x p o s i c i ó n , Rosario, p l á t i c a , ejercicio, re-
serva y a d o r a c i ó n de l a re l iqu ia del 
Santo. 
Pa r roqu i a de Nues t ra S e ñ o r a del P i -
lar.—Cultos a l C o r a z ó n de J e s ú s . — 8 , co-
m u n i ó n general para la Guard ia de Ho-
nor, s e r m ó n por don Mar iano Benedicto 
9,30, misa de los catecismos, predicando 
don A n t o n i o L . C o m í n ; 10, e x p l i c a c i ó n 
del Evangel io , con s e r m ó n por el s e ñ o r 
cura ; 12, s e r m ó n doc t r i na l por el s e ñ o r 
Benedicto, y por l a tarde, a las 7, ejer-
cicio de las Flores . 
P a r r o q u i a del P u r í s i m o C. de M a r í a . — 
Misas a las 6,30, 8, 9, 10 y 11; en la de 8, 
exp l i cac ión del Evangel io , y en la de 11, 
la doc t r ina l . 
Pa r roqu i a de Santiago.—8, mi sa comu-
n i ó n general para el Apostolado de la 
O r a c i ó n y la A . de H i j a s de M a r í a . A 
las 6,30 t , E x p o s i c i ó n , Rosario, s e r m ó n 
por don R o m á n Poy, b e n d i c i ó n y reserva. 
que pase este poco tiempo, que, como 
dice San A g u s t í n , "es el espacio del si-
glo qUQ KU^la" . 
J . ' é rez do U R B E L 
Benedictino 
D I A 8.—Lunes.—Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados. L a A p a r i c i ó n de San M i -
guel A r c á n g e l . Santos V í c t o r y Acacio, 
mrs . ; Dionis io , E lad io , W i r o n y Pedro, 
obs. y cfs. 
L a misa y of ic io d iv ino son de la Apa-
r i c i ó n de San M i g u e l A r c á n g e l , con r i t o 
doble m a y o r y color blanco. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua p o r los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Salvador y San N i c o l á s . 
A las 11, misa solemne, y a las 12, sú-
pl ica a la V i r g e n de Pompeya. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
D e l 8 a l 13 del ac tua l se c e l e b r a r á en 
la pa r roqu ia del P i l a r (Cartagena, 115) 
una tanda de Ejerc ic ios pa ra j ó v e n e s y 
caballeros, d i r i g i d a p o r el R . P. A l a r c ó n . 
Los cultos e m p e z a r á n a las siete y me-
dia de la tarde. Los ejercicios t e rmina-
r á n con u n a misa de c o m u n i ó n el do-
m i n g o d í a 14, a las ocho de la m a ñ a n a . 
S O L E M N E F U N C I O N E N H O N O R D E 
S A N T A C A S I L D A 
H o y t e r m i n a en la pa r roqu ia del Car-
men el t r i d u o que la C o n g r e g a c i ó n de 
Santa Casilda dedica a su T i t u l a r . A las 
ocho y media h a b r á misa de c o m u n i ó n 
general , y a las diez y media, una misa 
solemne, en la que p r e d i c a r á el s e ñ o r 
M o l i n a N ie to . 
(Este perlódlfjo se pub l i ca con censu-
ó l a e c l e s i á s t i c a . ) 
IAXANTE SALUD 
S I N I A M E N O R MOLES-
T I A . C O N I A M A Y O R 
S U A V I D A D . CURA EL ES-
TREÑIMIENTO Y LA BILIS 
P í d a s e « n Formae ia i . 
IIIWIIIIE 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E C A S T A Ñ O Y A L B A 
T O N I C O D I G E S T I V O . — Remedio ef icacís imo para los desarreglos Intestinales. 
Cincuenta a ñ o s de éx i to . Chira pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en F a r m a c i a s : 6 pesetas caja de IA dosis. 
R O 
N O C O M P B A B I I E 
N I V E N D E B L a I E 
sin ver precios de G A R C I A R I C O Y C I A . D E S E N G A Ñ O , 29. 
T e l é f o n o 16821. Ofer ta especial de 1933. G R A T I S . 
S 
Apartado 578. 
M . I n t / I r t M A n A I n P A I I > U R G A N T E d c l ^ G A M P O Y . Eficaz 
- ^ ^ U f l í l V / I M A U A 1 U c A L * y no sabe a medicina< farmacias. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D B I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 ) . 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,30: T rans -
m i s i ó n del concier to que d a r á en el Re-
t i r o la Banda M u n i c i p a l . — 1 4 : Campana-
das de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . 
I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . " Jugar con fuego", 
" E n t r e flores", " D o n G i l de A l c a l á " , 
"S ie r ra Morena" , " L a mesonera de T o r -
deslllas", "S i el amor fuera todo", " E l 
baile de L u i s A lonso" , "G iann i Schic-
ch l " , "Los de A r a g ó n " , " E l chamuyo" , 
" L y s i s t r a t a " " , " A l d a " , "Romanza" , 
"Miada" .—19 : Campanadas de Goberna-
c ión . " E f e m é r i d e s del d í a " . M ú s i c a de 
baile.—21,30: Campanadas de Goberna-
c ión . S e ñ a l e s horar ias . C o n m e m o r a c i ó n 
del p r i m e r centenar io del nac imien to de 
B r a h m s . " S i n f o n í a n ú m e r o 2" . A n d a n t e 
u n poco adagio y Scherzo de "Quin te to 
en fa menor" , A d a g i o y final (a l legro 
giocoso) del "Concier to p a r a v io l ín y 
orquesta", "Concier to en si bemol ( o p é -
r a 8 3 ) " . M ú s i c a de baile.—24: Campa-
nadas de G o b e r n a c i ó n . Cier re . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19, S i n t o n í a . 
Canciones cubanas y argent inas . Cosas 
de N i n c h i , por Pepe Medina . Peticiones 
de radioyentes. M ú s i c a de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
metros) .—10 m a ñ a n a , hora e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de l a Santa M i s a para los en-
fermos, en f r a n c é s y en l a t í n . Canto . 
* * * 
P r o g r a m a s pa ra e l d í a 8: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7 ) . 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . San tora l . Recetas cu l inar ias 
12: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Bolsa. 
Bolsa de t raba jo . Oposiciones y concur-
sos.—12,15: S e ñ a l e s horar ias .—14: Cam-
panadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s hora -
r ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l . " A l m a de Dios" , "V ie jo cantar 
de amor" , "Serenata cal le jera ch ina" 
" E l barbero de Sevi l la" , "Bai le del s i -
glo X V m " , "Liebesf reud" , "Los cadetes 
de l a re ina" , "Poema", " L a v i l l a n a " , 
"Serenata e s p a ñ o l a " , " L a v i u d a alegre", 
" L a fo rza del destino".—15,55: Ind ice d' 
conferencias.—19: Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . Bolsa . " E f e m é r i d e s del d í a " . 
I n f o r m a c i ó n depor t iva por Carlos Fuer-
tes. P r o g r a m a del oyente.—20,15: N o t i -
cias.—20,30: Cier re . 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19, S i n t o n í a . 
Concier to de v io l ín y p iano : " A l e g r í a 
del A m o r " , "Penas del A m o r " , "Es tud io 
n ú m e r o 3", " L a ca j i t a de m ú s i c a " , " M i -
nue t to" , "Cla ro de luna" , " A i r e s Bohe-
mios" , "Cantos andaluces", " A l m a es-
p a ñ o l a " , "Rapsodia h ú n g a r a n ú m e r o 2" . 
Cha r l a mus ica l . Peticiones de rad ioyen-
tes'. M ú s i c a de baile. Noche: De 22 a 
0,30, S i n t o n í a . Char la t au r i na . Concier-
to por l a orquesta de l a E s t a c i ó n . Reci-
t a l de canto. M ú s i c a de baile. No t i c i a s 
de ú l t i m a hora. 
B A R C E L O N A . — 1 1 : S e r v i d o meteoro-
l ó g i c o . — 1 3 : Discos.—13,30: I n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l . Discos.—14: S e c c i ó n c inemato-
g r á f i c a . Ac tua l idades musica les : "Cons-
tan te y fiel", " E l ú l t i m o va ls" , "Cielo 
s in nubes", " C a n c i ó n y gua j i r as de " L a 
a l e g r í a de l b a t a l l ó n " , " Juga r con fue-
go", "Danzas valencianas" . Bolsa del 
t raba jo . — 15: S e s i ó n r a d i o b e n é f i c a . — 
16,15: T e l e f o t o g r a f í a . " M í n u e t o op. 14, 
n ú m . 1 " , Romanza del "Concier to para 
v io l ín y orquesta" , "Pre lud io n ú m . 13, 
en f a sostenido m a y o r " , " M i g n o n " . — 
18,30: T r a n s m i s i ó n desde e l C a f ó de la 
Rambla.—19,20: I n f o r m a c i ó n depor t iva . 
19,30: Cotizaciones de monedas. — 20: 
Discos. N o t i c i a s . — 2 1 : Campanadas. Ser-
v i c i o m e t e o r o l ó g i c o . Cotizaciones de 
m e r c a n c í a s , valores y algodones.—21,05: 
Semana c ó m i c a . — 2 1 , 1 5 : Sardanas p o r 
l a Cobla Ba rce lona : " D a m u n t r i i e r b e l ' 
"Esperanza" , "Serenata", " T a r d o r " , " E l 
m e u barco" , " L a ga i ta" .—22: Homena -
je a l maes t ro Vives . " E p i g r a m á t i c a s " . 
" N o vayas, G i l , a l so t i l l o " , " L a mol ine-
r a " , " E l g a l á n y la casada", " V á l g a m e 
Dios , que los á n f a r e s vue lan" , "P ida del 
muchacho" , "Madre , l a m i madre" , 
" E l l a , yo y u n g e n o v é s " , "Que soy n i ñ a 
y tengo miedo", " E l r e t r a t o de Isabela" , 
"Preciosa, dice l a buenaventura" , " E l 
a m o r y los ojos", " L a presumida" , " ¡ A l -
za, ola!"—22,30: A c t i v i t a t s . R á d i o - g a z e -
t a de v i d a catalana.—23: No t i c i a s . " E l 
conde de L u x e m b u r g o " , " D e d é " , " L a 
princesa del d ó l a r " , " E l hada de Carna-
v a l " . 
V A L E N C I A . — 1 3 : A u d i c i ó n var iada .— 
13,30: " E l barbero de Sev i l l a" , " M a r í a -
ge de L i b e l l u l e s " , " L a m a r c h a de C á -
diz" , "Rose Mouse" , " O l é E s p a ñ a " . Cam-
bios de moneda.—18: A u d i c i ó n va r i ada . 
2 1 : No t i c i a s b u r s á t i l e s . Mercados a g r í -
colas y f ru te ros . I m p r e s i ó n semanal de 
la L o n j a de Valenc ia . C r ó n i c a depo r t i -
va.—21,45: E l s a í n e t e " E l marse l le t" . 
Not ic ias .—23: Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 met ros . 
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| CASA SERNA | 
C O M P R A , V E N D E , C A M - = 
B I A : M A Q U I N A S D E ES- E 
E C R I B I R T O D A S M A R C A S , S 
E COSER Y F O T O G R A F I C A S , = 
E C I N E S , E S C O P E T A S , G R A - = 
M O F O N O S Y T O D A C L A - Í 
E SE D E O B J E T O S D E A R T E 5 
Y V A L O R E 
E Hor ta leza , 7 ( r inconada) . Te l . 10290 = 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
% i i m i i i i i i i i i m i i i i i m i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i F 
y 
Aspirantes a l M i n i s t e r i o F i sca l .—Ayer 
no ha ajprobado n i n g ú n opos i to r . Pa ra 
m a ñ a n a , a las t res menos c u a r t o , del 163 
al 180. 
M o c a n ó g r a f o s ca l cu ladores de E s t a d í s -
tica H a n aprobado el t e r c e r e jercicio: 
N ú m e r o 21, Edua rdo S a l v a d o r Moya , 5,5; 
35, Manue l G a r c í a A l v a r e z , 7,6; 59, I g -
nacio Rexach Morales , 6; 97, J o s é Nie-
to Naveir ias , 5,8; 115, J u s t o Sauras Es-
teban, 6,1; 136, V i d a l M o n t e s i n o Sam-
perio, 7,3; 184, J u a n J o s é R u i z Rubio , 7; 
201, Isabel M a r t í n e z E s c u d e r o . 7,1; 216, 
Jacinto B a r r i o Capi l la , 5,6; 225, Dolores 
Cifuentes Yol i f , 8,5; 232. C a r m e n Fer-
n á n d e z Zubigaray , 8,3; 238, A m a l i a Do-
m í n g u e z de la Rosa, 6.6; 251, Mercedes 
Zappino G a r c í a , 5,7; 284, P i l a r Castil lo 
Fuster, 6,8; 298, Anas tas io N a v a r r o A r a n -
da, 5,5; 308, L u i s Sancho G o n z á l e z , 6,1; 
322, Pascual A l v a r o A r g u e d a s , 6.6; 340. 
Migue l Gamund i Fe r r e r , 5,6; 362, J o s é 
M a r í a S á e n z T r i l l o , 8; 406, A m a l i a Roda 
F r í a s , 6,7; 437, F ranc i sco B u s t i n z a Ugar-
te 6 8; 472, Vicente R o d r í g u e z Salt, 6,1; 
491, Lu i s Cuesta Urce lay , 7,8; 499, Car-
men A l t i m i r a s D u r á n . 8,4; 524, Purif ica-
c ión Real Alvarez , 7,1; 532, Manuela 
Carvaja l R o d r í g u e z , 6.9; 537, J o s é A y u -
so Orejana, 7,8; 555, F r a n c i s c o Velasco 
de la Rosa, 6,6; 573, A n t o n i o D o r e l Baya, 
8; 630, E m i l i o F e r n á n d e z F a j a r d o , 6,8; 
643, Lu i s G o n z á l e z - O r d u n a Salcedo, 6,7; 
675, C á n d i d o de Dios R i c o , 7.6; 681, An-
gel F iguera A n d ú , 6,6; 683, M a n u e l Ola-
no Rombal , 7.1; 713, M i g u e l Ca lvo Sán-
chez, 7; 733, R a m ó n C a r r e t e r o Castillo, 
7,2; 734, Lu i sa Guard io la P a s t o r , 6,4; 779, 
Anastasio Salvador T e m p r a n o , 5,6; 797, 
An ton io G o n z á l e z G a r c í a , 6,8; 802, Ele-
na Malagu i l l a S á n c h e z A r r i b a s , 8,3; 809, 
L u i s Destandau A m i a n o , 5,6; 817, Cesá-
reo L ó p e z Maestro, 6,9; 826, M a n u e l Ma-
rín M a r t í n e z , 7,1; 841, M a n u e l G a r c í a 
Royo, 6,3; 850, J o s é M a r í a Cos Menen-
dez, 6,5; 856, C é s a r P é r e z T o r m o , 6,9; 
860, Soledad Quintas C a s t a ñ o s , 6; 890, 
Lu i s L ó p e z Mancis idor , 7 ,1 ; 895, H i p ó -
l i to Ruano Enciso, 7.6; 900, Consuelo 
M a r t í n e z Castel, 7; 905, D á m a s o Cuar-
tero Arteagabei t ia , 6,3; 915, J o s é M a r í a 
Ar iP t i zába l P é r e z , 8,3; 965, T e r e s a Enc i -
so Huer ta , 6; 966, A n t o n i o R o m e r o Cas-
carosa, 7,1; 976, Al fonso V a l e r o T o m á s , 
7,1; 978, An ton io Quero l S á n c h e z . 7,8; 
Manuel R o d r í g u e z Cruz, 5,6; 1.059, Ma-
nuel Casalduero M u s s ó , 5,7; 1.060, E m i -
l ia Novo E s t é v e z , 6,6; 1.064, L u i s Bardo 
R o d r í g u e z , 5,7; 1.073, Soledad G a r c í a H u -
guet, 5,6; 1.079, Ben i to G o n z á l e z Royue-
la, 6,1; 1.085, Francisco M a n c h ó n Coche-
ro, 7,1; 1.091, Esperanza M a r t í n R o d r í -
guez, 7; 1.164, Franc i sco P e l l i c o Mon-
tero, 6,3; 1.187, J o s é Cuevas Calvo , 5; 
1.196, Teresa G o n z á l e z R o d r í g r u e z , 6,9; 
1.210, Carmen Mateos M a r t í n , 6 ,1 ; 1.258, 
R ica rdo Almansa G o n z á l e z , 6 ,1 ; 1.259, 
Lu i s L ó p e z V á z q u e z , 7,1; 1.266, An ton io 
Boquer Carbonell , 6,3; 1.274, Carmen 
Crespo Sarabia, 7,3; 1.307, C a r m e n Tho-
mas Arr izabalaga , 7,5; 1.310, A n t o n i o 
Franco Campesino, 6,4; 1.315, J o s é Es-
pada S á n c h e z , 6,9; 1.316, M a r i a n o Sie-
r r a S a r r i á , 5,8; 1.318, A n g e l V i l l é n Cu-
bero, 5; 1.319, A n g e l V i ñ u e l a G a r c í a , 7,1; 
1.320, Gobain Ovejero C a r r i l l o , 6,9; 1.326, 
Francisco F e r n á n d e z de M e s a Hoces, 
8,1; 1.339, P i l a r de la T o r r e Fe l ices , 6,6; 
1.389, C o n c e p c i ó n N a v a r r e t e , 6 ,1 ; 1.391, 
J o s é L l u c h Amor , 6,9; 1.420, Teresa Ro-
d r í g u e z Huer ta , 5,2; 1.470, Candelas Sa-
l inero Alonso, 5,5; 1.485, J o s é C a s á i s 
Marco, 8,1; 1.495, F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
Sáez , 6.5; 1.500, Angeles R u t e V i l l a n o v a , 
7,4; 1.522, J o s é M a r í a Q u l r o g a N i e t o , 8,1; 
1.525, Federico M a r t í n e z L a m a d r i d . 5,8; 
1.532, Manue l G a r c í a Ouro , 6 , 1 ; 1.533, Je-
s ú s Velarde Ar teaga , 7,9; 1.554, Dolores 
M a r t í n e z de Velasco, 7,3; 1.575, A d r i á n 
Casul la Benedad, 8,2; 1.583, A n t o n i o B u r -
gos Anguiano, 6,5; 1.591, B l a n c a M e l é n -
dez Arvas , 5,1; 1.604, V i c t o r i a E n c a r n a -
c ión J i m é n e z , 7,6. 
Con objeto de ver i f icar e l c u a r t o ejer-
cicio, e s t á n citados pa ra e l d í a 16, a las 
nueve y media de la m a ñ a n a , los oposi-
tores aprobados en an te r io res e x á m e n e s 
comprendidos entre los n ú m e r o s 21 al 
298, ambos inclusive. 
i B i n i i n i i n 
R O N U K 
C E R A I N G L E S A P A R A P I S O S 
C A S T E L L S . P l a z a H e r r a d o r e s , 12. 
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H O T E L M A D R I D 
Carretas, 10. MADRID 
Edi f ic io construido p a r a H o t e l . Inaugu-
^ rado el 1 de abri l 1933. 
P E N S I O N C O M P L E T A , D E S D E 12,60 
.t h n s a e h b b • • s a r 
Externados . P l a n de estu-
dios. I n t e r n a d o s . A p . 8.054, 
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F A J A S "Oau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
•Utos a 25 pese-
tas. Sagas ta, 12. 
CATOLICOS 
B E M 
a"1 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA " H I S P A N O - O L I V E T T I " 
E n s e ñ a n z a en m á q u i n a s C O M P L E T A M E N T E N U E V A S . I n s c r i p c i ó n : 7 pesetas mensuales 
R l Y M A R G A L L , 8 . (Entrada por Jiménez de Quesada, 2.) 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L 6 0 P L A Z A S 
Se admi ten s e ñ o r i t a s . N o se exige t í t u l o . 3.500 pesetas sueldo y quinquenios de 750 hasta 9.000 pesetas. P r e p a r a c i ó n 
d i r i g i d a por don Eduardo Vlscasillas, comandante aud i to r de la A r m a d a , y don Ernes to Font , aux i l i a r de Oficinas 
y Archivos de M a r i n a . Contestaciones a l programa. P r e p a r a c i ó n por correspondencia. I N S T I T U T O " F . T I . t f s " piíim 
C I P E , 14, U N I C A A C A D E M I A E S P E C I A L I Z A D A . M a d r i d . ^UJ^S . 1«1JN-
L O E C H E S 
"La Margarita,^ Aguas Minerales Naturales 
E l mejor purgante natural, de fama mundial. Exigirlo en toda* 
partes. D e p ó s i t o : J A R D I N E S , 15. M A D R I D . T E I J C F O N O 15854 
Jarabe antiepiléptico 
de F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del D r . B a y ó ) 
De positivos resultados en l a E P I L E P -
S I A y toda clase de afecciones nerv iosas . 
De venta en todas las f a r m a c i a s y cen-
tros de específ icos y en los d e p ó s i t o s qu« 
indica el prospecto. 




PARA CAUDALES. ULTIMOS PERPEC-
CIONAMieHTOS. NO COMPRAR 5|N 
PEOIQ CATALOGO A LA fABDlf^ 
MA6 IMPODTANTE OE ESPAÑA 
B I J L D A O H i A D W n D 
A.S.MAME5.73. FE0RA2.». 
CO»8DíXV<tmu«i APARTADO '85 
BILBAO 
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L 6 0 P L A Z A S 
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L A V I D A E N M A D J J ) ^ ^ ̂  conversac¡ones 
intclsctuslcs 
E l d u q u e d e R i v a s y e l 
r o m a n t i c i s m o 
H a l legado a M a d r i d el c a t e d r á t i c o 
de l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a en l a U n i v e r s i -
dad de Toulouse, M . Gabr ie l Boussagol, 
efl cua l p r o n u n c i a r á en el I n s t i t u t o 
F r a n c é s tres conferencias acerca del du-
que de R ivas y las influencias rec ipro-
cas del roman t i c i smo f r a n c é s y el es-
p a ñ o l . L a p r i m e r a de dichas conferen-
cias l a d a r á m a ñ a n a , l imes, a las siete, 
y v e r s a r á sobre " L a e v o l u c i ó n de R i -
vas hacia el r oman t i c i smo" . 
B a n q u e t e a l d o c t o r G a r c í a 
d e l R e a l 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , a las nueve y 
media de l a noche, se c e l e b r a r á en el 
H o t e l Nac iona l u n banquete homenaje 
al doctor G a r c í a del Real, por haber 
obtenido l a c á t e d r a de H i s t o r i a de la 
Medic ina , l a tercera ganada por oposi-
c ión , y por haber sido nombrado aca-
d é m i c o de l a de Medic ina . E l presidente 
de esta Academia le e n t r e g a r á a l final 
una a r t í s t i c a placa. 
H o m e n a j e a l a p r i m e r a 
d o c t o r a e n D e r e c h o 
E n el s a l ó n de actos de l a E c o n ó m i -
ca de A m i g o s del P a í s se c e l e b r ó ayer 
t a rde u n homenaje a la s e ñ o r i t a Car-
m e n L ó p e z Bon i l l a , que es l a p r i m e r a 
m u j e r t s p a ñ o l a que se ha doctorado 
en Derecho. 
E l acto c o n s i s t i ó en en t regar la un 
d ip loma, n o m b r á n d o l e fiscal mun ic ipa l 
honora r io por acuerdo de los fiscales 
munic ipa les de M a d r i d . 
P r e s i d i ó el decano de los fiscales, don 
R a m ó n de Sella, quien p r o n u n c i ó unas 
palabras exa l tando los merecimientos 
de l a s e ñ o r i t a L ó p e z Bon i l l a , y en 
nombre de los jueces municipales ha-
bló el s e ñ o r G o n z á l e z Lequerica, quien 
se a s o c i ó a l homenaje. 
L a homenajeada, con frases sencillas 
y emocionadas, d ió las gracias. 
E l c o n c e p t o d e l a p r o p i e -
Fuenca r r a l l a p l a n t a c i ó n del á r b o l 
los de las escuelas municipales de dicho 
pueblo. E l o r feón i n f a n t i l de dicha e n ü -
dad d i r ig ido p o r el profesor don D i m i t r i 
Andresco, d a r á dos conciertos, uno du -
rante la ceremonio y o t ro d e s p u é s de la 
merienda, en l a plaza de l a Cons t i tu -
ción. U n a rondal la de gu i t a r r a s y ban-
durr ias e j e c u t a r á t a m b i é n var ias compo-
siciones. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t , don Juan 
Bosch Mi l l a re s : " E l Museo canar io" . 
Cursi l lo de Cu l tu ra Rel igiosa para se-
ñ o r a s (Catedral , Colegiata, 15).—6,30. don 
B e n j a m í n de A r r i b a , Teologia d o g m á t i -
ca; 7,15, don Gregorio Sancho Prad i l l a , 
Sagrada Esc r i t u r a . 
Facu l tad de F i l o s o f í a y Le t ras (Ciu-
dad Univers i ta r ia ) .—6 t., don Carmelo V i -
ñ a s M e y : " L a r e fo rma .agraria en los 
t ra tadis tas en el siglo X V I I I " . 
I n s t i t u t o F s i c o t é c n i c o (Embajadores, 
37).—7,30 t., s e ñ o r i t a Mercedes Rodr igo, 
" P s i c o p e d a g o g í a y o r i e n t a c i ó n profesio-
na l " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t., M . Gabr ie l Boussagol: 
" L a evo luc ión de Rivas hacia el roman-
t ic i smo" . 
Sociedad G e o g r á f i c a Nac iona l ( L e ó n . 
21).—6,30 t., c a p i t á n Ru iz de A l d a : "Es-
p a ñ a vis ta desde el a i re" . 
Teat ro M a r í a Guerrero (Tamayo, 4) . 
4 t., ejercicios por los a lumnos de don 
Enr ique Chicote. 
O t r a s n o t a s 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
pí'^H*0, Senera l . -Se t ras lada hacia 
ei Este l a borrasca del A t l á n t i c o , que 
e s t á centrada sobre I r l anda . Las al tas 
presiones e s t á n en el m a r Blanco y el 
n ú c l e o de Azores a Canarias, que a u -
menta su intensidad. Por los P a í s e s 
Bajos y N o r t e de A l e m a n i a se obser-
van tormentas , los vientos soplan con 
poca fuerza por el Occidente europeo, 
pero el cielo e s t á con muchas nubes. 
Por E s p a ñ a se observan l luv ia s por 
Gal ic ia y m á s l igeras por l a cuenca 
del Duero. Por l a costa Sur de Cata-
l u ñ a y Levante descargan tormentas . 
Los vientos dominan del Oeste modera-
dos por toda la ver t ien te del A t l á n t i -
co y flojos por la del M e d i t e r r á n e o . L a 
nubosidad es escasa por e l Sur de la 
P e n í n s u l a . 
L luv i a s recogidas en el d í a de ayer. 
Santiago, 23 m i l í m e t r o s ; V l g o , 14; L a 
C o r u ñ a , 4; Gi jón, 2; C á c e r e s y Bada-
joz, 0.4; Pa l enc ía , 0,3; Oviedo 0,2; 
Orense, 0 ,1 ; Soria, Va l l ado l id , Tor tosa , 
A l i c a n t e y M a h ó n , inapreciable. 
P a r a h o y 
d a d a g r a r i a 
E n l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t r a s 
de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a ha p ronun-
ciado don Carmelo V i ñ a s una nueva con-
ferencia de l a serie que e s t á desarro-
l lando. D i s e r t ó acerca de " E l concepto 
de l a propiedad a g r a r i a en los t r a t ad i s -
tas de los siglos X V I y X V I I " . 
E x a m i n a p r imeramen te los supuestos 
en que descansaba a q u é l : l a idea tomis -
t a de la propiedad como usufruc to y no 
d o m i n i o — e n f i t e u s í s , d e c í a n nuestros au-
tores—; l a c o n c e p c i ó n h i s t ó r i c o - j u r í d í c a 
de l a p r i m i t i v a comunidad de bienes, y 
su c o n v e r s i ó n en propiedad i n d i v i d u a l 
en v i r t u d de una especie de pacto o acto 
de mero derecho pos i t ivo , y , p o r ende, 
revocable y modif icable p a r a restablecer 
l a igualdad; l a c o n s i d e r a c i ó n de la a g r i -
cu l tu ra y el t rabajo como fuentes p r i n -
cipales de l a r iqueza; el i n f l u j o de las 
insti tuciones sociales de nues t ra econo-
m í a agrar ia , y l a tendencia an t i cap i t a -
l i s t a de los autores. 
A n a l i z a seguidamente 1 o s aspectos 
principales de su concepto de l a propie-
dad del suelo. L a t i e r r a , como i n s t r u -
mento esencial de p r o d u c c i ó n y subsis-
tencia, e s t á v inculada a l servicio de la 
colect ividad y , por lo tanto , l a propiedad 
l igada a deberes sociales. 
E l conferenciante f u é m u y aplaudido. 
L a F i e s t a d e l A r b o l e n 
F u e n c a r r a l 
H o y p o r l a t a r d e se c e l e b r a r á en 
PUBLICIDAD 
Asoc iac ión de Agr icu l tores de Espa-
ñ a (Los Madrazo, 13).—11 m., Asamblea 
agrar ia . 
Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., Be rna rd i -
no Gálvez , rec i ta l de viola-tenor. 
Casa de Levante (avenida Conde Pe-
nal ver, 22 y 24).—4 t., j u n t a general ex-
t r ao rd ina r i a . 
Conferencia del s e ñ o r Ventosa.—11 m., 
en el teatro A l c á z a r . 
Defensa de l a Propiedad Urbana Es-
pañola .—11 m. . Asamblea en el teatro 
de la Comedia. 
E x p o s i c i ó n de A r t e f r a n c é s (paseo de 
Recoletos, 20).—2 t., clausura. 
Sindicato Ca tó l i co de Dependientes de 
Comercio (plaza del M a r q u é s de Comi-
llas, 7).—6 t., velada en honor de d o ñ a 
C o n c e p c i ó n Saco de Riaza. 
Sindicato Ca tó l i co de T i p ó g r a f o s (pla-
za del M a r q u é s de Comillas, 7).—9 m. , 
misa en honor de su Patrono, San Juan 
Ante P o r t a m L a t i n a m . 
Sociedad de San Vicente de P a u l (Ma-
nuel Silvela, 7).—11 m., j u n t a general 
para conmemorar el p r i m e r centenario 
de la Sociedad. 
P a r a m a ñ a n a 
Academia de Jur i sprudenc ia ( M a r q u é s 
de^ Cubas, 13).—6 t . , c o n t i n u a r á l a discu-
sión del reglamento. 
Academia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, 9).—7 t , d i s c u s i ó n del t ema " I n d i -
Clausura de la E x p o s i c i ó n francesa del 
L ib ro .—Ayer fué clausurada la Exposi-
c ión francesa del L i b r o y del ma te r i a l 
de e n s e ñ a n z a , por tener que trasladarse 
a la F e r i a de Barcelona. L a concurren-
cia ha sido numerosa, durante los d í a s 
que ha permanecido abierta . 
Las naciones, en sus relacioVies 
mutuas, deben limitar su liber-
tad de acción por reglas 
morales y jurídicas 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Dr. Balaguer. Vacuna, 4 a 6. Preciados, 25 
E n las buenas cocinas la s e ñ o r a pro-
cura que no falte E S P I G A D O R A Bote 
para 100 tazas, dos pesetas. Botecito, 
0,60 en farmacias, d r o g u e r í a s y colo-
niales. 
A d q u i r i r los a r t í c u l o s de consumo d i -
rectamente del productor , es la base de 
la e c o n o m í a y ©1 medio de poder exigir 
cal idad. 
Para servir con toda a t e n c i ó n a sus 
clientes del lado Nor t e de Madr id , e l co-
sechero A g u s t í n Serrano de Manzanares, 
que desde hace a ñ o s provee de vinos f i -
nos a los consumidores m á s escrupulosos 
ha abierto o t ro a l m a c é n en la calle de 
Sandoval, n ú m e r o 2, en donde se p o d r á n 
adqu i r i r los vinos de la casa a los mis-
mos precios y con las mismas normas de 
servicio en garrafas precintadas que ya 
le acredi taron. 
S A N D O V A L , 2 — T E L E F O N O 44400. 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
CARRAL 
Abrigos . Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 3 2. 
Mayor , 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
S e g u í m o s lo mi smo . I n m ó v i l e s en el l í t i cos , que n i t ienen p r o g r a m a n i sa-
q u e l e c u e s t e n m a s 
s u s c r i s t a l e s , s u v i s t a 
s e r á e x a m i n a d a c o n 
t o d a m i n u c i o s i d a d 
p o r u n M e d i c o e s p e -
c i a l i s t a c o n l o s a p a -
r a t o s m a s m o d e r n o s 
e n l a m e j o r i n s t a l a -
suelo... y s in mecha, a l parecer. " E l S o l " 
hace u n a r t í c u l o a i cual pertenecen las 
siguientes frases: " ¿ H a s t a q u é pun to es 
l íc i to contrahacer, s i m u l a r un estado de 
o p i n i ó n ? ¿ Q u é l í m i t e s p o d r í a n fijarse a 
l a l i be r t ad de m e n t i r ? " . . . " ¡ L i b e r t a d 
de Prensa! Y l i be r t ad p a r a l a c a lumnia 
bien vest ida, b ien desfigurada. ¡ L i b e r -
t a d de Prensa! Y l i b e r t a d para presen-
ta r , a sabiendas, las cosas como no son. 
¡ L i b e r t a d de Prensa! Y l i b e r t a d para 
s imu la r ante u n n ú c l e o de lectores un 
estado de o p i n i ó n que a toda costa y 
apelando a todos los medios se quiere 
dar por exis tente" . Eso es lo que hacen 
— s e g ú n é l — l o s p e r i ó d i c o s que lee la 
gente, precisamente, p o r an t i min i s t e -
riales. Y " E l S o l " g r i t a : ¡ Q u e v a n con-
t r a l a R e p ú b l i c a ! 
•Ahora" entiende que "e l supuesto de 
u n i n m i n e n t e cerrojazo es inadmis ib le ; 
e l cauce de l a democracia republ icana 
se h a l l a en las Cortes" . "Llegado el 
caso de c lausura pa r l amen ta r i a , é s t a 
h a b r í a de ser de f in i t iva" . ¿ O t r o que 
i n i c i a l a ma rcha? 
«ISl L i b e r a l " insiste en que l a obs-
t r u c c i ó n es u n "funesto precedente". N o 
es c ie r to lo que dice " A B C". P r i m e r o , 
porque el reg lamento de l a C á m a r a no 
fué nunca " t a n expedi to" . Segundo, por-
que "nunca hubo par t idos t a n propicios 
al contubernio" c o m o conservadores, 
agrar ios y A c c i ó n Popular . Tercero, por-
que no son "todos los pa r t i dos " los que 
obs t ruyen . Son dos. Y en el Gobierno 
hay cinco. A c c i ó n Popu la r y agrar ios 
no cuentan, porque no es ahora cuando 
son enemigos del Gobierno, sino s iem-
pre . Inefable , ¿ n o ? 
X a L i b e r t a d " concluye as i : "Nos-
o t ros creemos que d e s p u é s de las su 
mas y restas de estos d í a s , y y a con 
pleno domin io de l a A r i t m é t i c a , si el 
Gobierno echa b ien sus cuentas, l l e g a r á 
a l convencimiento de que como m á s ga-
n a r í a é l y l a R e p ú b l i c a s e r í a m a r c h á n -
dose." 
" E l Socialista'* e s t á p a l í d u c h o y oje-
roso. N o t iene fuerzas p a r a nada. ¡ E s -
tos disgustos le e s t á n ma tando! Dice 
m u y serio que E L D E B A T E habla "en 
tono i racundo" . N o contesta a lo que le 
dicen. E n t o n a casi t res medias c o l u m -
nas a su "d i sc ip l ina" , y t e r m i n a su ar-
t í cu lo de fondo. "Todo ello poco serio. A 
M a u r a le e s t á haciendo f a l t a el pan ta -
lón cor to . L e r r o u x puede ser su precep-
to r . Y con sus amigos no e s t a r í a n m a l 
en una R e p ú b l i c a i n f a n t i l , o r a j u g a n -
do al corro, b ien confeccionando l is tas 
de Gobiernos. E s t a R e p ú b l i c a es pa ra 
hombres conscientes de su responsabi l i -
dad h i s t ó r i c a , no pa ra aprendices de po-
ben conceptuar el P a r l a m e n t o n i se dan 
cuenta de que todo lo que hacen es, m i -
rado desde lo a l to , per fec tamente r i -
d í c u l o . " 
" L a m a y o r í a , p a r t a m e n t a r í a es una 
fuerza pa ra mantenerse en el Poder 
cuando represeata a l a m a y o r í a diei 
p a í s . Desde que deja de r e p r e s e n t a r í a , 
y a no t iene m á s a ü c a n c e que el de una 
f icc ión en e! juego p o l í t i c o " , dice " L a 
N a c i ó n " . 
" L a au to r idad de u n a C á m a r a no es 
u n a ces ión perpetua que el pueblo le 
hace, sino m á s bien una d e l e g a c i ó n t e m -
pora l , a cada ins tante revocable." Y 
cuando en unas elecciones el p a í s se ha 
manifes tado c la ramente como acaba de 
o c u r r i r en E s p a ñ a . . . T e x t o de " I n f o r -
maciones". 
U n a semana m á s , comenta " D i a r i o 
Unive r sa l " . S i e l p r o p ó s i t o es i r ganan-
do d í a s y el Gobierno ha tomado a l 
t i empo como al iado, es evádiente que ha 
conseguido u n nuevo t r i u n f o , y que de 
a q u í a l mar tes p o d r á v i v i r tranquido. N o 
creemos que ed p a í s pueda fe l ic i tarse 
igua lmente ." Y es quie feólo hay una so-
luc ión posible: i r a unas nuevas eleccio-
nes. Si ello es peligroso ahora pa ra el 
Gobierno y su bloque, cuanto m á s t i e m -
po pase lo s e r á m á s . Con pe l ig ro i nc lu -
feo p a r a l a R e p ú b l i c a . . . 
" L u z " — e l m u y picaroncete, nos hace 
"v i l anos" y todo—hace sus p in i tos con-
t r a ea Gobierno. ¡ T a n m i n i s t e r i a l como 
era hace poco! N o somos nadie, verda-
deramente. U n q u ó m m obtenido "re-
b a ñ a n d o d fondo de l a cazuela par la -
men ta r i a , n o c o n s t i t u i r í a l a demostra-
c ión evidente y ro tunda de fuerza aplas-
tante , que necesita el Gobierno para 
deshacer en u n d í a l a o b s t r u c c i ó n de 
las oposiciones". A d e m á s , no se t r a t a de 
n ú m e r o s . Se t r a t a de los efectos que en 
el p a í s produce la p o l í t i c a del Gobierno 
E n cuanto a l c i e r r e del Pa r lamento , se-
r í a una locura . Y no hablemos de las 
amenazas del jefe de l a F i r p e de no 
colaborar nunca con los hombres de la 
ac tua l o p o s i c i ó n . Eso l o rechaza " L u z " 
"con todas sus e n e r g í a s " . E n resumen: 
que fuera de l a cord ia l idad repubüicajna 
no hay s o l u c i ó n al problema. 
" O N T " : " U n a sola idea debe impera r 
hoy en loa cerebro* de todos los t r aba -
jadores e s p a ñ o l e s : L A H U E L G A . U n 
solo g r i t o debe sa l i r de todos los pe-
chos: L A H U E L G A . U n solo p r o p ó s i t o , 
una sola o b s e s i ó n : L A H U E L G A G E -
N E R A L C O N T O D A S SUS CONSE-
C U E N C I A S . " Las m a y ú s c u l a s son del 
o r i g i n a l . 
Las conversaciones intelectuales del 
C o m i t é de A r t e s y L e t r a s d ieron fin 
ayer. Las proposiciones sugeridas, en 
f o r m a de c r i te r ios , ob tuv ie ron , unas, 
asenso general , y otras , quedaron pen-
dientes. D icen a s í : 
P r imera . E l C o m i t é reunido en Ma-
d r i d , bajo los auspicios de la Sociedad 
de las Naciones, sostiene el c r i t e r io de 
que el porveni r p r ó x i m o de la c iv i l iza-
c ión en todas sus formas se ha l la es-
trechamente subordinado al man ten imien-
to de la paz general y que todas las de-
m á s condiciones, m á s part iculares o t é c -
nicas, de l a c iv i l i zac ión dependen de 
a q u é l l a . 
Segunda. Que el porveni r de la cu l tu-
r a incluso en el i n t e r io r de cada un idad 
nacional, está, relacionado en grado su-
m o con el desarrollo de los elementos 
universales que a su vez dependen de una 
o r g a h i z a c i ó n de la human idad como u n i -
dad m o r a l y j u r í d i c a . 
Tercera. Que la cu l t u r a nacional no 
puede concebirse sino en r e l ac ión con las 
cul turas nacionales vecinas y con la cul -
t u r a universal que las compende a to-
das y que, por consecuencia, el hombre 
no puede alcanzar plena cu l tu ra m á s que 
por medio de la l ibe r tad para el in ter-
cambio intelectual entre hombres, nacio-
nes e insti tuciones. 
Cuarta . Que las razones que jus t i f i -
can las l imi tac iones de la l iber tad ind i -
v idua l en el in te r io r de cada grupo na-
cional son t a m b i é n v á l i d a s en lo que 
concierne a las mismas naciones en sus 
relaciones mutuas. Que llegada la c iv i -
l i zac ión universal al estado en que se 
encuentra, no p o d r á desarrollarse, n i si-
quiera mantenerse, si las naciones no 
preparan, por su propio i n t e r é s , una l i -
m i t a c i ó n de su l ibe r tad de acc ión , me-
diante la a d o p c i ó n de reglas morales y 
j u r í d i c a s que den una s ign i f icac ión p r á c -
t ica a la unidad mora l y j u r í d i c a de la 
humanidad , de l a cual, en op in ión del 
C o m i t é , depende el porven i r de la cul-
tu ra . 
Quinta . Pa r a proteger a la cu l tu ra 
contra los peligros que pueden provenir 
del e g o í s m o y del conformismo de los 
indiv iduos o de los grupos, de la espe-
c ia l i zac ión excesiva o del d e s i n t e r é s de 
l a m a y o r í a de los hombres, el C o m i t é 
preconiza la o r g a n i z a c i ó n y l a e x t e n s i ó n 
a todos, de u n a e d u c a c i ó n ampl iamente 
humana, a base de la i n i c i a c i ó n ac t iva 
en las diversas disciplinas, pa r t i cu la rmen-
te en el m é t o d o c ient í f ico (por la ampl i -
t u d que permi te en la c o n c e p c i ó n gene-
ra l del mundo) y de u n a o r i e n t a c i ó n pro-
gresiva que tenga en cuenta las ap t i tu -
des individuales, s in p r ema tu ra especiali-
zac ión . 
Sexta, Como el porven i r de l a cu l tu ra 
e s t á l igado, en p r i m e r t é r m i n o , a los i n -
dividuos me jo r dotados, es de m á x i m a i m -
por tancia estudiar los medios de reclu-
tamien to y se lecc ión de los j ó v e n e s , a 
fin de asegurar mejor el descubrimiento 
y cu l t ivo de los talentos naturales. Pide 
que esta impor tan te c u e s t i ó n sea objeto 
de profundos estudios. 
E l C o m i t é Intelectual , s in pa r t i c ipa r en 
n i n g ú n modo de los sent imientos pesi-
mistas de quienes p roc laman la decaden-
cia de la c u l t u r a europea, cree que puede 
pensarse que el porveni r de esa cu l tu ra 
e s t á l igado a ciertas condiciones, de las 
cuales algunas de las m á s importantes 
son: P r imero . E l esfuerzo creador de una 
" é l i t e " que i m p r i m a a los productos del 
pensamiento humano supremo valor y ca-
l idad ; segundo, la elast icidad y la va-
riedad de formas de v ida que, permi t ien-
do el l i b re juego de las in ic ia t ivas i n d i -
viduales, evi ten los peligros de l a uni for -
midad ; tercero, una o r g a n i z a c i ó n del t ra -
bajo que c o r r i j a los defectos de la inev i -
table e spec i a l i z ac ión mediante el senti-
miento de la unidad o r i g i n a r í a en todas 
las producciones del e s p í r i t u . 
Los últimos debates 
C o t i z a c i o n e s d e a y e r 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s (39 15/16), 39.25; francos 
(84 5/8), 85 5/8; d ó l a r e s (3.218), 4,055; l i -
bras canadienses, 4,52; belgas (23 7/8). 
24,175; francos suizos (17,275), 17,44; flo-
rines (8,31), 8,40; l i ras (64 3/8), 64 5/8), 
marcos (141/8) , 14,325; coronas suecas 
(19,30), 19,30; danesas (22,45), 22,45; no-
ruegas (19 9/16). 19,60; chelines a u s t r í a -
cos (31,50), 31,50; coronas checas (112), 
114; marcos finlandeses (226.50). 226,50; 
escudos portugueses (110), 110; Dracmas 
(580), 580; Le í (560), 565; Mi l r e i s (5) , 
4,75; pesos argentinos (42,25), 42,25; pesos 
uruguayos (34,50), 34,50; Bombay, 1 che-
l ín , 6 5/64 peniques; Shangai, 1 che l ín , 
31 /4 peniques; Hongkong , 1 che l ín , 
4,5/8 peniques; Yokohama, 1 
2 3/8 peniques. 
che l ín . 
J u n t a s d e S o c i e d a d e s 
D í a 7.—Torras, S. A . (Los Madrazo, 36, 
M a d r i d ) , L a Est re l la , S. A . de Seguros 
(Avenida Conde P e ñ a l v e r . 16, M a d r i d ) 
D í a 8.—Transradio E s p a ñ o l a , S. A ( A l -
ca lá , 43, M a d r i d ) , Hudson-Essex Motors , 
Sociedad A n ó n i m a (Plaza de la Indepen-
dencia, 6, M a d r i d ) , R e g a d í o s y E n e r g í a s 
de Valencia, S. A . (Valencia) , Marmole -
ras Reunidas, S. A. (Caballero de Gra-
cia. 24. M a d r i d ) . 
D í a 9 . — S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , Socie-
dad A n ó n i m a (Alca lá , 79, M a d r i d ) , So-
ciedad A n ó n i m a A u t o m ó v i l e s Renaul t 
( M a d r i d ) . 
id b m m w s m s m m m • • • raí 
LA MANCOMUNIDAD DE DIPUTACIONES 
y SUS CEDULAS "INTERPROVINCIALES" 
L a r e a l i z a c i ó n del ú l t i m o e m p r é s t i t o 
del Tesoro con u n é x i t o t a n ro tundo, 
aun considerando la r e d u c c i ó n del t ipo 
de i n t e r é s , presenta u n momento in te -
resante en la Bolsa, una perple j idad pa-
ra los rent is tas . Se acaba la é p o c a de 
las rentas a l tas . A h o r a , las emisiones 
se h a r á n a t ipos m á s bajos de capi ta-
l i zac ión . 
Es tas c i rcunstancias , s i t ú a n con ev i -
dente opor tun idad l a e m i s i ó n de c é d u -
las de c r é d i t o local de l a M a n c o m u n i -
dad de Diputac iones . E n p r i m e r lugar , 
porque los fondos del Es tado presentan 
una tendencia m u y acentuada de alza 
estos d í a s . L a f o r m a en que viene co-
t izando el A m o r t i z a b l e t i p o , el " s in i m -
puestos", h a r á aguzar el ingenio a los 
rent is tas , a los modestos ahorradores 
pa ra hacer sus inversiones en las me-
jores condiciones. 
Esa r e d u c c i ó n de i n t e r é s , ese a lza en 
Bolsa, s i t ú a n admirab lemente ante el 
púb l i co a las nuevas c é d u l a s í n t e r p r o -
vinciales de l a M a n c o m u n i d a d de D i p u -
taciones. Porque las presentan en el 
mercado como un va lo r de a l t a cate-
g o r í a y con una r en t a de verdadera con. 
s i d e r a c i ó n . Cuando en los Amor t i z ab l e s , 
apenas se puede obtener u n r end imien-
to del 5 por 100, estas c é d u l a s e m i t i -
das a 90 por 100, aseguran u n i n t e r é s 
de m á s del 6 por 100 (6,26 p o r 100) y 
una excelente y r á p i d a p r i m a de amor-
t i z a c i ó n , y a que é s t a se rea l iza en 50 
sorteos semestrales f ren te a los cua-
renta , c incuenta o sesenta a ñ o s de los 
A m o r t i z a b l e s del Estado. 
i* 
E b r o , C o m p a ñ í a d e A z ú -
c a r e s y A l c o h o l e s 
M A D R I D 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Sociedad convoca a Jun t a general or-
d ina r i a de s e ñ o r e s accionistas a los efec-
tos del a r t í c u l o 24 de sus Estatutos. 
L a Jun ta t e n d r á lugar el d ia 27 del 
mes actual , a las once de la m a ñ a n a , 
en San S e b a s t i á n , calle de Guetaria , nú-
mero 2 t r ip l icado , domic i l io de la Cá-
mara Oñc ia l de Comercio. 
Para tener derecho a la asistencia de-
b e r á n depositarse las acciones o sus res-
guardos hasta el d ía 22 inclusive del co-
r r ien te mes en la Caja Social o en los 
establecimientos siguientes: 
M A D R I D : Banco Hispano Amer icano 
y Banco de A r a g ó n . 
P A M P L O N A : L a Vasconia, Banco His-
pano Amer icano y C r é d i t o Nava r ro . 
Z A R A G O Z A : Banco de A r a g ó n y Ban-
co Hispano Americano. 
S A N SEBASTIAN" : Banco de San Se-
b a s t i á n , Banco Guipuzcoano y Banco 
U r q u i j o de G u i p ú z c o a . 
B I L B A O : Banco Hispano Americano. 
Maxir id . 6 de mayo de 1933.—Por acuer-
do del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . — E l 
secretario, J o a q u í n Beunza. 
Campeonatos de España 
de "lawn tennis" 
C O M E N Z A R A N H O Y E N E C 
C L U B D E C A M P O 
• 
Esta tarde se disputará el Derby 
de Aranjuez 
ATHLETIC CONTRA VALENCIA 
Los campeonatos de Puer ta de H i e r r o 
He a q u í los resultados de los campeo-
natos celebrados en el C l u b de Puer ta 
de H i e r r o : 
Campeonato ind iv idua l de caballeroa 
(p remio de la Sociedad). Lo g a n ó don 
Anton io Boter ; segundo (premio de don 
Carlos S a t r ú s t e g u i ) , don I s id ro Linares . 
Campeonato ind iv i l ua l de s e ñ o r a s (Pre-
mio de la Sociedad). L o g a n ó la s e ñ o r a 
de Pons; segundo (premio del marques 
de L a u r e n c í n ) , la s e ñ o r i t a de Chai l ly . 
Campeonato doble de caballeros (pre-
m i o del m a r q u é s de Por tago) . L o gana-
ron don I s id ro Linares y don Carlos Sa-
t r ú s t e g u i ; segundos (premio de los s eño -
res B e m a b e u y Palacio) , los s e ñ o r e s F la -
quer y don Anton io Boter. 
Campeonato de parejas mixtas (premio 
de don Pedro Gandarias) . L o g a n ó la se-
ñ o r i t a de Chai l ly y don An ton io Bote r ; 
segundos (premio del m a r q u é s de Las 
Pa lmas) la s e ñ o r i t a G a r c í a Sola y don 
I s i d r o Linares . 
Las proposiciones suger idas ©1 v i e r -
nes por M . Jules Romains han sufr ido, 
como se ve, modificaciones, a lguna de 
ellas in t roduc idas por e l s e ñ o r M a d a -
r iaga . H u b o t a m b i é n adiciones de 
M . Langev in , apar te de las proposicio-
nes que se h a b í a n pedido al s e ñ o r M o -
rente . T e r m i n ó el ac to entre c i e r t a con-
fus ión , ¿le modo que se i g n o r a b a c u á l e s 
h a b í a n sido los acuerdos. L a s e c r e t a r í a 
f a c i l i t ó l a l i s t a de conclusiones. 
A s i s t i ó a la s e s i ó n don Fernando de 
los R í o s , qaie p r o n u n c i ó breves palabras 
en castellano. H a b l ó de los valores c u l -
tura les españoi tes y d i jo que E s p a ñ a no 
ha abandonado nunca lo que h a cons-
t i t u i d o su c a r a c t e r í s t i c a a t r a v é s d'e la 
H i s t o r i a . Sostuvo que es cada d í a m á s 
necesario que los intelectuales coord i -
nen el saber con el deber, y t e r m i n ó sa-
ludando en nombre del Gobierno a loa 
inte lectuales ex t ran je ros . T a m b i é n p r o 
n u n c i ó breves pa labras M . Pau l Valery , 
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Creadas p a r a ta r ea l i za» 
d ó n d « l p l a n nac iona l da 
carMlnos vecinales. 
D e c r e t o s : 23 j u l i o 1928» 
8 d i c i e m b r e 193a 
L e y da 15 sep t i embre 1231. 
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M A D R I D 
Jules Romalna d i ó anoche en el A t e -
neo una conferencia. D e s a r r o l l ó ei te-
m a " F u n c i ó n ac tua l del c a r á c t e r f r a n -
c é s " . 
D e s p u é s die breves palabras del se-
ñ o r Unamuno , Jules R o m a i n s d i jo que 
el t e m a elegido resu l ta pe l igroso en es-
tos t iempos. E s t a m a ñ a n a , a ñ a d e , he re-
c ib ido u n t e l e g r a m a de u n a en t idad c u l -
t u r a l vienesa que me h a b í a i n v i t a d o pa-
r a da r una conferencia e l p r ó x i m o d í a 
16. E n el t e l e g r a m a me comunica que 
aunque t ienen grandes deseos de verme 
por allí a g r a d e c e r í a n que aplace l a con 
fe renc ia por lo peligroso que resul ta el 
t e m a en las actuales c i rcunstancias po 
l í t i c a s . E s t a es la s i t u a c i ó n de E u r o p a 
(Aplausos . ) 
S e ñ a l a luego que, de doce a ñ o s a ea 
a par te , se han d ivulgado, y no por 
azar, ideas e r r ó n e a s acerca del c a r á c 
t e r f r a n c é s , sobre todo, en p a í s e s cen-
t ra les y en a lguno de l a E u r o p a me-
r i d i o n a l . S í n t e s i s perfecta de estas ideas 
es u n a r t í c u l o i t a l i ano t i t u l a d o : « L a 
V i e j a y l a N u e v a Franc ia> . S e g ú n él, 
has ta la r e v o l u c i ó n dominaba en F r a n -
cia u n al to rac ional i smo cartesiano, un 
e s p í r i t u a r i s t o c r á t i c o , de " é J i t e " y, si 
no un e s p í r i t u de r e n o v a c i ó n , a l menos 
acomodado a l a é p o c a . Pero con la Re-
v o l u c i ó n , F r a n c i a ha venido a repre-
sentar el p e q u e ñ o o mediocre racional is-
mo, el estrecho e s p í r i t u b u r g u é s , y el 
e s p í r i t u conservador. Es c ie r to que el 
f r a n c é s medio no es u n Descartes; pero 
esto ocurre en todas par tes . Combate 
que sean esas c a r a c t e r í s t i c a s p r i v a t i -
vas de F ranc ia , y a f i r m a que en F r a n -
cia, por t r a d i c i ó n greco la t ina , domina 
el cu l to a l a r a z ó n . Es to moles ta a los 
fanat ismos de los nuevos Idolos y nue-
vas l i t u r g i a s . 
L a f a l t a de entusiasmo y de p a s i ó n 
no puede echarse de menos ahora en 
plena t o r m e n t a de pasiones y fana t i s -
mos. Cuando l a a r m o n í a l legue, s e r á el 
momen to de despertar los. A l a l ud i r a 
u n v ia je suyo a A leman ia , d i jo que fué 
« c u a n d o a ú n eran buenas las relacio-
nes francoalemanas>. F u é m u y aplau-
dido . 
I I 
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\ » La del Estado, q n o 
cons igna e n sus preso* 
puestos l a c a n t i d a d nece-
s a r i a p a r a e l pago de l n * 
Cereses y a m o r t i z a c i ó n . 
2.* 1* a m a n c o m u n a d a 
jr s o l i d a r l a d e las D i p u t a * 
8.* L a genera l d e l B a n -
co de C r é d i t o L o c a l d e 
E s p a ñ a . 
Se reciben ya pedidos de suscrip* 
ción en el Banco emisor y en to-
dos los Bancos 
P u g i l a t o 
F i e r r e Charles en M a d r i d 
Conforme se h a b í a anunciado, ayer, a 
las siete de la tarde, l legó a M a d r i d en 
el r á p i d o de I r ú n el c a m p e ó n de Europa 
de todas las c a t e g o r í a s . F ie r re Charles. 
A la e s t a c i ó n del Nor t e a c u d i ó a reci-
b i r lo el s e ñ o r Gasa, gerente de " O l y m -
p i a - R i n g " y un n u t r i d o grupo de perio-
distas, f o t ó g r a f o s y simples admiradores. 
F R O G R A M A D E L D I A 
A t l e t i s m o 
En t r enamien to de la G i m n á s t i c a . A las 
diez y media. 
Carreras de caballos 
S é p t i m o d í a en Aranjuez. V é a n s e apar-
te los p r o n ó s t i c o s de l a Prensa. 
Cicl ismo 
Prueba del Ciclo M a d r i d (segunda 
manga) . L a salida se d a r á a las ocho de 
la m a ñ a n a en el paseo de Camoens. 
F o o t b a l l 
V a l d e p e ñ a s cont ra T r a n v i a r i a . A las 
once, en el campo del Cafeto. 
• A T H L E T I C C L U B contra V A L E N -
C I A F . C. A las cua t ro y media, en el 
S t á d i u m Met ropol i tano . 
Hockey 
P a r t i d o entre á r b i t r o s . A las once y 
med ia en el campo de la Residencia, 
" L a w n tennis" 
Campeonato de E s p a ñ a en el Club de 
Campo. He a q u í los detalles de los par-
t idos : 
A las 3,30: 
P is ta n ú m . 1 : As í s Alonso cont ra 
Eduardo Flaquer . 
Pis ta n ú m . 2: Carlos S a t r ú s t e g u i con-
t r a L u i s Salto. 
P is ta n ú m . 3: P . G a r c í a con t ra Ja i -
me V i l l o t a . 
P is ta n ú m . 4: An ton io Bo te r cont ra 
C. Mazariegos. 
P is ta n ú m . 5: Manue l L e m a cont ra 
Rafae l A b u r t o . 
P is ta n ú m . 6: s e ñ o r i t a s Golf ín y Par-
ga con t ra s e ñ o r a s B e r m ú d e z de Castro 
y Sar tor ius . 
A las 5: 
P is ta n ú m . 1 : Eduardo Flaquer-C. Sa-
t r ú s t e g u i cont ra A r t i ñ a n o - P . G a r c í a . 
P is ta n ú m . 2: s e ñ o r i t a Josefina C h á v a -
r r i con t ra s e ñ o r i t a H u e r t a . 
P is ta n ú m . 3: Federico Couder contra 
L l o r é n s . 
Pis ta n ú m . 4: D u p l a t cont ra Rafae l 
G a r c í a V i c t o r i a , 
P is ta n ú m . 5: Manr ique de L a r a con-
t r a A l c á z a r . 
Pis ta n ú m . 6: Pad i l l a cont ra La r rea , 
N a t a c i ó n 
Reaper tu ra del Club N a t a c i ó n F lo r ida , 
A las once, con el siguiente p rograma .» 
1. ° Cien metros libres, braza y es-
palda, 
2. ° Relevos 3 X 50, estilos. 
3. ° Relevos 5 X 50, libres. 
4. ° Salto de t r a m p o l í n y palanca. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n unas pruebas 
para s e ñ o r i t a s y otras para Infant i les . 
Por ú l t i m o se c e l e b r a r á u n par t ido de 
"wa te r po lo" entre dos equipos combi-
nados de C. N . A t l é t i c o y del Lago N . C. 
E n todas estas pruebas t o m a r á n par-
te los pr imeros equipos de los Clubs 
N . A t l é t i co , Lago, Canoe y N a t a c i ó n F lo -
r ida , 
Pedestrismo 
Car re ra del M a d r i d . A las once, en 
C h a m a r t í n . 
Pelota vasca 
_ Campeonatos de Casti l la. Por l a ma-
ñ a n a , en Ja i -Ala i . 
Par t idos entre profesionales. Por la 
tarde, en J a i -A la i . 
" R u g b y " 
Trofeo Chicher l . A t h l e t i c cont ra Gim-
n á s t i c a . A las once, en el campo del 
Cast i l la . 
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A L M O R R A N A S 
L a Pomada H e m o r r o i d a l y los Supo-
si torios H e m o r r o l d i l de l doctor R i b a l t a 
son los ú n i c o s que a l iv i an en seguida y 
cu ran radica lmente las a lmorranas i n -
ternas y externas. Prospectos gra t is . 
F a r m a c i a de la V i u d a R iba l t a , R a m b l a 
de C a t a l u ñ a , 44, Barcelona.—Madrid , Ga-
y ó s e , A r e n a l , 2.—Bilbao, B a r a n d i a r á n , 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B C 
A h o r a 
L a Epoca 
H i p ó d r o m o 
E l I m p a r c i a l 
In fo rmac iones 
E l Jockey E s p a ñ o l . . . . 
l.« C A R R E R A 
L o t e r i e 
A n d u r i f l a 
Blonde 
L o t e r i e 
Blonde 
L o t e r i e 
L o t e r i e 
Blonde 
A n d u r i ñ a 
L o t e r i e 
Lo t e r i e 
A n d u r i ñ a 
L o t e r i e 
Blonde 
Blonde 
L o t e r i e 
L u z 
L a n a c i ó n 
L a V o z 
F A V O R I T O S 
Blonde 
A n d u r i ñ a 
Lo te r i e 
A n d u r i ñ a 
L o t e r i e 
A n d u r i ñ a 
Lo te r i e , 6 v . ; B l o n -
de, 4; A n d u r i ñ a , 1 . 
2 . ' C A R R E R A 
A68, C 
I r i s h W a k e 
Cuad ra Juenga 
Beranga 
Aes, c. 
I r i s h W a k e 
A e s 
I r i s h W a k e 
Cuadra Juenga 
L a T i r a n a 
Cuadra Juenga 
L a T i r a n a 
Cuadra Juenga 
M a r q u i n a 
Aes, c. 




B o b i 
Cuadra Juenga 
Cuadra Juenga, 
unan imidad . 
3.' C A R R E R A 
A l a r l e Leczin.ska 
Fleche d 'Or 
Choix de Ros i ta 
Fleche d 'Or 
Cho ix de Ros i ta 
Fleche d'Or 
Cho ix de Ros i ta 
Fleche d 'Or 
Choix de Ros i t a 
Gou la t romba 
Choix de Ros i t a 
Fleche d 'Or 
M a r i e Lecz inska 
Gou la t romba 
Choix de Ros i ta 
Fleche d 'Or 
Fleche d 'Or 
Choix de Ros i t a 
Fleche d 'Or 
Gou la t romba 
Choix de Ros i t a 
Fleche d 'Or 
Choix de Rosi ta , 7; 
M a r i e Leczinska, 2 
Fleche d'Or, 2. 
4.1 C A R R E R A 
Who ' s H e 
A u r r e r á 
J a c k a l 
W h o ' s H e 
A u r r e r á 
P a n a c h é 
A u r r e r á 
Who ' s H e 
W h o ' s H e 
A u r r e r á 
Who ' s H e 
A u r r e r á 
Who ' s H e 
A u r r e r á 
J a c k a l 
A u r r e r á 
A u r r e r á , c. 
W h o ' s H e 
W h o ' s H e 
Chambergo 
Who ' s H e 
P remie r Bans t a r 
Who ' s He, 6; A u -
r r e r á , 3; Jacka l , 2. 
5.- C A R R E R A 
Guadajoz 
Randa 
D e d é 
Guadajoz 
F i t h W h e e l 




D e d é 
A n c h e t a 
D e d é 
Guadajoz 
Randa 
D e d é 
Guadajoz 
Randa 
D e d é 
Guadajoz 
D e d é 
Guadajoz 
F i t h Whee l 
Guadajoz, 5; De-
dé , 2; Randa, 2; 
F i t h Wheel , 1; A n - , 
cheta, 1. 
L J L-i L J rA. 1 j L . 
L o s jocosos S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y e n u n a escena de l a p e l í c u l a 
" S a l v a d a l a s m u j e r e s " , q u e m a ñ a n a l u n e s se e s t r e n a e n e l C i n e 
P a l a c i o de l a M ú s i c a -
Clive Brook en "Sherlock 
H o l m e 8 , , 
E l Cine A l k á z a r anuncia para m a ñ a -
na lunes el estreno de una nueva produc-
ción F O X : " U n a aventura de Sherlock 
Holmes", emocionante pe l í cu la cuya dra-
m á t i c a t r ama g^ra en torno de una de 
las m á s Interesantes in t r igas del h é r o e 
de Conann Doyle. 
E l protagonis ta de " U n a aventura de 
M a ñ a n a 
jse estrena 
en el 
C I H E 
. A L K A Z A R 
UNA' AVENTURA OE 
/ M É P L O C K 
/ H O L M E / 
ÓuPERPRODUCCIOh ¡ J ^ J f 
OElí¡ÁLNENTE interpretada po*. 
5 L I V E ^ R O O ^ 
J o h n B a n y m o r e se p r e s e n t a de 
n u e v o a l p ú b l i c o de M a d r i d e n s u 
ú l t i m a p e l í c u l a , " L a ú l t i m a a c u -
s a c i ó n " , c u y o e s t r e n o t e n d r á l u -
g a r e l m a r t e s p r ó x i m o e n e l 
C i n e A v e n i d a 
(Fo to S. L C E . ) 
A V E N I D A 
Hoy y mana'na, últimos días 







Deliciosa cine-comedia de 
LOS ARTISTAS ASOCIADOS 
A d e í q u i M i l l e r , e l d i r e c t o r de 
" L u c e s de B u e n o s A i r e s " , que se 
e n c u e n t r a pasando u n a t e m p o r a -
d a e n t r e n o s o t r o s 
l i l i 
Oons tance B e n n e t y N e l l H a m i l t o n e n l a de l i c io sa p e l í c u l a " H o l l y w o o d 
a l d e s n u d o " , q u e e l C i n e B a r c e l ó p r e s e n t a r á m a ñ a n a l u n e s 
(Foto E . G . ) 
C l i v e B r o o k y V i v i e n n e O s b o r n e e n u n a escena de " M a r i d o s e r r a n t e s " , q u e se e s t r e n a e l m a r t e s p r ó x i m o 
e n A s t e r i a 
(Foto P a m m o u n t ) 
U n g r a c i o s o m o m e n t o d e l " f i l m " " B u r k e , e l T e m i b l e " , q u e m a ñ a n a 
se e s t r e n a e n e l C i n e de l a O p e r a 
Sherlock Hohnes" h a sido esta vez con-
fiado el g r a n actor Glive Brook , cuya 
sola i n t e r v e n c i ó n es y a una g a r a n t í a del 
va lor de l a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
en que toma parte. 
Con Clive Brook , q u « realiza en "Una 
aventura de Sherlock Ho l me s" q u i z á su 
m á s acabada c r e a c i ó n , in tervienen en el 
magnifico repar to E rnes t Torrence, M i -
r i a m J o r d á n y Alan Mowbray , d i r ig idos 
por W i l l i a m K . H o w a r d . 
L a pel icula e s t á realizada con el buen 
gusto y la e s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n habi-
tuales en la marca F O X . 
Twelvetrees comparte con B a r r y m o r e el 
éx i to de l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
A m o r y a m b i c i ó n son los sentimientos 
que inspi ran los confiiotos del drama, cu-
yo i n t e r é s no decae un instante. 
E l abogado Cardigan (John B a r r y m o -
re) l lega a fiscal por el prest igio alcan-
zado en la defensa de cr iminales . Con 
pruebas impresionantes logra l a confe-
s ión de conocidos criminales,- y por fin 
se ve obligado , a juzgar y condenar a 
muerte al jefe de una banda de gangs-
ters, a quien con an ter ior idad hubo de 
defender como abogado. 
v ida del verdadero H o l l y w o o d , no del 
que creemos conocer a t r a v é s de f a n t á s -
t icas descripciones. 
Nos mues t ra la h i s to r i a interesante de 
una estrella del " c inema" la b e l l í s i m a 
Constance Bennet , sus ilusiones y des-
e n g a ñ o s , fracasos y t r iunfos , sus amores, 
P R O Y E C C I O N E S 






C i n e A v e n i 
Próximo ESTRENO 
L A U L T I M A 
A C U S A C I O N 
p o r 
J O H N B A R R Y M O R E 
H E L E N T W E L V E T R E E S 
B K B B D 
John Barrymore en "La 
última acusación" 
E l magnet ismo personal que emana de 
J o h n B a r r y m o r e se aprecia mejor que 
nunca en la pe l í cu l a R. K . O. Radio " L a 
ú l t i m a a c u s a c i ó n " , que la semana p r ó -
x i m a se e s t r e n a r á en el Cine Avenida . 
E i protagonista es u n br i l l an te abogar 
do. que tiene no poco de don Juan. Sabe 
inc l i na r el á n i m o de los jurados con su 
avasalladora elocuencia. L a rubia Helen 
Toda la emoc ión del drama se concen-
t r a durante el j u i c io oral , en el interro-
gatorio a que el fiscal somete a la mu-
jer que adora y c u l m i n a en el momento 
en que las pruebas le obl igan a pedir la 
condena del culpable y a descubrir el 
fondo secreto de su alma ante el audito-
rio . 
luchas, en f i n , de un mundo nuevo como 
é s t e de los grandes estudios de H o l l y -
wood. 
L a labor del d i rec to r t iene el m é r i t o 
de haber llevado a l a pan ta l la con toda 
sencillez los trabajos de los art istas, 
pruebas, ensayos con el impres ionante 
real ismo de la v ida í n t i m a de H o l l y -
wood. 
Secundan l a admirab le labor de Cons-
tance Bennet , N e i l H a m i l t ó n y el actor 
de c a r á c t e r y famoso d i rec to r L o w e l l 
Sherman. 
T a l es una breve y jus ta r e s e ñ a de l a 
admirable s u p e r p r o d u c c i ó n C inamod , 
que el lunes 8 se estrena en B a r c e l ó . 
La Ufa y las operetas 
O t r a nueva opereta Ufa . Es decir, o t ro 
nuevo g r a n " f i l m " . Den t ro de poco este 
g é n e r o de e s p e c t á c u l o t a n asequible a l 
c inema", t a n dóci l a sus a u t é n t i c a s po-
sibilidades p l á s t i c a s y activas, h a b r á en-
contrado, bajo la et iqueta de la famosa 
marca, su m á s perfecta e x p r e s i ó n a r t í s -
t i ca . 
E n " D O S C O R A Z O N E S Y U N L A T I -
C I N E M A E U R O P A 
v é n d e n s e dos m á q u i n a s de p r o y e c c i ó n 
seminuevas " H E R N E M A N N 11", com-
pletas, para cine mudo y dispositivos 
de banda y disco para . cine sonoro. 
^Hollywood al desnudo" 
• 
E& una g ran s u p e r p r o d u c c i ó n de la 
Cinamod F i l m , que ref le ja f ielmente la 
D O " se encuentra el "orden de supera-
c ión que dis t ingue a cada nueva opere-
ta sal ida de los laborator ios Ufa . Cier to 
que esta ú l t i m a lleva, a d e m á s de la mar-
ca, el m é r i t o s ingular de haber sido rea-
lizada por W i l H e l m Thiele, el d i rec tor 
m á s competente en temas de comedia 
musical . A la gracia chispeante del en-
redo, a su an imado desarrollo, a l i n t e r é s 
de su d i á l o g o , une canciones asequibles 
al o ído por su melodía- agradable y una 
m ú s i c a caut ivante y una p r e s e n t a c i ó n a 
base de gran lujo , deslumbradora y opu-
lenta. 
Y . para hacer, juego con estos valiosos 
elementos, f i g u r a n en la i n t e r p r e t a c i ó n 
de los principales cargos L i l i a n Harvey 
y H e n r y Garat , los dos comediantes fa-
vor i tos de la opereta europea. 
Palacio de la Música 
M A R T E S P R O X I M O , E S T R E N O 
C i f v f * 
N A A 0 V 
y la p r o d u c c i ó n d i r i g ida por W . S. 
Van D y k e e in terpre tada por L l o -
nel B a r r y m o r e 
Manos cu lpab le s 
H o y y m a ñ a n a ú l t i m a s exhibicio-
nes de 
S U S A N L E N O X 
.para este g r a n actor, modelo de sobrie-
dad y de elegancia. ¿ Q u i é n no recuerda, 
por ejemplo, su lucida a c t u a c i ó n en " E l 
expreso de Shanghai"? 
Otro de los pr imeros i n t é r p r e t e s de 
"Mar idos errantes" es el famoso Charles 
Ruggles, actor c ó m i c o de p r i m e r a fila, 
i n imi tab le en el ar te de hacer re i r a ba-
se de gestos, na tura lmente , graciosos, co-
mo acaba de demostrar lo en " f i l m s " de 
reciente exh ib ic ión , tales como "Amame 
esta noche" y "Es ta es la noche", obras 
que han popularizado de un modo defi-
n i t i v o el nombre de este estupendo co-
mediante. 
CLIVE BROOK í CHARLES RUGGLES, 
• 
Protagonistas de "Maridos 
errantes" 
E l p r ó x i m o martes e s t r e n a r á el sun-
tuoso A s t e r i a un nuevo " f i l m " t i tu lado 
"Maridos errantes". L a a n é c d o t a se re-
fiere a un curioso caso de p s i c o l o g í a faz-
mi l i a r—muy t íp i co en la v ida í n t i m a nor-
teamericana—y e s t á desarrollada con una 
m a e s t r í a d r a m á t i c a maravi l losa. Pero, 
qu izás , lo que m á s sobresale entre los 
grandes rné r i to s que la obra atesora es 
su magní f ico reparto. Este ú n i c o aspecto 
b a s t a r í a para garant izar las cualidades 
extraordinar ias de la pelicula, pues en 
ella t oman parte Clive Brook, Charles 
Ruggles, Viv ienne Osborne, Ju l i s t te 
Compton y D i c k i e Moore, el inolvidable 
chiqui l lo de " L a venus rub ia" . 
Clive Brook lleva el peso del " f i l m " i n -
terpretando el cargo protagonista, y huel-
ga consignar que su trabajo es perfecto, 
y que supone un nuevo t i m b r e de g lor ia 
"MANOS CULPABLES" 
Nos hal lamos en presencia de uno de 
los grandes " f i l m s " de M e t r o Go ldwyn 
Mayer , destinado a obtener un suceso fue-
r a de lo corr iente . 
U n " f i l m " d i r i g ido por W . S. V a n Dy-
ke, el Inolvidable d i rec tor de "Sombras 
Blancas", " T r a d e r H o r n " y " T a r z á n de 
los Monos", pero esta vez u n " f i l m " de 
inter iores , no u n " f i l m " de aire l ibre , 
como lo son la m a y o r par te de las obras 
editadas hasta hoy por e l mago de la 
d i r e c c i ó n . 
"Manos culpables" es u n " f i l m " de 
mis te r io y detect ivismo, que se apar ta 
de todo lo t razado hasta hoy, y a la que 
el v i r tuos i smo de L ione l B a r r y m o r e pres-
ta u n real ismo y h u m a n i d a d de que ca-
recen la m a y o r parte de las produccio-
nes de este g é n e r o . E n "Manos culpa-
bles" aparecen t a m b i é n dos ar t is tas fe-
meninas t an estimables, como K a y F r a n -
cis y la gen t i l Madge Evans . 
Constance Bennet y Neil 
Hamiltón en 
Hollywood al desnudo 
L a verdad sobre H o l l y w o o d . Sus 
grandes estudios. E l rodaje de sus 
" f i l m s " . Fracasos y t r iunfos de 
sus art is tas. Escenas de sent imien-
to y de grac ia 
en 
B A R C E L O 
Lunes 8, estreno riguroso 
La Prensa y los Noticiarios 
Los Not ic ia r ios c i n e m a t o g r á f i c o s son 
el complemento de la Prensa. E l pe r iód i -
co da la no t ic ia de los acontecimientos, 
los comenta, publica q u i z á s una fotogra-
fía, y despierta en el púb l i co i n t e r é s o 
condolencia, pero el N o t i c i a r i o trae ante 
A S T O W A 
r f f f l l f O M O « l t « O t 
El próximo martes 
E S T R E N O He 





Comedia que refleja f ielmente e l curioso aspecto í n t i m o de una fami l i a 
no r t eamer icana Es u n " f i l m " P A B A M O U N T 
H O Y y M A Ñ A N A ú l t i m o s d í a s del magni f ico d rama 
U N A M U J E R P E R S E G U I D A 
nosotros esos trozos de v i d a de a q u í y 
de a l lá , y como dominando al t iempo y 
al espacio sujetos a nuestra comodidad 
o nuestro capricho los recoge para siem-
pre en la c in ta m á g i c a , d e celuloide. 
¡Magní f i ca a p l i c a c i ó n del "c ine" esta 
del reportaje! Y magn í f i co esfuerzo el 
de las organizaciones de Fox Movietone, 
que, como en esta ocas ión , en1 Cine Bellas 
Ar tes han conseguido ta l rajpidez infor-
mat iva , que al d í a siguiente de las fies-
tas conmemorat ivas del 2 de mayo en 
Bi lbao se proyectaba en M a d r i d un re-
O P E R A 
MAÑANA ESTRENO 
Burke , el temible 
por CURT BOIS 
(El Buster Keaton alemán) 
U n a pel icula c ó m i c a l lena de In-
genio, que hace r e í r s in descanso. 
portaje tan completo, que da exacta idea 
de las fiestas y una r e p r o d u c c i ó n del dis-
curso del s e ñ o r m i n i s t r o de Obras públ i -
cas y del t a n b r i l l an t e y comentado de 
don Niceto A l c a l á Zamora, que tiene pen-
diente de su elocuencia a todos los es-
pectadores, l lenando a todos de emoc ión 
las sentidas frases que dedica al recuer-
do del que hasta unas horas antes ha-
b í a sido gobernador de Vizcaya, señor 
A m i l i b i a . 
Con programas como el de esta sema-
na, con tales noticias de actual idad y 
con documentales como "Papel Blanco", 
Cine Bellas Ar tes demuestra que el sép-
t i m o A r t e h a llegado a una nueva fase 
que el púb l i co acoge con entusiasmo. 




L a mejor creacióVi de 
R i c h a r d B a r t h e l l m e s 
EL ESTRENO DE "SOL E« LA NIET 
Los amantes del verdadero cinema es-
peran con inquie tud el estreno de "So! 
en la nieve", " f i l m " e s p a ñ o l escrito y 
d i r ig ido por L e ó n Ar to la . que tiene como 
protagonistas a A n a T u r y Javier R i v e -
ra. E n todas las ter tu l ias de aficionados 
se discute diar iamente acerca de este 
asunto, porque "Sol en l a nieve" no vie-
ne a ser una pe l í cu l a m á s en el merca-
do. Su realizador y sus i n t é r p r e t e s han 
querido hacer, c o n s i g u i é n d o l o , una obra 
de arte. Su asunto, lleno de e m o c i ó n y 
de escenas i n t e r e s a n t í s i m a s se desarrolla 
pr incipalmente en la v ida de la clase me-
dia. Es la h i s tor ia amorosa de dos per-
sonajes complicados, a quienes l levó el 
destino por diferente sendero para u n i r -
los d e s p u é s en u n abrazo. 
"Sol en la nieve", cuyo t í t u l o apare-
c e r á p r ó x i m a m e n t e en las carteleras d« 
un elegante c i n e m a t ó g r a f o m a d r i l e ñ o , 
tiene como principales i n t é r p r e t e s a Oiga 
Romero, Carmel ina F e r n á n d e z , Angeles 
Cantero. R o d r í g u e z de la Vega, Ricardo 
N ú ñ e z . Erasmo Pascual, Federico Vclas-
co, A n t o n i a A r é v a l o , etc.. Y la p a r t i t u r a 
se debe al talento del joven compositor 
astur iano Pedro B r a ñ a . 
( A L F O N S O X I . — T E L E F O N O 16606) 
A la« 4 ( ex t ra ) , grandiosos par t idos 
Pr imero , a remonte: 
I R I G O Y E N e I T U R A I N c o n t r a 
A B R E G O y V E G A 
Segundo, a pala: 
S O L O Z A B A L y A R A Q U I S T A I N 
c o n t r a A Z U R M E N D I y P E R E A 
Se d a r á u n tercero 
11 
M A D R I D — A f l o X X l n . _ N ü m . 1.814 
E L D E B A T E (7) D o m i n g o 7 de m a y o de 1933 
41 
D e F r a n c i a a M a r r u e c o s , a 
t r a v é s d e E s p a ñ a 
T U R I S M O N A C I O N A L 
L O Q U E N O S A B E M O S H A C E R 
A. sabiendas de l a general Incompren-
• l ó n «obre cuanto significa t é c n i c a del tu-
rismo, hemos de ins is t i r en esta cam-
p a ñ a . T o d a v í a reciente la in ic iac ión ofi-
c ia l sobre esta materia, se ha progre-
sado, sin embargo, notablemente, en ese 
ar te que p u d i é r a m o s denominar "recla-
mo nacional" , a s i m i l á n d o n o s la habil idad 
de F ranc ia para l a confecc ión del Car-
te l m u r a l de propaganda t u r í s t i c a . 
Oaei desaparecido, por desgracia, todo 
tu r i smo ind iv idua l a consecuencia de la 
enorme crisis e c o n ó m i c a que se padece 
en todo el mundo, queda por atender en 
la ac tual idad el tu r i smo colectivo, cuyas 
cualidades d is t in t ivas son rapidez, eco-
n o m í a y comodidad. Así considerado, to-
d a v í a debe clasificarse el t u r i smo en na-
cional , propiamente dicho, y tu r i smo ex-
t ranjero , siendo por d e m á s indudable que 
a q u é l ha de resul tar m á s posi t ivo e i n -
mediato que és t e . 
Pero si l a base p r inc ipa l del tu r i smo 
consiste en tar i fas fer roviar ias de gran 
l im i t ac ión , c a l cú l e se lo que s ign i f i ca rá el 
tu r i smo para nuestro pa í s , cuando no so-
lamente se regatea la menor rebaja, sino 
que nos consta de m u l t i t u d de casos en 
que por insuficiencia de plazas han debi-
do permanecer hasta cuarenta y ocho 
horas en estaciones de f ron te ra o par t i -
da grupos de viajeros t r a í d o s a E s p a ñ a 
por prestigiosas Agencias extranjeras. 
I ta l ia—en verdad que nos duelen aje-
nas referencias—ha empezado a compren-
der su tu r i smo del siguiente modo: 
Concede una boni f icac ión del 50 al 80 
por 100, extensiva a los trenes de lujo, 
para todo viajero que va a R o m a con 
mot ivo del A ñ o Santo para asist ir a las 
fiestas de l a p r imave ra s ic i l iana o f lo-
r en t ina ; a quienes se inscr iban en los 
Cursos para extranjeros; a sus Ferias de 
Muestras, Concursos h íp i cos de G é n o v a 
o E x p o s i c i ó n fascista. Exis ten , t a m b i é n , 
unos trenes populares para el tu r i smo in-
terno, que de s á b a d o a lunes transpor-
t a n de Veneoia a M i l á n , por ejemplo, a 
precios verdaderamente i r r isor ios . E n fin, 
hay en I t a l i a algo verdaderamente sor-
prendente en esta mate r ia y probable-
mente ignorado entre nosotros; sus " V i a -
jes de boda". L a s C o m p a ñ í a s de ferro-
carri les o torgan u n 70 por 100 de boni-
ficación a toda pareja de novios extran-
jeros que d is f ru ta su l una de mie l en te-
r r i t o r i o i ta l iano, llegando dicha bonifica-
ción al 80 por 100 si los novios son ciu-
dadanos del p a í s o l levan determinados 
a ñ o s de residencia. Por la e s t a c i ó n de 
M i l á n han embarcado durante el a ñ o úl-
t imo , en sus diversos trenes, m á s d« dos 
millones de personas. A esto sí qu« s« 
l l a m a fomenta r la a f ic ión a los viajes, 
con lo que resulta, consecuentemente, fa-
vorecido el comercio de las ciudades re-
corridas. " E n i t " , l a entidad oficial del 
tu r i smo i tal iano, d is t r ibuye profusamen-
te en todos los idiomas y todos los pa í -
ses unas tar i fas fer roviar ias donde se 
avisa cuantos descuentos se conceden al 
tu r i smo en ese pa í s . 
Tr i s t e es comentarlo, pero ¿ e n t i e n d e n 
de t u r i smo nuestros Consejos de Ferro-
carri les? 
L u i s F R A N C O D E E S P E S 
He a q u í l a r u t a m á s corta, m á s fáci l , 
m á s bella y, desde luego, m á s e c o n ó m i -
ca que puede adoptar el t u r i s m o f r an -
cés . 
A eee a t r ac t ivo excepcional y mis ter io-
so que tiene E s p a ñ a para los extranje-
ros, t r a t a el Pa t rona to Nacional del T u -
r ismo, con éx i to cada d í a mayor, do ofre-
cer el s u m u m de facilidades y comod; 
dades. Para secundarle en su labor se h 
establecido en nuestro Protectorado j 
C o m i t é Oficial de Tur i smo , que rea l i . 
todas las funciones de propaganda y o 
g a n i z a c i ó n dentro de la Zona radicando 
el referido organismo en la S e c r e t a r í a 
General de l a A l t a C o m i s a r í a . 
Su p r i m o r d i a l objeto es d i fund i r por 
E s p a ñ a y el extranjero, en c o l a b o r a c i ó n 
con el Pa t rona to , las bellezas a r t í s t i c r 
del Marruecos e s p a ñ o l , t a n semejante i 
f r a n c é s y que e« uno de los lugares m á 
visi tados por el t u r i smo de todo o! 
mundo. 
Bste C o m i t é publ ica gulas, oa t á 
carteles anunciadores en var ios id ioma-
prospectos, i t ine ra r ios y d e m á s medios d 
propaganda grá f ica . E s t i m u l a y favoreo 
por todos los medios a su alcance, en 
beneficio del tu r i smo, el desarrollo y per-
feccionamiento de los medios de trans-
porte, a fin de que las comunicaciones 
sean r á p i d a s y seguras. Gestiona que los 
servicios p ú b l i c o s ut i l izados por el tu-
r ismo se real icen en las condiciones m á s 
favorables; que los monumentos, museos, 
parques y d e m á s lugares notables del te-
r r i t o r i o tengan fáci l acceso y se hallen 
en buen estado de c o n s e r v a c i ó n . Inspec-
ciona las industr ias hoteleras y todos los 
medios de transporte relacionados con el 
tu r i smo. T a m b i é n ha creado u n Cuerpo 
de g u í a s - i n t é r p r e t e s que es objeto de i n -
numerables a l a b a n z a » . 
Como muestra da loe resultados obte-
nidos vamos a consignar el to ta l de t u -
riataa que han vis i tado la l o n a durante 
•1 a ñ o 1931: 
E s p a ñ o l e s , 216.69«; extranjeros, 22.40a 
T o t a l , 239.105. 
R e l a c i ó n de tur is tas que h a n vis i tado 
la zona desde p r imero de enero hasta 
a b r i l inclusive del a ñ o 1932, 71.221. 
M o v i m i e n t o de a u t o m ó v i l e s de t u r i s m o 
entre Algeciras y Ceuta. A ñ o 1931, 2.957. 
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| V I E N A - P A R K | 
E (Paseo de coches del Retiro) = 
| D o m i n g o d e M o d a | 
| A P E R I T I V O S - T E S ¡ 
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P a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a e n 
l a F e r i a d e P a r í s 
Adoaadaa a la típica puertedta á r a b e , muchachas j ó -
venea, sin velos en el rostro, algunaa be l l í s imas , mos-
trando sus caras inexpresivas o e s t á t i c a s de candor, 
contemplan a l extranjero curiosamente 
La Fe r i a de P a r í s es hoy la p r imera 
m a n i f e s t a c i ó n del mundo en su g é n e -
ro. Su u t i l i dad es u n hecho, a s í como su 
eficacia para fac i l i t a r los viajes y sumi-
n i s t ra r durante todo el a ñ o los m á s d i -
versos informes sobre cuanto se r e ñ e r e 
al comercio internacional , poniendo cons-
tantemente en r e l ac ión a productores y 
consumidores. 
Es la Fer ia m á s concurr ida y m á s 
in ternacional del mundo, reuniendo ocho 
m i l expositores de t r e in ta y cinco p a í s e s 
dist intos, y circulando por su recinto, en 
los quince d í a s de d u r a c i ó n , de dos a 
tres millones de visi tantes. 
E l t u r i s t a que sólo desee realizar un 
viaje a F ranc ia y a d m i r a r la ciudad de 
P a r í s , no puede encontrar mejor oca-
s ión , pues durante el mes de mayo la 
capi ta l de F ranc i a ofrece mayores atrao-
t ivos que en cualquier o t r a época del 
a ñ o , con descuentos considerables en sus 
l í n e a s f é r r e a s . 
| P L U S U L T R A | 
1 C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E - E 
G U R O S G E N E R A L E S 5 
S D irecc ión: Madrid.—Plaza de las = 
Cortes, 8. 
5 Sucursal: Barcelona.—Ronda de la 
Universidad, 17. 
5 Pesetas 
S Capi ta l suscrito 4.000.000 
5 " desembolsado 2.500.000 
E Siniestros pagados hasta 31 de di-







M o t í n 
Mobiliario combinado 
Transportes 
S Autor izada l a p u b l i c a c i ó n por el 
• Se rv ido de I n s p e c c i ó n de Seguros 
S y Ahor ros en 6 de octubre de 1932. 
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T u r i s m o i n t e r n a c i o n a l 
E n febrero p r ó x i m o pasado se consti-
t u y ó la O ñ c i n a In te rnac iona l de Turis-
mo, cuya d i r e c c i ó n e s t á en N iza y la 
S e c r e t a r í a general en P a r í s . 
H a sido su p r i m e r a gesaon la Confe-
rencia Europea de Intereses E c o n ó m i -
cos del Tur i smo , celebrada en Niza los 
d í a s 24 a 26 de marzo ú l t i m o . 
D e s p u é s un Consejo permanente se 
ocupa con la mayor ac t iv idad de cuanto 
se refiere a l Tur i smo in ternacional , ofi-
c ia l o par t i cu la r , i n d i v i d u a l o colectivo. 
Tan to la oficina de Niza corno la de Pa-
rís, o sus delegados en las principales 
capitales europeas, atienden desinteresa-
damente cualquier informe ijua se les 
solicite. No obstante, el p r i m o r d i a l obje-
to de esta o r g a n i z a c i ó n consiste en ob-
tener positivas ventajas para los tur is-
tas europeos: 
Pasaporte especial de tur ismo, trenes 
y billetes extraordinar ios , grandes p u 
blicaciones t u r í s t i c a s ; estableciendo una 
sala permanente del T u r i s m o europeo 
a s í como preparar una gran E x p o s i c i ó n 
in te rnac ional de Tur i smo. 
Esta nueva entidad viene a comple-
mentar la valiosa mis ión realizada de 
ant iguo por la Al ianza In te rnac iona l rtp 
Tur i smo, y de la que nos ocuparemos 
detenidamente en p r ó x i m a p á g i n a . 
A P a n s 
EN E L MES DE MAYO 
A mitad de precio 
CON MOTIVO DE LA 
F E R I A D E P A R I S 
U N I V E R S A L E INTERNA 
CIONAL. INFORMES E N T O -
DAS L A S A G E N C I A S D E 
V I A J E S Y EN L A D E L E G A -
CION P A R A ESPAÑA: P L A -
Z A D E L R E Y , NUMERO 1. 
T E L E F O N O 11699 
| 
J 
C h i r i m í a s y panderos pueblan 
los aires de a r m o n í a s musica-
les, m o n ó t o n a s y r ú s t i c a s que 
apagan nn poco los estampi-
dos de los disparos y los gritos 
de l a multitud 
B A K A N I K 
A M E R I C A N - B A R 
T E A - R 0 0 M 
N U E V O S A L B E R G U E S 
D E C A R R E T E R A 
E l Pa t rona to Nac iona l del T u r i s m o 
I n a u g u r a r á en la p r i m e r a quincena de 
mayo u n nuevo albergue en la carrete-
ra de M é r i d a . A este le s e g u i r á n B e n i -
ca r ló , Medinacel i y A r a n d a de Duero, 
actualmente en c o n s t r u c c i ó n , que r e ú n e n 
i d é n t i c a s condiciones de " c o n f o r t " e i n -
sustituibles ventajas para los tur is tas . 
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| u A t l a n t i c M o t o r O i l s " | 
L U B R I F I C A N T E S = 
2 U n t ipo para cada coche. L a me- S 
= Jor cal idad en cada t ipo . — 
E " A T L A N T I C " , S. A. E . 
= L O S M A D R A Z O , 36.— M A D R I D . = 
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C i u d a d M D n u m m t a U j U r l v e r a b 
Casi todas nuestras ciudades empiezan 
a preocuparse de a t raer hacia sí no so-
lamente a l tu r i smo in ternacional , sino lo 
que es m á s inmediato, la v i s i t a de los 
e s p a ñ o l e s . 
E s t a sabia c o m p o s i c i ó n f o t o g r á f i c a 
muestra la i n v i t a c i ó n de Salamanca a 
ser admirada en cuanto ostenta de va-
lioso y m a g n í f i c o . 
Jun to a la Catedral, que asegura el 
prest igio e inf luencia de la ciudad, sur-
ge el Estudio, con eu Univers idad famosa 
en todo el mundo ; dos fuerzas que han 
sido directr ices de todos loa valores sal 
mantinos, de t a l suerte que el esplendor 
o el decaimiento de la Iglesia y la Uni -
versidad han tenido siempre u n eco fie! 
en la v ida a r t í s t i c a de Salamanca. P o i 
ejemplo, quien esto desconociese, no se 
e x p l i c a r á c ó m o en la l l anura a r m u ñ e s a 
(par te Nordeste de Salamanca) y en l u -
gares insignificantes o sin his tor ia , ae en-
cuentran hoy iglesias m a g n í f i c a s con a r 
tesones, valiosos ornamentos, cruces pro-
cesionales, custodias, candelabros y reta-
blos que no h a r í a n ma l papel en el M u -
seo de Cluny. Pues la r a z ó n que explica 
esta abundancia y riqueza a r t í s t i c a no 
es o t r a que, esas iglesias, las l e v a n t ó la 
Catedral de Salamanca, que t e n í a el prio-
rato y j u r i s d i c c i ó n de estos lugares, a los 
que dió cartas pueblas, s e g ú n campea en 
?u escudo: el j a r r ó n de azucenas, en los 
muros y fachadas de tan bellas fáb r i cas , 
levantadas por la munif icencia del Ca-
bildo salmant ino. 
Peregrinación a Roma 
organizada por el Comité Especial 
Español para este Año Santo. En 
ninguna otra podrá gozarse de los 
privilegios otorgados por la Santa 
Sede a los peregrinos más que en 
ésta. Los precios más reducidos si 
se estudian los programas deteni-
damente. Quince días de peregrina-
ción visitando toda Italia. Cinco 
días en Roma. Cierre de inscrip-
ciones, 15 mayo de 1933. Detalles 
gratuitos: J U N T A P E R E G R I N A -
CIONES. Pi Margall, 12. MADRID 
Las María Artiach, finas y 
sabrosas, de tueste perfecto, 
r e p r e s e n t a n la ú l t i m a 
p a l a b r a de la t é c n i c a . 
D e c a m p o 
R e p a r e f u e r z a s c o n 
l a s G a l l e t a s M a r í a 
A r t í a c h . L l e v e u n o s 
p a q u e t e s c o n s i g o . L o 
m á s p r á c t i c o p a r a 
e x c u r s i o n e s . A b u l t a n 
p o c o y a l i m e n t a n 
m u c h o . 
MÁRIÁ ARTÍACH 
MARIA 
•PAQUETE DE 200 GRS., UNA PTA. 
DE 100 GRAMOS, 50 CÉNTIMOS 
C O C O C H U , 
galletas de coco de Ceílán. 
Paquete de 2 0 0 grs, , 0>9octs» 
Madrid . -Año XXIII . -Núm. 7.314 A T E Domingo 7 de mayo de 1933 
i 
E n muchos d í a s H a n s Runker , Inge-
niero a l e m á n , c o m p a ñ e r o de mesa en 
aquella p e n s i ó n de Barcelona, me di jo 
nada interqsante sobre su v ida . Si a lgu-
na vez in t en taba yo la i n d a g a c i ó n , f ra -
casaba an te la infranqueable reserva 
con que el- a l e m á n guardaba su pasado 
Pero el t r a t o cot id iano y las frecuentes 
salidas a f i anzaron nuest ra amis t ad . 
U n d o m i n g o convin imos e« real izar 
j un tos una e x c u r s i ó n a la m o n t a ñ a . E n 
las horas de aquella jo rnada hubimos 
de vac ia r el caudal de nuestros mi i tuos 
recuerdos. Sobre la c i m a coronada de 
pinos, en el s i lencio armonioso de la 
cumbre , Hans R u n k e r me c o n t ó la si-
guiente his tori . - i : 
— Y o era ingeniero i n d u s t r i a l , y al 
segundo a ñ o de la g r a n g u e r r a ful 
dest inado a ios l leres de F r i ed r i chsha-
fen, donde se c o n s t r u í a n y se cons t ru -
yen a ú n d i r ig ib les , A H I p a s é los o t ros 
a ü o s que d u r ó la g u e r r a ; por propia 
vo lun t ad f o r m é var ias veces en las t r i -
pulaciones que real izaban los vuelos noc-
turnos . A l t e r n a b a esto con v is i tas a los 
hangares provis ionales , de donde par-
t í a n las aeronaves para las czepelina-
d a s » , como las denominaban nuestros 
enemigos. Con mucha frecuencia rea l i -
zaba t a m b i é n viajes a Suiza, comisiona-
do por m i s jefes pa ra efectuar compras 
y pa ra a v e r i g u a r lo que pudiera sobre la 
l abor de loa espias de o t ros p a í s e s que 
operaban en Suiza. Aque l lo era una gu-
sanera. Y o conozco seis Idiomas y tengo 
u n aspecto que no denuncia la p a t r i a 
a que pertenezco: to^o esto me p e r m i -
t í a ponerme en r e l a c i ó n , con r e l a t i v a 
f ac i l i dad , m muchas personas cuyo 
t r a t o pudiera In teresarme. 
¡ L a g u e r r a ! ¡ S u i z a ! ¡ L o s zepellnes! 
¡ C o n q u é pocas palabras ae han des*-
per tado tan tos recuerdos en m i men-
te, y q u é f á c i l m e n t e se vue lve a v i v i r 
con la m e m o r i a lo que hemos v i v i d o 
y sentido demasiado! 
L a bandada s inies t ra de los mi lanos 
de l a t r aged la pasaba en un vuelo de 
s o m b r a p o r la f ren te del a l e m á n , afos-
cando su ro s t ro de h a b i t u a l t r a n q u ü o 
y pensat ivo. 
E n G i n e b r a — c o n t i n u ó d l c i é n d o m e — 
s o l í a co inc id i r esa m i res taurante popu-
l a r con una muchacha que, desde el p r i -
m e r d í a que la v i , g a n ó m i s i m p a t í a . N o 
oran , s in embargo, aquellos t iempos para 
buscar el pasat iempo y recrear los sen-
t idos , pero el c o r a z ó n , de t a n o p r i m i d o 
p o r angust ias y dolores, aprovechaba 
l a m á s l i v i a n a o c a s i ó n para demos t ra r 
que a ú n sabia a le tear amorosamente . 
M e fué fáci l I n t i m a r con aquella m u -
je r , y m á s cuando me d i jo que era h ú n -
g a r a y que h a b í a escapado de la af l ic-
c ión de su pueblo al perder en la g u e r r a 
a su ú n i c o hermano, a l I ; t ado como vo-
l u n t a r l o . 
L a muchacha, que se l l amaba Jud i t , 
t r aba j aba de m e c a n ó g r a f a en un des-
pacho, y l l evaba una vida 'modesta . ' Pa-
sando e l - t i e m p o fu l c o n o c i é n d o l a m á s : 
su a l m a estaba desgarrada por las m á s 
t remendas t r ibulac iones . Con su t r a b a -
jo t e n í a que a y u d a r a su madre , que 
v i v í a en Budapes t en la m a y o r desven-
t u r a . E l que habla sido su a m o r fué 
u n a pavesa m á s devorada por el v o l -
c á n que todo lo c o n s u m í a . P e r e c i ó en 
los C á r p a t o s . J u d i t c o n o c i ó el ca lvar io 
que eleva a los seres que han v i v i d o en 
l a comodidad hasta la estepa desoladora 
y h u m i l l a n t e de la pobreza. Porque Ju-
d i t p e r t e n e c i ó en o t r o t i empo a una 
f a m i l i a bien acomodada, a r r u i n a d a de 
Búb i to por el estal l ido desgarrante de 
l a guer ra . 
E l do lor de l a ru ina , el pesar de la 
pobreza, la a b r u m a d o r a ca rga de l a v i -
da, estaban reflejados c l a ramen te en 
au ros t ro f ino , v ivaz , ovalado, con una 
boca rasgada y encendida y unos ojos 
que h a b í a n l lo rado mucho d e s p u é s de 
r e í r demasiado. 
U n a noche e n c o n t r é a m i a m i g a m á s 
angus t i ada que nunca. 
— ¿ Q u é te ocurre? la p r e g u n t é . 
— M i madre me escribe que e s t á en-
f e rma , y me pide que v a y a a su lado. 
Pe ro esto no es posible, no es posible, . . 
P a s e á b a m o s a or i l las del lago Le -
m á n : era una noche do m a y a E l cielo, 
con su luna y sus constelaciones, p o n í a 
en la du lzu ra de las aguas un e n s u e ñ o 
de j azmines y de n á c a r . Todo aquel he-
chizo no a p a c i g u ó al e s p í r i t u a to rmen-
t ado de m i a m i g a . 4 
Y a l r e t o m o , en la m i s m a puer ta 
de su casa, J u d i t s a c ó de su bolsi l lo 
u n a ca j l ta de p la ta , 
— S i n esto no m e d o r m i r l a hoy . 
! — ¿ Q u é e s ? — i n t e r r o g u é . 
— C o c a í n a . 
— ¿ T o m a s eso? 
—•Y morf ina , . . ¿ Crees que, s i no, so-
p o r t a r l a la v ida? ¿ C r e e s que sin esto 
reposo a r t i f i c i a l c o n t e n d r í a a m i s ner-
vios? . . . ¡La v i d a ! ¿ Q u é serla la v ida sin 
l a "nieve", s in este dichoso e n g a ñ o y 
esta dulce i l u s i ó n ? , . . 
Y antea de despedirme v i c ó m o as-
p i r a b a el polvo blanco, 
— A h o r a p o d r é descansar... H a s t a ma-
ftana, H a n s . 
» * * 
J u d i t era. una envenenada por los 
t ó x i c o s a r t i f i c i a l e s : hasta d ó n d e la lle-
v ó el v ic io lo supe má. j ta rde . L a m o r f i -
n a y la c o c a í n a disponen el camino por 
donde d e s p u é s ga lopan sin estorbo to-
das las iniquidades. Con su apar iencia 
de bondad y de dulzura , J u d i t encu-
b r í a un e s p í r i t u m a l i g n o y avieso, que 
poco a poco fué c o n v i r t i é n d o s e por el 
efecto nocivo de las drogas en una pro-
funda Inconsciencia p a r a el m a l . 
P r e t e n d í i n ú t i l m e n t e a le jar la de aque-
llos abismos que bordeaba. N o l o g r é 
nada. S e n t í a ya la s u g e s t i ó n voraz y 
dominadora del estupefaciente: el opio 
la esclavizaba. E l d r a g ó n a m a r i l l o la 
hnbia encerrado en su fabulosa gua-
r ida . A mis Instancias para que aban-
donara el vicio, J u d i t r e p e t í a s iempre : 
— ¿ P a r a q u é , Hans , para q u é ? 
—Para v i v i r — r e s p o n d í a yo . 
— ¿ Y q u é venta ja me repor ta la vida 
vulgar , la v ida rea l?—me preguntaba 
con amargu ra—. D e s p u é s de lo ocu-
rr ido, a mí no me queda por reco-
r r e r sino un camino ensombrecida por 
la d e s g r a c i á . 
— ¿ Q u i é n s a b e ? — l á consolaba y o — . 
Hemos de esperar a que acabe la gue-
r ra y a que nuestros pueblos t r i un fen . 
— M e da lo m i s m o : la p a t r i a t r i u n f a n -
te, n i me devolver la a mí novio, n i re-
s u c i t a r á a m i hermano, n i I m p e d i r á que 
m i madre se muera po el dolor de t an -
tas desgracias, ni me r e d i m i r á de las 
hora:: de m a r t i r i o . . . que he v iv ido Pa-
ra m i la pa t r i a es el mundo. 
— T a m b i é n debes todo eso a la co-
c a í n a — r e p l i q u é y o — . ¡MI p a t r i a es el 
mundo! ¿ Q u é me I m p o r t a la v i c t o r i a ? 
¡Si tú vieras a d ia r lo , como yo, de q u é 
diversa manera piensan los que d e t r á ? 
de esa f ron te ra se defienden del acoso 
de los enemigos en todos los frentes, y 
c ó m o la vida, en medio de su p e q u e ñ e z 
y de su f r ag i l i dad , t iene una m a g n i f i -
cencia y una for ta leza has ta hoy' des-
conocidas! Porque se s i rve a la pa t r i a 
y se la ofrece el sacr i f ic io de la exis-
tencia, que, con todo lo despreciable que 
tú supongas, es, s in embargo, lo mejor, 
lo m á s grande que podemos ofrecerla. . 
¡ S u p r e m o e I r res is t ib le sacr i f ic io , del 
que no sabemos, t a l es nuest ra genero-
sidad, si s e r á agradecido por los que 
sobrevivan!. . . 
— ¿ Y los que no dan su v i d a ? 
—Son los c o b a r d e s — r e s p o n d í ; 
—O los que t ienen mucho dinero yi 
adquieren con oro la i n m u n i d a d del sa-
c r i f i c io . 
—Pocos son é s o s . 
—O los que, por tener g r a n inf luencia , 
se quedan emboscados. 
—Los que t a l hacen son unos despre-
ciables. 
—O los que comerc ian con el dolor 
de todos, y a l o t r o lado de nuestras f ron -
teras se enriquecen... 
—Esos son a l i m a ñ a s . . . 
—O los que se qi^edan d e t r á s del 
f rente y mandan batallones a ser diez-
mados mien t ras qllos ganan entorcha-
dos.. . ! , '.' 
— ¡ J u d l t l — r e p u s e — . E n el m a r bay 
heces, pero é s t a s no son el Océano ' ; la 
p a t r i a es la inmensidad heroica, abne-
gfld.' q u é sufre hambre , > t i embla de 
frío/ $r come ' ma l , y soporta toda t r i -
b u l a c i ó n porque" con ello la engrandece. 
E l O c é a n o son los soldados que luchan 
en loa C á r p a t o s .7 en los desiertos de 
Asia, en las l l anuras francesas y en las 
a l turas del T l r o l , en el .ar y en el a i r e . . . 
Pero cambiemos de c o n v e r s a c i ó n , porque 
hoy o nos e n t e n d e r í a m o s . Me parece 
que ñ a s tomado demasiada l ocaina.^ . ' 
— S í , c a m b í e m o r de c o n v e r s a c i ó n — d i -
j o el la—. ¿ E s t a r á s a q u í el domingo ? 
— N o . 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! . . . H u b i é r a m o s Ido a 
pasar el d í a en la m o n t a ñ a o h u b i é r a -
mos dado un paseo por el l ago . . . ¿ N o 
puedes ? 
— N o . x-. s á b a d o por la noche tengo 
que estar en un hangar p r ó x i m o a L i n -
dau . . . 
— ¿ A l g ú n vuelo n o c t u r n o ? 
—Prob blemente. 
— Y ¿ v o l a r á s t ú ? 
—Creo que no . 
— ¿ Entonces ? 
—He de aguardar el regreso de los 
que vayan . O t r o domingo haremos esa 
e x c u r s i ó n . 
—¿ La convenimos para el domingo 
s iguiente? 
— SI yo puedo, me p a r e c e r á bien. 
— ¡ T e n g o ganas de pasear por el 
lago! . . . 
t ó x i c o s orientales que hacen apetecei 
ia muer te como un amor! 
E el hangar se realizaban los t r a -
bajos sin apresuramientos : los m e c á n i -
cos revisaban la aeronave, los soldados 
preparaban los explosivos, y el coman-
dante paseaba serenamente observando 
y p r e v i n i é n d o l o todo. De vez en vez 
miraba al reloj o al cielo. Pocas nubes 
en lo a l to . 
—Demasiado c lara la n o c h e — r e p e t í a . 
Los t r ipu lan tes , con sus trajes de 
caucho, p a r e c í a n mar inos dispuestos 
pa^a. una n a v e g a c i ó n m i t o l ó g i c a . E l 
zepslln tenia u n a apariencia monst ruo-
sa y espantable. 
De pronto , los aparatos escuchas del 
a e r ó d r o m o r eg i s t r a ron unos vuelos de 
av ión . En el campo cercano, donde se 
hallaba la escuadril la de caza, una si-
rena g i m i ó larga y profundamente , dan-
do el a le r ta . 
T e n í a m o s los nervios en t e n s i ó n y 
afinados los sentidos. E l comandante 
fué a los aparatos v i g í a s y volvió para 
dar unas ó r d e n e s . 
— S i g u e el vuelo?—le preguntamos. 
— S í . 
A todo esto, se levantaban uno en 
pos de o t ro los aparatos de caza. Un 
proyector les t razaba el camino antes 
de despegarse de t i e r r a : p a r e c í a em-
pujarles con su aspa blanca y deslum-
brante. Se apagaron todas las luces 
los reflectores lanzaron sus proyeccio-
nes a l cielo y los puestos de c a ñ o n e s 
a n t i a é r e o s quedaron apercibidos para 
recibir a l enemigo presentido, pero no 
vis to . 
Nuest ros aviones revolaban en torno 
dal hangar, co.. sus l u c i é r n a g a s verdes 
e locados, cr ispad Oí. sus p u ñ o s en un 
gesto desesperado y t r á g i c o . 
A u n se ola el c rep i ta r de las ame-
t ra l ladoras y el estruendo de los ca-
ñ o n e s . Pero los milanos franceses h u í a n 
protegidos por la misma sombra que 
lea h a b í a pe rmi t i do la audacia. 
Fueron auxi l iados los heridos, reco-
gidos los muertos, en t an to que el fue-
go s e g u í a devorando al zepe l ín comba-
tido por las bombas de Incendios, 
E l comandante, nervioso y exaltado, 
no pod ía serenarse. 
—Parece Imposible, parece Imposi- m e - Mira-:-
cumbleron en el hangar , que se c lava-
ban en m i , pidiendo venganza. 
—Es toy desesperado, J u d i t — l a dije. 
— ¿ T ú ? T ú , el o p t i m i s t a , que an ima-
ba a soportar las penalidades de la gue-
r ra y a luchar por la v i c to r i a , 
—Es que la v i c t o r i a se aleja dema-
siado Y a nadie cree en el t r i u n f o , y 
todos anhelamos una paz honrosa. Son 
muchos meses de r i go r y de mar t i r i o . . . 
Y a l f i na l creo, como t ú , que no vale 
la pena de soportar lo , , . Por eso. I m i -
t á n d o t e , voy a o lv idar , a embrutecer-
ble. . . Los otros tres d i r ig ib les e s t á n 
in tactvo y no han sido atacados.. . 
A c a b ó a f i r m a n d o : 
—Esto OÍ obr.v de los e s p í a s . , . Pero,, , 
s i l a orden no la s a b í a nadie, , . Parece 
Imposible , . . Y sin embargo, todo fa-
vorece la s u p o s i c i ó n do que esto es obra 
d el los. . . 
Yo apenas si p o n í a a t e n c i ó n en el 
sol i loquio del comandante. Estaba abru-
mado por aquel e s p e c t á c u l o de h o r r o r : 
I? - ú l t i m a s l lamas se alzaban y decre-
c í an a golpes alrededor de lo que fué 
e s p l é n d i d a aeronave. Su esqueleto se 
d e s p l o m ó en fracaso, Sal iau camiones 
cargados de camil las hacia el hosp i ta l , , . 
Y la humareda densa y pegajosa se ag i -
taba en aquelarre s iniestro en torno a! 
hangar . 
N o s é c ó m o n i por q u é coincidencia 
p e n s é en Judit , , , Y por una e x t r a ñ a 
a s o c i a c i ó n de ideas, me a c o r d é de nues-
t r a ú l t i m a entrevis ta , cuando ella me 
p r o p o n í a una e x c u r s i ó n , que yo no po-
día real izar poique t e n í a que estar en 
el hangar , . . 
— ¿ Y le di jo d ó n d e ? — m e p r e g u n t é -
Si, recuerdo que sí. 
Y cuando Iba a f o r m u l a r m e la con-
c lus ión f i na l , me p a r e c í a t a n espanto-
sa, que la rechazaba ro tundamen te : 
—No puede ser...; no puede ser... 
» * *• 
Ginebra, como ot ras poblaciones sui-
zas, como muchas ciudades de nacione? 
neutrales, era durante la gue r ra una gu 
sanera de espionaje. Todas las alimafta.-
de la confidencia, los repti les de la t r a i 
c ión, los aventureros sin p a t r i a n i ho 
gar, c r imina les de " s m o k i n g " , v i v í a n 
allí a su antojo, derrochando dinero y 
en plena l ibe r t ad . Sin conciencia ni co-
r a z ó n v e n d í a n la muer t e o negociaban 
f r í a m e n t e la c a t á s t r o f e y , bien r e t r i b u i -
dos, no e l u d í a n el pe l ig ro . E n Ginebra 
se encontraban el h o l a n d é s que h a b í a 
logrado los planos de nuestras t r inche -
ras en los Vosgos, y la g r iega que ven-
dió una de nuestras ofensivas, y el ruso 
que nos fac i l i taba las confidencias de 
San Petersburgo, a t r a v é s de un Con-
sulado, y el polaco que conoc ía con an-
t i c ipac ión los planes del Estado Mayor 
i ta l iano. . . Gente toda ella que t raba jaba 
bordeando a un p e l o t ó n de soldados, fu -
si l a la cara, dispuestos a der r ibar los 
de una descarga. 
L l e g u é a Ginebra con la preocupa-
ción que. aun sin quererlo, no me aban-
donaba un Instante desde la noche en 
que el zepelln fué destruido. A c u d í a 
ver a Gustavo Herberg . un compat r io-
ta dedicado al contraespinnaje Era 
e s p í a de los e s p í a s : un hombro adml»-
E l s á b a d o por la noche me .encon-
traba en el hangar provis iona l cerca de 
L lndau , de donde sal la uno de los "ze-
pe l inos» que habla de real izar el vuelo 
sobre P a r í a , fo rmando par te do una es-
cuadr i l la de cua t ro . -Los tres re.st : tnte« 
p a r t i r í a n de hangares diversos, para 
desorientar al enemigo. 
Ya estaba el d i r i g i b l e fuera del co-
bert izo y preparada la t r i p u l a c i ó n . Los 
ú l t i m o s trabajos se real izaban con el 
mayor si lencio posible y, si he de de-
c i r la verdad, en medio de una g r a n 
t r i s teza . Los viajes eran demasiado ex-
puestos para no sen t i r pona por los que 
se arr iesgaban a l vuelo. Casi eran vo-
lun ta r ios . 
L a fo r tuna no se mos t raba favorable 
a nuestras aeronaves: r a ramente vo l -
v í an todas. L o m á s frecuente era que 
cayeran desgarradas en el espacio como 
una bandera ro ja de sangre y de l l a -
mas, encendida de p r o n t o en la . noche 
del cielo. 
¿ A c u á n t o s amigos, a l despedirlos en 
estos vuelos, d i j imos a d i ó s para s iem-
pre? Casi s u p o n í a la empresa el I r a 
ciegas a la muer te . Y, sin embargo, iban, 
con un renunciamiento absoluto , de t o : 
do lo que dejaban, de todo lo que po-
d í a n prometer les sus veinte, sus v e i n t i -
cinco a ñ o s . . . 
¡Qué .veneno es é s t e de la gue r ra que 
as í nos hi- e perder de p ron to , toda i l u -
a i ó s >i todo instinto, y se parece a osos 
' • I s í ? a ^ 
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y rojas en los extremos de las alas. 
Cuando los, enfocaban los reflectores, 
huian raudos a la sombra como el ave 
noc turna ofuscada por la luz. P a s ó un 
la rgo r a to y el a ler ta duraba siempre, 
o y ó una voz: 
— ¡ A h í e s t á ! 
Efec t ivamente , un ref lector acababa 
de coger en su cepo blanco y f u l g u r a n -
te a uno de los aviones franceses. Se 
a d v e r t í a n loa c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s ba-
jo las alas. Q u e r í a escapar, pero el re-
f lector le s e g u í a como la m i r a d a le ta l 
r ep t i l c a t rapa al pá jn i . Los ca-
ñ o n e s le e n v o l v í a n en las nubeolllna «le 
sus disparos. De pronto , un c f o k k e r » le 
a f r o n t ó . Desde abajo s e n t í a el cre-
p i t a r rabioso de las amet ra l ladoras . U n 
fogonazo fu lminan te , y el av ión c a y ó 
dejando un reguero de h u m o y de fuego, 
Pero los o t ros se h a b í a n f i l t r a d o , 
aprovechando la caza de su hermano. 
U n es ta l l ido r e t e m b l ó todo. N o lejos 
nosotros, una granada I n c e n d i a r í a 
l e v a n t ó un s u r t i d o r d^ l lamas, como si 
la propia 11 . se hubiera abier to en 
una c o m r i c lón v o l c á n i c a . Luego explo-
tó o t ra . 
E l comandante rairatw a l • cielo con 
ojos de p ro . j i d o rencor. 
Fu imos a cobi jarnos en los puestos 
blindados. Unas veces lejos y otras m á s 
p r ó x i m a s , las g ranadas Incendiarias 
p r o m o v í a n s ú b i t a s hogueras. Sobre nos-
otros se desarrol laba la ba ta l la . En lo 
a l to volaban furiosos los aviones dispa-
rando stp cesar: allí estaba conceiUnolo 
el fuego de los a n t i a é r e o s cada vez qup 
os proyectores p o n í a n su m i r a d a fu l -
guran te sobre uno de los p á j a r o s ene-
mi-gDS, E r a algo ex t r ao rd ina r i amen te 
bello, s i . ¿ o fuera t an t r á g i c o . 
N o s é c ó m o f u é : s ó l o recuerdo que 
nuestros ojos s in t ie ron la s e n s a c i ó n do-
lorpsa de ser a travesados por doa p u ñ a -
les con b r i l l o de r ayo ; luego, una ex-
plosión como la t i e r r a se hubiese par-
t ido en pedazos, Y al sa l i r del puesto, 
los g r i tos de los heridos y una huma-
reda que nos asfixiaba, un rescoldo de 
hoguera sobre las ru inas del zepe l ín y 
as l l amas enroscadas como serpientes 
en las barqui l las y en loa hierros . 
E l comandante—el pobre comandante 
Richter , que pocos d í a s d e s p u é s ca ía 
i r b o n i z a d o bajo el cielo de Londres— 
paaeaba de un lado a o t r o , con aua ojos 
rabie. E n plena g u e r r a h a b í a viajado 
por F ranc ia e I n g l a t e r r a con pasapor-
tes falsos, con la m i s m a t r anqu i l i dad 
con que r e c o r r í a Suiza o A leman ia . 
C ie r to es que su f i g u r a , t an poco ger-
m á n i c a , f a v o r e c í a su audacia . 
Le expuse s implemente m i deseo de 
saber si Jud i t , cuyas s e ñ a s le d i , era 
e s p í a . 
E l encargo no le p r e o c u p ó , a s e g u r á n -
dome que t a l a v e r i g u a c i ó n era una cosa 
fáci l , de pocas horas. M o v i l i z a r l a a su 
gente, que c o n o c í a bien los cubiles del 
espionaje. 
A l día s iguiente me d i j o : 
— J u d i t es una e s p í a a sueldo de 
Prancia . 
— ¡ E s h ú n g a r a ! — e x c l a m é y o . 
—Esos bandidos—repuso Gustavo—no 
t ienen m á s p a t r i a que el d inero. 
— ¿ Y e s t á n seguros? 
—Pertenece a la banda de R o m c d y . 
e n v í a n sus avisos a la f r o n t e r a por me-
dio de palomas mensajeras. A ellos de-
bemos la p é r d i d a de uno de los zepe-
l lnes" . 
Q u e d é confuso. 
— ¿ L o sabes? 
Y sin dar I m p o r t a n c i a me c o n t e s t ó : 
— S í , y o t ras cosas peores. Por ejem-
plo, el anuncio de nues t r a ú l t i m a ofen-
siva en el Argona . . . E r a n m u y pel igro-
sos, pero ya no lo s e r á n . 
— ¿ P o r q u é ? 
—Porque y a tengo uno de los m í o s 
en la banda... Me ha costado, pero lo 
he .conseguido. 
Me d i a pensar lo que t e n í a que ha-
cer, y luego de med i t a r lo despacio, salí 
en busca de J u d i t . 
» • » 
Fuimos" a cenar a un res taurante de 
moda, en un reservado que aun lo re-
cuerdo bien por la tona l idad negra y 
I l la de sus paredes, J u d i t l levaba sobre 
el pecho un Imperdible de br i l l an tes y 
lucia una so r t i j a nueva con una e s p l é n -
dida esmeralda. 
A m i a d m i r a c i ó n por las joyas, ella 
r e s p o n d i ó con un gesto de Indiferencia 
—Son falsas, 
Pero y o s a b í a que eran verdaderas, 
y que hablan sido pagadas con nuest ra 
desgracia, con el precio de var ias vidas 
y de muchos afanes. Y en el centelleo 
de las piedras v e í a m i obsesionante pre-
o c u p a c i ó n las miradas de los que su- [ 
La e n s e ñ é una caja de Inyectables. 
E l l a a b r i ó los ojos, como si la sor-
prendiera el encanto de un jugue te so-
ñ a d o : . 
— ¿ M o r f i n a ? , , , ¡ A h ! . . . L a deliciosa 
morf ina . . . 
— S í ; ya he empezado a envenenarme. 
Quiero o lv idar , porque siento un desaso-
siego, y un ahogo, y una d e s e s p e r a c i ó n , 
que me l l e v a r í a n a la muerte . . . 
—No es pa ra t an to , Hans,, . Y a pasa-
r á esa angus t ia . T a m b i é n a menudo la 
sufro yo, Pero la m o r f i n a puede m u -
cho. Ya v e r á s , y a v e r á s . , . 
Y a l f i na l de la comida , en la cual 
p r o c u r é que ella bebiera vinos y l ico-
res fuertes que t u r b a r a n su cerebro, co-
m e n z ó a absorber c o c a í n a con la frui-j 
ción del Iniciado en el placer ar t i f ic ia l ,1 
a r r e b a t á n d o m e , l lena de j ú b i l o , la ca j í -
ta de polvo blanco que l levaba yo . 
Poco a poco, J u d i t p e r d í a la r a z ó n 
y de sus labios sólo s a l í a n incoheren-
cias: 
— ¡ L a guerra! . . . ¡Puf! . , . L a guerra , , . 
¿ Q u é m á s da?,., ¿ V e r d a d que lucen 
mucho estos br i l lan tes? , , . ¡ C a ! A h o r a 
me he encargado un ab r igo de pieles,.. 
E s p l é n d i d o . . . 5.000 francos.^ ¡ L a gue-
rra! . , . L a "nieve" es m i novio,, . Y mí 
princesa,., Y d e s p u é s a v i v i r en P a r í s 
0 en Budapest.. . No, en Budapest n o „ . 
E n Viena, que es m á s "chic", , . ¿ T ú co-
noces P a r í s ? . , . Pero t ú conoces la "co-
co"... ¡ B r i b ó n ! 
Salimos del res taurante . J u d i t iba des-
envuel ta y riendo a carcajadas, diciendo 
absurdos. R á f a g a s de locura pasabanj 
por su mente. F u i m o s hacia el parque. 
Monceau. La noche era sosegada, plá-1 
cicla, de una i n f i n i t a d u l z u r a p r imave- | 
r a l . Marav i l l o sa noche de paz y de amor , 
que era un contras te con el vendaval 
furioso y siniestro desatado en m i al-j 
ma, y que la ag i taba como para a r ran- ! 
caria de sus raices. J u d i t p r o s e g u í a e ^ 
sus desvarios. Cantaba, r e í a o l loraba. : 
indisUnLamente. 
— M á s "nieve" . 
Yo ¡ l evaba adelante m i obra . A ra-
tos me asustaba, porque, salidas de no 
sé q u é honduras, se despertaba en m í ' 
una t e rnu ra y una c o m p a s i ó n hacia 
aquella mujer , que, al fin, era una des-
graciada, sin mano que la guiase m a l -
ma que cuidase por ella, Pero su m i s m a 
locura la iba dela tando. E l l a hizo la 
confidencia que nos c o s t ó la c a t á s t r o -
fe reciente. ¿ Q u i é n sabe de qué s e r í a 
capaz en adelante? ¿ Q u i é n sabe la san-
gre que podía costar a nues t ra p a t r i a ? 
E s t á b a m o s en guer ra , y los buenos sen-
t imien tos que asomaban t í m i d a m e n t e en 
mí c o r a z ó n , se agostaban p ron to al so-
plo malsano y abrasador de m i ven-
ganza 
Jud i t p r o s e g u í a d ic iendo: 
— Y a no t r a b a j a r é . . . A h o r a a ,v ia jar . . . 
Los hombres son bestias.., 
Y a cada Ins tanio su incoherencia era 
mayor ; su cerebro, el veneno h a b í a 
encendido ya los caminos a lucinantes . 
La v i andar torpemente , l l o r a r y, a l 
f i n , caer desmayada en uní banco. 
A l l legar a q u í , el a l e m á n detuvo su 
n a r r a c i ó n con c ie r t a Ince r t i dumbre . Me 
1 ü, . y yo, l leno de curos idad , le deb í 
de r i t a r para que me contase hasta el 
f i n . '. Hans p r o s i g u i ó : 
—Habla l legado m i ü o r a : l a de m i 
venganza, Y no le « i r í a toda la verdad 
| i no le dijese que me asa l ta ron t re -
mendas preocupaciones que a ra tos me 
i m p e d í a n rea l izar m í p r o p ó s i t o . J u d i l 
estaba blanca y extenuada sobre el 
banr \ A p r o v e c h é sus aspiraciones para 
proporc ionar le c o c a í n a . Luego le ap l i -
qué var ias inyeccio : s de m o r f i n a . . . 
P a s ó un ra to , y, al tocar sus sienes, sen-
tí en- ellas el ú l t i m o y supremo f r ío : 
e) pu l só era tenue, p r ó x i m o a apagar-
se, ACn v i c ó m o los b r i l l an tes r e c o g í a n 
no s é que i z y de^.el laban con b r i l l o 
de l á g r i m a s . A b a n d o n é a J u d i t d e s p u é s 
de ap l i ca r l a una dosis de veneno, la ne-
s a r í a para r a una persona. . . 
— ¿ L a m a t ó u s t e d ? — p r e g u n t é con 
hor ro r . 
. 1 a l e m á n t a r d ó en contestar , pero 
l i n me d i j o : 
— N o , no la m a t é . . . J u d i t vive. . . Y 
e s t á en Barce lona . . . 
— ¿ En Barcelon 
— S i . Hace pocas noches la v i en un 
music-ha l l del Paralelo. Me c o s t ó re-
conocerla. No era la J u d i t de Ginebra, 
sino una -mujer ngotada, m a r c h i t a , s in 
m á s encantos que los falsos proporc io-
nados por la p i n t u r a . Me p a r e c í a una 
sombra que va a ú n con el de l i r io en los 
ojos tras el fan tasma del opio. P regun-
t é y me di jeron que ac tuaba de b a i l a r i -
na y que la l l a m a b a n " L a h ú n g a r a " , . , 
— Y no hab usted con el la. 
— T o d a v í a no . . . 
Con esto, el a l e m á n díó por t e r m i n a -
da su h l s t o r í - y me propus seguir el 
paseo. 
Enf ren te de nosotros se d i l a t ó en las 
l e j a n í a s la e x t e n s i ó n del m a r de u n 
azul profundo. Y a t rechos se deslizaba 
r a d í e n t e el saludo de las velas lat inas, . . 
* * « 
Algunos d í a s d e s p u é s de haber t en i -
do con Hans esta c o n v e r s a c i ó n , el ale-
r a me c o m u n i c ó que hab ia hablado 
con Jud i t . 
— ¿ L e r e c o n o c i ó a us ted f á c i l m e n t e ? 
—le i n t e r r o g u é , 
— d i . 
— ¿ L e r e c o r d ó a usted su ú l t i m a no-
en Ginebra? 
— N o ; he podido convencerme de que 
o se acuerda de nada. L a m e m o r i a 
ha sido d e v o i - d a por el opio. Me di jo 
q- « de Ginebra p a s ó a la cap i t a l de 
F r a n c i a y que d e s p u é s su v ida ha sido 
una con t inua p e t e g r i n a c i ó n por el m u n -
do, n a t raba jado en lo que le ofrecen: 
d* a r t i s t a , de m a n i q u í , de « d a c t y l o » , 
hastn de v i a j an te comerc i a l . . . Yo le 
j u s t i f i q u é m i re t l rade de Suiza, Inven-
tando una h i s to r ia cua lquiera . D a lo 
m i s m o , . . N i ve, n i oye, n i ent iende. . . 
Es un despoj humano en poder del 
mons t run del opio, j - que al me ha con-
f i r m a d o que hizo espionaje p a r a los 
franceses,.. 
E n d í a s sucesivos, el ingeniero ale-
m á n , que c o m í en m i mesa, me Iba 
in fo rmando '« sus ent revis tas con J u -
d i t , que ya eran casi cot idianas. Y, a l 
f ina l ; por todo comenta r io , aseguraba 
que era una desdlch la , enloquecida por 
l o " venenos. 
Una mt - l ana , l3y .do el p e r i ó d i c o , 
t r o p e c é con un^ no t i c i a que no d e j ó de 
causarme e m o c i ó n . D e c í a a s i : 
« A n o c h e , la P o l i c í a e n c o n t r ó en la 
cal le de Escudi l la ra a una m u j e r c a í d a 
Crónica de sociedad 
A y e r a las seis de la tarde se c e l e b r ó 
en la L e g a c i ó n de Polonia una recep-
c ión , seguida de u n concier to vocal a 
cargo de la cantante s e ñ o r a Sophie Mas-
salska, a c o m p a ñ a d a a l piano por &\ 
meatro Ribera . 
Dicho concier to, a base d\í obras de 
autores polacos, t e n í a una segunda par-
te dedicada al composi tor K a r o l Szyma-
n o w s k í , que se encuentra de paso en 
M a d r i d , y ed cua l es una celebridaa 
mund ia l de la m ú s i c a . 
A s i s t í a n el presidente del Gobierno y 
la s e ñ o r a de A z a ñ a , m i n i s t r o de Jus t i -
cia y s e ñ o r a de Albornoz , y s e ñ o r a s de 
Domingo y Gi ra l , 
Embajadores de P o r t u g a l y s e ñ o r a 
de Mel lo Bar re to , de A l e m a n i a y conde-
sa de Welczeck, de B é l g i c a y s e ñ o r a de 
E v e r l s , de I t a l i a y s e ñ o r a de G u a r i g l i a 
y s e ñ o r a s de los embajadores de Méj i co 
y F r a n c i a , 
M i n i s t r o s de B o l i v í a y e e ñ o r a de 
S á e n z . de U r u g u a y y s e ñ o r a de Caste-
llanos, de B r a s i l y s e ñ o r a de Guima-
raes, de Ho landa y s e ñ o r a y s e ñ o r i t a 
de Nepveu, de P a n a m á , de Suecia y se-
ñ o r a de D a n i e l s ó o n , de J a p ó n y s e ñ o r a , 
de Checoslovaquia. 
Encargados de Negocios de D i n a m a r -
ca, de Guatemala y s e ñ o r a de R o d r í -
guez Bete ta , de N i c a r a g u a y s e ñ a r a de 
Reyes; consejeros de A l e m a n i a y s e ñ o -
ra de Mackeneen, de F r a n c i a y s e ñ o r a 
de Baro is , comercia l de I t a l i a y s e ñ o r a 
de M a r i a n i , p r i m e r secretar io de P o r t u -
gal y segundo y s e ñ o r a de Nunes da 
Silva, de Aleman ia , de B r a s i l y s e ñ o r a 
de Can tua r i a . agregado m i l i t a r f r a n c é s 
y s e ñ o r a de M o u i í n , agregado de Por-
tuga l , 
Secre tar lo de l a Presidencia y s e ñ o r a 
de S á n c h e z Guerra , i n t r o d u c t o r de em-
bajadorefe, decano del Cuerpo consular 
y s e ñ o r a de T r a u m a n n , condesa de 
Broel Platera, madame Cur ie , s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s de Campoamor, M a r a ñ ó n , 
Savanay, Yezioranska (representante en 
E s p a ñ a de la Agenc ia t e l e g r á f i c a pola-
c a ) ; s e ñ o r a s Reveetz, Forns , T u r i n a , Es-
p i n ó s . Moreno Carbonero, Ribera , Ben-
l l iu re , D 'Ors , A z c i o t i y a lgunos otros. 
Los invi tados fueron obsequiados con 
u n t é exquis i tamente servido, hacien-
do I06 honores con el m i n i s t r o de Polo-
nia y la s e ñ o r a de Pe r lowsk i , el conse-
je ro s e ñ o r N i e d u s z y n s k í y d e m á s a l to 
personal de la Embajada . 
=r:En la pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n 
se ha celebrado la boda de la encan-
tadora s e ñ o r i t a Carmen Junqu i to Na-
vas, con el teniente de A r t i l l e r í a don 
Gonzalo M o r e r a y Romero de Tejada. 
Fue ron padrinos la madre del novio, 
d o ñ a M a r í a L u i s a Romero de Tejada 
de M o r e r a , y el ingeniero de Caminos 
don Manue l Junqui to , y testigos, por 
ella, don Jac in to Matesanz, don E m i -
lio Serrano Navas y don M a t u s a l é n Ve-
lasco, y por el novio, su padre don J o s é 
More ra , su hermano don J o s é , don Juan 
| Romero de Tejada, don V a l e n t í n Ro-
d r í g u e z Z ú ñ i g a , don L u í s R e ñ í n a y Ro-
Imerb de Tejada, 
j A la ceremonia a s i s t i ó numerosa con-
i c u r r e n c í a , que fué obsequiada e sp l énd i -
damente, y el nuevo m a t r i m o n i o mar-
c h ó en viaje de bodas al ex t ran jero . 
= : E n Sevi l la ha dado a luz con toda 
fe l ic idad un hermoso n i ñ o , su p r i m e r 
hi jo , la j oven s e ñ o r a de don Lu i s Me-
dina Benjumea. nacida Carmen Saave-
d r a y L o m b í l l o . E l r e c i é n nacido ha si-
jdo baut izado en la pa r roqu ia de San 
Lorenzo de aquella cap i ta l . 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó d o ñ a 
M a r í a de las Mercedes de la Plaza y 
Zumelzu de G i l Delgado, condesa de San 
Carlos, y en suf ragio de su alma se d i -
r á n misas en M a d r i d y otros puntos del 
N o r t e . 
— E l d í a 29 del pasado fa l lec ió en 
C i n t r u é n i g o ( N a v a r r a ) , el magis t rado 
jub i l ado del Supremo, don Sa tu rn ino 
Bajo de M e n j í b a r y G, S e r r a d í l l a , a 
cuya he rmana y sobrinos damos nues-
t r o p é s a m e . 
—Los s e ñ o r e s De Cuervo (don M á -
x i m o ) , pasan por la pena de haber per-
dido estos d í a s un h i jo suyo de cor ta 
edad. Les damos nuest ro p é s a m e . 
—Con m o t i v o de cumpl i rse m a ñ a n a el 
sexto aniversar io del fa l lecimiento del 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Manue l F a l c ó 
Osorlo D ' A d d a y G u t i é r r e z de los R í o s , 
duque de F e r n á n - N ú ñ e z , de gra ta memo-
ria , no sólo para la grandeza e s p a ñ o l a , 
sino para todas las clases sociales, las 
misas que se celebren este d í a en la 
Santa Ig les ia Catedral . San Lorenzo. 
San An ton io Abad (San A n t ó n ) , Corpus 
Chr i s t i (Carboneras), San Francisco el 
Grande, Nues t ra S e ñ o r a del Carmen. 
Nues t ra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro, 
J e s ú s Nazareno, San Ignacio , San J o s é , 
E l Salvador y San N i c o l á s , San F e r m í n 
de los Navarros , Ora to r io del Ol iva r y 
Esclavas del Sagrado C o r a z ó n (calle de 
San A g u s t í n ) y el Manifiesto en esta 
misma iglesia, s e r á n aplicados por el 
eterno descanso de su a lma. 
FR. BARTOLOME DE LAS CASAS, EN 
LOS SELLOS MEJICANOS 
• 
Nuevas emisiones de sellos en Mé-
i co y en Santo Domingo 
R O M A , 6 , — « n Nuovo Cl t t ad lno> t o -
m a de « T h e Unlvers> de Londres la no-
t i c i a de que en M é j i c o se va a hacer 
una e m i s i ó n de sellos de correos con 
la efigie de F r a y B a r t o l o m é de las Ca-
sas, de color azul y cuyo valor s e r á 
de quince centavos. 
A d e m á s i n f o r m a que, en Santo Do-
m i n g o se va a e m i t i r una serie de se-
llos conmemora t ivos del centenario del 
nac imien to del Arzob i spo de Santo Do-
mingo , M o n s e ñ o r Fernando A r t u r o de 
M e r i n o . Estos sellos s e r á n de di feren-
tes valores y l l e v a r á n el r e t r a to del 
Arzobispo, o ra en h á b i t o pon t i f i ca l , ora 
en t r a j e t a l a r , y otros l l e v a r á n vis tas 
d.- su t u m b a de la Ca tedra l de Santo 
Domingo , L a serie s e r á de once sellos 
d" d i s t i n t o valor . 
en el suelo co i s í n t o m a s evidentes de 
¡ n t o x í c a c i r E n el dispensario cei u f l -
caron su m u e r t e a causa de haber In-
ger ido una dosis demasiado fuerte de 
c o c a í n a . Se t r a t a de una a r t i s t a cono-
cida p^- « L a h ú n g a r a » . . . 
— . L a ha matado! ¡ L a ha ma tado ! 
— e x c l a m é yo. 
E s p e r é con Impaciencl . . l a hora de 
la comida pa ra saL . r lo que el Ingenie-
ro d e m á n me d e c í a sobre el suceso. 
¿ S e d i s c u l p a r í a ? ¿ C o n f e s a r í a su c r i -
m c i { 
A l sen ta rme a l a mesa, e l camarero 
me d i j o : 
—Su c o m p a ñ e r o s a l i ó esta m a ñ a n a con 
d i r e c c i ó n a A leman ia , l l amado , s e g ú n 
di jo , con toda urgencia . Me e n c a r g ó que 
! despidiera, 
J o a q u í n A R R A R A S 
i:Dibu¿oa' d § A j a a g a f i f c l 
NOTAS D E L BLOCK 
AN V E R S O , Don A n g e l Ossor io y Gal la rdo de-
c í a en " A h o r a " , en ocubre de 1932, re-
firiéndose al deber de los c a t ó l i c o s : 
" A l u d o a los c a t ó l i c o s de buena fe, a 
los s inceramente preocupados de su pa-
t r i m o n i o e s p i r i t u a l ; no a los h á b i l e s ma-
labar is tas que, d isf razados de c a t ó l i c o s , 
de agrar ios , de " fuerzas v ivas" o de 
"elementos de o r d e n " a c t ú a n a l se rv i -
cio de la i n t r a n s i g e n c i a o de la codi-
cia. Su i n c o m p r e n s i ó n o su c u q u e r í a les, 
coloca fuera del mecan i smo p o l í t i c o ac-
tua l , en el que resplandece—aunque no 
sea s iempre pa ra e l a c i e r t o—una ejem-
plar l impieza de modos ," 
Reverso. 
Don A n g e l Ossorio y Ga l l a rdo escri-
be en " A h o r a " , en m a y o de 1933 co-
mentando los resul tados e lectorales : 
" H a n ganado los ag ra r io s , es decir, las 
fuerzas de c o n t e n c i ó n y reac t ivas . Le-
g í t i m a m e n t e se envanecen de su t r i u n -
fo , . . " Su v i c t o r i a no ha sido debida "a 
compra de votos, n i a falsedades caci-
quiles, n i a man iobras I m p ú d i c a s , sino 
a c a m p a ñ a s p a r l a m e n t a r l a s y de Pren-
sa, a m í t i n e s , conferencias y fol letos, a 
las a rmas del convenc imien to , en fin... 
H a y que superar los con los m é t o d o s de 
la e d u c a c i ó n p o l í t i c a ; pero en t an to se 
logra , hay que con ta r con ellos,.." 
* * * 
i iTT'L Socia l i s ta" a f i r m a que en l a se-
-t!> s ión del viernes, M a r g a r i t a N e l -
ken dló a un d ipu tado derechis ta una 
l ecc ión de p r o n u n c i a c i ó n francesa. 
Porque la d ipu t ada soc ia l i s ta domina 
el f r a n c é s . Y el a l e m á n . 
L o que no domina es e l e s p a ñ o l . 
* * * 
UN O de los p r i m e r o s e jemplares de l a o b r a "Teresa de J e s ú s " , de Eduar -
do M a r q u í n a , fué dedicado por el au tor 
a las rel igiosas del Sagrado C o r a z ó n , 
de C h a m a r t í n , con las s iguientes afec-
tuosas palabras : 
" A las Rel igiosas del Sagrado Co-
r a z ó n , de C h a m a r t í n , D i o s les da t r a -
bajos, s e ñ a l que las qu iere mucho, co-
mo d i r í a la Santa , 
Encomienden a E l y a l a Santa e l 
a lma de E s p a ñ a , 
Devo tamente , E , M a r q u i n a , " 
* * * 
EL nombre de m a d a m e Cur ie va aso-ciado al descubr imien to del r a d i u m . 
E l 26 de d ic i embre de 1896, Pedro 
Cur ie y su esposa p resen taban a la A c a -
demia de Ciencias de P a r í s , el resulta^ 
do de sus t rabajos que c u l m i n a r o n con 
la r e v e l a c i ó n de u n cuerpo nuevo, el ra-
d ium, prodig iosamente diseminado en 
minerales informes , de t a l manera , que 
d e s p u é s de t r i t u r a r m i l l a r e s de k i los , 
apenas se h a c í a pe rcep t ib le su presen-
cia. A c t u a l m e n t e son necesarios 10.000 
ki los de blenda pa ra e x t r a e r un g ramo. 
E l cuerpo obtenido e r a mi l lones de 
veces m á s ac t ivo que e l u r an io , D i j é -
rase un sol poderoso que e m i t í a rayos 
invis ibles de una fuerza de p e n e t r a c i ó n 
incalculable , 
R u t h e r f o r d e s t u d i ó l a c o n s t i t u c i ó n de 
estos rayos, y d i f e r e n c i ó t res partes , a 
las que d e n o m i n ó " a l f a " , "be t a " y "gam-
m a " . L a p r imera , el r a y o "a l f a " , e s t á 
fo rmado por lo que se l l a m ó "e l bom-
bardeo a t ó m i c o " . A t o m o s de helio lan-
zados como proyec t i les . A ñ o s d e s p u é s , 
I rene Curie , d igna c o n t i n u a d o r a de sus 
padres, l o g r ó , como resu l t ado de í m p r o -
bos t rabajos, hacer pe rcep t ib le a l oído 
este bombardeo a t ó m i c o . 
E l r ayo "be ta" lo c o n s t i t u y e n los elec-
trones, o granos de e l ec t r i c i dad que en-
t r a n en la f o r m a c i ó n de los á t o m o s . Su 
estudio p e r m i t i ó la t e o r í a e l e c t r ó n i c a de 
l a ma te r i a , desarrol lada p o r P l a n c k y 
E i n s t e i n . 
E n cuanto al r a y o " g a m m a " es esen-
c ia lmente l u m í n i c o , y , b i e n filtrado, es 
el que h a . servido a l a M e d i c i n a pa ra 
rea l izar curas e x t r a o r d i n a r i a s , 
Madame Cur ie es estos d í a s h u é s p e d 
de M a d r i d , 
A . 
Seis planas de la "Gaceta' 
para confiscaciones 
L a r e l a c i ó n de fincas confiscadas a 
los sospechosos de haber i n t e rven ido en 
el complo t de agosto, s e g ú n l i s t a del 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , ocupa seis 
planas de l a ú l t i m a "Gace ta" . 
A don Enr ique A n s a l d o Bejarano se 
le confiscan 337 fincas en N a v a r r a , que 
ocupan en conjunto unas 170 h e c t á r e a s 
de secano y unas 20 de r e g a d í o . Con 
ollas se le a r r eba tan una cor ra l i za , u n 
mol ino de aceite, de prensa de v iga , 
cua t ro eras, dos corrales de ovejas y 
u n solar. 
En C á d i z , a don J o s é G a r c í a B a r r o -
so se le q u i t a un c o r t i j o l l amado de 
"San J o s é de Prunes", de 416 h e c t á r e a s 
de e x t e n s i ó n . 
Estas confiscaciones las f i r m a don 
M a r c e l i n o D o m i n g o como d i r e c t o r ge-
nera l de Re fo rma A g r a r i a . 
El inventario de fincas rús-
ticas de ia Grandeza 
E n el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a m a -
n i fes ta ron ayer m a ñ a n a que del 20 a l 
25 de este mes de m a y o q u e d a r á con-
cluido, en par te , el i n v e n t a r i o de bie-
nes r ú s t i c o s de la e x t i n g u i d a Grande-
za de E s p a ñ a en las p rov inc i a s s iguien-
tes: C á c e r e s , Salamanca, J a é n , C ó r d o -
ba, C iudad Real , Toledo, C á d i z , A l b a -
cete, A l i can t e , H u e l v a y Badajoz . 
A esta r e l a c i ó n de fincas, que obran 
ya en el I n s t i t u t o , h a b r á que u n i r m á s 
declaraciones que vengan e n los meses 
sucesivos. 
An te s de inc lu i r les en l a expropia-
c ión de sus fincas han t en ido que ha-
cer un estudio concienzudo de las nu -
m e r o s í s i m a s dudas presentadas por sus 
propie ta r ios 
E s t a a rdua labor, m a g i s t r a l m e n t e l l e -
vada y estudiada, corresponde, en p r i -
m e r l uga r , a don A n d r é s M a r c o s y M a r -
cos, r eg i s t r ado r de la P r o p i e d a d y jefa 
de la S e c c i ó n J u r í d i c a del I n s t i t u t o ; don 
J o a q u í n N a v a r r o Carbonel l , don R a m ó n 
de la R i c a y A r e n a l y don R a m ó n I z -
quierdo M o l i n s , r eg i s t r adores de la Pro-
piedad; secundada d i cha l abor t a m -
b ién y admi rab lemente l l evada , y con 
un g r a n e s p í r i t u republ icano , por va-
r ios le t rados de d i cha S u b d í r e c c i ó n j u -
r í d i c a . 
D e n t r o de este mes, o a p r i n c i p i o s del 
que viene, p a s a r á pa r t e de este I n v e n -
t a r í o a poder del subd i r ec to r de la Sub-
d í r e c c i ó n p r i m e r a ( T é c n i c o - a g r í c o l a ) , 
don Paul ino A r l a s J u á r e z , ingeniero 
a g r ó n o m o , que d a r á las ó r d e n e s opor tu -
nas a los d e m á s Ingenieros, p a r a l a rá-
kpida i m p l a n t a c i ó n de la R e f o r m a 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 7 m a y o 1 9 3 3 
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Solo tres españolas. La encrucijada de Europa. El Congo, un chorro de fortuna para Bélgi-
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LA POLITICA ADUANERA ACTUAL P E R J U D I C A G R A V E M E N T E A B E L G I C A 
(Información especial de nuestro corresponsal en París) 
H a y p a í s e s , como Por tuga l , que han 
nacido para i r por esos mundos de 
Dios. Otros , como B é l g i c a , parecen ha-
ber nacido pa ra que esos mundos de 
Dios pasen por ellos. 
Con el verde t i e rno de los l inares m i -
fiotos teje L u s i t a n i a sus velas. C a t ó -
licos hidalgos del A l g a r b e p in tan , en 
la t r a m a inflada, la cruz de Cris to . Ca-
lafates de Sagres horadan anchos t r o n -
cos. U n r ey que lee en las arrugas del 
m a r el po rven i r de l a pa t r i a , lanza por 
el o c é a n o las naves cara a l a f á b u l a 
Inc re íb l e de l a I n d i a . P o r t u g a l es, pues, 
u n caminante . B é l g i c a , t a n sólo un ca-
mino . 
U n camino y u n m e s ó n . A l e g r í a de 
las kermeses flamencas, llenas de cer-
veza y mozas rubias, r evo l t i jo de ena 
guas, m ú s i c a s s in fa t iga . Donde haj 
soldados, hay j a r a n a y e s t r é p i t o . Y er 
Flandes hay soldados siempre. Esta^ 
t ie r ras r icas del Escalda t i en tan a 18 
Invas ión . Y a el romano p lan ta a h í s i 
bota dura, en t iempo de Ju l io C é s a r 
que conoce el va lo r e s t r a t é g i c o de IOL 
voca. Es decir, una cosa que lo mi smo 
puede ser o t ra . Que lo mismo puede ser 
verdad que men t i r a . Es cierto que el 
flamenco defiende rabiosamente su l i -
ber tad. ¿ P e r o de q u é l iber tad se t r a t a 
a q u í ? ¿ D e la l ibe r tad in ter ior , de con-
ciencia? ¿ O de la l i be r t ad de cambio, 
de comercio exter ior , de concurrencia? 
E n Flandes, t i e r r a indecisa, medio t ie-
rra, medio agua, medio protestante, me-
dio ca tó l i ca , medio indiv idual i s ta , medio 
socialista, medio carne, medio pescado, 
no se definen con l imi tes rigurosos n i 
los conceptos n i ios objetos. Todo queda 
en el aire vago y nebuloso, en l a at-
m ó s f e r a evanescente de las l e j a n í a s . 
co r t a ron la flor de l a c a b a l l e r í a f r a n -
cesa. Y a entonces Flandes era r ico . 
Pero su m a y o r prosper idad la alcan-
za bajo la m i r a d a ardiente de los es-
p a ñ o l e s . Los e s p a ñ o l e s , madre. ¡Que 
viene el duque de A l b a ! O j a l á vo lv ie -
se. H a b í a que ve r lo que era, en aquel 
t iempo, Brujas . C ó m o por esos "quais", 
hoy o r i l l a del olvido, t rep idaba una v ida 
ruidosa, exuberante, v io lenta . H a b í a que 
ver sus t r e i n t a Consulados, sus sucur-
sales a n s e á t i c a s , sus casas de cambio, 
con los F ú c a r , banqueros del Imper io , a 
la cabeza. Y las escaleras de m á r m o l 
y el boato de los tapices y las escultu-
ras de M i g u e l A n g e l , compradas en 
Ies de los arcos de t r i u n f o . Esa pue r t a 
d ibujada por Pedro Pablo R u b é n s — e s -
p a ñ o l "honoris causa"—con l a insc r ip -
c ión gongor ina en donde e l Escalda 
ofrece el r u m o r de sus aguas compla-
cientes a l a majes tad del cua r to de los 
Felipes. 
"Cu i Tagua et Ganges, Rhenua cui 
[servl t et Indus 
H u l e famulus gaudet volvere Scaldis 
[aquas..." 
Y h a b í a que ve r a ú n , en l a Bruse-
las cortesana, el desfile de las corpo-
raciones. Las c o f r a d í a s saliendo de esa 
g r a n plaza filipense que parece—oro y 
sombra—una cap i l l a hecha pa ra las 
nupcias del g r e m i o y el I m p e r i o . F e l i -
pe n , rey c a t ó l i c o del orbe. L a espa-
da, defendiendo, desde el E l b a a Sic i -
' ia , e l v í n c u l o u n á n i m e de la c r i s t i an -
lad c l á s i ca . L a toga, dictando, pa ra l a 
l á c l e n t e c r i s t i andad de A m é r i c a , l a j o r -
\ada de ocho horas, por vez p r i m e r a en 
1 mundo. 
Que viene el duque de A l b a . O t r o 
^allo os contara , flamencos y valones, 
la cuenca del R h i n , ahora f a l t a . Todo 
el t r á f i c o conf inen ta) que se d i r i g í a a 
A lb ión , y a no se hospeda en estos mue-
lles. U n a c o n f e d e r a c i ó n de soledades, una 
l i ga de clanes, en gue r ra de ta r i fas , le 
ha puesto si t io a l Escalda. Pero B é l g i c a 
resiste con va lo r el asedio. 
E n l a guer ra , como en la gue r ra . P o r 
de p ron to , a m e d i a r a c i ó n , t á c t i c a c l á -
ve de l a fuente. Campos lunares de los 
Monegros , donde l a sombra de C a í n c r u -
za a lo lejoa. P a r a esos pueblos y esos 
campos se ha hecho l a f e r i a de Bruselas . 
E n algunos cuadros flamencos, musas 
de las meninas v e l a z q u e ñ a s , hay u n i n -
t e r i o r con u n espejo a l fondo. E l l ienzo 
que se ofrece en los ojos t r a n s e ú n t e s , 
se refleja, a l a evz, en una pa r t e de si 
Puerta de Hal, bastilla del Duque de Alba 
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puentes. Desde entonces, y a ha l l o v i -
do en Flandes. Pero nunca el lodo de 
Wate r loo f u é o b s t á c u l o pa ra la pelea. 
Quien tiene Flandes, t iene todas las 
l laves de Europa . Sus l l uv ia s son ape-
nas gotas en el filo de una espada. 
P o r eso, en el Juego de las cancil le-
r í a s se ha contado con B é l g i c a para 
el equ i l ib r io europeo. Pero los belgas 
no quieren ser equi l ibr is tas . Quieren 
ser comerciantes. E l comercio es su vo -
cac ión . Es posible, en cambio, que l a 
guerra sea su sino. 
Por defender su l ibe r t ad se baten los 
flamencos. ¡ C u á n t a s veces no hemos 
le ído esta frase en todos los manuales 
y en todas las enciclopedias! Pero ma-
nuales y enciclopedias no hacen, con 
€ao, m á s que enunciar una cosa equl-
Sin embargo, se ad iv ina que cuando 
el flamenco habla del a lbedrlo de los 
mares, no alude a l a e m o c i ó n del na-
vegante bajo el fe rvor p i t a g ó r i c o de l a 
noche y l a estrel la. A l u d e a l t r a j í n de 
los muelles abarrotados de m e r c a n c í a s , 
a l i r y ven i r de los descargadores, a 
las hojas de ru t a , a los quinta les en 
t r á n s i t o . 
E n to rno a esos muelles con f o r t u -
na, se a la rgan mostradores y se abren 
oficinas. A h í se c ruzan cargamentos 
llegados de todos los rumbos. A h í se 
teje y se desteje, desde el a lba al ocaso. 
Se teje la lana que cal lenta el cuerpo. 
Se teje la h i s to r i a de l a b u r g u e s í a . Te-
jedores cont ra caballeros, dice F ro i s -
sart, evocando la " j o u r n é e des é p e r o n s " , 
donde estos madrugadores burgueses 
F lorenc ia a chor ro de florines, y el lu jo 
de su artesanado, que era asombro de 
reinas. 
H a b í a que ve r Gante, e l pueblo de 
Carlos V, donde el C é s a r u n día , desde 
lo a l to de San B a v ó n , di jo con voz 
t i e rna : ¡Ay , Gante mío , bien puedes 
envanecerte, que el P a r í s de Francisco 
puede bai lar en una sola de tus calles. 
H a b í a que ve r Amberes . U n a selva 
de m á s t i l e s hacia el Steen. Las torres 
de Nues t r a S e ñ o r a y de Santiago. Los 
belvederes del V l a a m s c h Hoofd . Toda 
l a pompa renaciente de San A n d r é s . 
L a m ú s i c a de los cinceles, c a r i l l ó n de 
la piedra, cantando en las columnas de 
la g r a n Bolsa. E l terciopelo de las me-
nestralas, a l a luz del domingo en la 
Plaza Verde. L a euforia en saltos á g i -
E¡ arco del Cmci^ntenano, entrada a la feria comercial 
si fuera esto c ie r to . Porque él era e l 
c a m p e ó n de una a l t a idea: el a l b e d r í o 
to ta l , l a s a l v a c i ó n en c o m ú n de todos 
los hombres. T a n t a grandeza no su-
pisteis n i a m a r l a n i seguir la . ¡ L a s I n -
dias estaban t a n lejos! ¿ P a r a q u é 
a b r i r caminos reales desde Veracruz a 
Ca l i fo rn i a? Eso os f a l t ó entonces: amor 
a la ve ra cruz, a lma de sacr i f ic io . Os 
negasteis, burgueses, a desangraros por 
el universo. Y ahora, en esta era de 
e c o n o m í a s cerradas, de pa r t i cu la r i smos 
rabiosos y g u e r r a de ta r i fas , e s t á i s a 
pun to de quedaros solos, de quedaros 
en la encruci jada, sin caminantes a 
quien poder venderle una p u n t i l l a . 
H a y sombras capaces de esperar m i l 
a ñ o s e l m i n u t o de l a venganza. A l a 
sombra del duque de A l b a le han sido 
bastantes cuatrocientos. 
Flandes por todo,, 
Si h a y un p a í s a quien c o n t r a r í e n 
las c i rcunstancias actuales, este p a í s es 
B é l g i c a . Porque W a l o n i a y Flandes son, 
ante todo, u n camino, y p a r a u n ca-
mino las val las son la muer te . Y ¿ h a y 
h o y en el mundo , y de u n modo su-
pe r l a t ivo en este viejo mundo que se 
l l a m a Europa , a lgo m á s que val lada-
res, fielatos, aduanas, raciones y obs-
t á c u l o s de f ron t e r a? L a E u r o p a de hoy 
no tiene m á s que u n s í m b o l o : el p in -
cho de consumos y l a espingarda del 
carabinero. Carabineros en San Q u i n t í n , 
carabineros en A q u l s g r á n — ¡ e n Aqui?-
g r á n , m i s e ñ o r Car lomagno , empera 
dor de la c r i s t i andad florida!—, cara 
bineros en las rocas inglesas, v ig i landr 
el a r r ibo de los faluchos nocturnos qu' 
qu i e r an b u r l a r los acuerdos de Otaw. 
y l a ley p ro tec to ra de los dominios . 
Por las redes belgas sólo puede mar 
char, en t r á n s i t o , ' lo que, g o t a a gota, 
con medic ina h o m e o p á t i c a , admi te la 
p o l í t i c a de cont ingentes . Pena de los 
canales de Gante, ayer p intados de 
humo, hoy t u r b i o espejo de u n cielo 
t r i s te . D e s o l a c i ó n de Amberes , antes m i -
Uonaria de ruidos y sirenas, ahora oído 
de angustias, asilo de recuerdos, con sus 
barcos amarrados y sus g r ú a s inertes. 
Todo lo que en o t ro t iempo v e n í a de 
sica en é p o c a de bloqueo. E l obrero se 
con fo rma con poco j o r n a l , y y a eso per-
m i t e vender m á s bara to que G e m i a n í a 
y B r i t a n i a y l a exigente A m é r i c a . Sabe 
el belga que, en los malos d í a s , hay que 
contentarse con lo indispensable. Pero 
aun sabe algo m á s . Sabe que, en los 
d í a s p r ó s p e r o s , h a y que gua rda r todo lo 
posible y tener cabeza. Porque B é l g i c a 
l a tuvo cuando los d e m á s l a h a b í a n per-
dido, puede hoy tenerse en pie, en me-
dio de una conjura de c i rcunstancias ad-
versas. 
C í r c u l o m á g i c o de l a e c o n o m í a cerra-
da, r e to rno t o t é m i c o de l a c iv i l i zac ión a 
l a p reh i s to r ia . D e s p u é s de haber iden t i -
ficado, de manera asaz f r i vo l a , l a cu l t u -
r a de Occidente con la rapidez del t rans-
po r t e , o lo que es igua l , con el comer-
cio, henos ahora , r e c a í d o s en la t r i b u , 
vuel tos a la leyenda i s l e ñ a de R o b i n s ó n 
Crusoe. C o n t r a ese a is lamiento forzoso 
y f a t a l se raiza Bé lg i ca , l l ena de f e rvor 
en l a potencia del a l b e d r í o . Las circuns-
tancias son d r a m á t i c a s . B ien , eso sólo 
quiere decir que el esfuerzo de l . hombre 
pa ra romper el cerco de las cosas ha 
de ser doble. M u l t i p l i c a n los belgas su 
a f á n mercante . A v i v a n el e s t í m u l o . Pe-
gan m á s carteles que nunca en todas 
las esquinas de Eu ropa . Y a s í consiguen 
a t rae r a l a F e r i a de Bruselas, en el Ins-
tan te á l g i d o de l a crisis, e l m i s m o n ú -
mero de concurrentes que en los a ñ o s 
de oro. 
Dos m i l quinientas casas exponen, en 
este a ñ o de desgracia de 1933, sus mer-
c a d e r í a s . Dos m i l quinientos hombrea 
acuden a l zoco v a l ó n , muchos desde le-
jos. De F r a n c i a han venido quinientos, 
m á s de cien de A l e m a n i a , pocos, p o q u í -
simos de t i e r r a e s p a ñ o l a . T a n pocos que, 
p a r a contar los con los dedos de una m a -
no, sobran el anular y el Indice. 
E l o rgu l lo de Bruselas, l a noble, han 
sido siempre sus parques. Jardines de 
la plaza Real, ed ic ión d i m i n u t a de las 
T u l l e r í a s , sobre la a n t i g u a f lores ta de 
Soignes, donde Carlos V c e l e b r ó , de 
mozo, u n torneo, y donde M a r g a r i t a 
P lan t ino vió pasear, en u n a ta rde de 
m e l a n c o l í a , a M a r g a r i t a de P a r m a . Bois 
de la Cambre, que l lega has ta Wa te r loo . 
Dieciochesco j a r d í n b o t á n i c o , a l lado de 
l a ig les ia de los j e s u í t a s . U n o l l ega a 
preguntarse si Bruselas es u n a urbe con 
parques o es, m á s bien, u n parque con 
una urbe dentro, un solo y m ú l t i p l e 
"Bois de Boulogne", l u g a r de d e s a f í o de 
dos cul turas , l a va lona y la f lamenca, o 
sea, l a francesa y l a g e r m á n i c a . 
Pa r a albergue de las exposiciones y 
ferias tiene Bruselas un parque: el del 
Cincuentenar io , antes campo de m a -
niobras (siempre, en v í n c u l o f a t a l , el ca-
r á c t e r y el sino, e l mos t r ador y la es-
p a d a ) . 
Se l lega a l l í a t r a v é s de unos bar r ios 
modernos, m u y m a r q u é s de Salamanca, 
m u y m a d r i l e ñ o s , que desembocan en u n 
g r a n arco de t r i u n f o . 
Luego , las t iendas a l aire Ubre de los 
p e q u e ñ o s fer iantes , las t iendas, o me-
jo r , los telderetes. Den t ro , en el Pala-
cio del Cincuentenario—dos grandes edi-
f ic ios con u n hemicic lo—, toda la ba-
r a ú n d a de torn i l los , d í n a m o s , vielas, n í -
queles, luces y g r i t o s . E l e s p e c t á c u l o 
a t r a j inado de m i l m á q u i n a s laboriosas, 
e m p e ñ a d a s en m o s t r a r sus ganchos, y 
sus dientes, y sus brazos de ar t i f ic io , y 
sus ruedas ver t ig inosas en m o v i m i e n t o 
incesante. U n esbozo pa ra el fresco m u -
r a l de una "Apoteosis de la M e c á n i c a " . 
Esa apoteosis con que s o ñ a b a Verhae-
ren , el a t u rd ido f lamenco que m á s t a r -
de h a b í a de m o r i r aplastado por u n a 
locomotora , implacable como l a voz del 
" f a t u m " c l á s i c o . 
L a infirtalación general mues t ra , so-
bre todo, esa indus t r i a pesada que sale de 
los al tos hornos de L i e j a y de Char le-
r o l . Grandes m á q u i n a s que B é l g i c a cons-
t r u y e t o d a v í a , porque t o d a v í a las ven-
de merced a su r é g i m e n de salarios y 
a l a b a r a t u r a de sus ' precios. Torpes, 
anonadantes y excesivos, estos ar tefac-
tos grandotes t ienen la fealdad de todo 
lo p a l e o n t o l ó g i c o . Les sobra z o o l o g í a y 
les f a l t a humanidad . Les sobran ar ro-
bas y les f a l t a grac ia . P o d r á n insp i ra r , 
s i se quiere, p á g i n a s r e t ó r i c a s , no p á g i -
nas p o é t i c a s , como estas bombas que a 
su lado sur ten , de no se sabe d ó n d e , u n 
agua fresca, mus i ca l y c r i s ta l ina . 
A g u a . Pienso — e s p a ñ o l , hombre de 
cielos t ó r r i d o s — e n esos pueblos de A l -
m e r í a y de M u r c i a que se nos mueren 
de sed p o r el verano. Pueblos con san-
tos de roble y v í r g e n e s de ojos g r a n -
des, que salen en agosto a pedir le a l 
S e ñ o r el regalo celeste de u n arco i r i s . 
Pueblos del a l to A r a g ó n en que el a lca l -
de guarda , cuando l l ega l a noche, l a 11a-
mismo. Cuadros en que l o m á s bello es 
q u i z á s el cuadro que contienen dentro . 
T a m b i é n esta f e r i a contiene, en su i n -
t im idad , o t r a expos i c ión . E n una case-
ta, f o t o g r a f í a s y prospectos de los t r e -
nes Tex, por tando en sus vagones, 
aderezados en f o r m a de e s t a n t e r í a co-
merc ia l , toda una f e r i a de muestras , re-
galo de los l u g a r e ñ o s en los andenes le-
janos. E l é x i t o de esta e x p o s i c i ó n ha s i -
do t a n redondo que ahora v a a recorrer 
diversas comarcas de F ranc i a . 
P o l í t i c a mis iona l . P o l í t i c a que nos-
otros, en autobuses m e j o r que en f e r r o -
carr i les , d e b e r í a m o s i m i t a r , l levando, 
con m o t o r y con amor , las a n t o l o g í a s de 
l a urbe has ta los v i l l o r r i o s perdidos y 
las aldeas remotas . 
El Congo 
Cuando Stanley, repor tero y explora -
dor, regresaba del centro de A f r i c a , re-
c ib ió , a su l legada a Marse l la , una m i -
siva regia. U n a ca r t a con u n l eón t i m -
brado—el l eón de Braban te—y esta f i r -
m a : Leopoldo. Leopoldo, rey de los bel-
gas, barba de pa t r i a r ca , cadena de oro 
en el chaleco negro. Inv i t aba a l e t n ó g r a -
fo a que le contase, a lo l a rgo de u n a 
sobremesa, lo que h a b í a v i s to en las sel-
vas v í r g e n e s . L o que Stanley h a b í a v i s -
to era u n a g r a n colonia para u n pe-
q u e ñ o p a í s sobrepoblado. Pero esto, s in 
moverse de su palacio de Bruselas, t a m -
b ién el rey lo h a b í a v i s to . 
A h o r a B é l g i c a se afana por adminis -
t r a r su g r a n dominio en el cont inente 
de é b a n o . Los p r í n c i p e s v a n en a v i ó n 
a veranear a l borde de los lagos. Los 
ingenieros, a ex t r ae r resina de los altos 
á r b o l e s , cobre de las minas. Los capa-
taces, a d i r i g i r las plantaciones de c a f é 
y de tabaco. E n los a ñ o s de l a post-
g u e r r a se in tens i f ica la obra colonia l . 
E l Congo, que hace tres lus t ros no p ro -
d u c í a nada, hoy es—los g r á f i c o s y es-
t a d í s t i c a s de su caseta en l a f e r i a lo ev i -
dencian—un chorro de f o r t u n a pa ra B é l -
g ica . B a s t a este dato. E l copal—resina 
sol id i f icada de los copaleros—que v i n o 
de Z a n z í b a r en 1900, va l l a apenas t r e i n -
t a m i l francos. Ve in t e a ñ o s d e s p u é s , cua-
r en t a mil lones . Eso le r e g a l ó a sus s ú b -
di tos u n r ey que l e í a l ib ros g e o g r á f i c o s , 
re la tos de viajes, c r ó n i c a s p e r i o d í s t i c a s . 
Eugenio M O N T E S 
Una da las n t m de la Expo^kión 
D o m i n g o "i de m a y o de 1938 (10) E L D E B A T E 
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Un torneo sobre la evolución del Universo 
Seis trabajos de los más ilustres pensadores y observadores del 
cielo, con ocasión del Congreso de Astronomía de Londres. Cuan-
to más avanza la ciencia cosmogónica, más numerosos proble-
mas para los exploradores del espacio 
P A U L COTJDERC: "Discuasion sur l 'évolu- c ó s m i c o s exDelido<? nnr la«? pqtrpllnq ni Hon de l'ÜnlversM (Pa r í s , Gauthler-VU l-ltómicos' exPeiiaos por las estrellas a l 
Uars et Cíe, 1938). 
Es te l i b ro puede considerarse como 
las actas del torneo c i e n t í f i c o - a s t r o n ó -
mico celebrado en Londres a fines 
de 1931. Seis de los m á s i lustres pen-
sadores y observadores del cielo ex-
pusieron su o p i n i ó n acerca de uno de 
los m á s grandes problemas que pueden 
proponerse los hombres : l a evo luc ión 
del Universo . P a u l Couderc no h a hecho 
m á s que recoger sus discursos y ver-
terlos a l f r a n c é s . E n aquella d i s c u s i ó n 
famosa quedaron def ini t ivamente resuel-
tas algunas dudas, y presentados a la 
c o n s i d e r a c i ó n de los sabios nuevos enig-
mas. E l t ema de l a d i spu ta era bastan-
te impreciso, y a s í cada uno de los que 
pr inc ip io de su f o r m a c i ó n , causaron una 
g r a n sorpresa, y d ie ron l u g a r a una 
p o l é m i c a interesante. C o m b a t i ó a Le -
m a i t r e el a l e m á n De S í t t e r , cuya diserta-
ción a p o r t ó una g ran cant idad de da-
tos"* nuevos, analizando ampl iamente el 
conflicto agudo que opone la edad de 
las estrellas a l a d u r a c i ó n m á x i m a de 
la e x p a n s i ó n , en l a medida en que nos-
otros podemos evaluar la , y pa tent izan-
do, s in rebozo, las m ú l t i p l e s h i p ó t e s i s , 
a veces cont rad ic tor ias , que encierra 
a ú n nues t ra C o s m o g o n í a . M á s a f i rma-
t ivo el i n g l é s Edd ing ton , teór ico- genial , 
t uvo una i n t e r v e n c i ó n m u y breve, pero 
que c a y ó como una bomba. Apoyando 
con su au tor idad la h i p ó t e s i s del sacer-
Novelas de aviadores 
Pasado el período de conquista del 
aire, los pilotos comienzan a 
escribir sus aventuras 
En la acción sentimental, el avia-
dor francés Ste Exupery engar-
za los recuerdos de sus vuelos 
PINTURA SOBRIA Y DE VIVA 
EMOCION 
A N T O N I O D E S A I N T E X U P E R Y (piloto 
de l ínea a é r e a ) : "Courcler Sud", "Yol de 
Nui t " . 
Siempre fueron buenas amigas las A r -
mas y las Le t r a s ; en todo t iempo, gue-
rreros, l i t e ra tos o eruditos dedicaron a 
escribir las h a z a ñ a s de que h a b í a n sido 
test igos o protagonistas , las t reguas en-
t re combates o las horas n o s t á l g i c a s de 
la Paz. N u n c a fueron, s in embargo, s i -
m u l t á n e a s , l a a c c i ó n b é l i c a que mono-
pol iza toda la ac t iv idad del soldado y 
la obra l i t e r a r i a que requiere, para ser 
genia l , concent rar todas las facultades 
a n í m i c a s en el esfuerzo creador. 
N i Cervantes e sc r ib ió el Qui jote en 
Lepanto, n i en A r g e l , n i Camoens Os 
Lusiadas en el s i t io de T ú n e z , n i en la 
A r m a d a de Cabra l . 
E l l o explica que durante la pasada 
contienda E u r o p e a — c a m p a ñ a de in in t e -
r r u m p i d a e intensa a c t u a c i ó n que ex ig ió 
de los combatientes perseverante ten-
s ión espi r i tua l , nunca antes igualada-
la p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a fuera inexistente 
y a ello se debe t a m b i é n que fueran casi 
e s t é r i l e s bajo el aspecto l i t e r a r io , los 
veinte p r imeros a ñ o s de la Conquista 
del A i r e , lucha sin cuar te l y sin t re-
guas del H o m b r e con las fuerzas, po-
derosas e inexorables de la Natura leza . 
P a s ó ya el periodo heroico de l a Con-
quista . É n la l u c h a — ¡ c u á n t e r r ib le y 
cruenta a ú n ! — h a y reposo, hay cuarte-
les de inv ierno y y a pueden, quienes v i -
vieron l a Epopeya, escribir sus impre-
siones. Aparece incipiente , pero con pu-
janza, l a selecta floración de aviadores 
poetas, de pi lotos l i t e ra tos l l amada a 
p roduc i r f r u t o abundante y escogido, no 
s ó l o a j u z g a r por los br i l lan tes comien-
zos, sino por que el Genio ha de encon-
t r a r poderosos e s t í m u l o s en las i n é d i t a s 
sensaciones del vuelo y en ver hecho 
real idad uno de los s u e ñ o s milenarios 
de l a Human idad , q u i z á s el m á s deseado 
por centenares de generaciones. 
De este b r i l l an te p lan te l de novelistas 
es St . Exupe ry , uno de los m á s desta-
cados. 
E n "Couwier Sud" engarza el au to i 
p i lo to sus recuerdos e impresiones de 
a v i a c i ó n , en la t r a m a de una i n t r i g a sen-
t i m e n t a l interesante. A l encanto de un 
estilo elegante une la sobriedad y pre-
c i s ión con que sabe t ras ladar a l lector 
en pocas lineas sensaciones por él ex-
per imentadas en sus vuelos, algunas de 
al to d r a m a t i s m o por él v ividas . En re-
D E STE. 
Fotografía de la nebulosa Auriga, tomada con el gran telescopio 
de Monte Wilsoh, con dos horas y cuarenta y cinco minutos de 
exposición. 
t o m a r o n pa r t e en e l la pudo encuadrar dote L e m a i t r e , s o r p r e n d i ó con la n o t i -
en él sus ú l t i m o s descubrimientos y sus 
preocupaciones personales. Es te elemen. 
to p s i c o l ó g i c o dispersa u n t a n t o las 
ideas, pero a ñ a d e u n nuevo i n t e r é s a 
l a lucha. 
R o m p i ó el fuego James Jeans, el as-
t r ó n o m o i n g l é s , famoso p o r la h i p ó t e s i s 
de las capturas , l a m á s aceptable de 
cuantas se han escogitado para exp l i -
car e l o r i g e n del s is tema solar. Con-
cediendo a l segundo p r inc ip io de la Ter-
m o d i n á m i c a u n v a l o r un iversa l y mante-
n i é n d o s e rigurosamente dentro de los 
l í m i t e s de l a c u e s t i ó n propuesta, pre-
di jo l a muer t e " t é r m i c a " del Universo , 
encontrando nuevos m o t i v o s para cor ro-
borar su parecer en la t e o r í a reciente 
de l a e x p a n s i ó n de las nebulosas. E l 
sacerdote belga L e m a i t r e , au to r de esta 
t e o r í a de un Unive r so que se d i la ta , ex-
puso los pr incipales resultados de sus 
investigaciones, en t re los cuales, el m á s 
del mundo de una manera notable. Su 
Inquie tante s e r í a el de reduci r la edad 
concepto del o r igen de los astros, nac i -
dos de u n gigantesco á t o m o in ic ia l , lo 
m i s m o que su tesis acerca de los rayos 
c í a de qu eha podido deducir el radio 
i n i c i a l del Un ive r so y la rapidez de la 
e x p a n s i ó n de las nebulosas, midiendo la 
masa del e l e c t r ó n . E l profesor M i l n e , 
cuyos estudios sobre el equ i l ib r io del sol 
y las estrellas son bien conocidos, se 
ocupó , no y a de la v o l u c i ó n general de' 
Universo , sino de algunos de los i n d i v i -
duos estelares. Su d i s e r t a c i ó n s i r v i ó 
para darnos un conocimiento m á s am-
plío sobre las estrellas dobles, las ena-
nas blancas y las "novae". U n a idea 
o r i g i n a l : t o d a est re l la es "nova" en al-
g ú n momen to de su exis tencia; es decir, 
que toda est re l la sale a lguna vez de su 
luminos idad o rd ina r i a para b r i l l a r en ê  
ciclo con una m a g n i t u d veinte o c in-
cuenta veces mayor , de una manera 
t r ans i to r i a , a causa de una e x p l o s i ó n 
que se rea l iza en su superficie. 
F ina lmente , e l nor teamer icano M i l l i -
kan , exper imentador de p r i m e r orden, 
con t r ibuye abudantemente a resolver la 
c u e s t i ó n fundamenta l de los rayos cós-
micos. E n su sentir , estos rayos p r o d i -
giosos, cuyo descubr imiento data de los 
tres ú l t i m o s lustros, no pa r t i e ron , en el 
p r inc ip io , del mundo, de las estrellan, 
antes que las a t m ó s f e r a s hiciesen i m -
posible su salida, sino que proceden de 
los espacios intersiderales. 
Los a s t r ó n o m o s , y t a m b i é n los pro-
fanos, p o d r á n a d m i r a r los conceptos 
nuevos, lasx bellas s í n t e s i s que b ro tan 
de estas p á g i n a s . Si cada Congreso, si 
cada d i spu ta c i e n t í f i c a produjesen f r u -
t o semejante, los conocimientos huma-
nos a v a n z a r í a n con pasos de gigante . 
H a y , s in embargo, algo que nos sor-
prende: estos sabios, lejos de ocul ta r 
los puntos en que disienten, parecen 
complacerse en poner de relieve sus 
desacuerdos. Los manuales de astrono-
m í a hablan casi siempre con una segu-
r i d a d que no t ienen los sabios. A s í su-
cede, por ejemplo, en " D i x legons d'as-
t ronomie" , de E . Esclangon, obra que 
acaba de publ ica r la m i s m a casa Gau-
t h i e r - V í l l a r s . Los ú l t i m o s descubrimien-
tos e s t á n resumidos en ella con una 
c lar idad y una p r e c i s i ó n , que d i f í c i lmen-
te se e n c o n t r a r á n en o t r a par te . Para 
e v i t a r confusiones, Esclangon huye de 
as controversias . Quiere vu lga r i za r , ha-
cer populares las cosas m á s abs t ru-
sas. Hace bien; pero el lec tor cae en 
el pe l ig ro de considerar como verdades 
adquir idas , h i p ó t e s i s que discuten toda-
v í a los especialistas. E l reciente Con-
greso de Londres nos convence de que 
cuanto m á s avanza la ciencia c o s m o g ó -
nica, m á s numerosos son los problemas 
que se ofrecen a los exploradores del 
cielo. 
sumen, el l ib ro s e r á le ído de un t i r ó n 
por aviadores y profanos. 
Prefer imos , sin embargo, como A n d r é 
Gide, el p ro logu is ta de " V o l de N u i t " , 
esta segunda novela del autor , aun sien-
do menos novelesca. E n é s t a el h é r o e 
no es ya un ser humano t a n p r ó x i m o a 
nosotros que podamos comprenderlo, pe-
ro no a d m i r a r l o : con sus grandezas y 
debilidades, sus gestos heroicos y sus 
acciones vulgares, todo al mi smo t i e m -
po. E l p ro tagonis ta de " V o l de N u i t " 
se deshumaniza, se hace m í t i c o a fuerza 
de s in te t izar la vo lun tad tenaz y la v i r -
tud f é r r e a . Es curioso el detalle de que 
en esta novela—la obra de un pi loto— 
no es el aviador el verdadero pro tago-
nista, sino un jefe de l inea postal sub-
americana. 
Ex is te un aviador ü e r o i c o , que sabe 
aceptar el sacrificio de la vida, en plena 
juven tud , con e s p í r i t u sereno, pero el 
t ipo mejor dibujado, el m á s interesan-
te es R iv i e r e : el hombre implacable , fa-
t a l—cua l personaje de Thespi's, Só foc le s 
o Esqui lo—, severo, de tensa vo lun tad , 
esclavo del deber y , s in embargo, de 
sensibi l idad bien humana. H a y t an t a 
verdad y t an to amor en la p i n t u r a , que 
parece el r e t ra to de un personaje real, 
a quien el autor conociera y a d m i r a r a 
por su cul to ciego al Deber, a l 'obscur 
s e n ü m e n t d'un devoir, plus g rand que 
celui d 'aimer", noble sent imiento , verda-
dero " l e i t m o t i f " de toda la Novela , que 
es lo que la hace m á s g r a t a a l lector 
de hoy, hastiado de una l i t e r a t u r a mue-
lle y decadente en que se disculpan y 
a ú n exal tan las humanas debilidades. 
L a clave del l ib ro es pa ra nosotros la 
a f i r m a c i ó n de una verdad poco conocida, 
"que la fel ic idad del hombre no e s t á en 
l a l ibe r t ad , sino en la a c e p t a c i ó n de un 
-ñevetrr- • • - * * r ~ ~ ' * < * ~ ~ — • 
"Estos hombres son felices porque 
aman su o b l i g a c i ó n y la aman porque 
yo soy duro". 
L l ega Riv iere en la e x a l t a c i ó n del de-
ber hasta creerse por encima de la Jus-
t ic ia . "Soy jus to o in jus to? Lo ignoro. 
Si castigo d i sminuyen las "pannes" en 
vuelo", "S í fuera siempre jus to , un vue-
lo noc turno i m p l i c a r í a riesgo m o r t a l " . 
Por a u t o d e d u c c i ó n l ó g i c a l lega Riv ie -
re a la fe, a creer en algo transcenden-
te a l ser humano, a crearse, en suma, 
un a l m a rel igiosa; "existe, probablemen-
te, algo m á s grande y duradero que la 
v i d a " ; "obramos como s í algo val iera 
m á s que la vida, ¿ p e r o que es?" 
Ot ro aspecto g r a t o del l ib ro es su "sa-
bor de au ten t ic idad" ; lo que tan to se 
echa de menos en relatos de quienes no 
v iv ie ron n i s in t i e ron los hechos que 
cuentan. A q u i se percibe un aroma de 
real idad, se vé que el autor ha sentido 
profundamente los estados de a lma que, 
con elegante sobriedad, p in t a "11 se de-
c o u r r a i t s o l í d e m e n t assis dans le C ie l " ; 
" i l s 'e t i ra un peu, appuye sa nuque au 
cuir du siege et .commenga ce t t a p ro-
fonde med i t a t i on du vo l o ü Ton savou-
re une esperance inexpl icable" . 
Son t a m b i é n precisas las impresiones 
del radiote legraf is ta durante un vuelo 
noc tu rno en la t o r m e n t a ; "se sen t i t sou-
levé doucement comme par une epaule". 
" E t dans la nu i t , quelques secondes, 11 
f lo tá seul, sans l ' av ion" . 
E n resumen, dos l ibros interesantes 
para el púb l i co en general , y especial-
mente para quienes sepan de las sensa-
ciones fuertes e inefables del vuelo. 
Dos libros de deportados El Catastro: su teoría y sus vicisitudes 
Don Andrés CoII y don Antonio Ca-
no y S. Pastor relatan las pena-
lidades de Villa Cisneros 
ANDKKS COJJJÍ "Memorias de un depor-
tado".—(Aldus, S. A . de Artes Gráficas, 
Santander); 6 ptas. 
A N T O N I O CANO Y SANCHEZ PASTOR: 
"Cautivos ©n las a renas" .—(Crónicas de 
un confinado). Prólogo de Manuel de Pa-
lacios Olmedo. Imprenta de L . Rubio. 
Madr id ; 5 pesetas. 
L a frecuencia con que i r r u m p e n en los 
escaparates de las l i b r e r í a s los " l ibros 
p o l í t i c o s " , expresa a las claras la s i tua-
c ión e sp i r i t ua l del pueblo e s p a ñ o l . Por-
que no es dif íci l ad iv ina r que esos l ibros 
t ienen fác i l ven ta : no se i m p r i m i e r a n 
tantos, s i no. A la vez, escasean las no-
velas nuevas y los l ib ros de mero pasa-
t iempo. Los autores de m á s p ú b l i c o q u é -
janse ahora de o lv ido y menosprecio... Y 
es que la p o l í t i c a , ahora, lo absorbe 
todo, apasiona los e s p í r i t u s , acucia el 
deseo de saber... 
Los l ibros cuyos t í t u l o s campean l í -
neas a r r iba , son l ibros po l í t i cos , pero 
sazonados con a l g ú n sabor novelesco. 
Noche del 10 de agosto. Calabozos i n -
fectos de la D i r e c c i ó n de Seguridad. Cel-
das del "Aban ico" . V ia j e hacia el Me-
d i o d í a r iente, con despedidas en que el 
rencor se e n s a ñ ó con los vencidos. Veja-
ciones del " E s p a ñ a n ú m e r o 5". Arenas 
del desierto... He a h í un índ i ce t e m á t i -
co de estos dos l ibros. 
Se puede hab la r de todo esto sin en-
t r a r en a n á l i s i s , n i h i s t ó r i c o , n i c r í t i co , 
n i p s i co lóg i co , de los sucesos del 10 de 
agosto. Buena prueba de ello es que en 
esos l ibros no se habla, en n i n g ú n sen-
t ido , de los acontecimientos de aquella 
fecha. Y si en estos l ibros no se habla 
de ellos, ¿ c u á n t a imper t inenc ia no ha-
b r í a en nosotros s i no les i m i t á r a m o s ? 
Los autores se han propuesto, y no 
m á s , contar las penalidades de l a p r i -
s ión y del conf inamiento; las a rb i t r a r i e -
dades y vejaciones; el á n i m o esforzado 
de quienes hubieron de s u f r i r todo eso. 
L o g r a n su in tento , servido con honra-
dos y leales medios. N o hay en estos l i -
bros revelaciones sensacionales. Pero eso 
prueba que en ellos no se t r a t a , n i de 
hacer p o l í t i c a de "reclamo", n i de en-
g a ñ a r al buen p ú b l i c o ; sino de dejar 
tes t imonio de la verdad. As í , entre un 
l ib ro y o t ro , no hay diferencias de fon-
do. E l au tor de uno se detiene, acaso, 
en el episodio y en el detalle que el o t ro 
t r a t ó m á s a la l igera . Pero los hechos 
aparecen i d é n t i c o s , como f o t o g r a f í a s d i -
versas de un mismo suceso. 
E l s e ñ o r Cano h a b í a publicado, como 
c r ó n i c a s sueltas, los diversos a r t í c u l o s 
de su l ib ro . Por esto, su l i b r o tiene sa-
bor y modos p e r i o d í s t i c o s : m á s l igero, 
m á s impres ionis ta que el de don A n d r é s 
Col l , y é s t e , por lo mismo, es m á s re-
posado, m á s m e t ó d i c o . A m b o s e s t á n es-
cr i tos con v ivo tono, con t r é m o l o s de i n -
d i g n a c i ó n a lguna vez; pero nunca se ad-
v ier te en sus p á g i n a s el paso de la i ra 
ni del despecho. A una y o t ro c ie r ra el 
paso un elevado sentido del decoro l i te -
ra r io y una abnegada conv icc ión , que 
no solo se alza sobre las penalidades, 
sino, a l t ivamente , sobre las in jur ias y 
los atropellos del adversario poderoso. 
Es el lector quien se subleva... por 
conocidos que le sean los hechos. L a 
c iv i l i zac ión de nuestro t i empo no sopor-
t a el m a l t r a t o innnecesario del delin-
cuente, por perverso que sea, por baja 
y malvada que sea la p a s i ó n que lo em-
pujó a l c r imen. Pues no se d iga c u á n t o 
no ha de i n d i g n a r a los hombres honra-
dos esa i nhuman idad i n f l i g i d a a l de-
l incuente po l í t i co , muchas veces mo-
vido por un sent imiento noble y pa-
t r i ó t i c o , e r rado o no... Y s in que se 
pueda o lv idar que el y e r r o y el del i to, 
en tales casos, los define—en l a rea l i -
dad, no en el orden doc t r ina l—, no la 
vo lun t ad d a ñ a d a , sino la ma la fo r tuna . 
T r i u n f a el sedicioso y en t ra en el A l -
c á z a r de l Poder : cae derrotado y va a 
la c á r c e l y a la d e p o r t a c i ó n . . . 
T o d a v í a m á s : no un sentido moderno 
de la c iv i l i zac ión , sino el derecho de gen-
tes, c lama con t ra los castigos impuestos 
sin g a r a n t í a s procesales, por d e c i s i ó n gu -
Un verdadero Tratado sobre esta especialidad. Más de 
treinta años a su servicio 
" E L CATASTRO E S P A Ñ O L , por Enrique 
Alcaraz Martfnex, ingeniero a g r ó n o m o — 
(Barcelona. Saivat Editores, S. A. 41, Ma-
llorca, 49. 1933. 290 páginas . ) 
Que el s e ñ o r A l c a r a z es u n especia-
l i s ta en Catastro , que figura en l a p r i -
mera l í n e a entre los e s p a ñ o l e s , de sobra 
es concido. Por ello, el p r ó l o g o de pre-
s e n t a c i ó n personal que hace al p r i n -
cipio de su obra puede decirse, pa ra elo-
gio del autor , que no era necesario. De 
t r e i n t a y siete a ñ o s y medio que como 
D O N E N R I Q U E A L C A R A Z 
ingeniero a g r ó n o m o ha servido al Esta-
do E s p a ñ o l , m á s de t r e i n t a los ha pa-
sado en el Catastro , donde r e c o r r i ó toda 
la escala de las j e r a r q u í a s admin i s t r a -
b e r n a t í v a , fuera de las normas y de los 
Tr ibunales de Just ic ia . R e p r e s i ó n a s í 
realizada, fa ta lmente l leva a l error , a la 
in jus t ic ia , al castigo del inocente. As í , 
en la o c a s i ó n c i tada. A h o r a decretan los 
t r ibunales la l i be r t ad provis ional y a ú n 
el sobreseimiento para muchos de los 
deportados. Pero ¿ y el per ju ic io s u f r i -
do, quien lo repara? ¡Y c u á n t o s , sobre 
todo los de orden mora l o f a m i l i a r , qué 
i r reparables! 
N o pueden alegar los gobernantes n i 
la excusa que aminora la responsabi-
l idad de quien, con su di l igencia y la 
madurez de su ju ic io , quiso ev i t a r el 
yer ro . En este caso no. Se hizo una "re-
dada", en grande: el apellido, los ante-
cedentes m á s o menos imprecisos, l a de-
lación. . . , s i rv ie ron para detener. As í sue-
len hacer, en momentos de pel igro, to -
dos los gobernantes. Lo inaud i to es, que 
esos indicios, que n i s iquiera lo son a 
veces, sino recelo..., que no es lo mismo, 
s i rv ieran de base a una pena anticons-
t i tuc iona l e inhumana . Eso se ha hecho 
con los deportados de V i l l a Cisneros. 
Y eso es lo que cuentan, precisan y 
demuestran los s e ñ o r e s Col l y Cano, con 
estilo sencillo, emotivo, s in flojo sent i -
menta l i smo. Y sus propias personas, ya 
en l ibe r t ad provis ional , son prueba c u m -
pl ida de las injust ic ias que relatan. 
A u g u r a m o s a estos l ib ros u n é x i t o , 
que s e r á , sobre todo, cordia l . 
B BE B B • • 1 B H O B • R I 
I n t e r e s a n t í s i m o para los c a t ó l i c o s 
VADE MECI DE LA ACCION CATOLICA 
'Manuales Monar" . L i b r e r í a s , 3,5a 
Un l ibro para todos. ¿ Q u i e r e usted co-
nocer la so luc ión de los problemas del 
d í a ? Adquiera el l ib ro de Reqaejo 
PRINCIPIOS DE ORIENTACION SOCIAL 
P R E C I O : 2 pesetas 
Pedidos en l i b r e r í a s 
LOS LIBROS ANUNCIADOS EN ESTA PAGINA 
y cualquiera otro que usted desee, pídalos a 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L U E R E 
Plaza Santa Ana, 10. Teléfono 93955. MADRID 
t í v a s desde Ingeniero jefe de B r i g a d a , 
hasta Jefe super ior del Servicio catas-
t r a l en el m in i s t e r io de Hacienda. 
Toda la p r i m e r a pa r t e de au l i b ro la 
dedica a lo que p u d i é r a m o s l l a m a r la 
t e o r í a del Ca tas t ro . E x p l i c a sus carac-
t e r í s t i c a a t o p o g r á f i c a s a g r o n ó m i c a s , eco-
n ó m i c a s , t r i bu t a r i a s . E n fln, estudia las 
valoraciones catastrales y los medios 
d i s t in tos de apl icar las a d i s t in tos i m -
puestos. 
Insis te en la u t i l i d a d de las e s t a d í a -
t icas del Catas t ro y , en efecto, le sobra 
r a z ó n . L o que se sabe de l a d i s t r i b u c i ó n 
de l a propiedad en E s p a ñ a — l a exten-
sión de las fincas, l a a c u m u l a c i ó n de l a 
r iqueza t e r r i t o r i a l , etc., a l Catas t ro se 
debe. Donde ha l legado el Catas t ro , cu-
yo l í m i t e nor te e s t á hoy en una l í n e a 
ida l que a t r a v e s a r á Salamanca, Zamo-
ra, Falencia , Burgos , L o g r o ñ o , Zarago-
za y el Sur de Barcelona, l a d i s t r i b u c i ó n 
de l a t i e r r a es perfectamente conocida. 
A l Sur de esa f ron t e r a ca t a s t r a l pue-
de decirse que se conoce todo. A l N o r t e 
de el la ha de af irmarse que casi todo se 
ignora . 
E l s e ñ o r A l c a r a z resume las e s t a d í s -
t icas publicadas en la ú l t i m a M e m o r i a 
de la D i r e c c i ó n general de Propiedades 
y C o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l del min i s t e r io 
de Hacienda. Bas taba estudiar esas M e -
morias , examinar su perfecta es t ruc tu-
r a y su cuidadoso detal le para compren-
der, sin ser z a h o r í e s , que la in te l igencia 
y la mano del s e ñ o r A l c a r a z en ellas 
i n t e r v e n í a n . 
L a segunda m i t a d del l i b ro se consa-
g r a a l re la to de las vicis i tudes del Ca-
tas t ro en E s p a ñ a . S e r í a nues t ra H i s -
t o r i a ca tas t ra l , si el s e ñ o r A l c a r a z — é l 
mismo lo declara—, no abandonase a l -
guna vez la expos i c ión ob je t iva de los 
hechos, a r ras t rado por poderosos e s t í -
mulos m u y explicables, porque n a r r a epi -
sodios de los que fué act ivo pro tagonis ta . 
Reconoce que las p r imeras quiebras 
catastrales y los p r imeros a b s t á c u l o s 
levantados a l Ca tas t ro e s p a ñ o l , t u v i e -
ron eficacia en las a l turas del Gobierno 
cuando un c r i t e r io cerrado en los orga-
nismos d i rec t ivos del Catas t ro de H a -
cienda—en los cuales no estaba enton-
ces el s e ñ o r A l c a r a z — , se negaba a 
aprobar los t rabajos t é c n i c o s cuando no 
t r a í a n un alza notable en la c o n t r i b u -
c ión Si se reconoce el error , ¿ p o r q u é 
no acatar , por lo menos, lo Inevi table 
de sus consecuencias? 
A l g u n a vez, en frases sueltas, baja un 
poco el tono que l a impor t anc i a y e l 
m é r i t o que la obra merecen. Demasiado 
despectiva, por ejemplo, en la cal i f ica-
c ión que se hace en el l i b ro de l a " c é d u -
la de propiedad", l l a m á n d o l a " c a r t u l i n a 
lujosa". 
Q u i z á s excesiva es l a i l u s ión que aJ 
final mues t ra por la f o t o g r a m e t r i a ( u t i -
l i zac ión de las f o t o g r a f í a s hechas desde 
aviones para obtener plano de las t i e -
r ras re t ra tadas) en sus aplicaciones a l 
Catas t ro . A l g u n a a f i r m a c i ó n , c o m o 
aquella con que t e r m i n a el l ib ro , no nos 
la explicamos en el s e ñ o r A lca raz , que» 
seguramente no piensa de modo cons-
tante lo que en ella se dice. Pequefioe 
reparos, en fln, que no pasan de super-
ficiales y ep i sód icos y que no h a b r í a n i 
l uga r a exponerlos, s i el m é r i t o de toda 
la obra, l a a l t u r a de especialista de su 
autor y su bien probado conocimiento 
de la ma te r i a de que t r a t a , no fueran 
m u y sobrados para desplazarlos a m u y 
segundo t é r m i n o ; q u i z á s has ta pa ra 
anular los . 
De agradecer es que hombres como 
el s e ñ o r Alca raz , cuya v i d a profesional 
de ingeniero a g r ó n o m o ha pasado con-
sagrada durante decenios a la no s iem-
pre g r a t a labor catas t ra l , l legue a l a 
cumbre de esa v i d a d e s p u é s de haber 
alcanzado los m á s al tos puestos a que 
pudieran haber aspirado en los servicios 
catas t ra les del Estado e s p a ñ o l no se 
l i m i t e n a la c ó m o d a postura de r e t i r a r -
se a d i s f ru t a r de su bien ganado des-
canso, sino que todos esos conocimien-
tos y has ta todos los entusiasmos que 
emplearon para adqui r i r los y p rac t i ca r -
los d e s p u é s , avivados ahora por la l l a -
marada del recuerdo de l a ac t iv idad que 
fué y que oficialmente no puede ya v o l -
ver a ser, los condensen en un l i p r o co-
mo " E l Catas t ro e s p a ñ o l " , cuyo t í t u l o 
t o t a l i t a r i o responde perfectamente a l 
va lor del au tor y al m é r i t o de l a obra. 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
M í s t e r K n i g h t o n t o m ó del brazo a su m u j e r y pre-
t e n d i ó avanzar hac ia la puer ta del hote l . 
—Pues ahora es m u y tarde para que vaya a con-
cederte una audiencia—dijo—; vuelve m a ñ a n a a bus-
carme y e s c u c h a r é todo lo que tengas que decirme, por 
la rgo que sea. 
Pero el negro se le puso delante, decidido a no de-
j a r l o pasar, a l m i s m o t i empo que d e c í a con voz en la 
que v ib raba una amenaza: 
— A h o r a mismo. ¡ Z o u l a m ha estado esperando quin-
ce años ! . . . ¡ A h o r a m i s m o ! 
James se inc l inó a su mu je r y le h a b l ó a l o ído. 
—Probablemente s e r á un m e n d i g o — m u r m u r ó — ; 
acaso se t r a t e de u n pobre loco. V o y a desembarazar-
me de él, porque s e r á lo mejor . 
Y v o l v i é n d o s e al negro le d i j o : 
— ¡ S u b e ! 
A n t e e l asombro, no dis imulado, de la se rv idumbre 
del hotel , que no acer taba a explicarse el hecho, Zou-
l a m c o m e n z ó a subir las escaleras a respetuosa dis-
tancia de los K n i g h t o n , quienes, t á c i t a m e n t e , de acuer-
do, prescindieron del ascensor para evitarse una pro-
miscuidad por lo menos desagradable. Solina p regun-
tó le a su mar ido , s in ocu l ta r l a ansiedad que se h a b í a 
apoderado de e l la : 
— ¿ Q u é puede querer de t i ese hombre? T a l vez co-
metes una imprudenc ia a l r ec ib i r lo . ¿ N o has pensado 
en ello, James? 
L a j o v e n s i n t i ó t emb la r el brazo en que se apoyaba, 
y no d e j ó de a d v e r t i r l a inqu ie tud que su m a r i d o de-
notaba. James se a p r e s u r ó a responder: 
—^Tranqu i l í za t e , querida, y nada temas... Es casi se-
g u r o que lo que este bergante quiere es dinero.. . Y 
yo lo tengo en abundancia, y a lo sabes... 
Con t inua ron subiendo, y una vez ante la pue r t a de 
las habi taciones que ocupaban, el m u l t i m i l l o n a r i o a ñ a -
d i ó : 
— S I , tengo dinero de sobra, y no me duele gas tar -
lo... Puedo pagar todo lo que m e pidan. . . N o hay cu i -
dado... 
M í s t e r K n i g h t o n condujo a Solina a su cuarto, anun-
c i á n d o l e que v o l v e r í a a reunirse con e l la lo antes po-
: sible, porque se p r o p o n í a que la c o n v e r s a c i ó n fuera 
breve, y p a s ó a u n saloncito contiguo, en el que hizo 
en t ra r al negro, que esperaba en el pasi l lo. 
A l quedarse sola l a joven s e ñ o r a de K n i g h t o n s in-
| t i ó s e presa de una angus t ia m o r t a l , y , elevando los 
I ojos al cielo, post rada de hinojos, o r ó con fe rvor p a r a 
que Dios sacara con bien a James del pe l igro que se 
, c e r n í a sobre é l . A b a n d o n ó s e luego a su nerviosidad, y 
•; como l a inquie tud y el t emor la sofocaban, a pesar de 
¡ que u n e sca lo f r ío i n t e r i o r l a h a c í a estremecerse de 
! cuando en vez, a r r o j ó l a capa de pieles sobre el le-
cho y fué a sentarse cerca de la chimenea, cabe el 
fuego chisporroteante , donde p e r m a n e c i ó un ra to su-
m i d a en sus reflexiones. A l cabo de unos minu tos to r -
n ó a envolverse en la capa y s a l i ó al b a l c ó n . 
Desde a l l í p e r c i b i ó el r u m o r de l a c o n v e r s a c i ó n que 
s o s t e n í a n s u m a r i d o y el negro, y a p r o x i m á n d o s e m á s 
a l hueco de la h a b i t a c i ó n cont igua, lo que pudo hacer 
sin d i f icu l tad , porque el b a l c ó n era corrido, oyó c lara-
' mente, d i s t in tamente , las palabras de Zou lam. 
1 E l negro hablaba de prisa, en un tono indignado y 
acusatorio. Sol ina e x p e r i m e n t ó una s e n s a c i ó n dolorosa, 
como si cada una de las frases del s e n e g a l é s fuera un 
golpe asestado a s u cerebro. E l t e r r o r l a i n m o v i l i z a -
ba y , s in pretenderlo, m á s a ú n , con t ra su vo luntad , 
c o n t i n u ó escuchando. 
— S í — d e c í a el c r iado del s e ñ o r de Charnay—, tú , 
I m í s t e r F a r w o o d , ser rico, m u y rico, tener dinero, m u -
1 cho dinero; entonces t ú pagar, pagar siempre, com-
j p r a r a Zou lam, que es un pobre negro. Y Z o u l a m te-
• ner miedo y no hablar . Y Z o u l a m coger duros con 
j que m í s t e r F a r w o o d pagar silencio. Pero Zou lam, po-
j bre negro, no poder comer, n i beber, n i d o r m i r , n i v i -
1 v i r . Duros ser de fuego, quemar manos de negro. Y 
I Z o u l a m buscar m í s t e r F a r w o o d por todas partes du-
ran te quince a ñ o s para devolverle dinero, p a r a v i v i r 
; t r anqu i lo . Por fin, negro encontrar lo . ¡ T o m a , m í s t e r 
F a r w o o d , a q u í tener tus duros! ¡ Z o u l a m no quererlos! 
Solina, cogida a los hierros del b a l c ó n pa ra no caer-
se, c r e y ó m o r i r esperando la respuesta de su mar ido, 
que le p a r e c í a que ta rdaba excesivamente. A l fin l legó 
a sus o ídos l a voz de James, que r e s p o n d í a con entre-
cortadas frases: 
— ¿ Q u é h i s to r i a me e s t á s contando y q u i é n la ha 
inventado? ¿ Q u i é n es ese m í s t e r F a r w o o d , a quien no 
conozco, de quien no he o ído hablar nunca?. . . ¡ G u á r -
date ese dinero y acabemos de una vez! Y y a te pue-
des m a r c h a r por donde has venido, porque no ten-
go el t iempo para perderlo escuchando his tor ias que 
no me impor tan . . . ¡ F u e r a ! ¡ L a r g o de a q u í ! 
E s t a vez l a i n d i g n a c i ó n del negro no tuvo l í m i t e s . 
— i A h ! — e x c l a m ó fur ioso— ¡ T ú no saber nada, t ú 
no conocer a m í s t e r Fa rwood , negro Z o u l a m ser u n 
ment i roso! ¿ T a m b i é n m e n t i r Francisco de C h a r n a y ? 
Pues entonces e n s e ñ a r t u brazo. Entonces t ú decir : yo 
no haber sido herido, yo no tener m a r c a de c ica t r iz , 
yo no ser m í s t e r Fa rwood . 
Se hizo un m o r t a l silencio, que el negro r o m p i ó para 
repe t i r con firmeza: 
— T ú decirlo, pero a) mismo t iempo e n s e ñ a r l e el bra-
zo a Zou lam pa ra que negro pueda ver. 
H u b o u n nuevo p a r é n t e s i s silencioso, durante el cual 
t e m i ó Solina desvanecerse, perder el sentido, porque 
l a cabeza le daba vuel tas y le zumbaban las sienes. 
A l g ú n t an to calmado, p r o s i g u i ó el s e n e g a l é s bajando 
la voz: 
— T ú no poder negar, no poder ocultar , porque negro 
saberlo todo... Pero no tener miedo, estar t r anqu i l o . | 
Sí, t ú no tener que temer nada. Y o no hab la r nunca 
j a m á s . Z o u l a m j u r a r no h a b l a r á . . . , j u r a r l o , no por t i , : 
sino por pobre s e ñ o r a , por mistress Fa rwood , que no , 
tener culpa... Y ahora negro decir te una cosa. Z o u l a m | 
encontrar p u ñ a l con que ser asesinado pobre coman- I 
dante de Mor l ay . . . ¡ M i r a r el puña l ! . . . ¿ T ú r econo- | 
cerlo? 
Desde su escondite Solina oyó entonces u n ru ido sor - ; 
do y algo a s í como §1 c r u j i r de unos muelles que se re-
tuercen. E r a que J a m é s acababa de desplomarse so-
bre una butaca como fu lminado por el rayo . 
U n a especie de sen t imiento piadoso e n d u l z ó la voz 
del negro, que c o n t i n u ó : 
—Toma , m í s t e r Fa rwood , toma duros... Z o u l a m no 
quererlos, pero j u r a r no decir nada... Negro querer 
v i v i r dichoso... Negro marchar feliz. . . . 
Sol ina t uvo la fuerza suficiente para vo lve r a su 
cuar to . U n a vez en él, c o r r i ó a l t e l é f o n o y d e s c o l g ó el 
apara to con mano t r é m u l a . 
- - ¡ " A l i ó " ! — d i j o — , mistress K n i g h t o n al habla. H a -
gan ustedes el f avor de p regun ta r l e a l negro que h a 
subido con nosotros hace un rato, y que debe de estar 
bajando las escaleras en este momento, cuá l es l a direc-
ción en Marse l la del s e ñ o r de Charnay. . . S í , del s e ñ o r 
Francisco de Charnay. . . S i el negro opusiera a lguna 
resistencia o se negara a responder a la pregunta , ha-
gan ustedes que lo siga un botones... P a g a r é el se rv i -
cio e s p l é n d i d a m e n t e . . . ¡ A h ! Una cosa que se me o l v i -
daba adve r t i r : l a d i r e c c i ó n del s e ñ o r de C h a r n a y de-
ben ustedes d á r m e l a ú n i c a m e n t e a m í . Con objeto de 
ev i t a r cualquier confus ión , yo m i s m a l l a m a r é por te-
lé fono de aqu í a un ra to . 
Sol ina co lgó el aparato, c e r r ó el b a l c ó n , que h a b í a 
dejado invo lun ta r i amen te abierto, y fué a hundirse en 
el c ó m o d o b u t a c ó n p r ó x i m o a la chimenea, no sin an-
tes a ü z a r el fuego. Poco d e s p u é s l l amaron a l a puer-
t a con los nudil los. 
L a joven se e s t r e m e c i ó s in querer, pero se d o m i n ó 
en seguida y r e s p o n d i ó : 
— ¡ A d e l a n t e ! 
E n el d in te l , sobre el fondo de l a luz del pasillo, 
r e c o r t ó s e la s i lue ta de James, que se detuvo e x t r a ñ a d o . 
— ¡ C ó m o ! — d i j o — . ¿ P e r o e s t á s a oscuras, quer ida? 
— S í — r e s p o n d i ó Sol ina con acento d o l i e n t e - ; acabo 
de apagar l a luz porque me he vis to acomet ida por una 
jaqueca fo r t l s ima , por unos dolores n e u r á l g i c o s que 
me a to rmentan cruelmente. Me h a c í a d a ñ o el resplan-
dor de l a l á m p a r a y he preferido la oscuridad. 
— ¿ D e s e a s a lguna cosa? — p r e g u n t ó obsequioso el 
nor teamer icano—. Pa ra las jaquecas hay inf inidad de 
remedios... 
—No, esto p a s a r á . . . Sólo te ruego que l lames a la 
camarera . Necesi to descansar; ú n i c a m e n t e en el re-
poso e n c o n t r a r é a l iv io . 
M í s t e r K n i g h t o n se inc l inó sobre su mujer , a c a r i c i á n -
dola los rizos, y la b e s ó en la frente con t e rnura . 
— M e parece que es lo mejor que puedes hacer, 
porque el s u e ñ o obra mi lag ros en estos estados ner-
viosos. Duerme, sí , duerme hasta m a ñ a n a . . . A p r o p ó -
sito, yo s a l d r é t emprano del hote l para u l t i m a r unos 
negocios y no v o l v e r é has ta l a hora del a lmuerzo. 
— Y o , s i Dios quiere que me encuentre mejor, como 
espero, s a l d r é t a m b i é n por la m a ñ a n a — r e s p o n d i ó Soli-
na—; tengo p r e c i s i ó n de comprar unas cuantas cosas. 
—Perfectamente, querida; que pases buena noche, y 
hasta m a ñ a n a . . . ¡ A h ! Se me olvidaba. ¿ N e c e s i t a s d i -
nero para tus compras? 
L a joven e n r o j e c i ó s ú b i t a m e n t e , asal tada por los m á s 
contradic tor ios sent imientos. 
— N o , James, grac ias ; dispongo de l o preciso. 
U n momento d e s p u é s , Sol ina se ha l laba acostada; 
é 
(Cont inuará . ) 
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E L D E B A T E m a y o de 1938 
G r a n d e s o b r a s p a r a e n g r a n d e c i m i e n t o d e R o m a y r e s t a u r a c i ó n d e s u s m o n u m e n t o ! 
E l c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a del A r t e de 
l a U n i v e r s i d a d de Roma, don A n t o n i o 
M u ñ o z , h a venido a M a d r i d pa ra dar 
a conocer en el Centro de Estudios H i s -
t ó r i c o s el nuevo "piano regu la to re" de 
l a d u d a d de Roma. Median te este plan, 
a l m i smo t i empo que se v a n desente-
r r ando grandezas escondidas de l a Ro-
m a i n m o r t a l , se quiere, s i n menoscabo 
de lo v ie jo y glorioso, p repara r el des-
ar ro l lo de u n a nueva R o m a que no des-
entona al lado de a q u é l l a . P rob lema es-
te difícil en toda c iudad cargada de his-
to r i a g lor iosa ; pero m á s dif íci l a ú n en 
la Ciudad del I m p e r i o y Centro del M u n -
do Cr is t iano . Cada golpe de l a p iqueta 
urbanizadora, t ropieza, sino con u n mo-
numento i m p e r i a l , con u n m u r o o m u 
columna de u n t emplo medieva l , o d-. 
un palacio renacentis ta . E l s e ñ o r M u ñ o , 
nos ha hablado de c ó m o se han resuel-
to estos problemas, a base de respeno 
religioso en cuanto se puede, a l a Roma 
in tangible . Se t r a t a de sacar a plens 
luz lo mucho valioso que e s t á ocul to por 
construcciones de é p o c a s decadentes, de 
aislar y p roporc ionar m a y o r grandeza 
a los monumentos . Con l a ape r tu r a de 
dos grandes v í a s , se h a conseguido, me 
diante serio estudio, des t ru i r l o innece 
sario o pegadizo, y abr i r las , en t re p ro 
digios ingentes del a r t e o entre re 
cuerdos imperecederos que quedan m á t 
visibles. Estas dos grandes v í a s u n i á n 
y en par te unen ya, a la R o m a an t igu ; 
o R o m a de hoy con las dos nuevas Ro-
mas, la del M a r y l a de los Montes , ex-
p a n s i ó n de una c iudad que crece cont i -
nuamente y que debe desarrol larse s i i ] | 
d a ñ o de lo an t iguo , fuera de lo ant iguo,! 
cara a l m a r y a los montes de los cas - ¡ 
t i l los romanos. 
Musso l in i mi smo d i c t ó a l a ComisióE 
reguladora, por él nombrada , las ideas 
capitales de l a r e f o r m a : "Los proble-
mas de esta R o m a del siglo X X deseo 
d iv id i r los en dos c a t e g o r í a s : problemas 
de necesidad y problemas de grandeza. 
Los p r imeros son inherentes a l desarro-
l l o de R o m a y se resuelven en el bino-
m i o casas y comunicaciones. Los pro- ¡ 
blemas de grandeza son de o t r a espe-
cie. Es preciso l i b r a r a l a R o m a a n t i -
gua de las construcciones inconvenien-
tes que se han superpuesto. Pero a l lado 
de l a R o m a a n t i g u a y medioeval , es 
menester crear l a R o m a M o n u m e n t a l 
del s i g l o X X . R o m a no puede n i debe 
ser u n a c iudad moderna en el sentido 
v u l g a r de l a pa labra ; debe ser u n a c i u -
dad d igna de su g l o r i a , y esta g lo r i a 
debe renovarse incesantemente, como 
herencia de nues t r a é p o c a a las genera-
ciones venideras ." 
E l Duce t r a z ó en o t r a o c a s i ó n e l cua-
dro de l a R o m a f u t u r a , en esta f o r m a : 
" D e n t r o de pocos a ñ o s , R o m a d e b e r á 
parecer marav i l l o sa a todas las gentes 
del m u n d o : vasta , ordenada, poderosa, 
como lo fué en t iempos de A u g u s t o . Vos-
o t ros h a b r é i s de l i b r a r e l t ronco de l a 
v i e j a encina, de todo l o que a ú n l a afea 
y l a d a ñ a . A b r i r é i s espacios alrededor 
del Augus teo , de l T e a t r o de Marce lo , del 
Capi to l io , del P a n t e ó n . Todo cuanto ha 
crecido alrededor de estos monumentos 
en los s iglos de decadencia, debe des-
aparecer. L i b r a r é i s de las construccio-
nes paras i ta r ias , profanas , los templos 
majestuosos de l a R o m a c r i s t i ana . Los 
monumentos mi lenar ios de nues t r a H i s -
t o r i a deben aparecer gigantescos en el 
necesario a is lamiento . D a r é i s casas, es-
cuelas, b a ñ o s y jardines , campos depor-
t ivos , a l pueblo que t r a b a j a ; y h a r é i s 
desaparecer en las calles m o n u m e n t a -
les de R o m a l a e s t i l i t a c o m p l i c a c i ó n de 
los t r a n v í a s , dando en cambio m o d e r n í -
s imos medios de c o m u n i c a c i ó n a las 
nuevas ciudades que s u r g i r á n a l lado 
de l a an t igua . Y l a t e r ce ra R o m a se 
e x t e n d e r á p o r o t ras colinas, hac ia el 
m a r nuevamente consagrado." 
L a p o b l a c i ó n , en crec imiento continuo, 
pasa y a de u n m i l l ó n cien m i l hab i t an -
tes, y h a y qu ien ca lcula que dentro de 
cinco d é c a d a s puede a lcanzar los dos 
mi l lones . P a r a u n a c iudad de esta po-
b l a c i ó n , o s i se quiere p a r a u n a t r i l o g í a 
de ciudades—la R o m a de siempre, l a 
de los Montes y l a del M a r — , se h a 
calculado el p l a n de desarrol lo romano . 
Dos mi l lones tenia, asimismo, l a cap i t a l 
de l I m p e r i o , s e g ú n el profesor M u ñ o z , 
en t i empos de A u g u s t o . H a y c á l c u l o s 
menores. 
E l vas to p r o g r a m a de realizaciones 
se h a l l a y a ejecutado en g r a n par te . 
H a n quedado descubiertos los foros i m -
periales. E l Capi to l io aparece engran-
decido; se h a n hecho las excavaciones 
del t e a t r o Marce lo y dent ro de poco 
e m p e z a r á e l a i s lamiento del Augus teo . 
Las dos grandes v í a s , l a I m p e r i a l o de 
los Montes , y l a del M a r , e s t á n abier-
tas. L a ú l t i m a se extiende en m a g n í -
fica au top i s t a hacia Ostia, j u n t o a cuyo 
Desabrimiento ^ ôros imperiales y de templos de la época republicana. Otros monumentos son aislados para mayor 
grandeza de la perspectiva. Se ha abierto, del Capitolio al Coliseo, una gran vía, llamada del Imperio, flanqueada por 
grandes monumentos de esta época. Van gastados dos mil millones de liras 
DOS NUEVAS CIUDADES, LA DEL MAR Y LA DE LOS MONTES, HARAN CAPAZ A ROMA PARA DOS MILLONES DE HABITANTES 
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Casas típicas populares, de familias pobres, que ocultaban un tesoro arqueoló-
gico; el Foro de César, fotografía obtenida a comienzos de 1932 
Tres meses después. Restos del pórtico del magnífico foro; se ven por el suelo 
columnas derribadas (hoy ya levantadas sobre sus pedestales) y una estatua 
pue r to h a surg ido u n a p o b l a c i ó n nueva. 
Se h a n gastado ya dos m i l mi l lones 
de l i r a s , pues Musso l i n i no h a querido 
que las expropiaciones cons t i tuyan un 
sacr i f ic io cruento de los propie tar ios , y 
a ú n queda por rea l izar una obra inmen-
sa. U l t i m a m e n t e l a crisis e c o n ó m i c a no 
h a p e r m i t i d o l a celeridad que se hubie-
r a deseado; pero aun as í , se l l eva las 
obras a r i t m o acelerado. E l Es tado en-
t r e g a cada a ñ o 300 mil lones . Ocasiones 
h a habido e n que t r aba j a ron cinco m i l 
obreros en t u m o s de d í a y de noche. 
E n ocho a ñ o s , a f i r m a nuest ro in t e r lo -
cutor , se h a dado t a l impulso que se 
ha conseguido u n resul tado s ó l o alcan-
zable, den t ro de lo no rma l , en estas ac-
t ividades de descubr imiento y va lor iza -
c ión de lo an t iguo , en s iglos de t raba jo . 
E l profesor M u ñ o z es d i rec tor de A n -
t i g ü e d a d e s de l a c iudad y p a r t i c i p a en 
l a C o m i s i ó n del P lano regulador . N o 
só lo t iene de e s p a ñ o l el apel l ido, sino 
t a m b i é n la ascendencia. Su f a m i l i a se 
i n s t a l ó en I t a l i a y a hace dos siglos; 
pero él conserva a ú n con orgu l lo el 
o r igen , y e s t á casado con una d i s t i n -
g u i d a d a m a andaluza. 
Valorización y visualidad 
E l concepto fundamen ta l que h a ins-
pirado el p l a n consiste, como y a he-
mos indicado, respetar í n t e g r a m e n t e el 
n ú c l e o de l a c iudad v ie ja , es decir , l a 
c iudad del Renac imien to y del Seis-
cientos, con sus iglesias, sus palacios 
principescos, sus plazas pintorescas y 
sus a r t í s t i c a s fuentes. E n cuanto a va-
l o r i z a c i ó n y engrandecimiento , baste 
decir que, merced especialmente a las 
dos grandes v í a s , los monumentos de 
l a a n t i g ü e d a d no quedan, como en 
o t ros t iempos, relegados en zonas apar-
tadas y aislados de l a v i d a moderna , 
casi considerados, agrega el d i r ec to r de 
A n t i g ü e d a d e s , como objetos preciosos 
en l a v i t r i n a de un Museo; s ino que 
f o r m a n el centro de las nuevas plazas 
y el fondo y perspect iva de las nuevas 
v í a s , de modo que el t r a n s e ú n t e , a ta -
reado en los negocios, t iene que a d m i -
r a r a cada paso la majes tad de los 
monumentos «y o lv ida r p o r u n ins t an te 
sus afanes del d í a para escuchar, aun-
que sea s in quererlo, l a voz del p a s a d o » . 
Como en l a pa r t e v i e j a se ha l l an los 
edificios p ú b l i c o s y centros de a c t i v i -
El soberbio teatro Marcello, dedicado al sobrino de Augusto, en el que se han realizado impor-
tantes obras de restauración y aislamiento. E l nivel deil suelo era hasta 1931 m á s alto, de modo 
que los arcos bajos estaban en gran parte soterrados y aparecían como puestos de carbonerías 
y tenduchos. Los arcos altos estaban cegados con muros de ladrillo, en los que se abrían pequeñas 
ventanas enrejadas. E l teatro era capaz de unos 14.000 espectadores 
dad, a veces es necesario hacer a l g ú n los Montes , con a r reg lo a 
ensanche; pero se hace con esmero, con ' 
delicadeza, r e d u c i é n d o l o a lo menos po-
sible, s i n . que se pueda a b r i r grandes 
v í a s , porque a cada paso, a l demoler , 
se t rop ieza con algo d igno de conser-
v a c i ó n . 
E n R o m a se sus tentan c r i t e r ios opues-
tos : el inonoclas ta y el de l a i n t a n g i -
b i l idad . Prevalece u n c r i t e r i o severo en 
la c o n s e r v a c i ó n s i n per ju ic io de cier-
tas mejoras necesarias y no d a ñ o s a s a 
la p á t i n a romana . 
La Avenida de los Montes 
y la del Mar 
D e l a p l aza de Venecia, que se ex-
tiende bajo el Capi to l io , delante del mo-
numento a l Rey V í c t o r M a n u e l , p a r t e n 
las dos grandes avenidas ( s t r ada del 
M a r e y del M o n t i ) i que comunican 
con los nuevos n ú c l e o s de p o b l a c i ó n : 
el de o r i l l a s de l m a r y e l de l a meseta 
" C a s t i l l i R o m a n i " . A m b a s v í a s , y a cons-
t ru idas en g r a n pa r te , a t rav iesan g r a n -
des zonas monumenta les . L a del M a r , 
rozando el Cap i to l io y la Roca Tarpeya , 
f rente a l t e a t r o Marce lo , pasa entre los 
templos del F o r o O l i t o r i o y a t r av iesa el 
Foro B o a r i o . D e n t r o de l a c iudad t iene 
una l o n g i t u d de cua t ro k i l ó m e t r o s , pero 
m á s luego c o n t i n ú a con d i ec i s é i s de 
g r a n es t rada has ta e l P u e r t o de Ost ia . 
L a de los Montea pasa t a m b i é n a l 
pie del Capi to l io , p o r e l lado opuesto, 
se ext iende entre el Fo ro T ra j ano , el 
de C é s a r , el de A u g u s t o y el l l amado 
Fo ro Romano, con l a perspec t iva del 
monte pa l a t ino , y , a l fondo, el Coliseo. 
Tiene é s t a dos k i l ó m e t r o s , pero se con-
t i n u a r á otros tres hac ia l a meseta, has-
t a e l Cas t i l lo F ra sca t i -A lbano , donde 
ha de extenderse u n a g r a n p a r t e de la 
N u e v a R o m a . A m b a s v í a s son de una 
anchura de 30 met ros de calzada. 
E n l a v í a del M a r se han levantado 
construcciones, pero serias y sencillas, 
p e q u e ñ a s y de bello est i lo; pa ra t r a -
ta r con m i m o exquisi to, s in mengua , 
la pe rspec t iva m o n u m e n t a l . P o r ello 
las nuevas construcciones se ais lan, a 
veces, s e p a r á n d o l a s de las ru inas g r a n -
diosas por medio de masas de arbolado. 
Se han l levado t a m b i é n a cabo obras 
de c o n t e n c i ó n en las colinas y de m u y 
diversa clase, todas regidas por a n á -
logo c r i t e r i o . N a d a t u r b a la contempla-
c i ó n del pasado. Todo i n v i t a a m e d i -
t a r en é l . 
L a del M a r , en Ost ia , h a surg ido co-
mo por m a g i a , en poco t i empo, una 
p o b l a c i ó n que cuenta y a 50.000 hab i t an -
tes. E s t á hund ida p o r la u t o p í a ya a l u -
d ida de 30 met ros de anchura . H a y 
o t r a f r an j a de car re te ra n o r m a l , dedi-
cada a v e h í c u l o s de t r a c c i ó n no a n i -
mal , que mide ocho me t ros . L a autopis-
t a permanece magn i f i c amen te i l u m i n a -
da toda l a noche. F u n c i o n a t a m b i é n 
desde hace algunos a ñ o s u n f e r r o c a r r i l 
e l é c t r i c o , de modo que el M e d i t e r r á n e o 
queda a dieciocho o ve in t e m i n u t o s de 
l a C iudad E t e r n a . N i u n ins tan te se se-
p a r a del T i b e r y se domina e s p l é n d i d a -
mente, d u r a n t e el t r ayec to , l a campi -
ñ a r omana . 
L a p o b l a c i ó n se e x t e n d e r á como l a de 
u n p l a n de 
u r b a n i z a c i ó n ya estudiado, y con espa-
cios l ib res pa ra ampl ios jardines , par -
ques, campos de deportes, palestras , 
t e rmas , escuelas. L a de los Montes se 
e x t e n d e r á bajo e l t emplo de Jove. 
Las dos poblaciones modernas, p a r t e 
i n t eg ran t e de Roma, deben a lbergar u n 
m i l l ó n de a lmas. E n Ost ia se ha a r re -
glado una p l aya y j u n t o a ella ha sido 
ab ie r to a l p ú b l i c o u n bosque, antes 
pa r t i cu l a r , vendido a l Gobierno. Se con-
serva el bosque en p lena ru s t i c idad pa-
r a esparc imiento del pueblo romano. 
M i d e 1.000 h e c t á r e a s . L a ape r tu r a se 
c e l e b r ó el pasado 21 de a b r i l , f i e s t a del 
T raba jo fascista , c o n m e m o r a t i v a de l a 
F u n d a c i ó n de R o m a . Fecha apropiada 
para t a l ceremonia, en u n bosque que, 
a su belleza n a t u r a l , une el encanto de 
la h i s to r i a , de la leyenda. . . y de l a poe-
s í a i n m o r t a l . Es el bosque de Eneas, 
asiento y l u g a r de luchas del h é r o e de 
T r o y a . 
Aparecen los monumentos 
más antíguos 
l i z a r obras u n a empresa e n c o n t r á r o n s e 
restos impor t an t e s de columnas de t e m -
plos. L a s autor idades i n t e r v i n i e r o n . M u s -
so l in i v i s i t ó el l u g a r y d e c i d i ó que se 
ac tua ra r á p i d a m e n t e . S i esto no se sal-
va ra—di jo—me c o n s i d e r a r é deshonrado. 
Son c u a t r o templos de f o r o de l a Epo-
ca Republ icana. L a s divinidades a que 
es tuv ieron dedicadas no son conocidas. 
Se h a n encontrado loe restos de una 
y sus manos y pies. 
Se t r a t a de los m á s ant iguos m o n u -
mentos de l a c iudad. D a t a n , problab le-
mente , de l s ig lo V I antes de Jesucris-
to . M á s remoto , só lo p e r d u r a n restos 
de l a m u r a l l a pa l a t i na y a lguna o t r a co-
sa. Mas aqu í , colocando fustes y ca-
piteles sobre las casas, han podido le-
vantarse bastantes columnas en f o r -
m a que se ofrece c l a ra idea de los t e m -
plos en f o r m a s cuadrangulares o c i r c u -
lares. 
E l Coliseo ha quedado comple tamente 
desembarazado de e d i ñ e a c i o n e s en res-
petable e x t e n s i ó n . L a pe rspec t iva re-
s u l t a a s í m e j o r a d a majes tuosamente 
merced t a m b i é n a las obras de p r o f u n -
var ios me t ros , como dos pisos, c i r -
E n l a zona l l a m a d a a rgen t ina , a l rea- cuns tancia que se d a t a m b i é n en otros 
monumentos . E s t o se debe a t e r r e -
motos y destrucciones del t i e m p o ; pe-
ro t a m b i é n a que a l efectuar cortea 
en las colinas de l Q u i r i n a l , de l P i n -
d ó y del Esqu i l ino , d u r a n t e e l re ina-
do del P o n t í ñ c e S ix to V , e l P a p a de 
las grandes empresas de restauraciones, 
como las de los acueductos y de aper-
t u r a de grandes calles, l a t i e r r a que se 
sacaba de los desmontes, se echaba 
f recuentemente sobre las r u ina s a n t i -
guas. Suele o c u r r i r que el n i v e l de l a 
R o m a m o d e r n a sea has ta diez o doce 
me t ros m á s a l to que el de l a a n t i g u a . 
T a m b i é n se h a excavado el t ea t ro 
Marce lo , dedicado al sobrino de A u g u s -
to, m u e r t o joven , de que hab la V i r g i l i o . 
T a l edificio e ra capaz de 14.000 espec-
tadores. 
Los Foros 
A p r inc ip io s del siglo XDC se comen-
zaron las excavaciones del F o r o Ro-
mano y del de T r a j a n o . E l p r i m e r o es-
taba entonces conver t ido en mercado 
de bueyes y l levaba el nombre de c a m -
po vacuno. Realmente , l a e x c a v a c i ó n 
del Romano t e r m i n ó y a en este s ig lo . 
L a del F o r o T ra j ano h a sido supe-
r i o r a los d e m á s en dimensiones y m a g -
nif icencia , ha sido pro longada duran te 
estos ú l t i m o s a ñ o s del « p i a n o rigola-
t o r e » . J u n t o a ellos, j u n t o a l a v í a I m -
per ia l , han sido encontrados los foros 
de C é s a r y de A u g u s t o . Es decir, que 
se nos m u e s t r a a s í í n t e g r a m e n t e l a zo-
na m á s i m p o r t a n t e de v i d a en l a R o m a 
del I m p e r i o . 
E l F o r o de C é s a r se s u p o n í a c o m -
ple tamente perdido. Ha ' aparecido r o -
d e a d o de las t iendas y de l a b a s í l i c a 
¡ a r g e n t a r í a o de los banqueros y el t e m -
plo a Venus G e n i t r i x , diosa p r o t e c t o r a 
de l a f a m i l i a de C é s a r . Var i a s c o l u m -
aparecieron, incl inadas todas en l a 
m i s m a d i r e c c i ó n , lo que ha hecho su-
poner u n hund imien to por t e r r e m o t o . 
Las columnas aparecen y a enhiestas so-, 
bre sus basamentos. Son de orden c o r i n -
t ios y corresponde todo a l a a rqu i t ec -
t u r a y escul tura de l a m e j o r é p o c a , l a 
é p o c a de esplendor de la f u n d a c i ó n del 
I m p e r i o , y de pureza in igua lada , pues 
no hubo—como suele ocu r r i r—pos t e r i o r -
mente restauraciones y . a r reglos que 
los desfigurasen. Vense, pues, cada co-
sa t a l como se pudo ve r hace ve in te 
siglos. E n este l u g a r d e b i ó es tar l a es-
t a t u a de C é s a r . Todo esto estaba ocul-^ 
t o por construcciones s i n i m p o r t a n c i a , 
verdaderas casuchas. 
Y en la m i s m a zona el F o r o de A u -
gus to h a sido t a m b i é n desenterrado... 
Se v e í a n antes só lo t res columnas y h a n 
sido descubiertas m á s columnas. 
Todo el t emplo con l a escal inata y 
l a base de columnas y l a base donde 
aparecieron el dios M a r t e Vengador . 
Se h a n hal lado reves t imien tos de m á r -
moles rojos , y en u n a sa la m á r m o l e s 
¡ c o r t a d o s en t rozos, como se u t i l i z a b a n 
en muchas ocasiones p a r a p repa ra r m a -
teriales de c o n s t r u c c i ó n . A m á s ba ja 
a l t u r a que el t empo h a b í a , en el m i s m o 
lugar , e l t emplo de l a A n u n c i a c i ó n . N o 
lo hemos conservado, nos dice e l s e ñ o r 
M u ñ o z , por carecer de i m p o r t a n c i a . A s í 
se reve la con m a y o r exac t i t ud el m o -
numento romano . 
Y , p o r ú l t i m o , se ha comple tado el 
F o r o de Tra j ano . E n el cent ro se h a l l a 
la co lumna con relieves. De lan te , l a 
b a s í l i c a U l p í a y l a b ib l io t eca y , a l a 
derecha, loa mercados. P a r a cons t ru i r 
é s t o s , hubo que c o r t a r el Q u i r i n a l y 
so c o n s t r u y ó u n a exedra, que h a sido 
l ibe rada y recons t ru ida . Se l e h a dado 
el m i s m o dest ino que en su p r o p i a é p o -
ca, pues es h o y mercado de f lores y 
f r u t a n y p a r a l a e x p o s i c i ó n b i anua l de 
l a F i e s t a del L i b r o . P r ó x i m a m e n t e , se 
c e l e b r a r á l a E x p o s i c i ó n de aves de todo 
el mundo . 
Queda a u n lado de l a V í a I m p e r i a l 
l a b a s í l i c a Constant ina , que s i r v i ó de 
g u i a a M i g u e l A n g e l p a r a l a Va t i cana . 
A l lado de e l la se ha excavado u n a an-
t i g u a calle romana . 
El circo para 250.000 per-
sonas. El Augusteo 
O t r a obra i m p o r t a n t e l l evada a cabo 
es l a de Clrcus M a x i m u s , capaz, cuando 
menos, de 250.000 personas. Dadas sus 
dimensiones, no h a sido posible t r a b a j a r 
m á s que en l a p r i m e r a par te , y se con-
t i n u a r á n los t rabajos de desescombro en 
l a t emporada p r ó x i m a . Se han puesto v i -
ibles los basamentos que s o s t e n í a n las 
gradas de m á r m o l e s . Y a s e ñ a l a m o s có -
m o se p e n s ó dest inar el c i rco a esta-
dio, pe ro p o r f i n , se d e c i d i ó cons t ru i r 
u n g r a n estadio moderno. 
Y ahora se t r a b a j a r á en el ais la-
m i e n t o del monumen to m á s sagrado, 
como el Augusteo, t u m b a de A u g u s t o y 
de f ami l i a res , como Marce lo . 
Un aspecto de la nueva vía del Imperio, recientemente abierta, derribando manzanas enteras de 
casas sin valor artístico ni arqueológico. Verdaderamente imperial, va desde la plaza de Venecia, 
pasa al pie del Capitolio y llega al Coliseo (al fondo de la "foto"), donde se crea una gran plaza 
que deja aislado en toda su grandeza el exterior del gran anfiteatro. A ambos lados de la avenida 
y de sus amplios jardines, restos de la época de mayor esplendor arquitectónico. 
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U n a e x p e d i c i ó n i n g l e s a s e p r o p o n e e s c a l a r e l m o n t e E v e r e s t 
H a s t a ahora n i n g ú n hombre ha ho l l a -
do l a " M a n s i ó n de l a Diosa" . Los m á s 
audaces se han ap rox imado a unos t res-
cientos met ros escasos; pero los elemen-
tos desencadenados en c o l a b o r a c i ó n con 
los espantables glaciares , han logrado 
s iempre rechazar los asaltos del h o m -
bre, queb ran ta r sus fuerzas v i t a les y 
ob l iga r l e a re t roceder en su camino. A 
menos que l a diosa de las nieves, t o -
mando venganza de los sacrilegos, h a y a 
prefer ido ofrecerse en sacr i f ic io los m á s 
bravos exploradores. Y a s í , desde hace 
doce a ñ o s , las diversas expediciones que 
han in t en tado escalar los 8.840 metros 
del M o n t e Everes t , han tenido que re-
n u n c i a r en los campos de hielo del H i -
m a l a y a a ve r realizadas sus esperanzas. 
Los i n d í g e n a s le t ienen a l Everes t u n 
t e r r o r casi sagrado. Son los nepalianos 
del Sur los que lo designan con el n o m -
bre de " L a M a n s i ó n de l a Diosa" (Cho-
M o - L u n g - M o ) , m i e n t r a s que los th ibe-
t ianos de l a ve r t i en t e sep ten t r iona l lo 
denominan , de una m a n e r a m á s real is-
ta , " L a a l t u r a en l a que el á g u i l a se 
queda ciega" ( C h a - M a - L u n g - M o ) . Dos 
solas vocales dan l a d i ferencia de sen-
t i d o que ambas frases t ienen. U n a ú n i -
ca leyenda c i r cu l a en la r e g i ó n acerca 
del Gaur i sankar , el g igantesco pico del 
Everes t , que es t a m b i é n l a m o n t a ñ a 
m á s a l t a del m u n d o : dos lamas , o sacer-
dotes budistas , de los monaster ios de 
Pembo y de R o m g b u k h i c i e ron u n a 
apuesta sobre q u i é n l l e g a r í a p r i m e r o a 
l a c i m a del mon te . E l l a m a de Pembo 
f u é e l p r i m e r o en p a r t i r , a horcajadas 
sobre su t a m b o r m á g i c o que volaba a 
t r a v é s del espacio m i e n t r a s el j i ne te 
golpeaba fuer temente el parche . Y esta-
b a a p u n t o de l l ega r a l a c ima, cuando 
el l a m a de Rongbuk , aprovechando la 
h o r a radiosa de u n amanecer, c a b a l g ó 
en el r a y o de sol que el as t ro rey po-
n í a a su d i s p o s i c i ó n graciosamente , y 
en u n m o m e n t o le d ió alcance a su 
con t r incan te . L o que no dice l a leyenda 
es s i los sacerdotes budistas h a n regre-
sado de su aven tu ra . Y p o r esto piensan 
los m o n t a ñ e s e s que M a l l o r y e I r v i n e , los 
dos exploradores ingleses que desapa-
rec ie ron t ragados p o r l a t empes tad en 
e l momento en que se a p r o x i m a b a n a la 
cumbre del Everest , debieron esperar a 
saber si se regresa, antes de sucumbi r 
a las consecuencias de l a f a t a l a t rac-
c ión . Pero su heroico e jemplo h a susci-
tado nuevos actos de h e r o í s m o . 
La expedición Ruttledger 
For ta lec idos con las lecciones del pa-
sado y con las esperanzas que h a n pues-
t o en el po rven i r , u n nuevo g rupo de 
exploradores i n t e n t a l a ar r iesgada prue-
ba . Organ izada p o r l a Rea l Sociedad de 
G e o g r a f í a , ©1 Club A l p i n o y e l C lub H i -
m a l a y a , l a e x p e d i c i ó n l a componen ca-
torce ingleses y e s t á d i r i g i d a por H u g h 
Rut t l edger , u n j o v e n explorador que t i e -
ne conocimiento exacto de l a a l t a m o n -
t a ñ a y una g r a n p r á c t i c a de las reglo-
nes del T h i b e t y del H i m a l a y a . E n t r e los 
exploradores, j ó v e n e s en su m a y o r í a , f i -
g u r a T . A . B r o c k l e b a n k , e l "as" del re-
m o , que m á s de u n a vez h a hecho que 
t r i u n f e n los colores de Cambr idge en las 
rega tas que anua lmente se d i spu tan so-
b r e las aguas del T á m e s i s , las dos vie-
j a s Univers idades inglesas : Cambr idge 
y O x f o r d . 
L a e x p e d i c i ó n v a a c o m p a ñ a d a por se-
t e n t a cr iados sherpas y l l e v a n m á s de 
t rescientas a c é m i l a s . "Lop sherpas son 
nepalianos de o r i g e n th ibe t i ano que ha-
b i t a n « n S o l a h u m b ú , pueblo á r t i c o col-
gado a unos 4.000 met ros de a l t u r a so-
bro los p r imeros escalones del G a u r i -
sankar . H o m b r e s y mujeres e s t á n ha-
bi tuados a los glaciares y vent isqueros; 
y no es r a ro que las segundas, con su 
h i j o menor a la espalda, v a y a n a v i s i t a r 
a amigas residentes en o t ros pueblos h l -
malayos por pasos d i f í c i l e s que t ienen a 
menudo m i l met ros de a l t u r a . Se ha 
comprobado, t a m b i é n , que los m o n t a ñ e -
ses sherpas pueden l l e v a r sobre los h o m -
bros fa rdos de ve in te k i l o s de peso has-
t a ocho m i l met ros , a l t u r a a l a que sue-
len l l e g a r los e u r o p e o » s in poder sopor-
t a r apenas s u mochi la . E n cuanto a los 
acemileros, que condujeron a las bestias 
de ca rga has ta e l p r i m e r campamento , 
s i tuado a cinco m i l metros , son gentes 
f ami l i a r i zadas con los pe l ig ros de l a 
m o n t a ñ a , pues pertenecen a una t r i b u 
que siete meses p o r a ñ o se dedica a 
t r a n s p o r t a r m e r c a n c í a s desde el T h i b e r 
a K a l i m p o g y Dar j ee l i ng . 
Da r j ee l i ng , i m p o r t a n t e c iudad de l a 
f r o n t e r a nepal iana, enclavada en las es-
t r ibaciones m i s m a s del H i m a l a y a , h a s i -
do el cent ro de r e u n i ó n de los exped ido-
La dirige el explorador Mr. Ruttledger y espera llegar al pico del Gaurisankar, la 'Hansión de la Diosa", a 8.840 me-
tros de altura. Calculan que el 17 de este mes llegarán a 7.800 metros. Almohadas impermeables al aire helado y tra-
jes polares de tipo especial. Dulces y bizcochos, base de la alimentación 
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narios has ta l a fecha s e ñ a l a d a p a r a em-
prender l a m a r c h a hac ia los g lac iares . 
Caballos, mulos y asnos t r a n s p o r t a r o n 
a lomo los v í v e r e s , los bagajes y el ins-
t r u m e n t a l c i e n t í f i c o . M u l o s habi tuados 
a andar p o r l a m o n t a ñ a fue ron u t i l i z a -
dos por los miembros de l a e x p e d i c i ó n , 
como cabalgaduras, para romper l a mo-
n o t o n í a de l a m a r c h a a pie a t r a v é s de 
los hielos. Desde l a base p r i n c i p a l , don-
de quedan las bestias de ca rga con una 
par te de l a e x p e d i c i ó n , los criados sher-
pas a c o m p a ñ a r á n a los a lp in is tas a lo 
la rgo de los 25 k i l ó m e t r o s que necesita-
r á n recor re r p a r a l l ega r a l a cumbre 
del M o n t e Everes t . 
Los criados sherpas 
E n el camino, de t recho en trecho, 
hay instalados seis o siete campamen-
tos complementar ios . Los expediciona-
r ios n e c e s i t a r á n alrededor de ocho se-
manas, pues los v ientos monzones que 
suelen soplar mediado el mes de j i m i o 
hacen imposib le toda o p e r a c i ó n en las 
regiones de l a a l t a m o n t a ñ a . S i no se 
l og ra e l resul tado apetecido, los expe-
dicionarios r e g r e s a r á n a l a base p r i n c i -
pa l hasta e l mes de agosto, é p o c a en 
la que las condiciones a t m o s f é r i c a s les 
p e r m i t i r á n reanudar sus esfuerzos. 
Los miembros de l a e x p e d i c i ó n ten-
d r á n no poco que hacer du ran te las se-
manas que pasen en Dar j ee l i ng . P o r lo 
p ron to h a b r á n de inspeccionar minuc io -
samente los v í v e r e s , los bagajes y los 
in s t rumen tos y e n s e ñ a r a los acemile-
ros a embalar los y a desembalarlos 
convenientemente. D e s p u é s t e n d r á n que 
elegir a los cr iados sherpas que hayan 
de a c o m p a ñ a r l e s , poniendo en l a elec-
c ión e l m á s exquis i to cuidado, porque 
una pa r t e no p e q u e ñ a del é x i t o de la 
e x p e d i c i ó n d e p e n d e r á de las cualidades 
y de l a buena v o l u n t a d de los s i rv i en -
tes. Cuando el genera l Bruce prepara-
ba su e x p e d i c i ó n en 1922, h izo u n a p r i -
mera s e l e c c i ó n en t re los cr iados que se 
le presentaron pa ra ofrecerle sus ser-
vicios, y s o m e t i ó a los seleccionados 
duran te tres d í a s a u n a es t recha v i g i -
l anc ia en e l h o s p i t a l ; como resul tado 
de ella, y de acuerdo con el d i c t amen 
emi t ido por el m é d i c o de l a e x p e d i c i ó n , 
h izo una nueva e l e c c i ó n y por ú l t i m o 
l l evó a los elegidos a la m o n t a ñ a pa ra 
ensayar sus ap t i tudes . A experiencias 
semejantes h a b r á n de entregarse H u g h 
Ru t t l edge r y sus c o m p a ñ e r o s , s i n con-
t a r con la i m p o r t a n t e y nada fác i l t a -
rea de c o n t r a t a r a los cocineros que ha-
y a n de servi r les duran te l a e x p e d i c i ó n . 
P o r ú l t i m o , n e c e s i t a r á n asegurarse del 
perfecto func ionamien to de los apara-
tos productores de o x í g e n o , que les se-
r á n indispensables pa ra operar a de-
te rminadas a l tu ras . A v e r i a s sufr idas a 
ú l t i m a h o r a p o r los aparatos u t i l izados 
por los expedicionarios de 1922 re ta r -
daron l a a s c e n s i ó n del general Bruce y 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
Indumentaria y pro-
visiones 
Es dif íci l hacerse u n a idea del n ú m e -
r o y va r i edad de los objetos que l l eva 
l a e x p e d i c i ó n . S ó l o e l equipo, necesita 
p a r a su c o n d u c c i ó n l a m a y o r par te de 
las bestias de ca rga : t iendas de c a m -
p a ñ a especiales p a r a las diferentes a l -
turas , camas plegables, sacos-almoha-
das, mantas , t ra jes apropiados, b a t e r í a 
de cocina, es tufas y combus t ib le com-
ple tan l a p r o v i s i ó n . E n l a base p r i n c i p a l , 
de c a r á c t e r permanente e ins ta lada a 
l a a l t u r a del M o n t e Blanco, es preciso 
m o n t a r u n verdadero puebleci to á r t i -
co. E n los campamentos secundarios o 
complementar ios h a y que u t i l i z a r t i e n -
das especiales, como las que e m p l e ó la 
e x p e d i c i ó n W a t k i n s en Groenlandia , 
y sacos-almohadas impermeables a l 
v ien to helado, que es e l m a y o r enemi-
go del hombre e n estas a l tu ras , por lo 
que los expedicionarios usan t ra jes po-
lares de u n t i p o especial. E n estas a l -
tas regiones los efectos del f r ío son ex-
t r a o r d i n a r i o s y p e l i g r o s í s i m o s ; l o s 
miembros p ie rden e las t ic idad, se h ie lan 
Cumbre del Makalú. Fotografía obtenida po r la expedición aérea que logró volar dos 
veces sobre el Everest 
y adquieren a veces e x t r a ñ a s p ropor -
ciones, como l e o c u r r i ó en 1922 a N o r -
ton , cuyas orejas crecieron has ta te-
ner u n t a m a ñ o t r i p l e del n a t u r a l , que 
se m a n t u v o ^mientras e l explorador per-
m a n e c í a e n los confines del H i m a l a y a . 
O t r a i m p o r t a n t e c u e s t i ó n , merecedo-
r a de ser considerada, es l a r e l a t i v a a 
la a l i m e n t a c i ó n . E l r é g i m e n a l i m e n t i -
cio del H i m a l a y a no es, precisamente, 
e l que se sigue e n los grandes hoteles 
de las estaciones a lpinas o pirenaicas . 
De D a r j e e l i n g a l a base p r i n c i p a l bas-
t a n los a l imen tos que o rd ina r i amen te 
se consumen en l a r e g i ó n . Pero a par -
t i r de los 5.000 me t ros h a y que recu-
r r i r a l r ac ionamien to p rop io de los g la -
ciares, adecuado a l ambiente . L a a l t u -
r a y e l f r í o producen inapetencia, pero 
e l o rgan i smo debe es tar bien n u t r i d o en 
todo Instante , p a r a da r a los m ú s c u l o s 
l a fue rza y e l ca lor que necesitan. Son 
de uso impresc indib le , por consiguien-
te, los es t imulan tes o aper i t ivos , las 
conservas, e l j a m ó n curado, las sopas 
y caldos concentrados, y , sobre todo, 
los dulces y los bizcochos. M á s a r r i b a 
t o d a v í a , en los campamentos comple-
mentar ios , l a d ie ta se c o m p o n d r á de 
j u g o de carne de vacaj de leche con-
densada, de compotas en conserva y de 
dulces. Es to en cuan to a los expedicio-
nar ios europeos, porque h a b r á que pen-
sar t a m b i é n e n e l r é g i m e n a l imen t i c io 
de los i n d í g e n a s , que exige a lgunas i m -
por t an te s var iaciones pa ra man tener el 
buen e s p í r i t u de l a gente. 
Son precisos, as i mismo, balones o 
tubos de o x í g e n o , de los que los m i e m -
bros de la e x p e d i c i ó n cuentan servirse 
s i e l en ra rec imien to del aire les o b l i -
ga a el lo. L o s apara tos h a r t o engorro-
sos que u t i l i z ó l a e x p e d i c i ó n del gene-
r a l B r u c e h a n sido sust i tuidos por otros 
de l a m i s m a o m a y o r eficacia, pero m u -
cho m á s manejables, construidos con 
acero m á s fino y ex t r ao rd ina r i amen te 
resistente. R u t t l e d g e r y sus hombres l l e -
v a n seis apara tos l igeros y dos pesa-
dos, p ron tos a ser u t i l i zados en c u a l -
quier momento . H a y quienes piensan, 
a pesar de todo, que no es l o m i s m o i n -
ten ta r e l juego de escalar e l Everes t 
ma lv i s t i endo unas escafandras de bu-
zo que u t i l i z a r e l g lobo y l a caja m e t á -
l i c a de l profesor P i c c a r d o has ta e l 
a v i ó n especial, con e l que dos osados 
exploradores v o l a r o n sobre e l monte . 
Es te a v i ó n " H o u s t o n - W e s t l a n d " f u é do-
tado de u n d i spos i t ivo pa ra ca len ta r 
e l é c t r i c a m e n t e los "monos" de los a v i a -
dores, y que les p r o p o r c i o n ó el o x í g e -
no necesario. Sino que c a b r í a respon-
derles a estos pur i s t a s que entonces 
tampoco deben ser u t i l i zados los ante-
ojos pro tec tores c o n t r a l a r e v e r b e r a c i ó n 
del hielo, n i e l calzado y los t rajes es-
peciales. ¡ H a b r á que declarar , p o r lo 
vis to , que e l verdadero vencedor del 
Everes t s e r á e l exp lo rador que l legue 
a los 8.840 m e t r o s e n t r a j e de b a ñ o y 
con u n paque t i to de provis iones debajo 
del brazo! 
E l é x i t o de l a e x p e d i c i ó n R u t t l e d g e r 
no es imposible . E l duque de los A b r u -
zos, que c o n s i g u i ó l l egar a los 7.500 me-
tros, m o s t r ó el camino. E n 1921 e l co-
rone l H o w a r d B u r y a l c a n z ó l a a l t u r a 
de 7.000 met ros , e h izo u n m a p a de u n a 
superficie de 32.000 k i l ó m e t r o s cuadra-
dos, obteniendo, a l p rop io t iempo, pre-
ciosas indicaciones acerca de los hab i -
tantes y de l a f auna y de l a f lora de las 
regiones superiores del H i m a l a y a . E n 
1922 l a e x p e d i c i ó n del general Bruce 
l l e g ó a los 8.300 met ros , y N o r t o n , So-
m e r v e l l y M a l l o r y subieron has ta l a a l -
t u r a de 8.200. Todos ellos t u v i e r o n l a 
suerte de regresar sanos y salvos de su 
arr iesgado e m p e ñ o , pero e n 1924, M a -
l l o r y e I r v i n e , que cons iguieron esca-
l a r e l Eve re s t has ta u n a a l t u r a de 8.500 
metros , se pe rd ie ron en l a b ruma , y no 
han v u e l t o a aparecer. ¿ Q u i é n sabe? 
Acaso l a e x p e d i c i ó n R u t t l e d g e r encuen-
t re huel las de los desaparecidos. 
L a p r i m e r a p a r t e del camino es r e -
l a t i v a m e n t e f á c i l . D e D a r j e e l i n g a l a 
base p r i n c i p a l , l a r u t a a t rav iesa peque-
ñ o s pueblos y pasa no lejos de v ie jos 
monaster ios budistas , cuyos hab i tan tes 
no n iegan nunca l a hosp i ta l idad y a ü n 
l a b e n d i c i ó n a los peregrinos. Es to de 
fingirse peregrinos f u é una excelente 
f ó r m u l a que a l general Bruce se le ocu-
r r i ó pa ra sat isfacer l a cur ios idad que 
su ar r iesgada empresa d e s p e r t ó en los 
sacerdotes de Budha . E n el monas ter io 
de R o n g b u k d e c l a r ó que h a b í a hecho 
vo to de acercarse a l cielo l o m á s posi-
ble, y que p a r a el lo lo m á s indicado era 
subir a l a c i m a del Gaur i sankar . Pare-
ce que ahora, estas y o t ras precaucio-
nes m á s o menos ingeniosas, no s e r á n 
precisas, porque los salvoconductos y 
recomendaciones del D a i a i - L a m a , jefe 
re l ig ioso del Thiber , h a r á n p rop ic ia a 
los expedicionarios l a buena v o l u n t a d 
de los i n d í g e n a s que encuentren en el 
camino. 
Las dificultades c o m e n z a r á n a p a r t i r 
de los 5.000 metros , y los expediciona-
rios se v e r á n obligados a establecer una 
base avanzada cuando l leguen a l a a l -
t u r a de los 6.500, y o t ras dos m á s a 
los 7.800 y a los 8.300, respect ivamen-
te. S i todo v a bien, se espera l l egar el 
17 de m a y o a l a base de 7.800 metros , 
en l a que los a lpinis tas p e r m a n e c e r á n 
algunos d í a s pa ra ac l imatarse a las 
condiciones a t m o s f é r i c a s de estas a l t u -
ras de v é r t i g o . L a e x p e d i c i ó n de 1924 
su f r ió t e r r ib les tempestades de nieve y 
de granizo, lo que e s t o r b ó considerable-
mente sus movimien tos , y de aquella 
experiencia se han deducido lecciones, 
como no p o d í a menos de ocu r r i r . Pe-
ro no hay que creer que a p a r t i r de es-
te momen to e s t é l i b re el camino, y que 
Ru t t l edge r y sus c o m p a ñ e r o s no ten-
gan que preocuparse de o t r a cosa que 
de proseguir su a s c e n s i ó n a la c i m a 
del monte Everes t . P a r a alcanzar l a 
base establecida a 8.300 metros t e n d r á n 
que servirse, cont inuamente , de los p i -
cos y de las maromas ; y n e c e s i t a r á n 
abrirse, por sí mismos, e l camino, y 
hacer prac t icable e l de los criados sher-
pas, encargados del t ranspor te de los 
bagajes y de l a i n s t a l a c i ó n de los cam-
pamentos. Pasar l a noche a l a i n t e m -
perie s e r í a una imprudenc ia m o r t a l , por 
lo que los exploradores d e b e r á n poner 
t an to o m á s celo que en l l egar a l t é r -
m i n o de su e x p e d i c i ó n en p l an t a r los 
campamentos en debidas condiciones. 
E l ú l t i m o k i l ó m e t r o r ecor r ido en 1924 
tuvo que hacerse por una l oma de nie-
ve endurecida por el hielo y de pen-
diente m u y pronunciada, por lo que se 
v i e ron e n l a p r e c i s i ó n de i r cavando en 
l a roca helada los puntos de apoyo en 
q u é asentar los pies. E n este trecho de 
m i l met ros , los a lp in is tas de 1924, em-
plearon 225 met ros de m a r o m a y una 
escala de cuaren ta met ros de l o n g i t u d . 
Factores de éxito 
Si l a e x p e d i c i ó n de Ru t t l edge r l og ra 
a lcanzar l a base establecida a 8.300 
metros , p o d r á decirse que el é x i t o de l a 
empresa e s t á casi asegurado. Pero to -
d a v í a s e r á preciso que nadie se ponga 
enfermo, lo que o b l i g a r í a a emprender 
e l regreso, y h a b r á que consentir , ade-
m á s , que los cr iados sherpas se dejen 
a t a r con las cuerdas, pues l a m a y o r í a 
do ellos prefieren t r e p a r s in s u j e c i ó n 
a lguna, p r á c t i c a por todo ex t r emo i m -
E 
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Basta de su f r i r I n ú t i l m e n t e gracias a las acreditadas 
Grabas Potenciales del Doctor Soivré 
que combaten de nna manera c ó m o d a , r á p i d a y eficaz la 
1 V o > i i t * 9 e f o n í o Impotenc ia (en todas sus manl-
i ^ c u r a d ^ c i i l d festaclones). doior de cabeza, 
cansancio menta l , p é r d i d a de memor ia , v é r t i g o s , fa-
t iga corpora l , temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, his ter ismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t ras tornos o r g á n i c o s que 
tefigan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
m á s que u n medicamento, son u n a l imento esencial del cerebro, medula 
y todo ed sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la v ida ; indicadas especialmente a 
los agotados en su j uven tud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, t an to f ís icos como morales o intelectuales; esportlstas, 
hombres de ciencia, financieros, art ls taa. comerciantes. Industr iales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
v r é todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo el organis-
m o para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado, llegando a l a 
ex t rema vejez, y sin v iolentar a l organismo, con e n e r g í a s propias de 
la j u v e n t u d . 
Basta t omar u n frasco para convencerse de ello. 
Ven ta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de E s p a ñ a , Por-
tuga l y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r i g i é n d o s e y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O S O R A T A R O , calle del Ter, 18, Ba i^ 
celona, r e c i b i r á n g ra t i s u n Ubr l to expl ica t ivo sobre e l or igen, desarrollo 
y t r a t amien to de estas enfermedades. 
Mr. Hugh Ruttledger 
prudente, porque u n paso dado en f a l -
so c o s t a r í a l a v i d a de u n hombre y equi-
v a l d r í a , por o t r a par te , a perder las 
provisiones que l l eva ra . E n suma, na-
die d e b e r á obstacul izar el esfuerzo su-
p remo que ha de ponerse en l a ú l t i m a 
etapa. 
Porque los ú l t i m o s 540 metros s e r á n , 
s in duda alguna, los m á s peligrosos. A n -
tes de hacer e l pos t rero esfuerzo deci-
sivo s e r á conveniente, me jo r dicho, ne-
cesario, p rac t i ca r minuciosos reconoci-
mientos . De ellos se puede prescindir 
has ta c ier to punto en las etapas prece-
dentes, y a exploradas antes de ahora, 
pero el ú l t i m o trozo del camino perma-
nece desconocido t o d a v í a . A F i n c h , a 
Bruce y a otros exploradores se les 
o f rec ió como una serle de losas i n m e n -
sas petrif icadas y alineadas como las 
tejas de u n tejado, con una i n c l i n a c i ó n 
media de cuarenta grados. ¿ S e r á el 
monte Everest , realmente , e l tejado del 
mundo ? 
O t r a cosa, f ac to r decisivo del éx i to , 
que hace f a l t a saber es s i l a e x p e d i c i ó n 
Ru t t l edge r p o d r á c u b r i r en u n d í a la 
ú l t i m a e tapa del camino, porque no hay 
que hablar , n i h i p o t é t i c a m e n t e , de pa-
sar una noche en l a cumbre del Gua-
risankar; pa ra ello h a b r í a que avanzar 
a una velocidad med ia de cien met ros 
por hora , pues el descenso no es m á s 
fác i l que l a a s c e n s i ó n , como ocurre 
con frecuencia en los A lpes y en los 
P i r ineos . A d e m á s a estas a l tu ras las 
facultades se a t ro f i an , l a f a t i g a aumen-
t a con el enra rec imien to del a i re y los 
hombres, conver t idos en a u t ó m a t a s , se 
dejan g u i a r no mas que por e l i n s t i n -
to an ima l . Los esfuerzos que los expe-
dicionarios h a b r á n de desarro l lar en los 
ú l t i m o s quinientos me t ros c o n s t i t u i r á n , 
por si solos, toda u n a epopeya de la 
e n e r g í a humana . 
N o se puede poner en duda que la 
m i s i ó n Ruttledger.^ e s t á an imada de la 
v o l u n t a d de vencer. E l cuidado y l a per-
fecc ión con que l a e x p e d i c i ó n ha sido 
organizada, la fo r ta leza física y el buen 
e s p í r i t u de sus miembros , l a leal tad, 
presunta , de los cr iados sherpas cons-
t i t u y e n impor tan tes factores de é x i t o 
que la suerte puede comple ta r . 
Y si l a v i c t o r i a viene a coronar loa 
pacientes y h e r ó i c o s esfuerzos de estos 
hombres , u n nuevo c a p í t u l o glorioso se 
a ñ a d i r á a las gestas de l a r aza b r i t á -
nica , cuyos t r i un fos r edundan a menu-
do en beneficio de l a H u m a n i d a d toda. 
T h o m a s G R E E N W O O D 
De l a Rea l Sociedad de Geo-
g r a f í a y profesor de l a U n i -
ve rs idad de Londres . 
Londres , 1933. 
GRADUACION DE L A VISTA G R A T I S 
Por M r . Y v o , D.0 en O p t o m e t r í a de l Ph l l ade lph la Opt ica l College U . S. A. , 
por ocho d í a s solamente 
'Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios de este afamado especialista 
en W E R K L A R , C. ' Anglo-Amer icana de Optica, Arena l , 9, hasta el 12 de mayo, 
donde hace u n minucioso examen de la vis ta a su d i s t ingu ida clientela, propor-
c i o n á n d o l a a l mi smo t iempo, a precios reducidos, los c é l e b r e s cristales puntua-
íes W E R K L A R , garantizados D I E Z A Ñ O S y cambiados gra tu i tamente . Cristales 
especiales para ver de cerca y de lejos con el mismo lente. 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
A M E R I C A N A Y DOS P A N T A L O N E S A M E D I D A , 18 D U R O S 
P A N T A L O N C O N F E C C I O N A D O D E S D E 3 D U R O S 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
Fuencarral. 4, Teléfono 10947 ¿ 
A -
Las dificultados de la expedición terrestre son a veces terribles, 
l í a p.a.s.Q difícil ai b.orcte d© ua toaent^ . 
M A D R I D . — A ñ o X X m . - N ú m . 7 . S U 
Domingo 7 de mayo de 198S 
E M I S I O N 
L A DESCONGESTION DEL ETER EN RADIODIFUSION 
m 
H e m o s v i s t o en a r t í c u l o s an ter iores 
las dif icul tades que ofrece el p rob lema 
de l a c i r c u l a c i ó n de las ondas de todas 
las emisoras, p o r l a g r a n v í a que en el 
é t e r cons t i tuye l a zona de frecuencias 
reservadas a l a r a d i o d i f u s i ó n . Hemos 
explicado c ó m o cada e s t a c i ó n de esta 
clase necesita, en l a escala de f recuen-
cias de aquel la zona, u n espacio, "una 
banda", cuya anchura no se puede re-
duc i r m á s a l l á de c ier to l í m i t e , s in per-
j u d i c a r a l a fidelidad de los sonidos que 
se t r a n s m i t e n . Y hemos demostrado, fi-
na lmente , que, si esta anchura se man-
t u v i e r a t a n a m p l i a como l a t e o r í a exi -
ge pa ra u n a r e p r o d u c c i ó n pe r fec ta de 
los sonidos, el n ú m e r o de emisoras se-
r i a mucho menor del que las necesida-
des evidentes de los diversos Estados 
requieren y que, a ú n reducida aquella 
a m p l i t u d a u n ancho de 9, 10 u 11 
k c / s — c o n a l g ú n sacrif icio de l a fideli-
dad—, no h a b r í a espacio suficiente pa-
r a hacer posible el t r aba jo s i m u l t á n e o 
del n ú m e r o de emisores que los d i s t i n -
tos Es tados europeos demandan. A ú n 
prescindiendo de l a fidelidad de repro-
d u c c i ó n , no s e r í a prudente reduci r la 
s e p a r a c i ó n ent re las frecuencias de las 
ondas por t adoras de dos emisoras m á s 
a l l á de aquellos valores, porque, s e g ú n 
ae e x p l i c ó el o t r o d í a , aparece entonces 
u n f e n ó m e n o , l a in te r fe renc ia , que per-
t u r b a l a r e c e p c i ó n y en ocasiones la 
hace comple tamente impos ib le . 
Como t an ta s veces sucede en las 
aplicaciones p r á c t i c a s de todas las cien-
cias, h a sido preciso buscar u n pun to 
de coincidencia ent re l a t e o r í a i n t r a n -
sigente y per fec ta y l a i m p u r a rea l idad . 
P o r lo que se refiere a las emisoras 
europeas, e l a ñ o 1925 se a g r u p a r o n la 
m a y o r p a r t e de las entidades interesa-
das en estos servicios en l a A s o c i a c i ó n 
denominada U n i ó n In t e rnac iona l de Ra-
d i o d i f u s i ó n — U . I . R.—, que t iene su se-
de en Ginebra , y h a asumido l a f u n -
c ión de es tud ia r los diferentes proble-
mas de orden t é c n i c o , a r t í s t i c o y legal , 
que in te resan a la r a d i o d i f u s i ó n y , m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e , e l del r epa r to de on-
das, relacionado con el aspecto que es-
tud iamos . 
L a p r i m e r a d i s t r i b u c i ó n de ondas fué 
establecida aquel mi smo a ñ o p o r la 
U . I . R., y se conoce con l a denomina-
c i ó n de P l a n de Ginebra ; se convino 
entonces u n a s e p a r a c i ó n m í n i m a en-
t r e estaciones de 10 k c / s , de acuerdo 
con lo que ven imos diciendo, y l a a p l i -
c a c i ó n de este c r i t e r i o a l a p r á c t i c a se 
t r adu jo p ron to en u n a i m p o r t a n t e me-
j o r a de los servicios. 
A l P l a n de Ginebra s i g u i ó e l de B r u -
selas, que, p a r a sa t is facer las crecien-
tes necesidades, redujo l a s e p a r a c i ó n 
en t re estaciones a 9 k c / s . Y v i n o lue-
go el P l a n de P raga , t o d a v í a en v igo r , 
en e l cua l se c o n s o l i d ó l a s e p a r a c i ó n de 
9 k c / s , s i bien, el acuerdo f u é t omado 
c o n t r a l a o p i n i ó n de los t é c n i c o s que la 
j u z g a b a n insuficiente. 
M u y p ron to , en este m i s m o mes de 
mayo , h a de reuni rse en L u c e r n a u n a 
nueva Conferencia a r a negociar e l que 
probablemente se l l a m a r á P l a n de L u -
cerna, que s u s t i t u i r á a l de P r a g a . Los 
t rabajos p r e l im i n a re s de esta Confe-
renc ia y a h a n tenido l u g a r en Bruse-
las, con as is tencia de dos delegados es-
p a ñ o l e s . 
L a l abor de estas Conferencias es su-
m a m e n t e dif íc i l , porque las pos ib i l ida-
des son l im i t adas , como hemos v is to , y 
las necesidades a u m e n t a n s in cesar. E n 
genera l , las bandas de frecuencias se 
r e p a r t e n entre los d i s t in tos p a í s e s a ten-
diendo a sus c i rcuns tanc ias peculiares, 
ta les como n ú m e r o de habi tantes , ex-
t e n s i ó n superf ic ia l , m u l t i p l i c i d a d de 
id iomas y dialectos , etc., pero, desgra-
c iadamente , no s iempre estos conve-
nios se acep tan y c u m p l e n con l a una-
n i m i d a d que fue ra de desear. 
Pa ra aumen ta r e l n ú m e r o de emiso-
ras posibles, suelen d iv id i r se las on-
das en t res c a t e g o r í a s , a saber: 
Ondas exclusivas.—Son las que se 
a t r i b u y e n a u n p a í s de te rminado y no 
pueden darse a o t ro s i no e s t á separa-
do del p r i m e r o por u n a d is tanc ia en l í -
nea r ec t a de 2.000 k i l ó m e t r o s o m á s . 
Ondas comunes.—Las que pueden ser 
repetidas en diferentes p a í s e s y a ú n en 
uno mismo, s i l a d is tancia que separa a 
las emisoras a las cuales se a t r i b u y e n 
es considerable. 
Ondas compart idas .—Son las que se 
a t n b u y e n a dos o tres emisoras de p a í ! 
ses m u y alejados entre s í . 
^ E s t a c las i f i cac ión l l eva consigo u n a l i -
m i t a c i ó n de potencia en las emisoras 
que t r aba j an con ondas comunes y on-
das compart idas , pa ra reduci r su campo 
de a c c i ó n e i m p e d i r que p e r t u r b e n l a 
r e c e p c i ó n en las zonas de escucha ag ra -
dable de las o t ras emisoras que t r aba -
j a n con i g u a l onda. Por eso l a potencia 
m á x i m a en antena de las estaciones de 
r a d i o d i f u s i ó n que u t i l i z a n ondas comu-
nes se ha fijado en dos k i l o v a ü o s y l a 
ü . I . R. se reserva l a facu l tad de fijar 
la de las emisoras que usan las ondas 
compart idas , teniendo en cuenta, en ca-
da caso pa r t i cu l a r , l a d is tancia g e o g r á -
fica entre las antenas que v a n a e m i t i r 
con una onda de esta clase y las con-
diciones de p r o p a g a c i ó n del r ayo direc-
to, que, a su vez, dependen de l a na-
tura leza de l a superficie del te r reno que 
las separa. 
E n las estaciones que t r a b a j a n con 
ondas exclusivas, f á c i l m e n t e se compren-
de que no es t a n esencial l i m i t a r l a po-
tencia; pero no obstante, l a Conferen-
cia In t e rnac iona l de T e l e c o m u n i c a c i ó n 
celebrada en M a d r i d en l a segunda m i -
tad del a ñ o ú l t i m o , h a recomendado que 
dicha potencia no exceda de 100 a 150 
ki lovat ios . 
Y v é a s e c ó m o aquel p rob lema , apa-
rentemente insoluble, de l a sobresatura-
c ión del é t e r , ha ha l lado u n a razonable, 
aunque no perfecta , s o l u c i ó n : p a r a las 
emisoras de g r a n potencia se dispone de 
las ondas exclusivas. L a s ondas compar-
tidas se a t r i b u y e n a u n cor to n ú m e r o de 
emisoras m u y alejadas ent re s í ; p o r 
ejemplo, M a d r i d y M o s c ú , que t r a n s m i -
ten con 707 k c / s ; E s t a m b u l ( T u r q u í a ) y 
R e y k j a v i k ( I s l a n d i a ) , que lo hacen con 
250 kc /s . , etc. Y las ondas comunes se 
dest inan a estaciones de p e q u e ñ a po-
tencia y , p o r consiguiente, de u n rad io 
de a c c i ó n m u y reducido, y pueden a t r i -
buirse, por t an to , no só lo a emisoras de 
dis t intos p a í s e s , sino a ú n a las s i tuadas 
en puntos p rudenc ia lmente distanciados 
de u n a m i s m a n a c i ó n . 
N o es f á c i l e v i t a r que las estaciones 
que emi ten con estas ú l t i m a s ondas de-
jen constantemente de per turbarse , por-
que las ondas por tadoras no s e r á n , en 
general, rigurosamente iguales, y cuan-
do las condiciones de p r o p a g a c i ó n sean 
propicias, i n t e r f e r i r á n , s e g ú n se e x p l i c ó 
el ú l t i m o d ía , dando l u g a r en los apa-
ratos receptores a u n a n o t a de f recuen-
cia i g u a l a l a d i ferencia de frecuencias 
de las dos emisoras. 
P o r eso l a U . I . R. recomienda el des-
a r ro l lo de redes nacionales de r ad iod i -
fus ión con ondas comunes sincronizadas, 
esto es, con emisoras que t r aba j en con 
frecuencias rigurosamente iguales, g r a -
cias a sistemas estabilizadores de una 
g r a n p r e c i s i ó n . 
A s í se hace en p a í s e s como A l e m a n i a 
e I n g l a t e r r a , y este es, desde luego, e l 
medio m á s eficaz p a r a descongestionar 
el é t e r , reduciendo el n ú m e r o de ondas 
s in de t r imen to de l servic io . 
niiimi i H i i n i i n i i i m w w 
LA HIDR0-B0MBA 
Unica bomba que eleva de una profun-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores en la superficie. Innecesario 
bajar a los pozos; e c o n o m í a de fuerza, 
funcionamiento garantizado. Proveedor 
de Diputaciones. Granjas agr íco las . Nu-
merosas referencias. Presupuestos gratis. 
C A R R A N Z A , 7, principal. M A D R I D . 
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MUEBLES A PLAZOS 
Camas, sastrería , tejidos. S. Bernardo. 89. 
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L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
L A C A S A Q U E M A S P A G A 
S A G A S T A , 4 Compra V e n t a 
L o s dos t i p o s m á s m o d e r n o s de a n t e n a usados en R a d i o d i f u s i ó n p a r a f a v o -
r e c e r l a r a d i a c i ó n d e s u p e r f i c i e y a u m e n t a r l a z o n a de escucha a g r a d a b l e 
i 
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T I P O A M E R I C A N O 
E s u n a estructura m e t á l i c a , de l a forma capricho-
s a que puede verse, apoyada en un enorme ais la-
dor y sostenida por vientos que la permiten un giro 
de 5" en cualquier direcc ión y sentido, sin afec-
tar a su estabilidad. 
T I P O A L E M A N 
E s un conductor vert ical terminado en l a parte 
superior en una p e q u e ñ a estructura m e t á l i c a , con 
capacidad terminal y suspendido de una a l tura del 
orden de la semilongitud de l a onda con que se r a -
dia. P a r a sostenerlo se construyen torres de madera. 
D I S T O R S I O N 
He a q u í u n a de las muchas pa labre -
jas que l a r a d i o t e l e f o n í a h a in t roduc ido 
en el lenguaje v u l g a r : "Este a l t avoz 
produce d i s t o r s i ó n . " T a l emisora t r a n s -
m i t e con d i s t o r s i ó n " . . . , son frases que 
h o y se oyen f recuentemente , p r o n u n -
ciadas p o r toda clase de personas. Pero 
p r egun tad a quienes t an to u t i l i z a n este 
vocablo, " ¿ q u é es d i s t o r s i ó n ? " , y es 
probable que sean pocos los que os se-
pan responder. 
L a cosa, s in embargo , ea b ien sen-
c i l l a : 
E l p r o b l e m a de l a r e p r o d u c c i ó n de 
los sonidos, p o r cua lqu ie r medio, requie-
re recoger u n a serie de vibraciones , p ro -
ducidas en el a i r e p o r los sonidos o r i g i -
nales, t r a n s f o r m a r l a s en u n f e n ó m e n o 
e l é c t r i c o — t e l é f o n o , " r ad io" , etc.—o me-
c á n i c o — d i s c o s , "c ine" sonoro—, y v o l -
ve r a t r a n s f o r m a r este f e n ó m e n o e l éc -
t r i co y m e c á n i c o en v ibrac iones de una 
m e m b r a n a que reproduce el sonido. 
Prescindiendo de las etapas i n t e r -
medias, que pueden ser m u y n u m e r o -
sas, los dos f e n ó m e n o s esenciales son: 
1. ° V i b r a c i ó n del a i re impulsado por 
el elemento " p r o d u c t o r " del sonido. 
2. ° V i b r a c i ó n del a i re impulsado por 
el elemento " r ep roduc to r " del m i s m o . 
S i ambas v ibrac iones fuesen absolu-
t amen te i d é n t i c a s , t e n d r í a m o s repro-
ducido el sonido sin d i s t o r s i ó n ; pero é s -
ta , que es c o n d i c i ó n suficiente, no es 
necesaria, me jo r dicho, es excesiva, por-
que pueden las v ibraciones no ser i d é n -
t icas y , s in embargo , no haber d is tor-
s i ó n . 
T a n t o los sonidos a r t i cu lados como 
los musicales provienen de m o v i m i e n -
tos v i b r a t o r i o s resu l tan tes de l a su-
p e r p o s i c i ó n de ondas de m ú l t i p l e s f r e -
cuencias. E l orden de estas f recuen-
cias es m u y va r i ab l e de unos sonidos a 
o t ros ; la voca l "a", comprende frecuen-
cias que no l l e g a n a 2.000 p :s ; la con-
sonante "s" l l e g a has t a cerca de 10.000. 
L a flauta emi te v ibrac iones de frecuen-
cias que no pasan de 7.000; el a rpa y 
el t i m b a l t i enen a r m ó n i c o s que exce-
den de los 10.000 p:s. E n general , las 
voces de m u j e r abarcan frecuencias m á s 
al tas que las del hombre . 
Pues bien, p a r a que los sonidos re-
producidos conserven el tono y el t i m -
bre de los or ig ina les , es decir , pa ra con-
seguir u n a fiel r e p r o d u c c i ó n , hace f a l t a 
que se c u m p l a n estas dos condiciones: 
a ) L a s ondas s imples , componentes 
de la onda comple ja r ep resen ta t iva del 
sonido, h a n de reproduci rse de t a l suer-
te que su a m p l i t u d r e l a t i v a permanez-
ca constante. 
b ) D u r a n t e todas las t r a n s f o r m a c i o -
nes han de conservarse las frecuencias 
de las ondas componentes y no i n t r o d u -
cirse n i n g u n a o t r a f recuencia . 
Cuando f a l t a a l guna de estas dos con-
diciones, hay d i s t o r s i ó n . 
S i f a l t a l a p r i m e r a , la d i s t o r s i ó n se l l a -
m a " l i n e a l " . 
S i f a l t a la segunda, l a d i s t o r s i ó n se 
denomina "no l i n e a l " . 
L a d i s t o r s i ó n l i nea l se produce en los 
aparatos que no dan una respuesta cons-
tan te a todas las frecuencias, y m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e en aquellos que t ienen 
u n a c u r v a de resonancia comprend ida 
dent ro de las frecuencias que se t r a t a 
de reproduci r . Entonces , unas frecuen-
cias se re fuerzan o se d e b i l i t a n m á s 
que ot ras , y en esto consiste l a d is tor-
s ión l inea l , que no exis te cuando todas 
se ampl i f i can o se a t e n ú a n en l a m i s m a 
p r o p o r c i ó n . 
L a d i s t o r s i ó n no l i n e a l se o r i g ina , en 
genera l , en todos los apara tos cuando 
t r a b a j a n con e n e r g í a s excesivas, es de-
c i r , cuando se "sobrecargan" . E n t o n -
ces aparecen a r m ó n i c o s que no e x i s t í a n 
en los sonidos or ig ina les . 
E n los servicios de r a d i o d i f u s i ó n es 
de suma t rascendencia r educ i r a u n 
m í n i m o , lo m i s m o en los apara tos e m i -
sores que en los receptores, estos dos 
t ipos de d i s t o r s i ó n . 
P a r a reduc i r la d i s t o r s i ó n de t i p o l i -
neal se emplean membranas de per io-
do propio de v i b r a c i ó n lo m á s alejado po-
sible de l a banda de frecuencias, que 
se t r a t a de t r a n s m i t i r o rec ib i r , y c i r -
cu i tos resonantes y t rans formadores , 
que no t engan u n a resonancia m u y 
aguda. L a d i s t o r s i ó n no l i n e a l se ev i -
t a u t i l i z a n d o apara tos que t r aba j en 
con niveles de e n e r g í a bas tan te i n f e r i o -
res a l n i v e l m á x i m o p a r a el cua l han 
sido const ruidos , porque entonces l a 
e n e r g í a a l a sa l ida es p r o p o r c i o n a l a l a 
de entrada, no h a y d e f o r m a c i ó n de l a 
onda y , por t an to , no h a y a r m ó n i c o s ; 
desgraciadamente no son escasas las 
emisoras de r a d i o d i f u s i ó n cuya m o d u -
l a c i ó n no se a jus ta «a esta ley , y que, 
p o r consiguiente , emi ten ondas electro-
m a g n é t i c a s y a afectadas de esta dis-
t o r s i ó n no l i n e a l . 
H i i i n i i i i n i i i i n i i B i i i H i ^ 
P E R S I A N A S 
Casi grat is . N o cargamos co locac ión . L i -
n ó l e u m y hules a precios de f á b r i c a . A l -
macenes Serra. T e l é f o n o s 22361 y 22334. 
S A N B E R N A R D O , 2. 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
R E C E P C I O N 
COLECTORES DE ONDAS 
Cuadros .—En esencia, son grandes 
bobinas de f o r m a cuadrada o exagonal, 
cuyos te rmina les se conectan a u n con-
densador va r i ab le en d e r i v a c i ó n para 
f o r m a r u n c i r cu i t o oscilante, que en-
F i g . l.« 
t r a r á en resonancia con u n c ier to n ú -
mero de ondas, cuyos l í m i t e s v ienen de-
te rminados por las dimensiones, n ú m e -
r o y s e p a r a c i ó n de las espiras y capa-
cidad del condensador. 
Con el aux i l io de u n ampl i f icador , 
p e r m i t e r ec ib i r g r a n n ú m e r o de esta-
ciones, aunque sean dis tantes . 
Consta de u n a r m a z ó n de madera , 
sobre el que se a r r o l l a n var ias espiras 
de h i l o de cobre, separadas ent re sí , 
que cons t i tuyen la self va r i ab l e de la 
antena, y esta v a r i a c i ó n se consigue 
a r ro l l ando m a y o r o menor n ú m e r o de 
espiras. E l cuadro goza de propiedades 
directr ices , es decir, es susceptible de 
c p t a r preferentemente las ondas que 
proceden de una d i r e c c i ó n determinada. 
Por esta r a z ó n , los cuadros se cons t ru-
yen pa ra que puedan g i r a r alrededor 
de su eje v e r t i c a l . Recogen u n m á x i m o 
de e n e r g í a cuando el p lano de las es-
p i ras del cuadro e s t á d i r i g i d o hacia la 
e s t a c i ó n emisora, y u n m í n i m o , que 
p r á c t i c a m e n t e es nulo , cuando el plano 
del cuadro es perpendicular a l a direc-
c i ó n de la e s t a c i ó n emisora. 
F i g . 2.a 
Los cuadros pueden bobinarse sobre 
u n p lano f r o n t a l ( f i g . 1) , o sobre un 
plano de canto ( f i g . 2 ) . 
Sus dimensiones son m u y variables 
y suelen osci lar entre 0,60 y 2,50 me-
t ros de lado. A u m e n t a n d o las dimensio-
nes del bas t idor , se reduce el n ú m e r o 
de espiras de h i l o necesarias pa ra una 
l o n g i t u d de onda dada, y , a l a vez, se 
aumen ta l a capacidad colectora de ener-
g í a del cuadro ent re cier tos l í m i t e s . 
Separando los hilos 1,25 cms. y a r ro -
l lando h i lo de 9/10 de m m . de d i á m e -
t r o , en u n cuadrado de 1,22 m . de l a -
do, l a s iguiente t a b l a ind ica el n ú m e r o 
de espiras que han de devanarse p a r a 
obtener una l o n g i t u d de onda d e t e r m i -
nada, u t i l i zando u n condensador va r i a -
ble de 1/1.000 de m i c r o f a r r a d í o , en de« 
r i v a c i ó n en las bomas del cuadro. 
N ú m e r o de espiras, 1 3 6 12 24 
L o n g i t u d de onda con u n a capacidad 
de 1/1.000 de m i c r o f a r r a d í o , 178 400 
710 1.250 2.100. 
L a s figuras 1 y 2 ind ican l a cons t i t u -
c ión y dan c l a ra idea de l a c o n s t r u c c i ó n 
de los cuadros. Dos l is tones de made-
r a P, de dimensiones determinadas por 
las del cuadro, dispuestos p e r p e n d í c u -
l a rmen te entre sí y sobre los cuales se 
p rac t i can enta l laduras E , a d is tanc ia 
conveniente pa ra a lo jar el h i l o del de-
vanado ( f ig . 1 ) . 
O t r a s veces se fijan en los ex t r emos 
de las diagonales del cuadro l á m i n a s 
de eboni ta E , que s i rven de sopor te a 
los h i los del a r r o l l a m i e n t o H . E s t a ú l -
t i m a d i s p o s i c i ó n es m u y recomendable 
i ñ g . 2 ) . 
L a c a r a c t e r í s t i c a p r i n c i p a l de los cua-
dros es l a o r i e n t a c i ó n , c u y a propiedad 
casi l lega a desaparecer cuando el lado 
del cuadro es menor de 30 c e n t í m e t r o s . 
De esta c a r a c t e r í s t i c a se de r iva o t r a 
m u y i m p o r t a n t e : l a se lec t iv idad . 
Los cuadros del t i p o cor r ien te r e c i -
ben m u y poca e n e r g í a y esto o b l i g a a 
ampl i f i ca r las s e ñ a l e s antes y d e s p u é s 
de ser detectadas. 
Se emplean p a r a e v i t a r in ter ferencias 
m u y agudas receptores superheterodi -
nos, a m p l i f i c a c i ó n de a l t a frecuencia, 
montajes en "ref lex", etc. Se acoplan 
a l a p r i m e r a l á m p a r a . 
C O S A S 
A p r o p ó s i t o de l a val idez de l a m i s a 
o í d a por " r ad io" acaba de pub l i ca r 
"L 'Osse rva to re R o m a n o " l a s igu ien te 
I m p o r t a n t e n o t i c i a : 
" E n los alrededores de Roma , h a n 
colocado u n excelente a l tavoz ba jo u n 
porche, en e l que se r e ú n e n todos los 
d í a s fes t ivos a l a h o r a en que se t r ans -
m i t e l a mi sa p o r " rad io" , u n g r a n n ú -
mero de fieles. 
E s t a e x t r a ñ a I n i c i a t i v a p a r t i c u l a r 
ob l iga a las autoridades e c l a s i á s t i c a s a 
r epe t i r de nuevo que o í r l a m i s a por 
" r a d i o " es una buena cos tumbre y una 
p r á c t i c a m e r i t o r i a p a r a e l que se ve i m -
pos ib i l i t ado de as i s t i r a l a iglesia , pero 
no debe in te rpre ta rse como c u m p l i m i e n -
to del deber que t iene todo c a t ó l i c o de 
o í r m i s a los domingos y fiestas de gua r -
dar, pues dicho deber o b l i g a a personar-
se en el t emplo donde se celebra l a san ta 
m i s a ante e l a l t a r el sacerdote. A s í v i e -
ne h a c i é n d o s e desde hace diez y nueve 
siglos, y a s í se s e g u i r á en l o sucesivo. 
E l Gobierno h e l v é t i c o h a cursado a 
los Gobiernos interesados, u n a i n v i t a c i ó n 
pa ra que asis tan a l a Conferencia que 
el p r ó x i m o d í a 15 se c e l e b r a r á en L u -
cerna p a r a proceder a l a d i s t r i b u c i ó n 
de long i tudes de onda. 
L o s ingenieros de l a B r i t i s h B r o a d -
cas t ing Corpo ra t i on h a n t e rminado sus 
experiencias de r a d i o t e l e f o n í a con on-
das de 7 me t ros y h a n empezado otraa 
con ondas de 3 me t ros . 
D u r a n t e el mes de enero h a a u m e n t a -
do en 15.644 e l n ú m e r o de radioyentes 
checoslovacos, sumando u n t o t a l de 
500.000 a p r imeros de febrero . 
D u r a n t e e l mes de febrero e n A l e -
m a n i a h a aumentado e l n ú m e r o de r a -
dioyentes en 52.651, sumando 4.500.000 
en t o t a l a p r imeros de m a r z o . 
E l n ú m e r o de radioyentes de A u s t r i a 
es de 35.000. 
E n Checoslovaquia l a m a y o r pa r t e 
de los asilos poseen apara tos r a d i o r r e -
ceptores. 
Los t renes belgas, dedicados p r i n c i -
pa lmente a l t u r i s m o , i n a u g u r a r á n en 
breve l a i n s t a l a c i ó n de aparatos rad io -
rreceptores. 
• i i i i n i i iB i i i i i i oL 'Hi i i i n i in i i i n i inn iHi in imi i i i i n i i ! . 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
LOS ATMOSFERICOS Y E L TIEMPO 
A h o r a empieza l a é p o c a en que estos a n t i p á t i c o s r u i -
dos per turbadores de las t ransmisiones r a d i o e l é c t r i -
cas son m á s frecuentes y numerosos. Los radiotele-
graf is tas b ien lo saben, y los radioyentes , s i bien m u -
chos no l levan una e s t a d í s t i c a de los meses en que 
m á s se no tan , t ienen, a l menos, l a experiencia de que 
en verano se oyen peor las emisiones que t an to les 
recrean. De enero a a b r i l son escasos, pero a l l legar 
m a y o crece su n ú m e r o alocadamente, de modo espe-
c i a l a m e d i o d í a . E n j u n i o abundan t o d a v í a m á s que 
en m a y o ; d i sminuyen algo en j u l i o y u n poco en 
agosto, p a r a crecer de modo exorb i tan te ^ sept iem-
bre y empezar a d i s m i n u i r desde este mes has ta fe-
b re ro L a hora en que h a y menos es l a de las ocho 
^ M l t T T o . comienzos de l a r a d i o t e l e g r a f í a , que 
coinciden ap rox imadamen te con los de este s ig lo se 
U a m ó en Franc ia , a estos ruidos " p a r á s i t o s " , nombre 
aue ya e s t á demostrando el buen h u m o r con que se 
los r e c i b í a . Los ingleses los des ignaron con los de 
" e s t á t i c o s " ( s t a t i c s ) , porque, s e g ú n algunos autores, 
e ran debidos a l a r u p t u r a del equ i l ib r io de l a e lec t r i -
c idad e s t á t i c a , o b ien el de "vagabundos" ( s t r a y ' s ) , 
que ind ica que otros los achacaban a ondas vaga-
bundas, o, finalmente, el de ru idos " X " , con que con-
fesaban pa ladinamente el desconocimiento de l a causa 
que los p r o d u c í a . Los alemanes, m á s e n é r g i c o s que 
gua yecmps,. loa l l a m a r o n "rodeps" fi -laberintos.1' 
/ 
( I r r g á n g e r ) , nombre s a r c á s t i c o debido a que h a n vue l -
to t a r u m b a a los sabios has ta que han ido entreviendo 
su o r igen ; o el r o tundo de " t r a s to rnos" ( S t ó r u n g e n ) . 
E s t a pintoresca a n a r q u í a de nombres parece que ce só 
en 1922 cuando se convino en designarlos con el y a 
m á s c ient í f ico , nada b u r l ó n , y a la vez casi absolu-
t amen te in t e rnac iona l , s iquiera eh l a r a í z de l a pala-
bra , de " a t m o s f é r i c o s " . Es te nuevo bau t i smo les con-
ced ió y a u n puesto de honor y derecho de c i u d a d a n í a 
en nues t ra a t m ó s f e r a , en l a que, s e g ú n el parecer de 
casi todo el mundo , h a y que buscar l a causa produc-
t o r a de ellos. M a s el solo nombre no bastaba p a r a 
a t r ibu i r l e s todos los derechos. E r a necesario extender 
su pa r t i da , en l a que constase c la ro el l u g a r de na-
c imien to . Y a q u í es donde empezaron nuevas dudas 
y discusiones. Los ingleses y sus descendientes los nor-
teamericanos, s i n duda por su a f á n de pensar siempre 
en grande, op ina ron que los a t m o s f é r i c o s se o r i g i n a -
ban m u y lejos, a l l á en las regiones t ropicales o q u i -
z á en el m i s m o ecuador, es decir, donde hierve l a na-
tura leza ; y que esos t ras tornos les l l egaban a ellos, 
los imper tu rbab les , los f r íos y serenos, pa ra moles-
tar les el delicioso gozar del inven to . E n cambio, los 
franceses se i nc l i na ron a creer todo lo c o n t r a r i o . D i -
j e ron y p rocu ra demos t ra r que los a t m o s f é r i c o s p ro -
c e d í a n de lugares p r ó x i m o s , de las mismas islas b r i -
t á n i c a s en algunos casos. N o p a r e c í a esta d i s c u s i ó n 
sino u n a competencia in t e rnac iona l p a r a endosar l a 
culpa a otros de las molest ias que se s e n t í a n en el 
p rop io t e r r i t o r i o . Mas no era esto. E r a que los estu-
dios iban penetrando cada vez m á s hondos en el des-
cub r imien to de l a verdad . 
A u n antes de comenzar la p r á c t i c a de las c o m u n i -
caciones r a d i o e l é c t r i c a s , el ruso Popof f in ic ió en 1895 
esta clase de investigaciones. A él s iguieron el P. Fe-
ny, en A u s t r i a ; T o u r p i n , F la jo l l e t , Dechevren, Russel, 
en F r a n c i a ; Boggio , L e r a y Tommas ina , en I t a l i a , y 
en nues t ra P a t r i a , e l P . Cazador, de l Colegio de Es -
colapios de San J u l i á n de V l l a t o r t a , y el Observa tor io 
del Eb ro . Estos fueron los iniciadores. 
C r e y ó s e a l g r m c i ^ w que loa a t m o s f é r i c o s e ran una 
m a n i f e s t a c i ó n e l é c t r i c a del m i s m o c a r á c t e r que el r ayo . 
D e c í a n : se oye u n p a r á s i t o — c o m o entonces se l l a m a -
ban—, luego h a y u n a t o r m e n t a l e jana que lo p r o d u -
ce. Es to es e r r ó n e o . H a y a t m o s f é r i c o s sin haber t o r -
menta , y to rmentas que n o p roducen a t m o s f é r i c o s . 
Hubo, pues, que desechar esta e x p l i c a c i ó n y buscar 
o t r a . 
Se comenzaron entonces a l l e v a r e s t a d í s t i c a s cu i -
dadosas de las horas y d í a s en que m á s se observaban, 
y de ellas se h a deducido el g r á f i c o n ú m e r o 1 ad jun to . 
B i e n se destaca que l a m a y o r f recuencia de ellos 
corresponde a la noche, y que, en cambio, apenas se 
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r e g i s t r a n en las p r i m e r a s horas del d í a . Y esto en 
cualquier é p o c a del a ñ o y e n todos los lugares de la 
t i e r r a . ¿ C ó m o exp l i c a r esta a l e v o s í a por " n o c t u r n i -
dad", de los dichosos ru id i tos? ¿ C ó m o expl icar t a m -
b i é n ese t emor a los p r imeros rayos del sol naciente? 
Y a v a dicho que los ingleses t r a t a r o n de h a l l a r el 
o r igen de los a t m o s f é r i c o s a m u c h a dis tancia . Ec-
cles s u p o n í a — e n 1912—que los que é l r eg i s t r aba en 
Londrea y Newcas t l e t e n í a n BU foco a l l á p o r e l Con-
go belga, y que ae t r a n s m i t í a n a l o largo, a p r o x i m a -
damente, de los mer id ianos du ran te l a noche merced 
a u n estado especial e l é c t r i c o , de i on i zac ión , de l a at-
m ó s f e r a que se p r o d u c í a a esas horas . Perp^ c l a ro es 
que esta t e o r í a se v i n o al suelo en cuanto se pusieron 
rea l izar observaciones, no en el c iv i l i zado Londres, s i -
no en el inexplorado Congo, y en otros lugares a n á l o -
gos, pues se v i ó que, a pesar de estar en ellos el su-
puesto foco per turbador , t a m b i é n a l l l ega r l a m a ñ a n a 
d e s a p a r e c í a n los ru idos p a r á s i t o s . 
V i s t o el fracaso, se t r a t ó de fijar por r a d i o g o n i ó -
m e t r o , desde va r i a s estaciones a l a vez, e l o r igen de 
los a t m o s f é r i c o s , de te rminando desde cada uno de ellos 
la d i r e c c i ó n en que se notaba uno de ellos. E l m é t o -
do presenta muchas dif icultades p r á c t i c a s , pero, ven-
cidas en par te é s t a s , no han dado m á s resul tado que 
l l ega r a la c o n c l u s i ó n de que ese mis te r ioso foco que 
se buscaba en regiones u n t a n t o desconocidas, p o r 
lo inexploradas , e s t á mucho m á s p r ó x i m o de lo 
que se pensaba. Cuando no se e s t á sobre las grandes 
masas cont inenta les parece que vienen de é s t a s y 
m á s b ien de las m o n t a ñ a s que del l l ano ; pero cuando 
se e s t á en plena l l a n u r a con t inen ta l se les no ta l legar 
en cua lqu ie r sentido, y como s i só lo dependiese de 
causas locales y pasajeras. A d e m á s , parecen durante 
cada d í a veni r de donde e s t á el sol . C o l o c á n d o s e en 
las regiones t ropicales , los m á s intensos que se regis-
t r a n son los que v ienen de las masas continentales, 
cuando son las t res de l a t a rde en ellas, es decir, cuan-
do é s t a s se ha l l an m á s recalentadas. S e g ú n eso, u n 
r a d i o g o n i ó m e t r o nos p e r m i t i r í a , en c ie r to modo, " o í r " 
el paso del sol sobre los continentes, y claro es que 
c e s a r í a n poco a poco cuando estuviese sobre los océa -
nos. Pero t e o r í a t a n seductora queda der ru ida por l a 
c o m p l i c a c i ó n de l a rea l idad misma . 
H a y , en c o n c l u s i ó n , que i r a buscar la causa en algo 
m á s movedizo y mudable que los continentes, en algo 
que se t ras lade de luga r con a g i l i d a d grande, y esto 
no puede ser sino las per turbaciones a t m o s f é r i c a s . 
Y , en efecto, a h í es donde se h a encontrado el o r i -
gen verdadero. U n a l e m á n , He ra t , del Observator io de 
Lindenberg , cerca de B e r l í n , fué el p r i m e r o que demos-
t r ó que l a a p a r i c i ó n de los a t m o s f é r i c o s corresponde 
a l a a p r o x i m a c i ó n de u n "f rente f r í o " , que es l a su-
perf ic ie de s e p a r a c i ó n en t r e doa masas de aire3 m i a [ 
c á l i d a y o t r a f r í a , que viene socavando a l a p r i m e r a . 
L a caliente, a causa de l a acometida, t iene que ele-
varse bruscamente, y entonces es cuando se producen 
nubes como redondeadas y de bordes b r i l l an tes . E n 
cambio, cuando es l a masa cal iente l a que a taca—"fren-
te c á l l c o " — , la f r í a presenta u n a r a m p a de sub ida 
m u y tendida, y las nubes que se o r ig inan son m u y ex-
tensas, s in aspecto to rmentoso . Estos f rentes c á l i d o s 
no producen a t m o s f é r i c o s . E n general , puede decirse 
que e s t á n causados por movimien tos ver t ica les v i o l e n -
tos de l a a t m ó s f e r a . San, p u e s — s e g ú n dice B a l t á en 
un reciente t r aba jo acerca de este asunto—, como "una 
r e p r e s e n t a c i ó n e l é c t r i c a de l a a g i t a c i ó n v e r t i c a l de l a 
a t m ó s f e r a , de la m i s m a m a n e r a que las nubes del p r i -
mer t ipo c i tado son l a i m a g e n ó p t i c a de esa a g i t a c i ó n " . 
D e s p u é s de H e r a t , e l c a p i t á n Burean , en F ranc ia , h a 
sido el que h a t r aba jado con m á s é x i t o en este p r o -
blema. 
De l a í n t i m a r e l a c i ó n entre los f e n ó m e n o s meteoro-
l ó g i c o s y los a t m o s f é r i c o s se desprende que los c a m -
bios de t i empo se pueden prever muchas veces por l a 
a p a r i c i ó n de esos molestos ruidos. L a ausencia de a t -
m o s f é r i c o s nocturnos , d e s p u é s de u n p e r í o d o en que 
se hayan o ído no rma lmen te , es s e ñ a l in fa l ib le de m a l 
t i empo . Es t a regla , q u i z á interesante, no só lo a los 
radiotelegrafis tas , sino a los mismos radioyentes, se 
ve en torpec ida de a p l i c a c i ó n en las poblaciones p o r los 
muchos ruidos p a r á s i t o s que ascensores, t r a n v í a s y m o -
tores causan en los aparatos r a d i o t e l e f ó n i c o s , por bue-
nos que sean, q u i z á m á s cuanto mejores son. 
* * * 
E n l a semana en t ran te son probables algunas l l u -
vias a l nor te y a l sur de E s p a ñ a ; d e s p u é s , l a l l egada 
de vientos frescos del nordeste, y , finalmente, l a se-
q u í a . 
a i E T E O B 
6 m a y o 1933. 
J . L . G. E l B e r r á n (As tu r i a s ) .—Serv ido su encargo. 
Muchas gracias por sus datos curiosos sobre esa re-
g i ó n que c i t a . C o n v e n d r í a a m p l i a r m á s l a desc r ipc ió im 
mayo de 193S E L D E B A T E 
M A D R I D . — A J Í o X X m . — N ú m . 7.813 
I k 
a o o r 
Y a hemos dicho en anter iores a r t í c u -
los que l a epidermis e s t á cons t i tu ida 
especialmente por una sustancia a n á -
loga en su c o m p o s i c i ó n q u í m i c a a l a 
cera de abejas. Rel lena las delicadas 
c é l u l a s , o f o r m a como una especie de 
ba rn iz protector , de una ex t r ao rd ina r i a 
suavidad, y especialmente se caracte-
riza por su flexibilidad. 
L a piel seca no denota mucha salud. 
Se a r ruga , se descama y parece agr ie-
tarse a l f a l t a r l a s e c r e c i ó n c é r e a . E n 
muchos casos, y sobre todo cuando l a 
edad no es avanzada, hay que ponerse 
en gua rd ia c o n t r a esta sequedad. 
Pero en la mujer que abusa de los 
afeites y que pone polvos y cremas so-
bre su cut i s puede "resecarse" l a epi-
dermis por e l abuso de los mismos o 
p o r su m a l a cal idad. Nosot ros reco-
m e n d a r í a m o s a todas las mujeres que 
no usasen polvos de a r roz . ¿ P e r o es que 
son realmente de a r roz esas harinas con 
que se blanquean el r o s t r o ? 
Los l lamados polvos de arroz, en su 
m a y o r í a , no cont ienen de arroz m á s que 
el nombre , en la caja en que vienen en-
vasados. Casi todos e s t á n preparados a 
base de ta lco , creta , a labastro, ó x i d o 
de zinc, carbonato de magnesia, etc. 
Esto, en el m e j o r de los casos, pues 
se encont ra ron carbonato de p lomo o 
sales de b i smuto t ó x i c a s , que fueron 
causa de t ras tornos , sobre todo en las 
a r t i s tas de t ea t ro que los emplearon en 
g r a n abundancia. 
Debido a su f a l t a de adherencia, la 
m a y o r í a de las casas preparadoras de 
polvos para l a cara han desechado to-
ta lmente e l a l m i d ó n de ar roz . Lo han 
sus t i tu ido por el a l m i d ó n de t r i g o , que, 
a d e m á s de ser m á s adherente, sus pro-
piedades absorbentes y dulcificantes su-
peran a los polvos de h a r i n a de m a í z , 
f é c u l a de pa ta ta , r a í z de i r i s , caol ín , 
talco, etc. 
Pa r a daries esa finura c a r a c t e r í s t i c a , 
que l lega a hacerlos casi impalpables, 
se les pu lve r iza y t a m i z a en aparatos 
m e c á n i c o s , p a r a darles esa tenuidad al 
mi smo t iempo g ras i cn ta e i n c o r p ó r e a 
que permi te extenderlos sobre e l cut is 
como una leve sombra que apenas se 
percibe. 
Seguramente i n t e r e s a r á a nuestras 
lectoras conocer l a f ó r m u l a de los pol-
vos para l a cara. Nosot ros vamos a 
darlas para sat isfacer su cur ios idad; 
pero como pa ra su p r e p a r a c i ó n debe 
procederse a su finísima t a m i z a c i ó n , aun 
encontrando todos los productos indis-
pensables, se pierde e n ello t an to t i e m -
po, que dudamos ha l len donde se los 
preparen con esa suavidad c a r a c t e r í s t i -
ca de las marcas indus t r ia les . 
De todos modos, l a e l e c c i ó n de una 
buena f ó r m u l a , aun cuando sea u n po-
qu i t o m á s á s p e r a , resuelve el problema 
de l a higiene del cut is , y s i la confec-
c i ó n no es t a n fina, puede, por sus com-
ponentes, superar a las preparaciones 
indust r ia les . 
S e g ú n las normas c l á s i c a s de los t r a -
tados de c o s m é t i c a , nada m á s h i g i é n i c o 
que las dos f ó r m u l a s que damos a con-
t i n u a c i ó n . F ó r m u l a s pa ra morenas : ó x i -
do de zinc, 21 g ramos ; ta lco de Vene-
cia, 34 g ramos ; carbonato de magne-
sia, 4 gramos; esencia a r o m á t i c a , can-
t i dad suficiente (rosas, azahar, acacia, 
j a z m í n , etc., a l gus to persona l ) . O t r a : 
de los polvos anteriores, 80 g ramos ; so-
luc ión de c a m í n (disuel to en a m o n í a c o ) , 
0,05 g ramos ; ocre dorado, 1 g ramo . Si 
se les quiere preparar en m a l v a , se les 
a ñ a d e una p e q u e ñ í s i m a can t idad de azul 
u l t r a m a r y c a r m í n . P a r a colorearlos 
t a m b i é n se emplean l a t i e r r a Siena, 
a rc i l las r icas en sales de h ie r ro o m a n -
ganeso, carbonato de h ie r ro , etc. 
Las rubias pueden usar el polvo de la 
f ó r m u l a p r imera , pero c o l o r e á n d o l o en 
ma lva , pa ra lo cual pueden usarse mez-
clas por tanteo de azul de cobalto po l -
vo, c a r m í n polvo y ó x i d o de zinc. 
Pa r a fo rmarse idea de l a comple j i -
dad de algunas f ó r m u l a s de polvos de 
arroz, queremos t r a n s c r i b i r u n a de las 
f ó r m u l a s indus t r ia les a n á l o g a a los fa -
mosos polvos l lamados *'Rachel" y cuya 
f a b r i c a c i ó n no es posible rea l izar m á s 
que a las f á b r i c a s de p e r f u m e r í a . N o 
obstante, como pa ra las mujeres, y t r a -
t á n d o s e de buscar la belleza, t r a t a n de 
vencer los m á s dif íc i les o b s t á c u l o s , no 
vemos la impos ib i l idad de que a lguna 
aficionada a l a " q u í m i c a del tocador" 
pueda pacientemente buscar los produc-
tos que ci tamos, y que, por c ier to , se 
encuentran s in sal i r de E s p a ñ a . 
F ó r m u l a : a lmizcle a r t i f i c i a l , 0,55 g r a -
mos; he l io t ropina , 1 gr . ; va in i l l i na , 
3 grs . ; esencia de i r i s , 0,75 grs. ; alco-
hol fen i lé t í l i co , 0,60 grs. ; ne ro l i s i n t é -
t ico, 0,30 grs . ; ionona, 2 grs . ; esencia 
i l a n g i l ang , 0,30 grs. ; esencia de j a z m í n . 
0,60 grs. ; talco de Venecia, 100 g ra -
mos; c a o l í n polvo fino, 200 grs. ; car-
bonato de magnesia, 100 grs. ; polvo de 
r a í z de i r i s , 200 grs. ; ó x i d o de zinc, 
150 grs . ; a l m i d ó n de t r i g o , 200 grs . ; t ie-
r r a Siena polvo, 5 grs . A l g u n a s casas 
a ñ a d e n a d e m á s dos g ramos de ocre ama-
rillo. 
L a f ó r m u l a an te r io r es m u y usada en 
Franc ia . E n los Estados Unidos la ú l -
t i m a pa labra en 'polvos pa ra l a cara 
consiste en el empleo del estearato de 
zinc. Desisten del empleo de polvos ve-
getales f u n d á n d o s e en que, como son a l -
terables por las secreciones, con el su-
dor fe rmentan , t o m a n olor desagradable 
l legan a p roduc i r i r r i t ac iones en la 
piel . Es t a es l a o p i n i ó n moderna de los 
m á s eminentes d e r m a t ó l o g o s . E l estea-
r a to de zinc no se encuentra f á c i l m e n t e 
en el comercio. Pero su p r e p a r a c i ó n es 
fác i l . Par t iendo del a m o n í a c o , á c i d o es-
t e á r i c o y sulfa to de zinc. E l estearato 
de zinc da una suavidad y f rescura ex-
t r a o r d i n a r i a a l cut is . Supera a todos 
los ant iguos polvos, y para dar f ó r m u -
las a base del mismo, como es algo un-
tuoso, v a r i a la p r o p o r c i ó n s e g ú n se t r a t e 
de u n cut is seco o gras icnto . Se le mez-
cla con talco, ó x i d o de cinc, c a o l í n y 
carbonato de magnesia. P o d r í a m o s i n -
ser tar numerosas f ó r m u l a s , pero repe-
t imos que el estearato precisa deter-
m i n a r l a ca l idad del cu t i s sobre que ?e 
ha de apl icar . 
F ina lmente , y y a que hemos t r a t ado 
de los polvos de tocador, no queremos 
t e r m i n a r s i n dar la f ó r m u l a c ien t í f ica 
P R E P A R E U S T E D S U C O M I D A 
M E N U P A R A 6 P E R S O N A S 
C o n s o m é frío " M a d r i l e ñ a " . 
Filetes de lenguado "Goyesca". 
Bizcochos borrachos de Guadalajara. 
C O N S O M E N A T U R A L 
Pecho de vaca 
(no m u y graso) 
Huesos de vaca 





A p i o 
Cebolla 
1/4 k i lo 
1/2 k i lo . 
I g r a n d e c i t a (100 gr . ) 
(50 g r . ) . 
(50 g r . ) . 
(100 gr . ) 
(15 gr..) 
(100 gr . ) 
Un cuarto ultramoderno en casa de Mr. Clarke 
E L A D O R N O D E L A C A S A 
Hablemos hoy de la casa, ese peque-
ñ o mundo en el que l a m u j e r re ina y 
gobierna como grac iosa soberana, y a 
quien todos los miembros de l a f a m i -
l i a obedecen por dictados de la ley m á s 
dulce y a r m ó n i c a que pudie ra p r o m u l -
garse en l a t i e r r a o en el c ie lo : el 
amor . Porque si, en efecto, vale m u c h í -
s imo l a m u j e r y con c a r i ñ o sabe i m -
ponerse a cuantos le rodean, no es pre-
cisamente porque luce con g r a c i a y gen-
t i leza las innovaciones de l a moda , s i -
no porque a la elegancia f í s i ca , que h a 
de p r o c u r a r poseer, une l a o t r a ele-
gancia , l a suprema del a lma , que es 
bondad y a l e g r í a , pureza y abnega-
c ión . 
¿ V e r d a d que, cuando a una c r i a t u r a 
a s í dotada de a q u é l l a y de estas c u a l i -
dades nos la f i gu ramos en su morada , 
no podemos imag ina rnos que su v ida 
se desarrolle en u n ambien te chabaca-
no? Y no s e r á c o n d i c i ó n precisa l a r i -
queza, pues, si bien es c ie r to que con 
muebles costosos y objetos de v a l o r es 
m á s fác i l procurarse u n medio agrada-
ble, s in duda a lguna es requis i to i n -
dispensable que h a y a u n a l m a que pre-
sida l a c o l o c a c i ó n y buena d i s p o s i c i ó n 
de las cosas, pa ra que no resul ten sin 
v i d a n i g rac ia , esparcidas a q u í o a l l á , 
como en u n bazar pudieran encontrarse. 
que recomiendo pa ra los cu t i s de las 
morenas, propensas a padecer granos y 
erupciones: estearato de magnesia, 
5 g ramos ; talco, 20 grs. ; cao l ín , 80 g ra -
mos; azufre coloidal , 1 g r . ( A f a l t a del 
azufre coloidal puede sus t i tu i r se por 
flor de azufre f i n í s i m a m e n t e pulver iza-
da.) Si no se encuentra el estearato de 
magnesia se usa e l ó x i d o de zinc. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
Artístico efecto obtenido con flores de la estación en que nos hallamos. Sobre una chimenea o me-
sita estas blancas ramas de cerezo en flor, arregladas en blanco jarro de Brístol, formaVi con-
traste con el color negro de las velas de los candeleros que se encuentran a cada lado de la caja 
neora de laca. Una tetera de madera negra y un plato decorado en vivos colores, ante espejo apai-
sado completan el conjunto de este sector, que, cuando pertenece a un "hall", parece encontrarse 
allí para desear la btenvenisla a I03 visitantes de ja mansión 
E l mobla je y adorno de las casas ha 
sufr ido en el curso de los a ñ o s u n a ver-
dadera t r a n s f o r m a c i ó n , parale la , p o d r í a -
mos decir, a los vestidos de las muje -
res. N o es la casa moderna como la 
ve tus ta casona de nuestros abuelos, en 
l a que, a fuerza de severidad en mue-
bles y decorado, bas ta la r i sa retozona 
y bu l l anguera de las j ó v e n e s a m i t a s 
era desentono y eco i m p r o p i o en los 
vastos y s o m b r í o s aposentos. N a t u r a l -
mente, las s e ñ o r a s p r e s i d í a n , graves y 
pomposamente a taviadas , aquel medio 
en el que abundaban los pesados t a -
pices, los profusos cor t ina jes y los 
grandes e imponentes muebles. E l p r i n -
cipe de los p in to res e s p a ñ o l e s , V e l á z -
quez, i n m o r t a l i z ó a l guna de estas da-
mas en sus admirables lienzos, y po-
demos con templa r l as t a m b i é n en los 
cuadros de A n t o n i o M o r o , S á n c h e z Coe-
11o, F ranc i sco Pacheco y en los que 
tantos o t ros nos legaron . 
Y a no se desmaya o lv idada l a f l o r 
que l á n g u i d a s manos de nieve coloca-
r o n en su vaso..., sino que abundan-
tes manojos de frescas f lores del t i e m -
po, a r t í s t i c a m e n t e colocadas por ac t i -
vas manos femeninas, l l enan las estan-
cias de per fumes y ponen en nuest ros 
in te r iores notas de color y a r m o n í a . 
L a l í n e a de la mujer , n i g rave n i ro -
m á n t i c a , p regona en su tocado y ata-
vío las c a r a c t e r í s t i c a s de l a v i d a ac-
t u a l : eminentemente p r á c t i c a y u n po-
co depor t iva , s in que por eso p i e r d a 
en nada l a g r a c i a de su f e m i n i d a d . 
E l mobla je ha s impl i f icado t a m b i é n 
sus l í n e a s , casi g e o m é t r i c a s en nues-
t ros d í a s , pues ha debido tener en cuen-
ta, a d e m á s de las prescripciones de la 
higiene, l a l i m i t a c i ó n de espacio que 
le impone la a rqu i t ec tu ra , en v i s t a del 
elevado prec io de costo de las super f i -
cies. P o r eso t ienden los esfuerzos de 
los const ructores a dar a los muebles 
un m a y o r va lo r func iona l . Y a no exis-
te en las casas modernas aquel lu jo 
de habi taciones en que cada u n a ser-
v í a pa ra f i n de te rminado. A h o r a es 
m u y cor r i en te l a u t i l i z a c i ó n de una 
m i s m a pieza p a r a usos d i s t in tos . De 
a h í que e s t é n en boga, por e jemplo, en 
los d o r m i t o r i o s las camas turcas . De 
noche s i rven , efect ivamente , p a r a e l 
descanso; pero d u r a n t e el d í a , gracias! 
a buen n ú m e r o de cojines, se t r ans - i 
f o r m a n en c ó m o d o s so f á s , cambiando 
el aspecto de la h a b i t a c i ó n , que se con- ' 
v ie r t e a s í en gabinete de confianza.i 
Otras veces se d i s i m u l a el lecho, em- ' 
p o t r á n d o l o en la pared, en cav idad que 
se cubre con co r t i na del color de los 
muebles restantes o f i gu rando a r m a -
rios. Y t a m b i é n en esta ú l t i m a clase 
de muebles se p rocu ra que no sobresal-
gan apenas de l a pared , p a r a lo cual 
se cons t ruyen d á n d o l e s una m a y o r l a r -
gu ra . 
M u y cor r ien te ea, en las casas de 
reducidas dimensiones, la s e p a r a c i ó n 
de una pieza en dos por medio de cor-
t inas que a rmon izan a cada lado con 
la respect iva h a b i t a c i ó n , que bien pue-
de ser, en este caso, ctfmedor y salon-
c i to o bibl io teca . E n m o m e n t o dado po-
dremos hacer uso de toda l a hab i t a -
c ión con sólo descorrer las cor t inas que 
las separaban. 
Y pa ra sa lvar el g r ave Inronvenlen-
te de las habi taciones p e q u e ñ a s , se han 
llevado a l a p r á c t i c a procedimientos i n -
geniosos p o r a r t i s t a s de renombre . Con-
sisten en p i n t a r los muros como las 
decoraciones de tea t ro , con efectos d? 
perspectivas que producen l a i m p r e s i ó n 
de extensiones considerables. SI j u n t o 
a l a pared a s í p in t ada se coloca dies-
t ramente un espejo que relleje el pa-
norama, el efecto obtenido es por d e m á s 
curioso y agradable . 
Los mater ia les que se emplean en la ' 
c o n s t r u c c i ó n de nuestros muebles, de lí-
neas t a n sencillas, son de maderas de 
cal idad, tales, como el nogal , roble, 
caoba, el é b a n o y el s i c ó m o r o . E s t á n 
t a m b i é n m u y en boga los muebles de 
tubo de acero, con respecto a los cua-
les, n i n g ú n reproche t ienen aue oponer 
n i l a sencillez n i l a h igiene. 
N o res is t imos a l a t e n t a c i ó n de des-
c r i b i r u n cua r to u l t r a m o d e r n o del i m -
por t an te s e ñ o r i n g l é s M r . C l a r k e : Pie-
za de r egu la r d i m e n s i ó n , f o r m a cua-
d rangu la r , las paredes y el techo en 
tonalidades c rema p á l i d o . E n uno de 
los lados, una chimenea, que no tiene 
o t ro objeto que la de esparcir u n calor 
Imag ina r io , pues el verdadero c a l o r í f e -
ro e s t á j u n t o a l techo, d i s imulado en 
u n a p a r a t i t o e l é c t r i c o . A lo l a rgo de 
una de las paredes, u n d i v á n de cue-
ro cremoso y cojines for rados de lo mis -
mo. U n a l á m p a r a de m e t a l blanco, co-
mo esbelta copa, esparce l uz difusa. N i 
u n tap iz , n i u n cuadro que a c o m p a ñ e 
y haga el ambien te acogedor. Sobre el 
"parquet" , una a l f o m b r a no m u y g r a n -
de, c r ema y azu l ; u n a r m a r í t o - b a r , 
t a m b i é n azul , y c o r t i n a de terciopelo, 
son las "notas sal ientes" en este salon-
c i to de aspecto g l ac i a l . 
Pero, s in necesidad de acud i r a es-
tos modernismos , puede l a m u j e r em-
bellecer su hogar , con l a e l e c c i ó n de 
telas pa ra el tapizado de sus muebles, 
por l a p u l c r i t u d y la g rac i a que des-
pl iegue en el a r reg lo de las cosas, por 
los m i l detalles, impercept ib les pa-
r a muchos, pero que son los que, 
en rea l idad , hacen nuestras ca-
sas í n t i m a s y acogedoras, 
m a r c á n d o l a s con el sello 





1 t roc i to 
% regular 
Agua f r í a 3 l i t ros . 
Sal 1 cucharadi ta (100 gr . ) 
E n una m a r m i t a o cacerola, se ponen 
todos los ingredientes a r r i b a indicados 
( la carne lavada en agua f r í a ) , las ver-
duras mondadas y el tomate na tu ra l , ex-
cepto la cebolla y los huesos, que se po-
nen en una placa a dorar a l homo, y la 
cebolla sobre la plancha de la cocina, 
hasta que quede dorada, m u y doradita, 
casi quemada. 
Se pone la m a r m i t a a fuego vivo , 
cuando e s t á n dorados los huesos y la 
cebolla, se Incorporan. 
Cuando rompe a hervir , se refresca (se 
asusta) con 1/4 de l i t r o de agua f r í a y 
se deja que rompa a he rv i r por segun-
da vez, en cuyo caso se r e t i r a la mar-
m i t a del fuego, con el fin de que la coc-
c ión sea lenta, no por ello se deja de 
haber espumado el caldo y, desgrasado 
se r e t i r a ; se sigue espumando hasta su 
to ta l c lar i f icación. 
Se deja h e r v i r lentamente cuatro ho-
ras, llegando a quedar reducido a un l i -
t ro y cuar to de c o n s o m é . 
Una vez cocido se pasa por una mou-
selina o e s t a m e ñ a tupida y h ú m e d a y se 
reserva en b a ñ o M a r í a 
F I L E T E S D E L E N G U A D O " G O Y E S C A " 
Se hacen en filetes cuatro lenguados 
de u n k i l o de peso, aproximadamente, se 
aplastan los filetes para i g ü a l a r l o s , y no 
encojan al cocer, se sazonan de sal y el 
jugo de medio l imón , y se amontonan pa-
ra que se sazonen por Igual . 
Y a sazonados (pasados diez minu tos ) , 
se extienden sobre la mesa y se cubren 
hasta la m i t a d de u n c o r d ó n de farsa 
(relleno) de pescado, y se ro l lan por la 
parte del relleno, haciendo unos rizos, se 
empanan a la inglesa y se f r í en modera-
damente en 1/4 de l i t r o de aceite, se 
escurren en un p a ñ o y se, colocan so-
bre un lecho de cebollitas glaseadas, y 
guisantes y puntas de e s p á r r a g o s a l jugo, 
se pone en cada popieta un punto de pe-
r e j i l y se s i rven. 
Nota.—Este pla to puede ^ " v i r s e c 
"lente o f r ío . 
F A R S A ( R E L L E N O ) D E P E S C A D O 
N a t a (muy'espesa) 3/4 de k i l o . 
Pescadilla 2 cucharadas. 
Clara de huevo 1 
Sal, p imien ta blanca y nuez moscada. 
Se qu i t a l a espina central , se hacen 
dos filetes, se les qui ta todas las espinas 
y la piel , y se machaca al mortero. 
U n a vez machacado se a ñ a d e l a cla-
r a de u n huevo, una cucharada de nata, 
sal y una pizca de p imien ta blanca mo-
l i d a y u n á t o m o de nuez moscada, se 
mezclan bien estos ingredientes, y ae pa-
sa por un t amiz formando u n p u r é es-
peso. 
U n a vez colado, se pone en una vasi ja , 
se a ñ a d e la o t r a cucharada de nata, se 
mezcla bien, se pone este relleno en una 
manga de p a s t e l e r í a , con boqui l la r izada 
n ú m e r o 12 y se rellenan los filetes. 
J U G O L I G A D O 
Los recortes de los lenguados, y de l a 
pescadilla se pone en una cacerola con 
medio l i t r o de agua, se a ñ a d e n unas rajas 
de cebolla, seis de zanahoria y un r a m i -
to de hierbas, seis granos de p imien ta 
blanca machacados, y un poco de sal, se 
•leja cocer lentamente, hasta obtener 
1/4 de l i t r o de caldo. 
Se cuela, se pone en un cacito y se 
a r r i m a al fuego, y cuando rompe a her-
vi r se l iga (espesa), a ñ a d i e n d o una cu-
charadi ta de Maizena disuel ta con dos 
cucharadas de v ino blanco; se deja heiv 
v i r diez minutos y se cubren los guisan-
tes y puntas de e s p á r r a g o s . 
Nota.—Conviene a ñ a d i r unas gotas de 
c a r m í n B r e t ó n y de color caramelo. 
BIZCOCHOS B O R R A C H O S D E G U A -
D A L A J A R A 
H a r i n a de hojaldre 125 gramos. 
A z ú c a r 125 gramos. 
Huevos 4 
Perfume va in i l l a , raspadura de l i m ó n 
o de naranja, a capricho. 
E n una vasi ja de h ier ro esmaltada o 
perol de cobre, se pone el a z ú c a r , los hue-
vos y el perfume, se mezclan estos ingre-
dientes y se pone a ba t i r sobre l a placa 
de la cocina; cuando l lega a t omar u n 
punto cremoso espeso, se re t i r a del fue-
go (esta crema apenas llegue a calen-
t a r ) , y se Incorpora l a har ina , mezclan-
do con una espumadera; una vez bien 
incorporado se echa en un molde CUSÍ-
drado a bizcocho, untado de mantequi -
l la y espolvoreado de harina, se pone en 
la par te baja del horno y se deja cocer 
veinte minutos aproximadamente, a hor-
no moderado. 
Una vez cocido y , u n poco templado se 
saca del molde y se pone en una re j i l l a 
de alambre y se b a ñ a de jarabe, y, b ien 
empapado, se espolvorea de canela, for-
mando en la superficie una capa fina de 
canela m o l i d a 
Se cor ta en doce o diez y seis partes, 
se pone en bandeja con servi l leta y se 
sirve. 
J A R A B E P A R A B A S A R L O S B I Z -
COCHOS 
A z ú c a r morena 125 gramos. 
A z ú c a r corriente 125 gramos. 
A g u a 1/4 de l i t r o . 
V ino , a capricho ,. 1 copa de Jerez 
E n u n cazo ee ponen las dos clases de 
a z ú c a r y el agua, y se a r r i m a al fuego; 
cuando rompe a h e r v i r se espuma bien, 
d e j á n d o l o cocer unos diez minutos (este 
jarabe debe tener 30 grados) ; pasado es-
te t iempo, se r e t i r a del fuego y se a ñ a -
de el vino, procediendo a b a ñ a r los biz-
cochos. 
Como l a r e j i l l a de alambre se pone 
sobre una placa, pues el jarabe que so-
bra de la p r i m e r a vez que se r iega se 
vuelve a recoger para b a ñ a r l o s hasta que 
hayan empapado todo el jarabe. 
Nota .—El b a ñ o de jarabe debe hacerse 
en caliente, pues una vez f r ío este j a -
rabe adquiere m á s cuerpo y penetra con 
m á s dif icultad en el bizcocho. 
J . S A B R A U , 
D i r e c t o r de l a Academia 
G a s t r o n ó m i c a . 
Academia Gastronómica 
Clases de COCINA, P A S T E L E R I A , 
C O C K - T A I L S 
dal le de Recoletos, n ú m . 14, 
T e l é f o n o 58.525. 
Para estar en casa, la mujer de nuestros días usa 
vestidos tan lindos y cómodos como el que luce 
la artista Shirley Grey. Es de raso "beige", y las 
mangas, al fruncirse en los hombros, marcaVi' la 
ancha línea hoy en boga 
{Fot. Vidal) 
Traje de mezclilla, verde, amarillo, rojo y azul. 
Consta dê  volero y falda con jaretitas, y blusa 
amarillo pálido de puntos de agujas, calado, con 
cuello y corbata. Sirve para estar en casa por las 
tardes, y con gorrito de crespón se utilizará para 
pasear en las tibias mañanas primaverales 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso XI, núm. 4, y en 
L a Publicidad. Carrera de San Je-
rón imo, 3, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio do la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, « -
quina a Carranza . 
Sin aumento de precio 
^ « n l ^ ^ confort. A l -
(A) 
ABOGADOS 
815*OR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. ( |) 
TOMAS Baudln Consulta: cuatro-seis. Tra-
vesia seien, 2. (T) 
ABOGADO Galván. Pi Mareall 7 Tele-
fono 45333. Doce-una. J>la^gau• ^ ^ l " 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. (Tj 
D E T E C T I V E S . vi|niancla8 reservadísimas, 
mvestlgaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo: 
derno, principal. (5) 
«VELOZ" Gestión general asuntos Minis-
terios, Centros oficiales v partícula rpcj 
Pl Margall, 9. Teléfono 9 3 9 ^ (V) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, informaciones 
«obre matrimonios, divorcios, averigua-
ciones. Todas misiones secretas Esnaña 
extranjero. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
M U E B L E S todas clases baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (g) 
POR 490 pesetas, aparador, mesa, seis si-
llas, armario dos lunas, mesilla, cama do-
rada, matrimonio, lavabo, perchero, me-
sa., cocina y silla, una casa completa. L u -
na, 27. Trigueros. (5) 
D E S P A C B O español, gran ocasión, burós, 
maquina eacrlbir. Luna , 27. Trigueros. 
(5) 
POR marcha vendo piso, alcoba, comedor, 
tresillo. Ayala, 94 moderno. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (Y) 
D E S P A C B O español 300 pesetae. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCMOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
COMEDOR, tresillo moderno, alcoba, des-
pacho, recibidor. Puebla, 4. (5) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
A L M O N E D A urgente, despacho, dormitorio, 
«aloncito, tresillo, recibimiento, lámparas. 
Ayala, 19. (8) 
L I Q U I D A M O S camas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
G R A N D E S rebajas en mayo. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ Estupendo co-
medor jacobino. 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
¡ ¡ X O V I O S l ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada,, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobina. 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
O P O R T U N I D A D verdad. Sin estrenar fan-
tástico despacho español. Elegante co-
medor, tresillo, alcoba modernista, per-
chero, bargueño. Montera, 16, principal. 
(V) 
OCASION especial: Marcharse extranjero, 
véndese baratísimo objetos siguientes, 
modernísimos, vlrtualmente nuevos: Dor-
mitorio matrimonio, maderas finas, fa-
bricación alemana especial, aparatos luz, 
cristslerla, etc., pianola Bechsteln caoba, 
apenas usada, tono magno. Dirigirse: 
Apartado 719. (A) 
M U E B L E S titulo. Despacho, recibimiento, 
buró, SInger, mesas, biombo. Reina, 31. 
(2) 
A L M O N E D A por ausencia dueño, ricos 
muebles. Alquilase o vende elegante ho-
tel yista» Stadium. Hay pianola Steck, 
radio, bronces, cuadros. Limite. 4. Par-
que Metropolitano. (2) 
ALQUILERES 
A L Q U I L O piso próximo Plaza del Angel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
CASA-Palacio, Principe Vergara, 88, pi-
sos mil pesetas. (Tj 
C A S A estrenar, ascensor, calefacción, baño, 
22 y 23 duro», tienda. Vallehermoso. 95. 
(V) 
N A V E amplia, propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, talleres, etc., al-
quiler barato. Núñez Balboa, 92. (10) 
L I S T A , 98. chaflán Francisco Sllvela. cuar-
tos exteriores, ventlladisimos, muy espa-
ciosos, éalefacción central, ascensor, 27 
y 31 duros. Metro Becerra-Torrijos. (6) 
E S T U D I O oon vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Francisco Navacerrada. 12. (B) 
E N plena Sierra alquilo hermosas vivien-
das, agua abundante, luz, jardín y lava-
dero. Razón: Paseo de Extremadura, 21. 
Valentín López (A) 
A L Q U I L O exterior, cinco habitaciones, ba-
ño, calefacción, 165. Cardenal Cisneros, 
31. (4) 
PISO hermoso tendrán acuchillado y en-
cerado por Gabriel. Teléfono 41322. (T) 
P R E C I O S O exterior. Inmediato Moncloa, 
Ciudad Universitaria, 325 pesetas. Blas-
co Ibáñez, 68. (T) 
A L Q U I L A S E Parque Metropolitano, hotel, 
confort, garage. Informan: Peligros, rL^ 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono 58237. 33943. 52608. (T» 
C U A R T O , todo confort, mucho sol. once 
habitaciones, 65 duros. Martín He ros, 71. 
(lo; 
C U A R T O S , 58; ático. 85; tiendas, naves 
Ercl l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
Q U I N C E minutos Santander, hotel amue-
blado misma playa. A. Toledo. Padilla 
«8. (T) 
BIT E X interior, baratísimo. General Arran-
do, 16. (6) 
M A G N I F I C O piso, sin estrenar, vistas Re-
tiro y Botánico. 475 pesetas; quince pie-
zas, ascensor, montacargas, gas, calefac-
ción central. Alcalá Zamora. 48, duplica-
do. Junto calle Espalter. 
A L Q U I L A S E barato, no lejos centro, pró-
xhno Casa Campo, ™P*ctlOBO*?l*1 **' 
pléndldas vistas, 10.000 pies jardín, am-
plísimo garage, gran terraza gaa. cale-
íacclón central, etc. Par* ^"^^í 
gloso quedaría oratorio colocada. Híspa-
nla". Alcalá. 16. 
P R I M E R O exterior, 8 piezas. 30 duros 
Claudio Coello, 65. 
E X «iHo espacioso, buena orientación casa nueva ffllo b¿nItos exteriores con ba-nue\a, aiqu"" p-.-rt-fo A Beata Mariana ño y ascensor. Gioneia A. D** 
Jesús , 11. (Delicias). 
A L Q U I L O tienda con vivienda. Echegaray 
15. y 
HERMOSO, amplio entresuelo. Plaza Re-
pública, 2. KA} 
Hl iOIOSAS tiendas, muy baratas. Henno-
silla, 124. ^ 
H O T E L Dehesa Villa. Todo confort. Ren-
5ft convenir, T^éfeno Zim, VI 
Ap̂ L̂ EprahdTS0 ' o n t o r ^ . 
B h í 2 ^ pisos- todo so!, 8eis 
habitaciones independientes. 100 k MO 
pesetas. Ferraz. 94. (4) 
E5Jríií1í!)R' vCOKn.fort- nu<!V« habitaciones 
rrijos, 333' habltab,w. boca "Metro" Tol 
Ab?ñoILwSnh(>Í?14cfnpo ' ^ Madrid^ baño, termo. Alcántara. 25. Hernández! 
(T) 
cue\a. 75 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
T p M a ^ mej0r 8ituada- ^ f f i 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desaloul-
^ « . ^ l u ^ : g ^ & á ^ 
PñnCíafVH8110, 8Ílte habitaciones, ba-ño, gas. 28 duros. Abascal. 6. ( E ) 
K$aTfraR,í>RRESAbafto\1()0 PMeta8- Marqués ¿afra, 16, próximo Manuel Becerra. ( E ) 
E?.r«̂ ANDI!DP cu1art0' doce habitaciones, pensión, industria, cosa análoga 40 du-ros. Madera, 45. ' (g) 
E X T E R I O R 25 duros. Santa Engracia, 103 
( E ) 
AÍÍ^TiBLADO' tod0 confort, 390 pesetas. Teléfono 41991. (^) 
C I U D A D Lineal se alquilan tres hoteles, 
darán razón Hotel Villamara, 41, frente 
al Colegio de Marina. (T) 
A L Q U I L A S E exterior, 8 habitaciones, ba-
ño, cocina, próximo Salesas. Conde de X i -
quena, 10. (-p) 
P I A X O S y pianolas, alquiler desde 15 pe-
setas al mes. Aeolian. (V) 
X A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
Q U I N C E duros, precioso, cuatro balcones; 
18, enorme, gas. Cartagena. 7 y 27 (Me-
tro Becerra y Diego León). (3) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano. 104 duplicado, (2) 
V E R A N E O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C . Ali, 4. Vitoria. (T) 
A L Q U I L O hotel confort, garage, hermoso 
jardín, tranvías, 61-28-40. "Metro'* Diego 
León. José Picón, 8. (T) 
A L T O Chamartln, verano, hotel amuebla-
do, confort, gran jardín. Velázquez, 65. 
(T) 
M.QI ' ILO hermosas tiendas con vivienda, 
y cuartos todo confort. Evaristo San Mi-
guel. 17 (entre Ferraz y Princesa). (T) 
TOMO arrendamiento o compro garage, 
bien grande, bien situado. Escribid: S. 
Casal Soto. Luchana. 27. primero. (T) 
AUTOMOVILES 
300 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
¡; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Espeoialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
COMPRAMOS camión volquete, cinco to-
neladas. "Fllsa". Pi Margall, 9. (4) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codea. Carranza, 20. (21) 
E X S E ^ A X ' Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
P I S T O N E S Lynlte, legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
KSCI E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
C I T R O E N particular, conducción, cuatro 
puertas. 4.800. Narváez, 8. (T) 
S O L A M E N T E a particular, cabriolet pri-
mera marca americana, matricula 37.000, 
como nuevo, preciosa linea, confortabilí-
simo, barato. Mañanas. Ferraz, 46. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios lubrifican-
tes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
DOY dinero por automóviles y máquinas 
escribir. Teléfono 93402. (V) 
R E P U E S T O S Chevrolet. Nuevo concesio-
nario. Continental Auto. Alenza, 18. (3) 
R E P U E S T O S Chevrolet. Nuevo concesio-
nario. Continental Auto. Alenza. 18. (3) 
C H E V R O L E T nuevo, ooncesionario camio-
nes, turismos. Repuestos legít imos. Reba-
ja de precios, surtido completo. Envíos 
provincias. Continental Auto. Alenza, 18̂ . 
<¡. M. C. Blltz. Bcdford, Lancia. Camiones. 
Omnibus. Reparaciones. Repuestos. Oon-
cesionario. Continental Auto. Alenza, 18. 
(3) 
CAFES 
' C A F E Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa. 22, junto al estanco. (T) 
CALZADOR crepé. Los mejores, se arre-
glan fajts de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
r.( OXOMICO. Reconocimiento médico, em-
barazo, faltas menstruación, matriz. Hor-
taleza, 61, tercero. ^ 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3. principal. 
Teléfono 96873. Consulta económica; de 
siete a ocho. t-!>' 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Aeisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. L (20) 
MARIA Mateos, profesora P/rto8• Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i 1 ac ón 
Plaza Chamberí, 10. W 
P VUTOS Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económicas. Mayor. 40. (11) 
A S U N C I O N García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V . ^ . 
COMPRAS 
PAGO extraordinariamente muebles, trajes 
caballero, objetos. Recoleto». 12. Teléfo-
no 55788. Andrés. 
P A R T I C U L A R , compra muebl*s, objetos, 
ropas libro" Teléfono 75993. Miguel. (8) 
XO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. Pagándo-
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7; 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo primero. (20) 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas, oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625.- (2) 
COMPRO ropas, restos de casa y barandi-
lla. Avifieni Teléfono 75993 .(Moreno), ^ 
A T R X C I O N : Compro ropas, muebles, li-
bros monturas, correajes. Teléfono 75993. 
trUllÓn. (gj 
T R A J E S usados caballero, semlnuevos. 
muebles, objetos, pago sorprendentemen-
te. Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410. Mi-
guel. 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados encua-
demaciones. Plaza Cortes, esquina Pra-
do, 31. (21) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosllla, 73. Teléf." 50981. 
(5) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9; dié¿ una, siete, 
nueve. 
ECONOMICO. Reconocimiento médico em-
barazo, faltas menstruación, matriz. Hor-
taleza, 61. tercero. (2) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
Tardes. , (5) 
E M B A R A Z O . Matriz. Esterilidad. Secretas. 
Alcalá. 142: 6 a 8. (A) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, secretas. 
Médico-especialista. Jardines, 13. (A) 
A X T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
A N T I G U O Consultorio Doctor París . Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. 2̂) 
DENTISTAS 
D E X T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I G R A F I A en tres meses. También 
por correspondencia. Barquillo, 31, 3.° 
(A) 
SEÑORITA francesa (París) diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá. 98 
moderno. (T) 
ALEMAN' . Traducciones, secciones, adap-
tación individual. Sembauser. Valverde. 
47, bajo izquierda. (T) 
TODA regla taquigráfica debe razonarse. 
Consultad García Bote, taquígrafo Con-
greso. (24) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxiliares Marina. 
Instrucción pública. Policía, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabilidad. Fuenca-
rral. 131. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
P E X S I O X y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Cole-
gio. - (20) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida li-
breto gratis: Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105. Sevilla. (9) 
F R A N C E S , inglés, alemán, alterna, 15; dia-
ria, 25 pesetas mensuales. Simón. Lista . 
52. ( T ; 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
X E C E S I T O profesor inglés, próximo Sol. 
Honorarios: 230. Carretas, 3. Continental. 
(V) 
D E S E O profesor gramática, aritmética, 
clase individual su domicilio. Honorarios 
429. Carretas, 3. Continental. (V) 
M A T E M A T I C A S elementales, superiores. 
Clases .por ingeniero Caminos. Cádiz, 9, 
segundo. (9) 
E X idiomas, esmerada preparación profe-
sora especialista. Principe Vergara. 23, 
portería. (6) 
875 plazas Auxiliares Instrucción pública 
y Marina. Ambos sexos, clases día y no-
che. Honorarios semigratuitos. P a g o s 
después ingresados. Liceo del Estudiante. 
Infantas, 3. (T) 
C L A S E S particulares. Matemáticas, dell-
neación, mecánica, electricidad, repasos, 
técnico titulado. Terse Rousseau. Atocha, 
96. (4) 
LOS mejores métodos para aprender inglés 
y francés, anglophone y francophone, 15 
discos, 240 pesetas. Discos sueltos, pla-
zos. Aeolian. (V) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices, 15 cénti-
mos. (9) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua. 60 
años, original Pablo Fernández Izquierdo. 
" E l Niño" cura dentición. Laboratorio 
San Justo. 6. Farmacias, droguerías. (V) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta Farmacias. (22) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
OJOS, conjuntivitis, úlceras, rijas, granu-
laciones, "nubes", "cataratas1'. Kazari-
na. Venta Farmacias. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
Compra-venta 
FINCAS 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania•,. Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (8) 
. O U R D E S se vende o alquila. 1.», chalet 
todo confort, vista magnifica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petitquex Hillard. Fabricant 
harmoniums. (T) 
V E N D O casa calle Torrljos. Renta 67.500 
pesetas. Buenas condiciones. Padilla. 131. 
Tienda: 10 a 12. (T) 
COMI'HARIA hotel 20.000 duros, libre car-
gas no importa sitio, prefiriendo Sierra. 
Teléfono 1«71. (4) 
VENDO, alquilo hotel (Navaoerrada). 30 
hnhltaclones, luz, agua, jardín. Teléfono 
72929. (T) 
( 1 K C E D I L L A hotel, recién oonatruldo, 
véndese. Puede adquirirse en 32.000 pe-
setas, facilidades pago. Hotel " E l P i -
lar". Alto L a cuerda (A) 
V E N D E S E hotel próximo "Metro". Diego 
de León. Razón: Teléfono 45498. (T) 
ANGA 200 metros Puerta del Sol, ren-
do casa vieja, precio solar. Apartado 
6.000. (2) 
P A K A vender rápidamente fincas Madrid, 
escribid: A. Castilla. Principe, 14. (T) 
C O M P R E usted hotel, entre hoteles. Metro, 
tranvía, autobús a cien metro» puerta. 
Padilla. 74. (2) 
E X DO hotel baratísimo. Castelar, 1». (Ma-
drl-Moderno). (T) 
VF.NDO casa Sierra, económica, facilida-
des pago. Señora Lozano. Ferrar del Rio. 
4. (T) 
A D M I X I S T B A D O B competente oon garan-
tías se ofrece a empresas y panicularea. 
Señor Ramírez. Jerónimo Llórente. 40. 
Madrid. Emilio Rubín. 12. Chamartín. Te-
léfono 52121. (6) 
C E R C E D I L L A , 16.000 metros, situación es-
pléndida, peseta metro. Escribid: Ame-
zua. Bolsa. (T) 
S E vende hotel dos plantas, baño, Jardín, 
garage, agua. Jardines, 7. Leganés . 42.000 
pesetas. (T) 
C I U D A D Lineal, Junto teatro, vendo hotel 
Bellavlsta. calefacción central, baño, ga-
rage. 44.000 pesetas. Teléfono 583S7. (T) 
COMPRO casa basta 60.000 duros. Trato 
directo. Á. Castilla. Principe. 14. (T) 
COMPRO casa hasta 100.000 peseta*. Juan 
forrea. Euepcawaa, Ifc g5¿ 
OCASIOX vendo casa centriqulsima, 300.000 
pesetas. Renta liquida 27.000. Apartado 
12.215. (6) 
CASA frente cine Pardiñas, rentas bajas. 
28.000 pesetas. B a n c o 150.000, precio 
100.000 más . Ibáñez, Peligros, 4. (16) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (2) 
H O T E L barrio Salamanca, esquina dos ca-
lles boulevares, moderno, superficie 8.900 
pies, tres plantas, todo confort, jardín, 
38.000 duros. Villafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. (3) 
T O R R E L O D O N E S alquilo hotel, lo más ale-
gre y sano. 18 habitaciones, baño, elec-
tricidad, garage, monte, rio; Temporada, 
4.500 pesetas. Fontán. Argenaola, 13, prin-
cipal: 4-7. ( E ) 
SAN Rafael, hoteles todo confort, alquilan-
se o véndense, precios baratísimos, larga 
temporada. .Fontán. Argensola, 13, prin-
cipal: 4-7. ( E ) 
V E N D O hermosa finca, provincia Santan-
der, frente al Palacio la Magdalena. Pre-
ciosa playa. Razón: Teléfono 56484. (E) 
V E X D O 20.000 pies de terreno mejor sitio 
Estación Pozuelo. 0.50 pie. Teléfono 51200. 
(T) 
A V I C U L T O R E S . Traspaso o vendo la gran-
ja Fontarrona (Pozuelo), edificios propios. 
Visítela o llame al teléfono 87. (2) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres 
locales para establecimientos industria-
les gran porvenir. Barquillo, 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
V E N D O hotel todas comodidades. Ayllón 
Domínguez, número 8. Verlo diez-doce 
mañana. , (T) 
V E X D O hotel, baño, calefacción, dos plan-
tas, 19.000 pesetas. Juan de la Hoz, 25. 
(T) 
H O T E L a plazos, exención tributaria 30 
años. Chamartln. Arteaga. Colonia Los 
Cármenes. (T) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 5G321. 
Madrid. (2) 
N E C E S I T O capitalistas para primeras y 
segundas hipotecas; urbanas Madrid. Se-
ñor Cabezón. Principe. 14. (T) 
C A P I T A L I S T A S para colocar dinero pri-
mera hipoteca Madrid. Escribid: Castilla, 
Príncipe, 14. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. .(20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E X S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P E X S I O X Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E X S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
P E N S I O N Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (4) 
E S T A B L E S , 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos. tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya. 6. 
segundA (5) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
C E D E S E preciosa habitación exterior, pen-
sión familiar, todo confort. Príncipe Ver-
Kara, 28 duplicado, secundo izquierda. 
(T) 
P E X S I O X desde 6 pesetas, sitio inmejora-
ble. Preciados, 5, primero izquierda. (2) 
H E R M O S A alcoba, gabinete matrimonio, 
caballero, dos amigos. San Andrés, 25, 
segundo izquierda. (8) 
S E desea matrimonio, dos amigos, en fa 
milla, espléndidas habitaciones, todo con-
fort. Pensión Alhambra. Pi Margall, 11. 
(T) 
D E S E A N S E huéspedes en familia. San 
Bernardo, 40. segundo. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato. 25. (T) 
C E D O habitación con, económica, con-
fort. Carrera San Jerónimo, 19, segundo. 
»7) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, dos amigos, 
con, sin, pensión completa, cinco pese-
tas. San Roque, 4, segundo derecha. (2) 
SEÑORA admitirla dos huéspedes habita-
ciones independientes, sol, confort. Sa-
gasta. 12. segundo izquierda: de 9 a 5. 
(T) 
P E X S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
C E D O gabinete o alcoba caballero. Carde-
nal Cisneros. 8, tercero. (8) 
A L Q U I L O habitación, baño, calefacción, 
matrimonio, señora, señorita derecho co-
cina. Tutor. 60. (8) 
A L Q U I L O habitación económica, con. sin. 
Razón: Infantas. 23. Portería. (8) 
P E N S I O N confort, ducha. 6 pesetas. NI-
casio Gallego. 12. primero derecha (jun-
to Sagasta). (8) 
F A M I L I A honorable cede habitación cén-
trica, dormir, caballero. San Ignacio. 5. 
Carmen. (5) 
G A B I X E T E S y alcobas exteriores, sin. bien 
amuebladas, todo nuevo, baño, ascensor, 
calefacción, sitio higiénico. Metro Bece-
rra, precios módicos. Teléfono 95748. (11) 
SEÑORAS: Magnifica residencia. 7 a 10 
pesetas completa, honorabilidad, amblen-
te piadoso. Marqués Urquljo, 10. Hotel. 
(T) 
H A B I T A C I O N particular higiénica, solea-
da, derecho visita. Núñez Balboa. 5, áti-
co. (T) 
PKOPOIU lONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
PENSION Barquillo, recomendada familias, 
matrimonios, todo confort. Barquillo, 36. 
primero. ( E ) 
PENSIÓN Salmantina. Habitaciones exte-
riores, baño, teléfono. Costanilla Ange-
les, 11, primero. (A) 
P A R T I C U L A R confortable habitación. R a -
fael Calvo. 30. segundo derecha. (A) 
S E alquilan hermosas habitaciones para 
dormir o pensión completa. Raimundo 
Fernández Villaverde. 15, segundo B . (T) 
SEÑORA honorable alquilarla habitaciones 
para señoras, señoritas, precios económi-
cos; ofrece chaufeur y doncellas reco-
mendables. Alcalá Galiano, 8, primero iz-
quierda. Teléfono 42766. (T) 
S K S O R A honorable cede habitación todo 
confort. Montesa. 30. (T) 
PENSION L a Confianza. Todo confort. 
Precios excepcionales verano. Plaza San 
Miguel, 8, segundo. (21) 
BEÑOBA particular cede gabinete exterior 
con alcoba, por Alberto Aguilera, emplea-
do, militar, sacerdote. Razón: Montera. 
20, segundo izquierda. (10) 
H A R I T A C I O X . baño, teléfono, ascensor, 
matrimonio, dos amigos, con sin. Carre-
ra San Jerónimo. 28, cuarto izquierda. 
( E ) 
( A S A todo confort, admite huésped en fa-
milia. Hilarión Es lava 2. (4) 
A L C O B A exterior, confort, único. Santa 
Engracia. 64, entresuelo. (4) 
I I O T K L Meublé. Aduana, 19. al lado Puer-
ta Sol, magníficas habitaciones desde 
cinco pesetas, cincuenta cuartos baño. 
(16) 
P K X S I O X Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
P A M l t i I A R M E N T E pensión, precio mode-
rado, ascensor, baño, terraza. Luchana. 
36. ático. (8) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 10. (6) 
< Oi . INDAXDO Gran Via, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A K T I C C L A R , estables, matrimonio, dos 
amigos. Gran confort, teléfono, ascensor. 
Santa Engracia, 102, segundo izquierda, 
exterior. (2) 
SK SO IIA honorable cede dormitorio. E s -
poz y Mina, 13. segundo izquierda. (3) 
E X T E R I O R E S , amigos, desde siete pese-
tas, gran confort. Flor Baja 5 segundo. 
Gran Via . (2) 
P E N S I O N para señoras y señoritas, desde 
5 pesetas. Sacramento. 6. (T) 
P E N S I O N 6 pesetas, dos baños, ascensor, 
calefacción, teléfono, buen trato, todo 
nuevo. Libertad. 12. tercero. (8) 
LIBROS 
A C O X S E J A M O S adquirir la "Ortografía 
Bullón", obra maestra, premiada insupe-
rable. Librerías. (T) 
SEÑORAS, señoritas marianas. Menos "ci-
ne". Mái sermones callejeros, 0,65 cen-
tenar. Zaragoza. Coso. 86. Bilbao. Men-
sajero. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arlas y Ote-
ro, segunda edición, novedades del co-
che 1933. (6) 
L I B R O S sociología: Autores Ruten, Caba-
llera, Man. Librería Religiosa. Carmen. 
14. (2) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
GR A X Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimien-
tos modernos, técnico especializado. Ca-
lle Prado, 16. d D 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, suprimidas las pro-
Dinas. San Bernardo. 30. Teléfono 055S3. 
(4) 
PRESTAMOS 
D E S E A N S E 8.000 pesetas. 6 meses, buena 
garantía. López. Preciados, 7. Continen-
tal. (10) 
U R G E préstamo 10.000 pesetas, no trato 
intermediarios. Escribid: Pi y Margall. 
7. Agencia Rex. Número 21. (4) 
RADIOTELEFONIA 
POR 50 pesetas transformo su aparato en 
modernísimo enchufable indistintamente 
en alterna o continua. Solis. Quesada, 7. 
Teléfono 42848. ( E ) 
RADIO Philips continua y alterna, ocasión. 
Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (T) 
TRABAJO 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
C A S A Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quinas escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
C A S A Ygea. Academia de mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera. 29. (T) 
C A S A Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
C A S A Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
C A S A Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera. 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas SInger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS SInger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja. 26. (V) 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M A Q U I X A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA. Vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(2) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola. 13. (5) 
MODISTA, hechura traje chaquetlta, 20 
pesetas; fantasía. 15. Ayala, 160. Teléfo-
no 53564. (4) 
A C A D E M I A corte, confección. Patrones 
medida, 5 pesetas. Corredera Baja . 47. 
(4) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
N O V I A S : Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratís imos. Inmenso eurtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
t 
D. O. M. 
E L EXaBLBNTISIMO SEÑOR 
D. Saturnino Bajo de Menjíbar y G. Serrada 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO, JUBILADO. 
CABALLERO DE LA ORDEN DE CARLOS m 
Entregó su alma a Dios 
E L D I A 29 D E A B R I L U L T I M O 
En Qntruenígo (Navarra) 
A LOS SETENTA Y TRES AWOS DE EDAD 
Confortado oon loe Santos Saoramentoa y la Bendición Apostólica 
D . E . P . 
Su viuda,, doña Paz Garbayo; hermana, doña Sergla Isabel Bajo dt 
Menjíbar, vlüda de don Ramón Sánchez Muñoz; sobrinos carnales, don 
Eugenio, don Benjamín, don Francisco de Borja y don Marceliano Sán-
chez y Bajo de Menjíbar; hermanos políticos, doña Ana Garbayo, viuda 
de Calvo, y con Pedro Oñorbe; sobrinos políticos, primos y demás 
parientes 
COMUNICAN a sus amibos y relaciones tan sensible 
pérdida y les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 
B3I «minentísUno señor Cardenal Arzobispo de Sevilla y los excelentí-
simos e ilustríspnos señores Obispos de Tarazona (electo Arzobispo de 
Toledo) y CuencV han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
Q U I E R E ser artista cine-matográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O contable que po-
sea inglés, cultura general, se desea pa-
ra secretario particular. Ofertas: Agri-
cultura, apartado 292. Zaragoza. (9) 
N E C E S I T A S E muchacha cuerpo casa, in-
formada. Libertad. 7. segundo: 3 a 4. (A) 
D E S E A M O S profesora de corte y confec-
ción, excelentes Informes. Escribid: Di-
rector Academia Gastronómica. Calle Re-
coletos. 14. (3) 
N E C E S I T A N S E agentes propagandistas. 
Consulten teléfono 40196. (V) 
E N 3.000 pesetas cedo representación im-
portante fábrica artículos piel con me-
jor clientela Madrid. Deja 600 mensua-
les. Ercole Ríos Rosas. 31, sólo hoy, de 
11 a 2. • (6) 
COCINERA-repostera, católica se desea, 
inútil presentarse sin inmejorables infor-
mes. Manuel Sllvela, número 1, segundo 
derecha, de 2 y media a 3 y media. (6) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncella, seftorlta 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato. 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
SEÑORITA católica, práctica viajar, acom-
pañarla señorita viajes. Plaza Bilbao. 8. 
Bar. (7) 
I I O N C E L L A S , cocineras, amas, etcétera 
facilitamos informadas. Agencia Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 95225. (5) 
S A C E R D O T E ofrécese lecciones bachille-
rato. Escribid: D E B A T E 30.591. (T) 
M A T R I M O N I O : Cabo Seguridad, retirado, 
desea portería, hombre o mujer, conser-
jería o análogo. Escribid: D E B A T F 
30.610. (T) 
O F R E C E S E guardia Seguridad, Jubilado, 
portero, cargo análogo. Paseo Extrema-
dura, 6, segundo A. (T) 
I N D U S T R I A L católico solicita colaboración 
de persona con.3.000 pesetas para nego-
cio en marcha, porvenir asegurado, gran-
des benefleios; administración propio in-
teresado. Señor López G . Carretas, 8. 
Continental. (V) 
O F R E C E S E señora formal, ama gobierno, 
señor solo señora, niños. Informada. Pre-
ciados, 33." Teléfono 13603. (4) 
O F R E C E S E contable experto, cinco idio-
mas. Escribid: Número 50. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
O F R E C E S E chico para ofleina o comercio, 
15 años, modestas pretensiones. Razón: 
Felipe Romero. Merelles, 48. Puente V a -
llecas. (T) 
O F R E C E S E nodriza, 19 años, leche alta 
calidad. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(5) 
R E T I R A D O artillero, cinco Idiomas, prác-
tico vivir extranjero. Alvarez. Padilla, 68, 
segundo. (A) 
J O V E N desesperada situación aceptarla 
cualquier clase trabajo; práctico oficina, 
mecanógrafo, 75, 100 pesetas. Señor For-
tes. Francisco Sllvela, 92. (T) 
O F R E C E S E seftorlta alemana, católica, 
francés, algo Inglés, interna, seftoritas, 
niños mayores. Teléfono 11807. (T) 
O F I C I N A dellneaclón. Proyectos. Dibujos 
topografía, construcción. Precios econó-
micos. Martínez. Aparejador. Velarde, 7, 
principal izquierda. Horas: 9 a 12. (2) 
ABOGADO, ofrécese administrador, secre-
tario, representar Ayuntamientos. Apar-
tado 782. (5) 
O F R E C E S E chofer-mecánico, con mucha 
práctica, Madrid, provincias o finca de 
labor. Duque. San Lorenzo, 4. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O Frutería y Huevería, céntrica. 
Razón: Artistas, número 17. Cacharre-
ría. (T) 
G A R C O N N I E R E lujosísima, bar america-
no. Saplc. Peligros, 7. (T) 
T R A S P A S O despacho jabón, bien situado, 
poca renta. Razón: Calle Prado, 15. (5) 
T R A S P A S O local tienda, vivienda. Plaza 
Tirso Molina, 9. Razón: Ronda Segovia, 5. 
(T) 
T R A S P A S O , por no poderla atender, tien-
da céntrica, articulo fácil venta o admito 
sociedad. Blasco Ibáftez, 62. Portería. (T) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Visí-
tenos, tenemos muchísimos. Preciados, 33. 
(4) 
T R A S P A S O cervecería, restaurante, sala 
flestaa concurridísima, céntrico; renta ba-
ratísima. A. Castilla, principe, 14. (T) 
T R A S P A S O baratís ima tiendeclta céntrica. 
Junto Mercado. Razón: Santa Feliciana, 
5. Cacharrería. (D) 
VARIOS 
E B A N I S T A , tapicero económico, dispongo 
sitio guardar muebles baratísimo. Telé-
fcuio 33524. (3) 
•IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 58. (21) 
P A T R O N E S , máx ima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas. 21. 
Sastrería. ' (3) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
MUDANZA con camionetas especiales des-
de 15 pesetas. Teléfono 82244. (D) 
N A D I E como Aeolian en precios, c?'idaá 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22, (VJ 
P E R S I A N A S . Transparentes, tapices, e r t * 
rS todas clases Limpiabarros. Calle Re-
coletos, 21. Ky* 
SEÑORAS, preciosos sombreros paja nove» 
dad. ocho pesetas, reformas c u a t r ^ 
Fuencarral. 28, entresuelo. tDi 
A C U C H I L L A D O R , encerador; económico 
trabajos. Gabriel. Ventura Rodríguez, 15* 
Teléfono 41322. 
N E C E S I T O socio 20 a 30 mil pesetas, ad* 
ministradas él mismo, ampliación nego-
cio mucho rendimiento. Señor Torrewv 
Carretas. 3. ^ 
P \ R A anunciar en periódicos con descuera 
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso^9, 
C A B A L L E R O S vístanse bien con procedi-
miento de pago reintegrable, que resulU 
gratis. Detalles. Galileo, 11. Sastrería, 
C A F E S tueste natural, estilo cubano, to-
dos los días. Manuel Ortlz. P r e c i a d o s ^ 
SI a usted le gusta tomar buen café cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia^ 
dos, 4. Preciados, 4. Preciados. 4. (20>, 
C O N C E D E S E licencia explotación patents 
113.963, por "Un sistema de mando d« 
las válvulas de distribución de las máqui-
nas de vapor". Vizcarelza. Agencia Pa** 
lentes. Barquillo. 26. m i 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de . 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver. 22. ( V i 
T I N T O R E R I A católica " E l Mosoulto". G\9* 
rleta Quevedo. 7 antiguo (4 moderno). T ^ 
léfono 34555. ¡Ojo! Fíjense rótulo porta-
da " E l Mosquito". (22? 
UN flan en cinco minutos, véase la musa» 
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4 (Punto de venta). (209 
S O M B R E R O S , señoras y caballero, refoa-
mas. limpio, tiño. Lucas. Valverde. 3. (4fll 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa* 
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Te# 
léfono 95300. (4« 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería^ 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqug 
lio, 15. en 
FOSAS sépticas sanitarias, cemento arma* 
do. transportables, único sistema sanea* 
miento hoteles, fincas rústicas carecien* 
do alcantarillado. Facturo provincias. P i -
dan folletos. Cimarme. Puente Segovla-
Madrid. (23>. 
V E A la exposición de los nuevos modeloí 
Crosley. Durante este mes precios y con» 
dlclones especiales de propaganda, 4 tu* 
bos, continua y alterna, 275 peseta^ 
Grandes facilidades pago. Aeolian. ( V i 
NIÑOS destrozones. Zapato Caucho, lona» 
solución padrea, 5,50. Tres Cruces, 9. (81 
E X C U R S I O N I S T A S , Deportistas, Vera*» 
neantes, Zapato playero. Caucho, lon«j 
6,50. Tres Cruces. 9. (8$ 
P R I M E R A Comunión. Zapato ideal C a » 
cho, lona, 5,50 pesetas. Tres Cruces, 9, (SÍ 
C A L E F A C C I O N , necesitan reparar, arr#i 
glar, avisen montador técnico, particu» 
lar, económico. Teléfono 75993 (MorenoL 
( T í 
V E N T A J 
V E N D E S E grupo para baños electrollplcojfc 
Arenal, 22, portería. (3J 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. N u e v o í 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillq, 
T R A J E S usados caballero, semlnuevos, 
americanas, pantalones sueltos, gabanes, 
fracs, smokina, Inmenso surtido, vendo 
económicamente. Núñez Balboa, 9, bajo 
Izquierda. (ojj 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de latí 
Camas. Torrljos, 2. (23J[„ 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cu««» -
dros decorativos, cuadros colección, cua« 
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (Til 
PIANOS y armoniums, varias mercan 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24áí 
C U A D R O S antigüedades, objetos de arta, 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe* 
rreres. Echegaray, 27. .(TÍ! 
L A S mejores camisas y más baratas. Pre* 
ciados, 52. (&J 
V E N D O piso lujoso, colección de cuadros, 
vajilla de plata. Apartado 9.106. Herrao-
silla, 89. Correos, Caja postal. (T) 
C A R A M E L O S superiores, desde 8 pesetatí 
kilo. Los mejores, estupendos. 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (Jun-
to estanco). (5> 
D K K K I U O : Vendo materiales hotel moderw 
no. tres pisos, calefacción, propio reedi-
ficar, precios baratísimos. López Hoyos, 
29. (V> 
R A D I O Saivifon, construcción americana 
ultramoderna. Tarjeta garantía. Modelos 
Baby: Continua, 100 pesetas; alterna, 160. 
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; al-
terna, 200. Leganitos. 47, primero. (4) 
S U R T I D I S I M A madera construcción inme-
jorable, baratísima. Carpinteria, balco-
nes. Segovia. 26. Derribo. (2) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio, cortina» 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na. 8. (3), 
C O R T I N A S orientales fabricamos calida-
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio. Roberto Más. Con-
de Xlquena, 8. (3) 
MAQUINAS escribir, varias seminuevas, 
Undewood, Royal, etc. Marqués Cubas, 
8. Teléfono 11819. (3) 
R A D I O R R E C E P T O R "alterna", tres lárpa-
ras, con pentodo, coge extranjero, elimi-
nando. 185 pesetas. Reloj, 2. Portería. (2) 
A V I C U L T U R A , vendo material ocasión. 
Teléfono 50149. (2) 
P I A N O Erad, semlnuevo. Calle de San 
Isidro, 6 duplicado. (T), 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
C O M U N I O N E S : Vestidos en seda, desde 15 
pesetas; velos, 7,25; cofias y limosneras, 
desde 2,75. L a Ilusión. Atocha.. 33. Telé-
fono 11S89. (V) 
V E N T A urgente varios muebles. Andrés 
Mellado, 4. (16) 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros co-
co, medida para portales y "autos". Hor-
taleza, 76. esquina (¿ravina. Teléfono 
14224. (4) 
CASCO canoa 5,50 500 pesetas. Motor "out-
board". 400. Amezua. Bolsa, (T) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 10. 
Madrid. (22) 
PIANOS y pianolas de ocasión, varias 
marcas, desde 250 pesetas. Aeolian. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolian. Conde de 
Peñalver, 22, moderno. (V) 
FONO automático Aeolian. con amplifica^-
dor. accionado con moneda, toca 30 dis-
cos por las dos caras. Ocasión, venta y 
alquiler. Aeolian. (V) 
!00 máquinas para coser y escribir, de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín. 8 (casi esquina a 
Fuencarral) . Teléfono 94103. (8) 
A T E N C I O N , no es 1c mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya. 19. o Plaza Matu-
te, 3. (7) 
MAQUINAS coser, desde 60 pesetas, má-
quinas vainicas, bordar, compra, vende, 
reparaciones garantizadas diez años. Au-
gusto Flgueroa, 4, teléfono 93673 (entre 
Fuencarral-Hortaleza). (5) 
R E L O J inglés, antiguo. Vendo. Razón S 
Teléfono 42525. (2), 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral. 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes., 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2), 
I503IBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova^ 26¿ Goya^ 23, j M 
Madrid.-Año XXIII.-Núm. 7.313, mayo 'de 11532 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
Un telescopio de 69 pies construido en Chicago para el Observatorio de su Universidad, donde ha sido 
instalado. Se destina a obtener; fotografías astronómicas y principalmente de la estrella Artnnis . 
LA VIRGEN CON E L NIÑO 
Magnífica escultura de fines del siglo XV, 
adquirida por el Museo Metropolitano de 
Arte de Nueva York E l pintor español Sert, en su viaje por los Estados Unidos, muestra una de las pinturas murales que 
ha realizado en el ecifioio de la R. C. A. 
'•y&>Jíiii&c.*.w:-.: JJknSb&x La "flecha lniinana',i Un aparato ideado por un italiano mediante el cual se 
-érleva a 50 pies del suelo.—Ahajo: La pequeña iglesia de Nueva Galea del Sur (Aus-
Blia) estuvo a punto de quedar destruida por el huracán. Los feligreses la han apuñ-ad^ * r M M condiciones au§ liaren apreciar ^ fe l o i o g i ^ ^ CHÜO CfflaaAl 
Macflonald y Eoosevelt conferencian e t i Wáshington momentos antes de la salida del Jefe 
del Gobierno inglés para Nueva York, donde había de embarcar para Inglaterra A la de-
recha de Maedonald, la señora Koosevelt, y al otro extremo, el capitán Venmou. avudante 
Arriba: Después iíel desfile del día del Trabajo en Tempelhof, los ber-
lineses fueron obsequiados con unos fuegos artificiales monstruos.— 
Abajo 2 E l vicepresidente argentino don Julio Boca, con el embajador 
